







ALFABÉTIGO-GEOGRÁFICO-ESTÁDÍSTIGO Y ADMINISTRATIVO 
D E L O S 
A Y U N T A M I E N T O S DE E S P A Ñ A 
P O R 
Gíefc que ha sido de Secciones de Estadística, Secretarlo de Gobiernos 
de provincia y iieie do Mcgoeíado en la actualidad 
en el ministerio de la Gobernación. 
# 8 0 r 
M A D R I D : 1877 . 
IMPRENTA DE J. SOL TORRENS Y DIEGO G. NAVARRO, 
PLAZA DEL LIMON, 2. 

(REAL ÓRDEM PE 16 DE ENERO DE 1877.) 
MINISTERIO DE LA GOBEBITAOIOIT. 
SUBSECRETARIA. 
El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, con 
fecha 16 del actual, me comunica la Real orden 
siguiente: 
»Excmo. Sr.: Reconocida la importancia del 
Pronttcario alfalético-geograjico-estadistico y ad-
ministrativo de los Ayuntamientos de España, que 
ha formado Don Arístipo Guillem, Gefe de Nego-
ciado de este Ministerio; y la conveniencia que la 
consulta de los múltiples datos que encierra, ha 
de reportar así á los centros oficiales como á los 
Gobiernos de provincia y Corporaciones provinciales 
y municipales, Tribunales de Justicia y hasta á los 
particulares; S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido 
aprobar dicho importante trabajo, que el autor ha 
sometido á la revisión de este Ministerio, y disponer 
que se recomiende su adquisición á los Gobiernos 
de provincia, Diputaciones provinciales y Ayun-
tamientos, por su utilidad incontestable. De Real 
orden lo comunico á V. E. para su conocimiento, 
satisfacción del interesado y efectos que se ex-
presan.» 
Lo que de la propia Real orden traslado á V. , 
complaciéndome en expresarle que con esta fecha 
lo trascribo igualmente á los Gobernadores de las 
provincias, á los fines que se indican. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 20 
de Enero de 1877. 
EL SUBSECRETARIO, 
B I O A S D O A L Z U G A B A Y . 
SR. J). AMSTIPO GUILLEM, 

'LEÑAR una necesidad imperiosa es el propósito que nos 
ha inducido á formar este Prontuario. No nos ha arredrado la 
vasta empresa que acometíamos, ni retraído lo improbo y ári-
do del trabajo, que, como todos los estadisticos, no guardan 
proporción entre los desvelos que cuestan y el lucimiento que 
á su terminación ofrecen. Nada nos ha hecho retroceder. En 
vista del vacio que hoy existe de obras de esta clase, de la 
necesidad imprescindible que de ellas se experimenta, pues 
las que pudiera haber de Índole análoga ó parecida, son, ó 
muy antiguas, por cuya causa resultan sus datos, yá inapre-
ciables, ó voluminosas ó difusas, estériles por consecuencia al 
objeto manual y fácil que es de apetecer; hemos condensado 
de una manera breve y precisa todos los datos sobre Ayun-
tamientos que arroja el Nomenclátor general de España, 
cuántos sobre población presentaba el Censo oficial de 1860: 
llenando el vacio que por su atrasada fecha se observa, con 
los de vecinos y habitantes en la actualidad, tomados de los 
respectivos padrones formados por virtud del Real Decreto 
de 31 de Julio de 1875 y completados hasta el dia; y por úl-
timo, las cabezas de partido están enteramente conformes á 
la última división judicial y posteriores modificaciones; y los 
Distritos electorales á la Ley vigente sobre elecciones de Di-
putados á Cortes. 
Tales han sido nuestras fuentes, cuyos datos hemos re • 
lacionado de forma y manera que hace clara, sencilla y pro-
vechosa su consulta así á los Centros oficiales que de continuo 
la necesitan, á las Corporaciones Provinciales y Municipales, 
á las Audiencias y Juzgados de primera instancia, como ai 









Abadiano. . . 
A b a d i n . . . . . 
Abaigar 
Abajas 
Abalcisqueta. . . 
Abalos 
A b á n a d e s . . 
Abaaeo. . . . . 
Abando 
Abani l la . . . , . . 
Abanto 
Abanto y Gié rvana (San 
J u l i á n y S. Pedro de) 
Abaran. . . . . . 
Abarca 
A b á r z u z a 
Abastas 
A b a u r r é a alta. . . 
A b a u r r é a baja. . . 
Abay 




Abel la de la Gonca.. 
Abel lanes . . 
Aben j ib re . . . 
Abenojar. 
A b e r i n 
A b e r t u r a . 
A b e z á m e s . . . 
Abia de l a Obispa l í a . 





A b l a n q u e . . . . 
A b l í t a s . . .. . . 
A b r e r a . . . . 
Abrucena . . 
Abuse j o 
Acebeda (La) . . 
Acebedo 
Acebedo 




Acehuche . . 
. Ace i tuna . . . . 




































Lé r ida . 















A l m e r í a . 
Salamanca. 
M a d r i d . 
León . 
Orense. 




G á c e r e s . 






H e r v á s . 
Durango. 













S. M.a de Nieva. 
Hoyos. 
Durango. 














Frechi l la . 
Estella. 







Bermi l lo de Sa-
yago. 
T remp . 
Balaguer. 
Jorquera . 





Garr ion d é l o s Gds 
Barbastro. 
Soria. 
Bo l t aña . 
G é r g a l . 
G í fuen tes . 
Tudela. 
S. Fe l iuLlobrega t 
G é r g a l . 
Giudad-Rodrigo 
Torrelaguna. 




Puebla de Alcocer 
Vil ladiego. 
Garrovi l las , 
H e r v á s . 
O r g í v a . 
D aroca. 
















A l m a d é n . 
Estella. 
Truj í l lo . 
Toro. 
Guenca. 
S a l d a ñ a . 
Barbastro. 
Agreda. 
Bo l t aña . 
Gérga l . 
Brihuega. 
Tudela. 
V í l l a f c . aPanadés 
Gérga l . 
Sequeros. 
Torrelaguna. 




























































































































































































































































Acumuer . . . , 
Adahuesca. . . . 
Adal ia . 








Adrada (La) . . . 
Adrada de Haza. . 
Adrada de P i r ó n . 
A d r á d a s 
A d r á d o s 
A d s ü b i a . . . 
Aduna . . . . . 
Adzaneta. 
Adzaneta. . . . 
Aedo . . . . . . 
A í o r a d o s de Losa . . 
Aforados de Monéo . 
Agaete 
Agallas 
A g e r . . . . . . 
A g é s . . . . . . 
A g ó n . . . . . . 
Agonci l lo . . . . 
Agost 









Aguas C á n d i d a s . . 
Agnaton. . . . . 
Agua v i va . 
Agua v i va . 
Agudo 
A g ü e r o 




Agui lar de Angu i l a . 
Agui lar de Bureba . . 
Agui l a r de Gampoo, 








Val ladol id . 














Gu ipúzcoa . 












Lé r ida . 



















B ú r g o s . 
Paiencia. 










Mota del M a r q u é s 
Montero, 
A r é v a l o . 
Orotava i 





C e b r é r o s , 
Roa. 
Segovia. 
A l m a z á n 





Salas de Infantes, 
Vi l i a rcayo . 




B ú r g o s . 
Borja. 












Alba r rac in , 
Medinacel i . 
Castellole. 
A l m a d é n . 
Jaca. 
Cuél la r , 
Agui lar . 
Estella. 
Aliaga. 
S i g ü e n z a . 
Bribiesca. 
Cervera de P i -
suerga, 






























Salas de Infantes 
V i l l a r cayo . 
V i l l a r cayo , 
Guia. 
Ciudad-Rodrigo. 
T remp . 
Bribiesca. 
Borja. 
L o g r o ñ o . 






La A l m u n i a . 




Terue l . 
Almazan. 
Valder robres . 
A l m a d é n , 
Jaca. 
Cuellar. 
Mont i l la , 
Estella. 
Mora. 
Mol ina . 
Bribiesca. 
Cervera. 





















































































































































































Agui la r de Montuenga. 
Agui la i ' de Rio Alhama. 
Agui lar de Segarra.. . 
Águi las 
Agui lera (La). . . 
Agui lon 
A g ü i m e s 
Aguina l in 
Agu lo . . . . . . 
Agul lana. . . . . . 
Agu l l en t , . . . . . 
A h i ga 1 
Ahiga l de los Aceiteros. 
Ahiga l de V i l l a r i n o . . 
Ahi l iones . . . . . 
A h i n . 
Aibár 
A i g a a m ú r c i a . 
Aigaaviva 
Ainza . 
A inzon . . . . . , 
Aisa 
A i z a r n a z á b a l . . 
A j a l v i r 
Aja m i l 
Ajanguiz . . . . . 
Ajo (El) 
Ajo f r in 
Alacon 
A l a c u á s 
A l a d r é n 
Alaéjos 




Alameda (La). . . 
Alameda 
Alameda (La). . . . 
Alameda (La). . . 
Alameda de la Sagra (La 
Alameda de l Va l le . . . 
Alamedi l la (La). . . 
Alamedi l la 
Alamedi l la 
A l a m i l l o . . 
A laminos . 
Á l a m o (El ) . 
A lamus . . 
A lan í s . 
Alange . . 
Alar del Rey 
Alaraz. , 
(La). 
A la rba . 

























G u i p ú z c o a . 
Madr id . 
L o g r o ñ o . 
Vizcaya. 















Madr id . 





Madr id . 





















H e r v á s . 




A o i z . 
Vendre l l . 
Gerona. 
Bo l t aña . 
Borja. 
Jaca. 









La Nava del Rey, 
L a A l m u n i a d e do-










Ávi la , 
Guadix. 
Ciudad-Rodrigo. 
A l m a d é n . 
Cifuentes. 
Navalcarnero, 
L é r i d a . 
Cazalla Sierra. 
Mér ida . 
Cervera. 























Vendre l l . 
Gerona, 
Bo l t aña . 
Borja. 
Jaca, 
Azpé i t i a . 
Alcalá Henares. 
Torrec i l la Camrs 
Guernica. 




La A l m u n i a . 











A v i l a . 
Baza. 
Ciudad-Rodrigo, 
A l m a d é n . 
Brihuega. 
Navalcarnero. 




P e ñ a r a n d a , 
Calatayud. 
















































































































































































































































Alar i l l a . . • . . . 





Albacete. . . ^ . 
Alba de los C á r d a n o s . 
Alba de Gerratos. . . 
Alba de Tormes. . . 
Alba de Yel tes . . . . 
A l b a g é s . . * . . . . 
Albaida 
Albaida 
A l b a l . . . . . . 
Albaladejo los F r e í r es. 
Albaladejo del Guende. 
Albalá 
Albalat de P a r d i n é s . . 
Albalat de Segart. . . 
Albalat deis Sorells. . 
Albalate del Arzobispo. 
Albalate de Ginca. . 
Albalate Jas Nogueras . . 
Albalate de Z o r i t a . . 
A lba l a tü lo 
Albanchez 
A l b a n c h é z 
A l b a ñ á . . . 
A l b á r e s 
Albares 
Albar rac in 
Albarrea l de Tajo. 









Alberca (La) . 
A lbe rgue r í a de A r g a ñ a n 
Alber ique 
Atberi te 
Alber i te • 
Albero al to 
Albero bajo 
Alberuela de la Sierra . . 
Alberuela de T u b o . . . 
Albesa 
Albeta 
A l b i 
Alb i l los 







L é r i d a . 
Albacete. 
Baleares. 






L é r i d a . 













H u e s c a . 
A l m e n a . 
J a e i i . 
Gerona. 
Guadalajara. 
L e ó n . 
Teruel . 
| o i e d o . 
"Albacete. 
L é r i d a . 
Alicante. 
Huesca. 














Lé r ida . 
Zaragoza. 








Seo de Urgel . 
Jor quera. 
Mahon. 
A lba r rac in . 
Albacci. ' / . 
Gervera del Pi-
suerga. 
Ba l t anás . 
Alba de Tormes, 
Giudad-Rodrigo. 
L é r i d a . 



















Albar rac in . 
Torri jos. 
H e l l i n . 
L é r i d a . 
Dolores. 








A lbe r ique . 





S a r i ñ e n a . 
Balaguer. 
Borja. 
Lé r ida . 
Burgos. 





Seo de Urge l . 
Jorquera. 
Mahon. 




















S a r i ñ e n a . 
Purchena . 
Ubeda. 
Vi lademuls . 
Pastrana. 
Ponferrada. 
A lba r r ac in . 
Tor r i jos . 
He l l i n . 
Lé r ida . 
Dolores. 
Benabarre. 
L o g r o ñ o . 
Huete. 
S igüenza . 




Já t i va . 
L o g r o ñ o . 
Borja. 
S a r i ñ e n a . 
S a r i ñ e n a . 
Barbastro. 



































































































































































































A l b i s t u r . . 
Albocacer. 
A l b o l o d u y . 
A lbo lo t e . . 
A lbondon . 
Albons . . 
Alborache . 
A l b ó r a y a . 
A l b o r e a . . 
Alboreca. . 
A l b o r g e . . 
Albornos . 
A l b o x . 
A lbude i t e . 
A l b u e r a . . 
A l b u i x e c h . 
A l b u ñ a n . 
A l b u ñ o l . . 
A l b u ñ u e l a s . 
A lburque rque , 
A l c a b o n . . 
A lcáce r . . 
Alcadozo. 
Alcaine. . 
Alcalá de Chisbert, 
Alcalá de E b r o . . 
Alcalá de los Gazules 
Alcalá de Guadaira 
Alcalá de Gar rea . . 
Alcalá de Henares. 
Alcalá del J ú c a r . 
Alcalá de Moncayo 
Alcalá del Obispo. 
Alcalá la Real . . 
Alcalá de l Rio . . 
Alcalá de la Selva. 
Alcalá de l Va l le . 
Alcalá de la Vega. 
Alca la l i . . 
A l c a m p e l . 
Alcanadre . 
A leana r . . 
A l c a n ó , . 
A l c á n t a r a . 
A l c á n t a r a . 
A lcan ta r i l l a . 
A l c a n t u d . 
A lcañ i ce s . 







Alcaudete de la Jara 
PROVINCIA. 
CORRESPONDEN Á 
PARTIDO . DISTR] 
JUDICIAL. 
Guipúzcoa , 
Cas te l lón 
la Plana, 









A v i l a . 
A l m e r í a . 










Terue l . 
Cas t e l l ón , 
Zaragoza. 
. Cádiz. 
• . Sevilla. 
. Huesca. 











. Log roño . 
. Tarragona. 
. L é r i d a . 
. Cáce re s . 
. Valencia. 
. Murcia . 
. Cuenca. 
, Zamora. 
. Teruel . 
. Toledo. 
. Có rdoba . 
. Albacete. 
. Lé r ida . 
. Málaga. 





A l b o c á c e r . 
Gérga l . 
Granada. 





S i g ü e n z a . 
Pina. 
A r é v a l o . 





A l b u ñ o l . 
Órg iva . 
A lburque rque . 
Torr i jos . 
Torrente . 
Chinchi l la . 
Monta lvan . 
San Mateo. 









Alca lá la Real. 
Sevilla. 
Mora de Rubielos 
Oivera. 
C a ñ e t e . 
D é n i a . 
Tamari te . 
Calahorra. 
Tortosa. 
Lé r ida . 
A l c á n t a r a . 
Alber ique . 
Murcia . 
Priego. 





Lé r ida . 
Velez-Málaga . 
Alcalá la Real. 




Gérga l . 
Santafé . 
A l b u ñ o l . 




S igüenza . 
Caspe. 


















Alca lá Henares. 
Jorquera. 
Tarazona. 
S a r i ñ e n a . 
Alcalá la Real. 
Sevil la (2.°) 
Mora. 
Grazalema. 
C a ñ e t e . 
Dén ia . 
Benabarre. 
L o g r o ñ o . 
Roquetas. 
Borjas. 
A l c á n t a r a . 
J á t i v a . 
3.° de Múre la . 
Cuenca. 
Alcañ ices . 




Lér ida . 
Velez-Málaga . 























































































































































































































































Alcázar del Rey. 
Alcáza r de S. Juan. 
A l c á z a r e n . . . 
Alcázar y Bargis. 
Alc i r a 
Alcoba . . . . . . 
Alcoba de la Tor re . 
Alcobendas . . 
Alcocer 
Alcocer d e P l á n e s . . 
Alcocero . 
Alcohujate . . 
Alcolea 
Alcolea de Calatrava. 
Alcolea de Cinca. . 
Alcolea de las P e ñ a s . 
Alcolea de l Pinar . . 
Alcolea del R i o . . . 
Alcolea de Tajo. 
Alcolecha. . 
Alcoletge. . . . 
A l c o l l a r i n . . 
Aleonaba. . 
Aleonada. 
Aleonada y Alconadil la, 
Alconchel 
Alconchel 
Alconcbe l . . . . 
Alconera . . . . . 
Alcora 








Alcub i l l a de Abellaneda, 
Alcub i l l a del M a r q u é s . 
A lcub i l l a de Nogales. . 
A lcub i l l a de las P e ñ a s . . 





Alcudia de Gualet. . 
Alcudia de Ci'espino. . 
Alcudia de Veo . . . 
Alcuescar. . . 
Alcuneza 
A l d a . . . . . . . 
Aldaya 
Aldea del Cano.. . 
Aldea del Fresno. . 
Aldea del Obispo. , 
COREESPONDEN Á 
PARTIDO DISTRITO 
P R O V I N C I A . 
Cuenca. 
Ciudad-Real . 

















Al icante . 
Lé r ida . 








Cas te l lón 



















Cas te l lón . 




Cáce re s . 
Madr id . 
Cáce res . 
JUDICIAL. 
Tarancon. 
Alcáza r S. Juan. 
Olmedo. 
A l b u ñ o l . 
A lc i r a . 
Piedrabuena. 
Burgo de Osma. 
Colmenar viejo. 
Sacedon. 







S i g ü e n z a . 
Lora de l Rio. 
Pte. Arzobispo. 
C o n c e n t á i n a . 
L é r i d a . 
Logrosan. 
Soria. 
P e ñ a r a n d a de 
Bracamente. 
Biaza. 








Mol ina . 
Alcoy . 
Valls. 
Burgo de Osma. 
Sa r iñena . ' 
Burgo de Osma. 








Cai iet . 
J á t i v a . 
Segorbe 
Montanchez. 
S i g ü e n z a . 
V i t o r i a . 
Torrente . 
C á c e r e s . 
Navalcarnero. 
Tru j i l lo . 
ELECTORAL. 
Tarancon. 
Alcázar de S. Juan 
Medina del Camp0 
Albuño l . 
Alc i ra . 
Ciudad-Real. 









S igüenza . 
Molina. 
Lora del Rio. 
Pte. Arzobispo. 
Pego. 
L é r i d a . 
T ru j i l l o . 
Soria. 













Burgo de Osma. 
S a r i ñ e n a . 
Burgo de Osma. 









Já t iva . 
Lucena. 
C á c e r e s . 
S igüenza . 
Vi tor ia . 
Torrente . 


































































































































































































Aldea del Obispo. 
Aldea del Rey . . . 
Aldea de l Rey . . 
Aldea del Rey. . , . 
Aldea do S. E s t é b a n . . 
Aldea de San Miguel . . 
Aldeacentenero. 
Aldeacipres te . . 
A l d e a d á v i l a de la Rivera 
Aldea encabo de Escalona 
Aldea labad del Mei ron . 
Aldealafuente. . 
Aldeacoebo y Consuegra 
Aldealengua. . . . 
Aldeal engua de Pedraza 
Aldealengua dSt .aMari a 
Aldealices 
Aldealpozo. . . 
A l d e a l s e ñ o r 
Aldeamayor (S. Mart in) . 
Aldeanueva de At ienza . 
Aldeanueva Barbarroya 
Aldeanueva de l Camino. 
Aldeanueva del Codonal 
Aldeanueva de Eb ro . . 
Aldeanueva de Figueroa 
Salamanca. 




V a l l a d o l i d . 
















Cáce re s . 
Segovia. 
L o g r o ñ o . 
Salamanca. 
Aldeanv.a de Guadalaj."!Guadalajara 
Aldeanueva del Monte. 
Aldeanva d S. B a r t o l o m é 
Aldeanueva de Sta. Cruz. 
Aldeanva de Serrezueia. 
Aldeanv.a de la Sierra. 
Aldeanueva de la Vera . 
A ldeaquemada . . 
Aldear rodr igo . . 
Aldearrubia 
Aldeas de Medina . . 
Aldeaseca 
Aldeaseca de A l b a . . . 
Aldeaseca de la F ron-
te ra . . . . . . 
A l d e a s o ñ a 
Aldeatejada. . . 
Aldeavieja . . . .. 
Aldeavieja 
Aldehorno 
Aldehuela . . . . 
Aldehuela 
Aldebuela ó Aldehue-
la de Galisteo. 
Aldehuela de Agreda. . 
Aldehuela de la Robleda 
Aldehuela del Codonal. 
Aldehuela de Tiestos. . 
A ldehue la de Periaucz. 
Aldehuela del R incón . . 
Aldehuela de Yeltes. , 
Segovia. 
Toledo. 
Av i l a . 
Segovia. 
Salamanca. 
C á c e r e s . 









Avi la . 
Salamanca. 
Segovia. 













A v i l a . 
Almodovar d e 1 
Campo. 
Segovia. 
Burgo de Osraa. 
Olmedo. 
Tru j i l l o . 
Béjar . 




S e p ú l v e d a . 
Salamanca. 








l l e r v á s . 













Vi l la rcayo. 
Aréva lo . 
Alba de Termes. 




Avi l a . 
Alba de Termes. 
Biaza. 
















Av i l a . 
A l m a d é n . 
St.aM.ade Nieva. 
Burgo de Osma. 
Medina del Camp 
Navalmora l . 
B é j a r . 
Vit igudino . 
Torrijos. 









Medina del Camp 
S i g ü e n z a . 
Pte. Arzobispo. 
Hoyos. 












P e ñ a r a n d a . 
Vi l la rcayo . 
Aréva lo . 
P e ñ a r a n d a . 
P e ñ a r a n d a . 
Cuellar. 
Salamanca. 




































































































































































































Aldehuelas (Las). . . 
Aldeire 
Aldeonsancho. . 





A l e g r í a . . . . 
Alegr ía 
Ale ixa r . . , . . , 
Ale l la 
Alent isque 
A l e r 





A l f a f a r a . . . . , 
A l f a h u i r 
Al fa ja r in . . . . 





Al iara de A l g i m i a . . 







A l f a r r a s i . . . 
Alfaz 
Alfeo 
Alfocea. . . . . 
Al fondegui l la . . . 
A l fo r j a . . . . . 
Alforque 
A l foz . . . . . 
Alfoz de B r i c i a . . 
Alfoz de Lloredo (Va^ 
lie de) . . . . 
Alfoz de Sta. Gadea. 
Algaba (La) , . . 
Algadefe. . . . 
Algaida 




Algar ine jo . . . , 








Murc ia . 
Alava . 






L o g r o ñ o . 
Log roño . 
Granada. 
Valencia. 












L o g r o ñ o . 
Valencia. 
L é r i d a . 
Valencia. 
Al icante . 
L é r i d a . 
Zaragoza. 








Sevil la . 















S e p ú l v e d a , 











Náje ra . 




G a n d í a . 
Zaragoza. 
Teruel , 













Callosa E n s a r r i á 





M o n d o ñ e d o . 
S e d a ñ o . 
S. Vicente de la 
Barquera. 
S e d a ñ o . 
Sevilla. 







Cañe t e . 
Agreda. 
Baza. 
Cué l l a r . 




V i t o r i a , 
Toiosa. 
Reus. 




Torrec i l la . 
Torreci l la , 
San ta fé , 
Torrente. 
Alcoy, 
G a n d í a , 
Pi lar , 
Teruel , 






Arch idona , 











M o n d o ñ e d o , 
Vi l la rcayo , 
C a b u é r n i g a . 




M o r ó n . 
Arcos. 
Mol ina . 
Sagunto. 
Loja . 












































































































































































































































A l g e r r i 
Algete 
A lg imia de Al fa ra . . 








A l h á b i a 
A l h a m a . . . . . . . 
Albania 
A l h a m a . 
A lhama la Seca. . . 
A l h a m b r a 
A l h a u r i n e l Grande , . 
A l h a u r i n de la Torre. 
A l h e n d i n 
Al ia 
Aliaga 
Al iagui l la 
Alicante 
A l i c u m 
A l i c u m de Ortega. . 







Aliseda de Tormes. . 
A l i u d 
Alfaraque 
A l j o r f . 
A l j u c e n . . . . . . . 
Almacel las . . . . . 
A l m a d i a r 
A l m a d é n 
A l m a d é n de la Plata . 




















L é r i d a . 
Madr id . 
Valencia, 






Lé r ida , 
Murcia , 

















L é r i d a , 
L é r i d a , 
Tarragona. 
Guadalajara. 
C á c e r e s . 















L e ó n . 
Soria, 










A l c i r a . 
Balaguer, 






S i g ü e n z a . 
Orihuela . 
Balaguer. 
M u í a . 
G é r g a l . 
A l h a m a . 
Totana. 
Ateca. 




San ta fé . 
Logrosan. 
Aliaga. 
C a ñ e t e . 
Alicante. 
C a n j á y a r . 
Guadix . 
La B a ñ e z a . 
Tamari te . 
Sort. 
Seo de Urgel . 
Valls . 
Sacedon. 
C á c e r e s . 




M é r i d a . 
L é r i d a . 
Colmenar. 
A l m a d é n . 
Cazalla la Sierra. 
A l m a d é n . 
S i g ü e n z a . 
A lmagro . 
Soria. 




Navalmora l de la 
Mata. 










Alc i ra , 
Balaguer, 





Vi l la lpando. 








C a n j á y a r . 
Infantes. 
Málaga, 2.° dist.0 
Málaga, i .0 
San ta fé . 
Navalmoral 
Montalvan. 
C a ñ e t e . 
Al icante . 
C a n j á y a r . 
Baza. 











Mér ida , 
Balaguer, 
Torrox, 
A l m a d é n , 
Cazalla, 
A l m a d é n , 
S igüenza , 
Almagro, 





Navalmoral de la 
Mata. 
Medina Riosece 



















































































































































































































































A lmargen . . . 
A lmarza . . . 
A l m a r z a . . 
Almas era . , 
A l m a t r e t . . 
Almazan . . 
Almazora . , 
Almazu l .3 . 
A lmed i j a r . . 
A l m e d í n a . . 
A l m e d i n i l l a . 
Almegi ja r . . 
A i m e i d a . . 
A l m e n a r . . 
A l m e n a r . . 
A lmenara . 
Almenara . . 
A l m e n a r a . . 
A l m e n d r a . . 
A l m e n d r a l . . 
A l m e n d r a l . . 
A lmendra l e jo . . . . 
A l m e n d r o (El) . 
Almendros 
Almens i l la 
A l m e r í a 
A l m i r u e t e , 
Almisera t 
A l m o c í t a 
A lmochue l , 
Almodovar del Campo.. 
Almodovar del Pinar . . 
Almodovar del Rio. . . 
A lmej í a 
Almohaja 
Almoguera 
A l m o h a r i n 
Almohiues 
Almolda (La) 
Almonac id de la Cuba. . 
A l m o n a c i d del Marqd.0. 
Almonac id de la Sierra . 
Almonac id de Toledo. . 
Almonac id de Zor i ta . . 
Almonaster la R e a l . . . 
Almonte 
A l m o r a d i 
A lmorox 
A lmor t e r 
A l m u d a i n a . „ : , . " • . - . . - . 
A l m u d é v a r 
A l m u n i a de D.a Godina. 





L o g r o ñ o , 
Soria. 
Valencia. 
L é r i d a . 
Soria. 
Cas te l lón . 
Soria. 
Cas te l lón . 
Ciudad-Real, 
C ó r d o b a . 
Granada. 
Zamora. 
Lé r ida . 
Soria. 










A l m e r í a . 
Guadalajara. 
Valencia. 





























Torrec i l la de Ca-
meros. 
Sór i a . 
Valencia. 
L é r i d a . 
Almazan. 
Cas te l lón . 




A l b u ñ o l . 
B e r m i l l o Sayagó . 
Balaguer. 






Talavera de la 
Beina. 




A l m e r í a . 
Cogolludo. 
G a n d í a . 
Lanjayar. 
Belchite. 
A l m o d ó v a r 
Campo. 
Mot i l la Palanc 
Posadas. 
Alora . 
A lba r rac in . 
Pastrana. 
Montano hez. 















Á A l m u n i a 
Tama r i te . 
DISTRITO 
ELECTORAL, 





Torrec i l la . 










A l c a ñ i c e s . 
Balaguer. 
Sór ia . 
Nules. 
Ledesma. 




Almendrale jo . 
Huelva . 
Tarancon. 
Sev i l l a , 4." 
A l m e r í a . 
Guada la j ra . 
Gand ía . 
Canjayar. 
Belchi te . 
A l m a d é n . 
Mot i l l a . 
Posadas. 
Campillos. 
A l o a r r a c i n . 
Pastrana. 
C á c e r e s . 
G a n d í a . 
Caspe. 
Belchi te . 
San Clemente. 









S a r i ñ e n a . 
























































































































































































Alnamiiente. . . 
A l m u ñ é c a r . . . 
A l m u r a d i e l . . . 
Aloiusafes. . . 
A l o b r a s . . . 
Alocen 
A l ó n d i g a . . . . 
A l o n s ó t e g a i . . . 
A l o r a . 
Alós de Balagaer. 
Alosno 
A l o v e r a . . . 
Alozaina. . 
A l p . . . . 
Alpande i re . 
Alpanseque. 
A l p a r t i r . . . 
Alpedrete 




Alpe ra . . . . . . . . 
Alpuente 
A l q u e r í a de Azaar . . . 
A l q u e r í a de la Condesa 
Alquezar 
A l q u i f e . . . . i . . . 
A lquiza 
Alsamora 
A l sá sua . . 
Alsodux 
Alta ble . 
Al ta f ulla 
Altarejos 
Altea 
A l t e t . . . . . . . . . 
A l t r o n 
A l t u r a 




A l l a n d e . . . . . . . . . 
A l l a r i z 
A l l e p ú z 
A l l e r 
A l l i n . 
Alio . . 
Alloza 
Ama v ida 
A m a y a . . . . . . . . 
Amayas 
Amayuelas de abajo. . 
Amaynelas de a r r i ba . . 












L é r i d a . 


















Gu ipúzcoa . 
Lér ida . 
Navarra. 





Lér ida . 
Lér ida . 
Cas te l lón . 
Guadalajara. 
Cuipúzcoa . 
Gu ipúzcoa . 
















S a r i ñ e n a -
Mot r i l . 
V a l d e p e ñ a s . 
Sueca. 






















C o n c e n t á i n a . 






Gérga l . 
Miranda de Ebro. 
Vendre l l . 
Cuenca. 








Cangas de Tineo. 






iedrahi ta . 
Villadiego. 
Molina. 
Astudi l lo . 




S a r i ñ e n a . 
M o t r i l . 
Infantes. 
Sueca. 









P u i g c e r d á . 
Gaucin. 
A l m a z a á . 
A l m u n i a . 
Navalcarnero. 
Guadalajara. 












Gérga l . 





















Astudi l lo . 





























































































































































































































































Amezcoa baja. . . . 




A m o é i r o s 





A m u r r i o 
Amusco 
A m u s q u i i l o 
A n a d ó n . 
A n a h u i r 
Ana ya • 
Anaya de Alba 
A n c i n 
Anchuela de l Campo. . 




Anda v ía s 
And i l l a . . . . . . . 
Andoa in . 
A n d o r r a . . 
Andosi l la . 
A n d r a i t x . 
A n d ü j a r . . 
Anente . . 
A n g l é s . . 
Ángleso la 
A n g ó n 
Anquela de l Ducado. 
Anquela de la Seca. . 
A n g ü e s 
Anguiano 




Aníevas (Valle d e ) . . 
A n i ñ ó n 
Auna 
Anosta 





P E O V I N C I A . 


















Val ladol id . 
















J a é n . 
Zaragoza. 
Gerona. 













Gu ipúzcoa . 
L é r i d a . 
Huesca. 
Navarra. 




Medinacel i . 





Miranda ! ? 'Zhvó 
Tolosa. 







A m u r r i o . 
Astudi l lo . 












Vi l la r del Arzo-
bispo. 
Tolosa. 
Hi jar . 
Estella. 
Palma. 
A n d ú j a r . 
Daroca. 
Sta. Goloma de 





















C h i n c h ó n . 
Almazan. 





Miranda de Ebro 
T.)losa. 







A m u r r i o . 
As tudi l lo . 
Peúaf ie l . 
Monta lvan. 
J á t i v a . 
Sta. M.ade Nieva 







Vi l la lpando. 
C bel va, 
Tolosa. 
A l c a ñ i z . 
Tafalla. 
Palma 3.° 




S igüenza . 
Molina. 
Molina. 
S a r i ñ e n a . 
Torreci l la . 
Molina. 
Aranda de Duero 
Santa Domingo. 
Huesca. 




























































































































































































































































A n t a s . . . . 
An te l l a . . 
Antequera . . 
A n t i g u a . . . 
A n t i g ü e d a d , 
A n t i l l o n . . . 
A n t o ñ a n a . . 
A n u é . . . . 
Anzanigo. . 
Anzuo la . . . 
A ñ a . . . . 
A ñ a s t r o . . . 
A ñ e . . . , 
A ñ o n 
A ñ o r a 
Añorbe 
A ñ o v e r de Tajo . . . . 
A ñ o v e r de Tormes. . 
A ñ o z a 
Aoiz .• • • 
A p a t a m p a á s t e r i o . - . . 
A p e l l á n i z . . . . . . 
Apies 
A q u i l u é 
Ara 
Arabayona de Mogica. 





Aragoneses. . . . . 
Araguas del Solano.; 





Ara mayo na 
A r a m u n t . . . . . . 
Arauarache 
Aranaz. . . . . . . 
ArancoQ 
Aranda de Duero . . . 
Arauda de Moucayo. 
A r á n d i g a 
A í á n d i l l a 
Arandi l la 
Aranga 
Aranguren . . . . 
Aranjuez 
A r a ñ o . . . . . . 
A r a n s á 
Aransis 
Aranzazu 












G u i p ú z c o a . 










































Lér ida . 






A l b e r i q u e . 
Antequera. 
Arrecife . 
B a l t a n á s . 
S a r i ñ e n a . 












Frec b i l l a . 
Aoiz. 
Durango. 




P e ñ a r a n d a de 
Bracamente. 
Seo de Urgel . 
Durango. 
Aracena. 
Santa Cruz de Te-
ner i fe . 
Molina. 




S e p ú l v e d a . 
Famplona. 
Tolosa. 
























A lc i r a . 
Ante quera. 
Las Palmas. 
Astudi l lo . 
S a r i ñ e n a . 





Miranda de Ebro 
















































































































4 4 4 5 
454 
405 










































































































































































A r a ñ ó . . . 
A r a ñ u e l . . . . 
Arapi les . . . . 
A r a q u i l . . . . 
Aras. • • • • 
A r a s c u é s . . . . 
Aras de Alpueate . 
Arauzo de Mie l . . 
Arauzo de Salce.. 
Aravaca. . . . 
Arbacegui . . . 
Arbancoa. . . . 
Arbaaics . . . . 
Arbeca 
Arbe ja l . . . . 
Abel la y Plani l lo . 
Arbete la . . . . 
A r b i z u 
Arbo 
Arboleas. . . . 
Arbol í 
A r b ó s . . . . . 
Arbacias. . . . 
Arbues. . . 
Arcabe l l . 
Arcas. . 
Arce . . , 
Arcediano., 
Arceni l las . , 
Arceatales. 
Arc icó l l a r . 
Arciniega. 
Arco . . , 
Arco (El). 
Arconada. 
A r c ó n e s 
Arcos 
Arcos de Medina. . . 
Arcos. . . . . . 
Arcos de la Cantera.. 
Arcos de la Frontera. 
Arcos de la Polvorosa. 
Arcos de la Sierra. . 
Arcusa 
Archena. . . . . 
Archez 
Arc l i idona . . . . 







Lér ida . 
















Navar ra . 
Pontevedra. 































Ardon . . . 
Arechavaleta. 
Arel lano. . 




L e ó n . 










Salas de Infantes. 





L é r i d a . 
Cervera de 
suerga. 
Bo l t aña . 
Cifuentes. 
Pamplona. 
La Cañiza . 
H u é r cal-Overa 
Falset. 
Vendre l l . 
Santa Coloma de 
P a r n é s . 
Jaca. 







A m u r r i o . 




S e p ú l v e d a . 
Burgos. 
Medinaceli . 





Bol taña . 
Muía . 
Torrox . 
Arcl i idona. 
Brihuega. 
Campillos. 
Egea de los 
balleros. 













Salas de Infantes. 
Salas de Infantes. 
Navalcarnero. 
Guernica. 
S igüenza . 
Huesca. 
Lé r ida . 
Cervera. 
Bol taña . 
Brihuega. 
Olza. 
La Cañiza . 
Velez-Rubio. 
Falset. 










A m u r r i o . 
Coria. 
Ledesma. 








Cañe t e . 
Bo l t aña . 
Muía . 
Torrox. 






























































































































































































Arenas del Rey. . . 
Arenas de San Juan. 
Arenas de San Pedro. 
Areni l las 
Areni l las de R iop i süe rga 
Areni l las de S. Pelayo 
Areni l las de Villadiego 
Arens de L l e d ó . . . 
Arenys de M a r . , • 
Arenys de M u n t . . . 
Arenzana de abajo. . 
Arenzana de a r r iba . 
Areo 
Ares 
Ares del Maestre. . 
Areso 
A r e v a l i l l o . . . . . . 
Areva l i l l o 
Aréva lo 
Aréva io de Ja Sierra. 
A r f a . . . . . . . . 




A r g a n m 
Arga viese 
Argec i l l a . . . . . . . 
.^.rgelaguer. 
Argel i la . 
Argensola 
Argente . 
A r g e n t e r a . . . . . . . 
Argentona 
Argés 
A r g o ñ o s . . . . . . . . 
Arguetas. 




Argui j i l lo 
Argusino 
Aria 
A r i c o . . 
A r i ñ e z . 
Ariño 
Aristot 










Av i l a . 
Soria. 






L o g r o ñ o . 
Logroño . 
Lé r ida . 
Cor u ñ a . 
Cas te l lón . 
Navarra. 
Av i l a . 
Segovia. 
A v i l a . 
Soria. 



























Lé r ida . 
Navarra. 
Zaragoza. 
J a é n . 
PARTIDO 
JUDICIAL. 





Daimie l . 




S a l d a ñ a . 
Villadiego. 
Valderrobres* 
Arenys de Mar. 
Arenys de Mar . 
Ná je r a . 
Ná je ra . 
Scrrt. 




S e p ú l v e d a . 
A r é v a l o . 
Soria. 
Seo de Urgel . 
Alcázar S. Juan. 
A l m ó d o v a r d e l 
Campo. 
Gbincbon. 
Vi l laf ranca d e l 
Vierzo. 








Ma ta ró . 






C a ñ e t e . 
Fuentesauco. 
Bermi l lo Sayago. 
Aóiz. 
Orotava. 
Vi tor ia . 
Hijar . 
Seo de Urgel . 
Aóiz. 
Ateca. 
A n d ú j a r . 
DISTRITO 
ELECTORAL, 
Arenas de S. Pe-
dro . 
Ve lez -Málaga . 
Torrelavega. 
A l b a m a . 
A l c á z a r S. Juan 
Arenas de S. Pe 
dro. 
A lmazan . 
Castrogeriz. 
S a l d a ñ a . 
Vil ladiego. 
Valderrobres . 
Arenys de Mar. 
Arenys de Mar. 
Torrec i l la . 
Tor rec i l l a . 
Sort. 
P u e n t e c l é u m e . 




A r é v a l o . 
Soria. 
Seo. 
A lcáza r . 
A l m a d é n . 
Cbincbon. 
Vi l laf ranca . 
A lcañ ice s . 














C a ñ e t e . 
Toro. 
Alcañ ices . 
Baztan. 
Laguna 
A m u r r i o . 

















































































































































































































































A r j o n i l l a . . . . 
Ar lanzon . . . . 
A r l u c é a 
Armal lones . . . 
Ar manan zas. . . 
A r m e j u n . . . . 
Armen te ra . . . 
Armenteros . . . 
A r m i l l a 
A r m i l l a s . . . . 
A r m i ñ o n . . . . 
A r m u n i a . . . . 
A r m u ñ a . . . . 
A r r a u ñ a 
A r m u ñ a 
A r n e d i l l o . . . . 
Arnedo 





Arqu i l lones . . . 
A r q u i l l o s . . . . 
Ars 
Arseque l l . . . . 
Arta 
Ar ta jona . . . . 
Ar tana 
A r t a z u . . . . . 
Arteaga 
Arte i jo 
Ar tenara . . . . 
A r t é s 
Artesa 
Artesa 
Artesa de Segre. 




A r z ú a 
A r r a b a l d e . . . 
Ar ra iza . . . 
A r r a n c a c e p a é . 
Arracundiaga . 
Arras t á r i a . . . 
A r r a y a . . . . 
A r r a y a . . . 
Ar razo la . . . 
A r r á z u a . . . . 
A r r á z u a . . . , 
Ar rec i fe . . , 
Ar redondo . . 
A r r é s 
A n i a g o i t i . . . 
A r r i a t e . . . . 
CORRESPONDEN Á. 
PROVINCIA. 
J a é n . 
Burgos. 









L e ó n . 
A l m e r í a . 
Guadalajara. 
Segovia. 








J a é n . 
L é r i d a . 
L é r i d a . 
Baleares. 
Navarra. 
Cas te l lón . 
Navarra . 
Vizcaya. 
C o r u ñ a . 
Canarias. 
Barcelona. 
Cas te l lón . 
L é r i d a . 
L é r i d a . 
Zarágoza . 
L é r i d a . . 
Canarias. 
Canarias. 


















A n d ú j a r . 
Burgos. 





Alba de T o m e s . 
Granada. 
Montalvan. 
Vitoi ' ia . 
L e ó n . 
Purchena. 
Pastrana. 










Seo de Urgel . 










L é r i d a . 
Balaguer. 
Sos. 
Viel la . 
Las Palmas. 
Sta. Cruz de Te-
nerife . 





A m u r r i o . 
Vi tor ia . 
Briviesca. 
Durango. 
A m u r r i o . 
Guernica. 
Guia. 






A n d ú j a r . 
Bú rgos . 





P e ñ a r a n d a . 
Granada. A.0 
Montalvan. 
A m u r r i o . 
L e ó n . 
Purchena. 
Pastrana. 
































A m u r r i o . 
Vi to r ia . 
Briviesca. 
Durango. 
A m u r r i o . 
Guernica. 
Guia. 


































































































































































































A r r i e t a 
Arr igorr iaga 
Arroba 
Arron iz 
A r r ó s 
A r r o y a l 
Ar royo 
Ar royo de Cuellar . . . 
A r r o y o de Fraguas (E!). 
A r r o y o del Puer to . . . 
A r r o y o de S. Servan. . 
Arroyo mol inos . . . . 
Arroyomolinos de L e ó n . 
Arroyomol inos de Mon-
tanchez 
Arroyomol inos de Vera. 
Ar royomuer to 
A r r u a z u 
A r r ú b a l 
Aseó 
As in , . 
Aso de Sobremonte. . 
Aspa. . . . . . . . . 
Aspariegos.. . . . . . 
A s p á r r e n a 
Aspe. . 




Asti l lero 
Astorga . 
A s t u d i l l o . . . . . . . 















Cáce res . 
Salamanca. 
Eavarra. 









G u i p ú z c o a . 
Gu ipúzcoa . 
G u i p ú z c o a . 
Santander. 
L e ó n . 
Palencia. 
Zamora. 
A tá j a t e . 
Atalaya. 
Atalaya (La) 
Atalaya del C a ñ a v a t e . 




Atares. . . 
A ta r f e . . . . 
A t á u n . . . . 
A t a u t á . . . . 
Atea. . , . 
A t e c a . . . . 
Atez. . . . 
Atienza. . . 
Andanzas. . 
A u ñ o n . . . 



































Vie l la . 
Bú rgos . 
Val ladol id . 
Cuellar. 
Cogolludo. 
C á c e r e s . 







L o g r o ñ o . 
Gandesa, 
Egea de los Ca-
balleros. 
Jaca 
L é r i d a . 
Toro, 





Azpei t ia . 
Santander. 
Astorga. 
As tudi l lo . 
La Puebla de Sa 
nabr ia . 
Gaucin. 




S i g ü e n z a . 
Brihuega. 
B ú r g o s . 
Olmedo. 
Jaca. 
S a n t a í é , 
Tolosa. 

















S igüenza , 
C á c e r e s , 
Mér ida , 
Navalcarnero. 
Aracena. 









Vil ia lpando. 








Astudi l lo . 
Puebla de Sana 
br ia . 
Gaucin. 










San ta fé . 
Tolosa. 




S igüenza . 
Valenc.aD. Juan 
P as Ira na, 





































































































































































































































Ant i l l o de Campos. . 




Ave l l ánes 
Avellanosa de Muñó 
Avellanosa del P á r a m o . 
Aviá 
Av i l a de los Caballeros 
Avilós 
A v i n y ó 
A v i ñ o n e t 
A. 
CORRESPONDEN Á. 




Ayala . . . . . . 
Ayamonte . . . . 
Ayegui 
Ayelo de M a l f e r i t . . 
Ayelo de Rugat. . 
Ayesbe 
Aygual 'reda. . . . 
Ay lágas 
A y l l o n . 
A y n a . . 
Ayne la . 
A y n é l a s . 
Ayne t de Besan. 
Ayodar 
Ayóo 
A y ora 
Aytona 
Azagra 
Azai la . . . . . 
Azanuy 
A z a ñ a 
A z a ñ o n 
Azara 
Azcoitia 
A ¿ l o r . . . . . . 
Aznalcól la r 
Azofra. . 
Azpei t ia . . 
Azuaga. . 
Azuara . . 
A z u é b a r . 
Azuelo. . 
Azuqueta . 




L o g r o ñ o . 
Ávila. 
A v i l a . 
L é r i d a . 























L é r i d a . 
Cas té l lon . 
Zamora. 
Valencia. 
Lé r ida , 
Navarra . 





G u i p ú z c o a . 
Huesca. 
A z n a l c á z a r Sevilla. 
Sevilla. 
L o g r o ñ o . 
G u i p ú z c o a . 
Badajoz. 
Zaragoza. 













B ú r g o s . 
Berga. 
Avila. 
Avi lé? . 
Manresa. 
Vil lafranca 
P a n a d é s . 
Figueras. 
Rivadavia. 
Azpei t ia . 
J á t i v a . 











S a l d a ñ a . 






L é r i d a , 
Estella. 
Hijar . 




Azpei t ia . 
Barbastro. 
San L ú c a r la 






yo r . 
San L ú c a r la Ma-
yor , 
Ná je ra , 
Azpeit ia . 
Llerena, 





















Azpeit ia , 
Jativa. • 







Búrgo de Osma. 
Riaza. 
He l l i n , 
S a l d a ñ a . 
Miranda. 











Azpei t ia . 
Barbastro. 
San L ú c a r la Ma-
yor . 
San L ú c a r la Ma-
y o r . 


































































































































































































B a c á r e s 
Badajoz 
Badalona 
Bada ran . . . . . . . 




B a d ú l e s . . . . . . . 
Baello(La) 
Baells 
Baena . . 
Baeza 
B a g á . . . . . . . . 
Bagerque 
Baget. (San Cr i s tóba l . 
Baquena 
B a g ü e s 
Bagur . . 
B a h a b o n . . . . . . 
Bahabon. . . . . . 
Bahent . 
Bahi l lo 
Baldes 
Balden 
Bajol . (La). . . 
B a l a g u e r . . . . 
Balazote. . . . 
Balbac i l 
Balbarda . . . . 
Balbases . (Los) . 
Balboa 
B a l c á c e r e s (Los). 
Balconchan. . . 
Balconete. . . . 
Baldel lon. . . . 
B a l d o m á . . . . 
Baleira 
B a l e ñ a . . . . . 
B a l í a r r a i n . . . . 
Balisa 
Balones 
Balsa de Ves . . . 
Balsareny. . . . 
Ba l t anás . • . 
Baltar 
B alies tar . . . . 
Ba l l es te ro . . . . 
Ballesteros. . . 
Ballobar 
Bamba. . . . , 
B a n a r i é s . . . , 
B a n a s t á s . . . , 
Navarra . 
A l m e r í a . 
Badajoz. 
Barcelona. 









J a é n . 
Barcelona. 






Val ladol id . 
L é r i d a . 
Falencia. 
Guadalajara. 
J a é n . 
Gerona. 
L é r i d a . 
Albacete. 
Guadalajara. 
Ávi la . 




















Val ladol id . 
Huesca. 
Huesca. 






Ná je ra . 
Montalvan. 















F e ñ a í i e l . 
Sort. 
Carrion de los 
Condes. 






Ávi la . 
Castrogeriz. 














Ba l t anás . 













Tor rec i l l a . 
Montalvan, 











A lba r r ac in , 
Egea. 
La Bisbal . 
Salas de Infantes 
P e ñ a fiel. 
Sort. 
S a l d a ñ a . 





















As tud i l lo . 
Ginzo. 
Morella. 






















































































































































































































































B a n d á l i c a . 
Bande. . 
B a ñ a . . . 
Baña lbu fa r . 
B a ñ a r e s . . 
B a ñ e r a s 
B a ñ e r a s 
Bañeza (La). . . 
B a ñ o b á r e z . . . . 




B a ñ o s . . . . . . 
Baños de Cerrato. 
Baños de Ebro . . 
Baños de Melgas. . 
Baños de B i o j a . . 
Baños de Bio T o b i a . . . 
Baños de Yaldearados. . 
Bañue lo s 
Bañue lo s de Bureba. . 
B a ñ u e l o s del B u d r o n . . 
Baquer in de Campos. . 
Baquio 
Bara y Miz 
Baracaldo. . . . . . . 
Baraguas 
Barajas. . . . . . . . 
Barajas de Meló . . . . 
Baraona . 
Barasoain. . . . . . . 
Barasona 
B a r b a d á u e s 
Barba de Puerco. . . . 
Barbadillo 
Barbadillo de Herreros. 
Barbadillo del Mercado, 
Barbadillo del Pez. . . 
Barbal impia. 
Barbalos. . 
B a r b a r á . . . 
B a r b a r á . . . 
B a r b á r i n . . 
Barbastro. . 
Barbens. . 
B a r b ó l e s . , 
CORRESPONDEN Á 
PROVINCIA. 
Barbol la . . . 
B a r b u é s . . , 
Barb ú ñ a l e s . 
Barca. . . . 
Barcabo. . . 
Huesca. 
Orense. 
C o r u ñ a . 
Baleares. 
L o g r o ñ o . 
Alicante. 
Tarragona. 




C á c e r e s . 
Guadi la jara . 




Log roño . 















































Sto. Domingo de 
la Calzada. 
Alcoy. 
Vendre l l . 
La Bañeza . 
Vi t igudino . 
Gerona. 
Montalban. 





Al la r iz . 
Sto. Domingo de 
la Calzada. 
Náje ra . 
Aranda de Duero. 
Atienza. 
Bribiesca. 
S e d a ñ o . 
Frechi l la . 
Guernica. 











Salas de los I n -
fantes. 
Salas de los I n -
fantes. 









La A l m u n i a de 
D.a Godina. 











Vendrel l . 
La B a ñ e z a . 
Vi t igudino . 
Torro el la . 





Vi to r ia . 
Ginzo de L i m i a . 
Sto. Domingo. 
Torreci l la . 
Salaste Infantes. 
S i g ü e n z a . 
Bribiesca. 
Villadiego. 
C a r d ó n . 
Guernica. 
Bol taña . 
Val ni a seda. 
Jaca. 





Cela no va. 

























































































































































































Barcena de Campos. . . 
Barcena de Cicero. . . 
B á r c e n a d e p i ó de Concha 
Barcéo 
Barcial del B a r c o . . . . 
Barcial de la Loma, . . 
Barcience. . . . . . 





Barchin del H o y o . . . 
Bardal! ur 
B a r e ü o . 
Bargas. 
Bargota. 





Ba ron ía de Ria lp . . . 
Ba ron í a de la Bausa. 
Barqui l la 
Barracas 
Barraco 
Barrachina. . . . 
Barrado 
Barrax 
Barreiros. . . . . 
Barrica 
Barriobusto. . . . 
B a r r i o m a r t i n . . . . 
Barr io de M u ñ ó . . . 
Barr io de S. Pedro. . 
Barr iopedro. . . . 
Barrios (Los). . . 
Barrios de Bureba. . 
Barrios de Colina. . 
Barrios de L u n a . . . 
Barrios de Salas (Las) 
Barrios de Villadiego. 
Barro 
Barroman 
Barruecopardo. . . 
Barruelo 
Barruelo. . . . . 
Barruera 
Barrundia . . . . . 
























L e ó n . 
Canarias. 
Huesca. 
L é r i d a . 
L é r i d a . 
Salamanca. 
Castel lón. 
Ávi la . 
Teruel . 


















Vaüado l id . 
Falencia. 







Jerez de los Ca-
balleros. 
Barcelona. 
S a l d a ñ a . 
Entra mbasaguas. 
Torrelavega. 
Vi t igud ino . 
Benavente. 
Vi l l a ion de Cam-
pos. 
Tor r i jos . 
Bribiesca. 
Valdeorras. 
Barco de Ávi la . 
Medinaceli . 
J á t i v a . 
Moti l la Falancar. 





A lc i r a . 
Tudela. 
Vi l la franca d e 1 
Vierzo. 

























Aréva lo . 
V i l igud ino . 
Mota del M a r q u é s 
Cervera. 
T remp. 




S a l d a ñ a , 
Laredo. 
Torrelavega, 
Vi t igudino. 
Benavente. 
Vi l l a ion . 
Torri jos . 




J á t i v a . 
































Aréva lo , 




















































































































4 4 4 6 j 



































































































































Basconciilo del Tozo. 
Bascones de Ojeda. 
B a s c u ñ a n a 
B a s c u ñ a n a 
Bassagoda 




Ba t l i i u deSax. . 
Bá t r e s 
Bausen 
B a y á c a s 
Bayarcal 
Bayarque. . . . 
Baylo 
Bayona 
B a y ú b a s de. Abajo 
Baza 
Baztan 



















Lé r ida . 
Madr id . 
Lé r ida . 
Granada. 
A l m e r í a . 





Navar ra . 





Bóas I lue lv 
Béas de Granada. . . . 
Béas de Guadix 
Béas de Segura 
B é a s a i n 




Becerr i l 
Beccr r i l 
Becerr i l de Campos. . 
Becerr i l del C a r p i ó . . 
Becilla de Valderaduey 
Bechi 




Begís . . 
Begonte. 
Begona. 
R e g u d á . 
Beire. . 
Beire . . 
Granada. 
Granada. 
J a é n . 
G u i p ú z c o a . 
Av i l a . 
Avi la . 
Terue l . 
Lugo. 




Val lado l id . 
Cas te l lón . 
A l m e r í a . 
Vizcaya. 
J a é n . 
Barcelona. 











Vi l lad iego . 






























C a ñ e t e . 




V i i l a c a r r i l l o . 
Tolosa. 
Barco de A v i l a . 
Fiedrahi ta . 
Valderrobres. 




Ccrvera de P i -
suerga. 




Mancha rea l . 
SanFel iu de Lio 
bregat. 
Vivar . 






Bol taña . 
Segovia. 
Valmuseda. 
Vi lademuls . 
Vil ladiego. 
Cervera. 
Miranda de Ebro 
Cuenca. 
P u i g c e r d á . 
.Sequeros. 
Gandesa. 















Alba r rac in . 
Celanova. 
C a ñ e t e . 
Bibadavia . 
Val verde. 
San t a f é 
Guadix. 
Vi l l aca r i l l o . 
Tolosa. 
Fiedrahi ta . 
Fiedrahi ta . 
Valderrobres . 










Vi l lanueva y Gel 
t r ú . 
Segorbe. 






















































































































































































Béjar . . . 
Be j i j a r . . 
Bel. . . . 





B e l e ñ a . . . . . . . . 
Be l eña 
Belgida 








Belmente de Campos. . 






Belvis de la T a r a . . . 
Belvis de Monroy. ' . . 
Bellcaire . , 
Bellcaire . 
B e l l - L l o c h . 
B e l l m u n t . , 
B e l l m u n t . 
Bel lo . . . 
Bel lprat . . 
B e l l p u i g . . 
Bellreguart 
Be l lús . . . 
Bel lver . . 
Bel lvey. . 




Benadal id . 
B e n a f a r c é s . 
PROVINCIA. 
G u i p ú z c o a . 
Salamanca. 
J a é n . 
Cas te l lón . 
Córdoba . 
Benafer. . . 
B e n a ñ g o s . . 
Benagalbon. 
























Madr id . 
Cuenca. 
Burgos. 




C á c e r e s . 
Gerona. 
L é r i d a . 
L é r i d a . 




Lé r ida . 
Valencia. 
Valencia. 
L é r i d a . 
Tarragona. 
Lé r ida . 




Val ladol id . 
Cas te l lón . 






















Alba de Tormes. 
A lbá ida . 







C á l a t á y ü d . 


















Gand ía . 
J á t i v a . 
Seo de ü r g e l . 




S . L ú c a r l a mayor 
Gaucin. 
M o t a d e l M a r -
q u é s . 
Víver . 
A lbocá cer. 
Málaga. 
Chelva. 
L i r i a . 















Lé r ida . 








C h i n c h ó n . 
Cuenca. 
Mirandade Ebro, 
A l m a z á n . 
Fraga. 





L é r i d a , 
Balaguer. 
Falset. 
A lba r r ac in . 
Igualada. 
Cervera. 
Gand ía . 
J á t i v a . 
Seo de Urgel . 




S a n l ú c a r . 
Gaucin. 
Nava del Bey. 
Segorbe. 
Alb o c á c e r . 
M á l a g a ^ e r d i s . 0 ; 
Chelva, 
L i r i a . 



















































































































































































































































B e n a l m a d e n a . . . . 
B e n a l ú a de Guadix. . 
B e n a l ú a de las V i l l a s . 







B e n a r r a b á . . . . . . 
Benasal 












B e n e j ú z a r 
B e n e t ú s e r 
Benfer r i 
Benialbo 
Beniarbeig . . . . . . 
B e n i a r d á 
B e n i a r r é s 
Benia r jó 
Benialjar 







Benifairo de Val ld igna . . 
Beni fa í ró de les Val l s . . 
Benifallet 
Ben i fa l l im 
Benifaraig 
Beaifato 





Ben i l lup • 
Benimamet 
Benimante l l . . * * * 
Ben imar fu l l i 
Benimasot • 













Cas te l lón . 
Alicante. 
Huesca. 
J a é n . 
L é r i d a . 
L é r i d a . 
Zamora. 
Huesca. 









Al icante . 
Alicante. 
Al icante . 
Valencia. 
Valencia. 
Cas te l lón . 















Al icante , 
Al icante , 
Al icante , 
Valencia, 
Alicante. 
Al icante , 
Al icante . 






























Bol taña . 
Siles. 




As tó rga . 
Sagunto, 
Vi l lena . 







Callosa Ensa r r i á , 
Coneentaina, 
Gand ía , 
Albaida, 
Vinaroz. 
Cas te l lón , 




































Bol taña . 
V i l l aca r r i l l o . 




As tórga . 
Sagunto. 
Vil lena. 
J á t i v a . 








Gand ía . 
Albaida , 
Vinaroz. 





3.° (Mürcia . ) 











































































































































































































B e n i r r e d r á 
Ben i sá 
Benisanet 
B e n i s a n ó 
Benisoda 
Benisuera . . . . . . 
Ben i t ache l . 






Ben ta r ique , 
Bentre tea , 
B e n t u é de Rasal. . . . 
Berango , 
Beran tev i l l a , 
Beranuy 





Berbusa . . . . . . , 




Berc ia l , 
Bercianos de l P á r a m o . . 
B e r c í a n o s de l Camino., 
Bercianos de V i d r í a l e s . 
B e r c i m u e l 
Be rc imue l l e 
Berchur les 
Berdejo 




Bergasillas. . . . . 
Berge 
Bergondo . . . . . 
Bergua 
B e r g ü e n d a 
Ber j a 
Berlanas (Las) . . . 
Berlanga 
B e r langa 
B. 
CORRESPONDEN Á..... 




Berlanga de Duero . 
Berlangas de Roa. 
Bermel l a r 
Valencia. 










A lmer í a . 
A l m e r í a . 
A l m e r í a . 
Cas te l lón . 
Badajoz. 
C á c e r e s . 













Va l l ado l id . 
Val ladol id . 
Segovia. 
A v i l a . 











L o g r o ñ o . 
Te rue l . 
C o r u ñ a , 
Huesca. 
Alava. 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 






Alber ique . 
Berja. 
G a n d í a . 
G a n d í a . 
G a n d í a . 
Callosa E n s a r r i á . 
Gandesa. 
L i r i a . 
Alba ida . 
Alba ida . 
D é n i a . 
Sorbas. 
S ó r b a s . 
S ó r b a s . 




Br ibiesca . 
Huesca. 
B i lbao . 
La Guardia. 




V i l l a r cay o. 
Tafalia. 
Jaca. 
N á j e r a . 
Tordesillas. 
Tordesil las. 
Sta. Mar ía Nieva . 
A r é v a l o . 
La B a ñ e z a . 
Sahagun. 
Benavente. 
S e p ú l v e d a . 
B é j a r . 









Bo l t aña . 
A m u r r i o . 
Berja. 
A v i l a . 
Llerena . 
Vi l l a f ranca 
V i e r z o . 
A l m a z á n . 
Roa. 




A lc i r a . 
Ber ja . 
G a n d í a . 
G a n d í a . 
G a n d í a . 
Pego. 
Gandesa, 
L i r i a . 
Albaida . 
Albaida . 
Dén ia . 
S ó r b a s . 
S ó r b a s . 
S ó r b a s . 
A l b o c á c e r . 
Castuera. 
C á c e r e s . 
Canjayar. 
Br ibiesca . 
Huesca. 
Bi lbao. 




S a r i ñ e n a . 
Miranda de Ebro 
Tafalia. 
Jaca. 
Torreci l la . 
Nava de l Rey. 
Nava de l Rey, 
Sta. M a r í a N i e v a . 
A r é v a l o . 














B o l t a ñ a . 
A m u r r i o . 
Berja. 
Aréva lo . 
Llerena, 
Vi l la f ranca , 
Almazan . 
Arandade Duero, 































































































































































































B e r m i l l o de Sayago.. 
Bernardos 
Be rnedo . . . • • • 
Berninches 
B e r n ú e s 
B e r n u y de Coca. . . 
B e r n u y de Porreros. 
B e r n u y Salinero. . . 
B e r n u y Zapardiel . . 
Ber t av i l lo 
Bert iz-arana. . . . 
Berzocana. . . . . 
Berzosa 
Berzosa 
Berzosa de Bureba. . 
Berzosi l la . . . . . 
B e r r i a t ú a -
B e r r o b i 
Berrocal 
Berrocal de Huebra . . . 
Ber roca l de Salvatierra 
Berrocalejo 
Berrocalejo de Aragona. 
Berrueces 
Berrueco (El) 
Ber rueco . . . • • • • 
B e s a l ú 
B e s c a n ó . . 
B e s c a r á n 
Béseos de Garcipollera. 
Bespen 
B e t a n c ú r i a 
Betanzos 
Betelu 
Betera. . . . . . . . 
Betesa y Aldeas. . . . 
Beteta 
Betlan 














B i g a s . . 
Bigastro. 
Bijuesca. 









A v i l a . 
Av i l a . 
Palencia. 
Navarra . 
C á c e r e s . 
Madr id . 








C á c e r e s . 
Av i l a . 














L é r i d a . 
Gerona. 






















Sta.M.a de Nieva. 
Segovia. 
A v i l a . 
A r é v a l o . 
B a t a n á s . 
Pamplona. 
Logrosan. 
Torre laguna . 
B u r g o de Osma. 





m i n o . 
Sequeros. 
Alba de T o m e s . 
Nava lmora l de la 
Mata. 
A v i l a . 
Medina Rioseco. 




Seo de Urgel . 
Jaca. 
Huesca. 
Ar rec i fe . 
Betanzos. 
Pamplona, 
L i r i a . 
Benabarre . 
Priego. 
Vie l l a . 
Olot. 
N á j e r a . 
A lba r rac in . 
Órg iva , 
Vi l lena, 
Enguera. 
Sos. 
Bo l t aña . 
A l c a r á z . 




Or ihuela . 





A lcañ i ce s . 
St .aM.ade Nieva 
Vi to r ia . 
Pastrana. 
Jaca. 
Sta. M,a de Nieva. 
Segovia. 
A v i l a . 
Aréva lo , 
Palencia. 
Baztan. 
Nava lmora l . 
Torrelaguna. 








Nava lmora l . 
A v i l a . 











L i r i a . 
Benabarre . 
C a ñ e t e . 
Sort, 
P u i g c e r d á , 
Torrec i l la . 
A lba r r ac in . 
Alharaa. 
Vi l l ena . 
Enguera . 
Egea. 
Bol taña . 
A l c a r á z . 
Fregenal de la 
Sierra . 




























































































































































































B i m é n e s 
Binaced y Valcarca . . 
B i n é f a r . . . . . . 
Binies , 
Binisalem. . . . . 
B i n u é 
Biosca. 
aiota. . . . . . 
B i s a u r r i . . . . 
B i sba l (La) . . . . 
Bisbal de Falset. . 
Bisbal del P a n a d é s . 
B i s c a r r u é s . . . . 
B i s imbre . , . . 
B i ú r r u m . . . . 
Blácos . . . . . 
Blacha 
Blanca 
Blancafor t . . . . 
Blancas. . . . 
Blancos. . . . 
Blanes 
B l a n c o é l e s 
Blascomil lan. . . . 
B l a s c o n u ñ o de Mataca-
bras 




Bl iecos . . . . . . , 
Biocona 
Boada 
Boada de Campos. . 
Boada de Roa.. , , 
Boadil la 
Boadilla del Camino. 
Boadilla d e l Monte. . 
Boadilla de Rioseco. . 
Boa l . . . . . . 
Soato 
Bobadil la 
Bobadil la del Campo. 
B o b e r a . . . . . . 
B e b e r á s 
Boca de H u é r g a n o . . 
Bocacara 
Bocairent 
Boceguillas. . , . 
Bocigano 
Bocigas.. . . . . 
Bocigas.. . . . . 
Bócos 
Bócos 
Bodera (La). . . . 


















Sór ia . 
A v i l a . 
Murc ia . 
Tarragona. 
Terue l . 
Orense. 
Gerona. 
A v i l a . 
Av i l a . 
Av i l a . 
Av i l a . 
C ó r d o b a . 
Huesca. 
Teruel . 
Sór ia . 






Madr id . 
Falencia. 
Oviedo. 
Madr id . 
Log roño . 
Val ladol id . 







Sór ia . 
Val ladol id . 
Burgos. 












Egea de los Ca-
balleros. 
Bol taña . 
La Bisbal . 
Falset. 





A v i l a . 
Cieza. 
Montb lanch . 
Calamocha. 
Ginzo de L i m i a . 
Santa Coloma de 
F a r n é s . 
A v i l a . 
Piedr ahi ta . 
Aré val o. 




Sór ia . 
Mediaacel i . 
Ciudad-Rodrigo. 
F rech i l l a . 
Roa, 
Ciudad-Rodrigo, 
As tudi l lo , 
Navalcarnero, 
Frechi l la . 
Castropol. 
Colmenar Viejo . 
Ná j e r a , 
Medina del Cam.0 
L é r i d a . 
C a r b a l í i n o . 
R i a ñ o . 
Ciudad-Rodrigo. 
Onteniente. 
S e p ú l v e d a . 
Cogolludo. 
Burgo de Osma. 
Olmedo. 
Vi l la rcayo . 













Bo l t aña . 
La Bisbal . 
Gandesa. 





A v i l a . 
Yecla. 
Va lis . 
A l b a r r a c i n . 
Ginzo. 
Santa Coloma. 
A r é v a l o . 
A r é v a l o . 
A r é v a l o . 
A r é v a l o . 
Hinojosa. 





G a m ó n . 
Aranda de Duero 
Ciudad-Rodrigo. 





Tor rec i l l a . 
Medina del Cam.' 
Borjas. 
Bibadavia . 




S i g ü e n z a . 
Burgo de Osma. 
Medina del Cam.0 
Vi l la rcayo . 
Peñaf ie l . 






























































































































































































Bohodon (E l ) . . . . 
Bohonal de Ybor, 
Badajoz. 
Va l l ado l id . 
Salamanca. 
Albacete. 
A v i l a . 
C á c e r e s 
Bohoyo.. . . . . . 
Boimorto 
Boiro 
Bojar. . . . . . . 
Bola (La) 
Bola 
Bolaños de Calatrava. 
Bolaños , 
Bo ibá i t e . . . . . 
Bolea , 
Bo l t aña . , . . . . , 
Bolul la 
Bo lv i r 
Bolliga 
Bol lo . 
Bollullos de Condado. 
Bollul los de la Mi tac ion 
Boaansa 
Bonares. . . . . 
Bonastre 
B o n e t e . . . . . . 
Boniches 
Bonil la 
Boni l la de la Sierra . . 
Boni l lo (El). . . . 
Bono 
Bonrepos. . . . . 
í3oaar . . . . . . 
Boque i jon . . . . . 




Bordas (Benós, Begós) 
Bordecorex. . . . 
Bordi ls 










Bor ra s sá 
Borr f tdá . - . 
CORRESPONDEN Á. 
PROVINCIA • 
Avi la . 
C o r u ñ a , 
G o r u ñ a . 































L é r i d a . 





Sór ia . 










Fregenal de la 
Sierra. 
Olmedo. 
Vi t igudino . 
A lca ráz . 
A r é v a l o . 
Nava lmOía l de la 
Mata. 
Barco de A v i l a . 
Arzua. 
Noya. 
Morel la . 
V ich . 
Celanova. 
Almagro. 




Bol taña . 
Callosá Ensarria. 
P u i g c e r d á . 
Cuenca. 





Vendrel l . 
Chinchi l la . 
C a ñ e t e . 
Huete. 








































Medina del Camp0 
Vi t igud ino . 
A l c a r á z . 






V i c h . 
Bande. 
Almagro . 
V i l l a ion . 
Enguera. 
Huesca. 
Bo l t aña . 
Vii laj ovosa. 







Vendre l l . 
.Torquera. 
C a ñ e t e . 
Huete. 
Piedrahi ta . 
A l c a r á z . 
Benabarre. 
Sagunto. 
La Veci l la . 
Burgo de Osma. 







Torroel la . 
Mora. 






















































































































































































Borrenes . . 
B o r r i o l . . 
Bosost. . . 
Bosque (El). 
Bot 
B o t a r e l l , . . 
Botaya. . . 
B o t i j a . . . . 
Bo to r r i t a . . 
Bouza (La). . . . . 
Bouzas. 
B ó v e d a 
B ó v e d a (La) 
B ó v e d a del Rio Almar 
Boya. . . . . . . . 
Bozoo. . . . . . . . 
Brabos. . . . . . . 
Bra l in 
í i r aho jos de Medina, 




Brea . . 
Brea 
Breda (S. Salvador de). 
B r é n e s . . 
B r e ñ a al ta . 
B r e ñ a baja. 
Brotó 
Bretocino. . . 
Bre tu rn . . . . 
Brias 
Bribiesca. . . 
Brieva. . . . 
Brieva. . . . 
Br ihnega. . . 
Br i raeSoq . . . 
B r ime de ü r z . . 
Br incones . . . 
B r i ñ a s . . . . 
Br ion . . . . 
Briones. . . 
Brocá . . . 
Bronco . . . . 
Bronebales. . 
Broto. . . . 
Brozas. . . . 
B ruch . . . . 
B r u l l . . . . 
B r ú ñ e t e . . . 





L e ó n . 
Cas t e l l ón . 


















M a d r i d . 
Burgos. 
Ciudad-Real. 











Log roño . 
Segovia. 





C o r u ñ a , 
Logroño . 
Barcelona. 
C á c e r e s . 
Teruel . 
Huesca. 
Cáce re s . 
Barcelona. 
Barcelona. 




Cas te l lón . 












P e ñ a r a n d a de 
Bracamonte. 
A l c a ñ i c e s . 
Miranda. 
Áv i l a . 
Val ls . 
Medina de Campo 
Cervera Pisuerga 
T ó r r e l a gima 
Aranda de Duero 
Almodovar d e l 
Campo. 
C h i n c h ó n . 
Calatayud. 
Sta. Coloma 
P a r n é s . 
Sevi l la . 


















B e r g i . 
H e r v á s . 
Albar rac in . 
Bo l t aña . 
A l c á n t a r a . 
Igualada. 
V i c h . 
Navalcarnero. 












T r u g i l l o . 
Borja. 




P e ñ a r a n d a . 
Benavente. 
Miranda. 





Sala de ' lnfantes 
A l m a d é n . 






















Alba r rac in . 
Bo l t aña . 



























































































































































































Buenache de Alarcon. 
Buenache de la Sierra. 
Buenamadre 
Buenaventura. . . . 
CORRESPONDEN i . 
Buenavista. 
Buenavista. 
Buendia. . . 
B u e ñ a . . . 
Buera. . . 
Bufal i t . . . 
Busarra. . 
Bugedo. . . • • • 
Buger 




Bujalaro. . . . . . 
Bujan 
Bujaraloz 




Bunie l ó (Vi l la r rea l de) 
Buño l 
B u ñ o l a 
B u ñ u e l 
B u r b a g u é n a 
Bureta 
B u r g a s é 
Burgo 
Burgo de Ebro (El) . . 
Burgo de Osma. . . 
Burgohoodo 




Burgui l los 
Burgui l los . 
Burgui l los . 
Burjasot. 
B u r o n . . 
B u r u j ó n . . 
Bu r r i ana . 











































Avi la . 








L e ó n . 
Toledo. 
Cas t e l l ón , 

















Talavera de la 
Reina. 
Orotava. 
S a l d a ñ a . 
Huete. 
A l bar r ac in . 
Barbastro. 
Albaida. 
V i l l a r Arzob is -
po 






S i g ü e n z a . 
Ordenes. 
Pina. 
S i g ü e n z a . 









Bo l t aña . 
Ronda. 
Zaragoza. 
Burgo de Osma. 










B i a ñ o . 
Torr i jos . 







































A lba r rac in . 
Borja. 
Bo l t aña . 
Ronda. 
S. Pablo. 
Burgo de Osma 










La Veci l la . 
Torri jos. 
N ú l e s . 
















































































































































































































































Bastares. . . . . . 
Bustarviejo 
Baste (El) 
Basti l lo 
Basti l lo de Chaves. . 
Basti l lo del P á r a m o . 
Bastillo del P á r a m o . 
Basti l lo de la Vega. . 
B a s t o . . 
Busto (El) 
Bas tur ia . . . . . . 
Buzeta 
Cabaces 








Cabanillas de la Sierra. 
Cabanillas del Campo. . 
Cabanas (Las) 
C a b a ñ a s . . . 
C a b a ñ a s . . . 
C a b a ñ a s (Las) 
C a b a ñ a s . 
C a b a ñ a s . 
C a b a ñ a s de la Sagra. 
C a b a ñ a s de Sayago. . 
C a b a ñ a s j n n t o á Tepes 
C a b a ñ a s B a r a s . . . . 
C a b a ñ e s de Esgueya. 
Cabeza (La) 
Cabeza del Buey. . . 
Cabeza de l Caba l lo . . 
Cabeza de Framontanos 





Cabezas de A l a m b r e . 
Cabezas de l Pozo. . . 
Granada. 
Guadalajara. 
Madr id . 
Zaragoza. 
Zamora. 











C o r u ñ a . 
Lé r ida . 
Gerona. 
Gerona. 
Cas te l lón . 
Navarra. 
Madr id . 
Guadalajara. 
Barcelona. 
Cáce re s . 


















Av i l a . 








V i l l a lon Campos. 
La B a ñ e z a . 
Carrion de Conds 

















V i l l a f r a n c a del 
P a n a d é s . 
Logrosan, 
Puentedeume. 
C a r r i o n d e los 
Condes. 
Segovia. 
La A l m u n i a de 
D.a Godina. 
í l l e s c a s . 
Bermi l lo de Sa-
yago. 
O c a ñ a . 
Ponferrada. 
Le rma . 
Béjar . 
Castuera. 
Vi l igud ino . 
Ledesma. 
Fregenal de la 
Sierra. 
Atienza. 
Quintanar de la 
Orden. 
A l m o d o v a r del 
Campo. 
A J m - o d o v a r del 
Campo. 
Aréva lo . 




S i g ü e n z a . 
Torrelaguna. 
Tarazona. 
Vil la lpando. 
Vi l l a lon . 
LaBaneza. 
S a l d a ñ a . 

















Nava lmora l . 
Puentedeume. 





O c a ñ a . 
Ponferrada. 
Sala de Infantes. 
Béjar . 
Castuera. 
Vi t igudino . 
Ledesma. 
Fregenal de la 
Sierra.. 
S i g ü e n z a . 
Quintanar. 
A l m a d é n . 
A l m a d é n . 
A r é v a l o . 










































































































































































































Cabezas de S. Juan (Las) 




Cabezoa . . 
Cabezón de Cameros. . 
Cabezón de Lieoaoa . . 
Cabezón de la Sal.. . . 
Cabezón de la Sierra . . 
C a b e z ó n de V a l d e r a d u ó y 
Cabezuela 
Cabezuela. . . . . , . 
Cabezuela de Salvatierr" 
Cábia 
Cabizuela 
Cabó . . . 
Cabolafuente 
Cabra 
Cabra . . 
Cabra de Mora 
Cabra de Santo C r i s t o . . 
C a b r á l e s 
C a b r á n e s 
Cabredo 
Cabrejas de Campo. . . 
Cabrejas del Pinar . . . 
Cabrera 
CORRESPONDEN Á. 




Cáce re s . 
Salamanca. 
Cáce re s . 
Val ladol id . 




Val ladol id . 




A v i l a . 
L é r i d a . 
Zaragoza. 
C ó r d o b a . 
Tarragona. 
Teruel . 












Cabreros del Monte. . . 




C a b u é r n i g a (Valle d e ) . . 
Cacabé los 
C á c e r e s . . 




Cád ia r . 
C á d i z . . 






Madr id . 
Soria. 
Salamanca. 
Cáce re s . 
Val ladol id . 
L e ó n . 
Barcelona. 
L e ó n . 
Salamanca. 
Santander. 
L e ó n . 
C á c e r e s . 
C á c e r e s . 
C á c e r e s . 


















Caloría la buena. 
Torreci l la . 
Potes. 
C a b u é r n i g a . 
Salas de los I n -
fantes. 
V i l l a f n de Camps 
lasencia. 
Sepulveda. 
Alba de Termes. 
Burgos. 
A r é v a l o . 




Mora de Rubielos 
l lue lma . 
L lánes . 















C a b u é r n i g a . 
Vi l lafranca d e l 
vierzo. 
C á c e r e s . 
Coria. 
Hoyos. 
S. M a r i i n de Val -
deiglesias. 
Figueras. 





















Tor rec i l l a . 
C a b u é r n i g a . 
C a b u é r n i g a . 
Salas. 









Vendre l l . 
Mora. 
Cazorla. 
L l á n e s . 
Yi l lavic iosa . 
Estella. 
Agreda. 
Sór ia . 
Vil lafranca d e l 
P a n a d é s . 





V i l l a l o n . 
Valencia. 
M a t a r é . 
Murias . 
Ciudad-Rodrigo 
C a b u é r n i g a . 
Vil lafranca. 
































































































































































































Calahorra de Boedo. 




Calasanz . . 
Calasparra.. 
C a l a t a ñ a z o r . 




Cá ldas D 'Es t r ach . . 
Cá ldas de Malabella. 
Cáldas de Montbuy . 
Calders. . . . . . 
Calderuela 
Calella 
Galera de L e ó n . . . 
Calera y Chozas. . 
Caleruega; . . . . 
Caleruela 
Calicasas 
Calig. . . . . . . 
Calmarza. . . . . 
Calomarde 




Calvarrasa de abajo.. , 
Calvarrasa de a r r i b a . . 
Cal vera 
Galviá 
Calvos de R a n d i n . . . , 
Calzada (de Béjar) (La). . 
Calzada de Calatrava. . 
Calzada del Coto. . . . 
Calzada de D, Diego.. . 
Calzada de los Molinos. 
Calzada de Oropesa (La^ 
Calzada de Vandu lc i e l . . 
Calzadilla 
Calzadilla de los Barros. 
Calzadilla de la Cueza. . 
Calzadilla de Tera. . . 
Callen 
CORRESPONDEN Á. 













Murc ia . 





















Al icante . 
























Vendre l l . 
Calahorra. 
S a l d a ñ a . 
Calamocha. 
M é r i d a . 
A l c a ñ i z . 
Val verde del Ca-
m i n o . 




La A l m u n i a de 
Doña Godina. 
Bor ja . 
Caldas. 
M a t a r é . 
Santa Coloma de 
P a r n é s . 
Granollers . 
Manresa. 
Só r i a . 
Arenys de Mar . 
Fuente de Cantos 
Puente Arzobispo 





A lba r r ac in . 
Igualada. 
La Bisbal . 
Callosa de Ensar-






Giuzo de L i m i a . 








Cór ia . 
Fuente de Cantos. 









Vendre l l . 
Arnedo. 
S a l d a ñ a . 
A lba r r ac in . 
Almendrale jo . 






A l m u n i a . 
Tarazona. 
Caldas. 








Salas de Infantes 
Puente Arzobispo 
S a n t a f é . 
Vinaroz. 
Daroca. 
A lba r r ac in . 
Igualada. 
La Bisbal. 














Cór ia . 
Fregenal Sierra . 
Carr ion. 
Puebla, 



























































































































































































Callosa de E n s a r r i á . . 
Callosa de Segura. . 
Cal lús 
C a m a l e ñ o (Valle de). 
C a m a ñ a s 
Camarasa 
Camarena 




C a m a r i n a s . . . . . . 









C a m i n r e a l . . . . . 





C a m p a r a ñ o n 
Campaspero 
Campazas. 




Campillo (El) . . . . 
Campil lo de .a J a r a . . 
Campillo (EU) 
Campillo 
Campillo de A l t o b u e y . 
Campillo de A r a n d a . 
Campillo de Arenas . . 
Campil lo de Azaba . . 
Campil lo de Deleitosa. 
Campil lo de D u e ñ a s . 
Campillo de Ranas. . 
Campil lo de Salvatierra 
Campi l los . , . . 
Campillos Paravlentos 
Campillos S ier ra . . . 
Campins 
C a m p i s á b a l o s . . . . 
Campl lonch 




Campo de Cr ip t ana . . 
Valencia. 




Terue l . 
L é r i d a . 




T e r u e l . 
Cor u ñ a . 




J a é n . 
C o r u ñ a . 
Tarragona. 
Burgos . 








Val ladol id . 










J a é n . 
Salamanca. 










C á c e r e s . 





Callosa E n s a r r i á 
Doloi-es. 
Manresa. 
P ó t e s . 
Terue l . 
Balaguer . 
Terue l . 
Torr i jos . 




Alca lá Henares. 
Benavente. 
Sevil la . 
Cambados. 
Huelma. 
C o r u ñ a . 
Reus. 
Bribiesca. 





Vil lána la Serena 
Inca. 
Soria. 
P e ñ a f i e l . 




D é n i a . 
Or ihuela . 
Manresa 
C a b u é r n i g a . 
Terue l . 
T r e m p . 




Monta lvan . 
Corcub ion . 
Alca lá Henares 
Puebla. 
Sevil la (2 .° ; 
Cambados. 
Alca lá l a Real. 




A lba r r ac in . 
V i l l ademul s . 
Ecija . 
L i r i a . 
Vi l l a .a la Serena 
Inca. 
Só r i a 
Peñaf ie l . 
Va lenc ia . 
P u i g c e r d á . 
P u i g c e r d á . 
L le rena . 
Terue l , 
Puente Arzobispo 
Med.a del Campo 
Ateca. 
Mot i l l a Palancar. 
Aranda de Duero 
Huelma. 
Ciudad-Rodr igo. 
Nava lmora l Mata 
Mol ina . 
Cogolludo. 
Alba de T o m e s 
Campillos. 
C a ñ e t e . 
C a ñ e t e . 





B o l t a ñ a . 
Caldas. 
A l c á z a r S. Juan 
P u i g c e r d á . 
P u i g c e r d á . 
Llerena . 




Mot i l l a . 
Aranda de Duero 
Alcalá la Real 
Ciudad-Rodrigo 
Nava lmora l . 
Molina. 
S i g ü e n z a . 
Béjar . 
Campi l los . 
C a ñ e t e . 
C a ñ e t e . 
Arenys . 
S i g ü e n z a . 
Gerona. 
Cor ia . 
T r u j i l l o . 
B o l t a ñ a . 
Caldas. 


























































































































































































Campo de Cuel lar . . . 
Campo de la L o m b a , . 
Campo , , 
Campo de M i r r a . . , . 
Campo d e P e ñ a r a n d a (El) 
Campo de S. P e d r o , . . 
Campo de Yuso (Valle de) 
Campo de V i l l a v i d e l . , 





Camponaraya, . , , 
Camporreal 
Camporredondo, . . . 
Camporredondo. . . . 
Camporrel ls . , . , , 
Camporrobles. , . . 
Campos 
Campos de Arenoso.. . 
Campos 
Campos 
C a m p o t é j a r . , , . . 
Camprodon. . . . . 
Camprovin 




Canales, . . . , , 
Canales 
Canales 
Canales del Ducado. . 
Canales de Molina. . , 
Canalls , 
Candamo. 
C a n d á s n o s . . , . , 
Candelaria, , . , , 
Candelario, , , , 
Candeleda 
Candilichera. . . , 
Candin, . . . . , , 
C a ñ e d o 
Canejan 
Canena, • . . r 
C a n é n c i a 
Canet 
Canet de A d r i , . . 
Canet de Mar , . . . 
Canet lo Ro ig . . . 
Canfranc. . . . , 
Cangas 
Cangas de Onís . , 
Cangas de Tineo . 
Canias 
Canicosa. . , , 























Madr id . 
Palencia. 














A v i l a . 













Lé r ida . 
J a é n . 













M u r í a s Paredes. 
Ledesma. 
Vi l lena . 
P e ñ a r a n d a . 
Riaza, 
Reinosa, 

















P u i g c e r d á . 




Peñaf ie í . 
Aréva lo . 
V ive r . 
Ná je ra . 
Cifuentes. 
Molina. 
J á t i v a . 
Oviedo. 
Fraga. 
S. Cruz Tenerife 
Béjar . 













Cangas de Onis. 








Mur ías , 
Ledesma. 
Vi l lena . 




















P i g c e r d á 




Peña t í e l , 
A réva lo , 
Segorbe. 
Torrec i l la . 
Baihuega, 
Molina. 
J á t i v a . 


















Cangas de Tineo 
Jaca. 






























































































































































































































































P R O V I N C I A . 
Canonja. 
C á u o v e l l a s . . . 




Cantagal lo. . . 
Cantaiapiedra. 
Cantalejo • 
Cantalojas. . . . . • 
Cautalpiao • 
Cantaliops 




C a n t i v é r o s 
Can tó r i a 
Canyellas. . . . . . 
C a ñ a d a 
C a ñ a d a (Calatrava). . 
C a ñ a d a de Benatanduz 
C a ñ a d a del Hoyo. . . 
Cañada de V e r i c h (La). 
C a ñ a d a Juncosa. . . 
C a ñ a d a V e l l i d a . . . . 
C a ñ a m a q u e 
C a ñ a m a r e s 
C a ñ a m e r o 
C a ñ a r , . . 
Cañas • 
Canavate (El) . . . . 
C a ñ a v e r a l 
C a ñ a v e r a l de L e ó n . . 
C a ñ a v e r a s 
C a ñ a v e r u e l a s . . . . 
C a ñ e t e 
Cañe t e la Real. . . . 
Cañe t e de las Torres . 
Cañiza (La) 
Cañiza l 
Cañ iza r 
Cañ iza r 
Cañizar de los Ajos. . 




Caparroso. . . . . . 
Canillas L o g r o ñ o . 
Canillas Madr id . 
Canillas. . . . . . . . Va l l ado l id . 
Canillas de A b a j o . . . .Sa lamanca . 
Canillas de Aceituno . . Málaga . 
Canillas de Abaida. . . Málaga. 
Canillejas Madr id . 

















Ávi la . 
A l m e r í a . 
Barcelona. 









C á c e r e s . 
Granada. 
L o g r o ñ o . 
Cuenca. 






C ó r d o b a . 
Pontevedra. 
Zamora. 
















Alcalá de Henares 













P e ñ a r a n d a d e 
Bracamonte. 
Se pul veda. 
Atienza. 
P e ñ a r a n d a . 
Figueras. 
P e ñ a r a n d a . 
Castellote. 
Lora de l Rio. 
Segovia. 
Aréva lo . 
H u é r c a l - O v e r a . 
Yillan.3 y G e l t r ú 
Vi l lena . 
Ciudad-Real . 
Al iaga. 
C a ñ e t e . 













C a ñ e t e . 
Campillos. 
Buj alance. 
La Cañiza . 
Fuentesauco. 




Vi l ia lpando. 
Montblancb. 
San ta fé . 
Ta falla. 
Torreci l la . 
Alcalá . 









B r i h ü e g a . 
Sór iá . 
Bribiesca. 
Béjar . 
P e ñ a r a n d a . 
Cuellar. 
S i g ü e n z a . 
P e ñ a r a n d a . 
Figueras. 
P e ñ a r a n d a . 
Mora. 
Sevil la (2.°) 
Segovia. 
A r é v a l o . 
Pui'chena. 










Nava lmora l . 
Orgiva. 






C a ñ e t e . 




G u a d a í a j a r a . 
Montalban. 
Castrogeriz. 
C a ñ e t e . 
V i l i a lpando . 
Falset. 







































































































































































































Capi lé i ra fGraaada. 
Capilla fEadajoz. 
Capillas.. . . . . . . |Palencia. 
Capmany | Gerona. 
Capolat. . . . . . . . Barcelona. 
Gapsánes Tarragona. 
Capsech.. . . . . . . Gerona. 
Carabanchel alto. . . . [ M a d r i d . 
Carabanchel b a j o . . . . M a d r i d . 
C a r a b á n t e s . . . . . . . Soria. 
Carabana. . . . . . . Madr id . 
Carabias.. . . . . . . Guadalajara. 
Caracena Soria. 
Caracenilla Cuenca. 
Ca racué l ICiudad-Real. 





Carbajales de A l b a . 
Garbajos 
Carbajosa de A r m u n a . . 
Carbajosa de la Sagrada, 
Carballeda. 










Carbonero de Ahusia . . 
Carbonero el M a y o r . . . 
Carboneros 





Garcedo de Bureba . 
Garcedo de Burgos. 
Caree leu . . . . . 
Carcer 

















C o r u ñ a . 
Zamora. 
Pontevedra. 
A lmer í a . 





J a é n . 
Gáce res . 



























C h i n c h ó n . 
S i g ü e n z a . 
Burgo de Osma. 
Huete. 
A l m o d ó v a r d e l 
Campo. 
P u i g c e r d á . 
Orgiva. 
Garavaca. 
Vil la viciosa. 
Salas de Infantes 
A l c a ñ i c e s . 
Valencia de A l 








Bermi l lo . Sayago. 























ELECTORAL. ! nos. 
Manacor. 














C h i n c h ó n . 
S i g ü e n z a . 
Burgo de Osma. 
Huete. 
A l m a d é n . 
P u i g c e r d á . 
Orgiva. . 
Tola na. 
Vl l l av ic iosa . 
Salas de infantes, 
Benavente. 








A l c a ñ i c e s . 




C a ñ e t e . 
S.a María Nieva. 










Já t iva . 
Alcalá la Real. 




















































































































































































































































C á r d e n a s 
Cardenete 
C a r d e ñ a d i j o 
C a r d e ñ a j i m e n o . . . . 
C a r d e ñ o s a 
C a r d e ñ o s a 
Carden uela Rio pico . . 
Cardiel de los Montes. 
Cardona 
Cardoso (El) . . . . 
Carenas 
C a r i ñ e n a 
Carlet 
Carlota (La) , 
Carme , 
Carmena , 




Carolina (La). . . . , 






Cárp io de Azaba . 
Cái'pio de Tajo (El). 
Cárpio Medianero. 
Cartagena . . . . 
Ca r t ág ima . . . . 
C á r t a m a . . . . . 
Cartaya 
Cartelle . . . . . 
Cá r t e s 
Car t irana , 





Carrascal de Barregas. 
Carrascal del Obispo. . 











de Abajo . . 
de A r r i b a . 
del Campo, 
de Haro . . 
de Henares, 
de la Sierra, 
de Tajo. . . 
Sierra . . . 
Granada. 



















C o r u ñ a . 
J a é n . 
Gerona. 
Va lénc i a . 
Córdoba . 
Val ladol id . 
Salamanca. 
Toledo. 
A v i l a . 
Murcia. 
Málaga. 


























N á j e r a . 
C a ñ e t e . 
Burgos. 
Burgos . 
A v i l a . 
F rechi l la . 
Burgos. 







P ó s a d a s . 
Igualada. 
Torr i jos . 
La Veci l la . 
Carmona. 
Mér ida . 
Muros . 
La Carolina. 
Santa Coloma de 





Torr i jos . 








V i U a f r a n e a del 
Vierzo. 






S e p ú l v e d a . 
Mér ida . 
Navalmoral de la 
Mata. 
Burgo de Osiiia. 










Tor rec i l l a . 
C a ñ e t e . 
Burgos, 
Burgos. 











Torr i jos . 
La Vecil la . 
Carmona. 







Ciudad-Rodr igo . 

















M é r i d a . 
Navalmoral . 
Burgo de Osma. 































































































































































































C á m á s 
Carricola 
Carriches 
Carr i l 
Carr ion de Calatrava. 
Ca r r i onde C é s p e d e s . 






Casa-la-Reina. . . . 
Casa de Uceda ( L a ) . . 
Casarabonela. . . . 
Casar de C á c e r e s . . . . 
Casar de Escalona ( E l ) . . 
Casar de Palomero. . . 
Casar de Talamanca (El) 
Casarejos 
Casares. . . . . . . . 
Casares 
Casariche 





Casas de Benitez. . . . 
Casasbuenas 
Casas d e l C a s t a ñ a r . . . 
Casas d e l Conde (Las). . 
Casas de D. A n t o n i o . . . 
Casas de D. G ó m e z . . . 
Casas de D. Pedro . . . 
Casaseca de Campean. . 
Casaseca de las C h a ñ a s . 
Casas deFernad.0Alons0 
Casas de Garc imol ina . . 
Casas de Gui ja r ro . . . . 
Casas de Haro 
Casas de Juan N u ñ e z . . 
Casas de L á z a r o . . . • 
Casas de M i l l a n . . . . 
Casas de l Monte . . . . 
Casas de los Pinos „ . . 
Casas del P u e r t o . . . . 
Casas d e l Pt0 de Torna-
vacas . 
Casas del Pt0 de Yi l la tor o. 
Casas de Reina 
Casas deS. Galludo (Las) 
Casas de Ves 




















C á c e r e s . 
Toledo. 
Cáce re s^ 
Guadalajara. 
Soria. 










Cáce re s . 
Salamanca. 
Cáce re s . 










Cáce re s . 
C á c e r e s . 
Cuenca. 
Cáóe re s . 
Av i l a . 


















S . L ú c a r l a mayor 
Carrion de condes 
Astórga . 
Infantes. 
L e ó n . 
Colmenar. 




C á c e r e s . 
Escalona. 
H e r v á s . 
Guadalajara. 
Burgo de Osma. 






















Alca ráz . 
Garro vi l las . 
H e r v á s . 
S. Clemente. 
Navalmora l Mata 






















Miranda de Ebro. 
Albaida . 
Torri jos . 
Cambados. 
Ciudad-Real. 
S a n l ú c a r . 
Carr ion. 
As tórga . 
Infantes. 





Campil los . 
C á c e r e s . 
Torr i jos . 
Hoyos. 
Guadalajara. 


































Mot i l la . 
291 





















































































































































































Cásase la de A r i o n . . 




C á s b a s . . . . . . . . 
Csacajares 
Cascajares de Bureda 
Cascajares de la Sierra 
Cascante i 
Coscante . , , 
C á s e d a . . . . . . . . 
Caseras . . 
Caserras 
Caserras 
Casetas (Las). . . . . 
Casillas 
Casillas 
Casillas del A n g e l . . . 






Cassá de la Selva . . . 
Castalia 
Castanesa 
C a s t a ñ a r de Ibor . . . 
C a s t a ñ a r e s d e R i o j a . . 
C a s t a ñ e d a (Valle de) . . 
Cas taño del Robledo. . 
Cás t a ra s 
Castejon . 
Castejon de l Campo. . 
Castejon de Aiarba . . 
Castejon de las A r m a s . 
Castejon de Henares. . 
Castejon de Monegros. 
Castejon del Puente . . 
Castejon de Sobrarbe . 
Gaste]oñ de Sos . . . . 
Castejon de Tornos . . 
Castejon de Valdejasa. 
Castel de Cabra. . . . 
Caistelfloríte 
Castelnou 
Cas te l se rá s 
Castelvispal 
Castell de Ampux 'dá . . 
Castell de Arenys . . . 
Castell de Cabres. . . 
Castell de Castells. . . 
CORRESPONDEN Á 
PARTIDO DISTRITO 
Castelladral. . . . . . 
Castellanos de Castro. . 
Castellanos de Moriscos. 
P R O V I N C I A . 
Avi la . 
Val ladol id . 
Salamanca. 
C á c e r e s . 
Gerona. 












A v i l a . 











C á c e r e s . 
L o g r o ñ o . 
Santander, 











Te rue l . 
Zaragoza. 
Terue l . 
Huesca. 
Teruel . 
Te rue l . 









A v i l a . 
Mola M a r q u é s . 
Ledesma. 
Nava lmora lMata 
La Bisbal . 














Arreci fe . 
Ciudad-Rodrigo. 
V i l l a r Arzobispo. 








l ia re . 
V i i l a camedo . 
Aracena. 





S i g ü e n z a . 







S a r i ñ e n a . 
Hijar . 
Alcañiz . 










A v i l a . 
Nava de l Rey. 
Ledesma. 
Nava lmora l . 
Torroella. 
Arenas. 
S a r i ñ e n a . 
Riaza. 
Bribiesca. 





























S i g u ü e n z a . 
S a r i ñ e n a . 
Barbastro. 
Bol taña . 
Bo l t aña . 
Albar rac in . 
Egea. 
Montalban. 
S a r i ñ e n a . 
Alcañ iz . 









SU POBLACION I ÚLTIMOS DATOS 






















































































































































































Castellanos de Vell iquera 
Castellanos Zapardiel 
Castellar (S. Esteban de) 
Castellar 
Castellar . . . . 
Castellar.. . . . 
Castellar (E!) . . 
Castellar de l N u c h 
Castellar del R iu . 
Castellar de Santiago. 
Castellar de Santisteban 
Castel lás 
Castelibisbal 
Cas te l lbó 
Castellcir 
Castellciutat 
Castelldans. . . . . 
Cas te l lde íe l l s 
Castellet 
Caslellfort 
Cas tesfnl l i tde lBoix . . 
Gastellfnll i t R i u b r e g ó s 
Castei lful l i t de la Roca 
Caste l lgá i í 
Castellnou de Cagés . 
Castellnou de Casella 
Castellnou de Seana 
Casfellnovo. . . . 
Cas t e l lóde F a r f a ñ a . 
Castel lol í 
Cas te l lón de A m p ú r i a s 
Castel lón de Rugat. 
Caste l lón de la Plana 
Castellonet . . . . 
Castellote 
Cas te l l se rá 
Castelllersol. . . . 
Castellvell . . . . 
Castellvell . . . . 
Cas te l lv í de la Marca 
Casle l lv í de R o s a n é s . 
Castielfabib. . . 
Casliello de Jaca 
Castigaleu. . . 
Castil de Cár r i a s 
Castil de L é u c e s 
Castil de Peones 
Castil de Tierra . 










L é r i d a . 




J a é n . 
Lér ida . 
Barcelona. 
L é r i d a . 
Barcelona. 
L é r i d a . 
L é r i d a . 
Barcelona. 
Barcelona. 






Lér ida . 
Lé r ida . 
Cas te l lón . 




Cas te l lón . 
Valencia. 
Teruel . 































Aréva lo . 
Tarrasa. 
S. Roque. 





V a l d e p e ñ a s , 
V i l l a ca r r i l l o . 
Seo de Urgel . 
Tarrasa. 
Seo de Urgel . 
V i c h . 
Seo de U r g e l . 
L é r i d a . 
S a n t F e l i ú de Llo-
bregat . 
Vi l lanueva y Gel-
t r ú . 







L é r i d a , 
Segorve. 




C a s t e l l ó n . 






Vil la franca del 
P a n a d é s . 









F rech i l l a . 
Herrera del D u 
que . 
S igüeQza. 
Sevi l la . 
Belorado. 
Salamanca. 
















Vi l lanueva Ge l t rú 
Vil lanueva Gel t rú 











V i l ademul s , 
Albaida, 
Cas te l lón . 




































































































































































































Caste l ía lé 
C a s t i l f o r t e . . . . . . . 
Cnstilfrio de la Sierra. . 
Castiliscar. 
Cast i lmimbre 
Castilnuevo 
Castilruiz 
Cas t i l sabás 
Gastillazuelo 
Castilleja del Campo. . 
Castilleja de la Cuesta.. 
Castilleja de Guztnan. . 
Castillejar 
Castillejo de Azaba. . . 
Castillejo de dos Casas.. 
Castillejo de In ies t a . . . 
Castillejo de Mar t in Viejo 
Castillejo de Mesleon. . 
Castillejo de Robledo. . 
Castillejo del R o m e r a l . . 
Castillejo Sierra. . . . 
Castillo y Elejabeit ia . . 
Castillo A l b a r á ñ e z . . . 
Castillejo ue Haro. . . 
Castillo de Bayuela . . . 
Castillo de G a r c i r a u ñ o z . 
Castillo de las Guardasol 
Castillo do L o c u b i n . . . 
Castillo de Vi l lamalefa . 
C a s t i l í o n r o y . . . . . . 
Castillo Nuevo . .' . . . 
Cás t i seú t 
Castralbo. . . . . . . 
Castraz 
Castrejon. . . . . . . 
Castrejon. . . . . . . 
Cás t re lo de Miño. . . . 
Cást re lo del V a l l e . . . . 
Castr i l . 
Castrillo de Cabrera . . 
Castrillo de D. J u a n . . . 
Castrillo de Duero. . . 
Castrillo de la G u a r e ñ a . 
Castrillo Mata judios . . . 
Castrillo de M u r c i a . . . 
Castrillo de Oaielo. . . 
Caserillo de los Polva-
zares 
Castrillo de Reina . . . 
Castrillo de Riopisuerga 
Castrillo de Sepulveda. 
Castrillo de Solarana. . 
Castrillo deTejer iego. . 
Castrillo del V a l . . . . 





























J a é n . 
Cas te l lón . 
Huesca. 
Navarra, 






















L e ó n . 
PARTIDO 
JUDICIAL. 









San L ü c a r l a ma 
yo r . 
Sevi l la . 




Motil la Falancar. 
Ciudad-Rodrigo. 
S e p ú l v e d a . 





La Bisbal . 
Talavera de la 
Reina. 
S. Clemen te. 
San L ú c a r la ma-
y o r . 
A lca l á la Real. 
Lucena. 






Nava del Rey. 
Ribadavia. 
Ve r in . 
Huesear. 
i 'onferrada. 
Bol tañás . 




B o l t a n á s . 
As tó rga . 
Salas los Infantes 
Vil ladiego. 
S e p ú l v e d a . 
Lerma . 
Valor ía la buena. 
Búrgos . 


















Mot i l l a . 
Ciudad-Rodrigo. 
Riaza. 
Burgo de Osma. 
Huete. 






S a n l ú c a r . 








Nava del Rey. 
Ribadavia. 













Salas de Infantes 
Feñafiel . 
Burgos. 



















































































































































































SU POBLACION ÚLTIMOS DATOS 
EN de; 
CORRESPONDEN A. 
Castrillo de la V e g a . . 





Castro ó Cil lorigo. . . , 
Castro de F u e n t i d u e ñ a . 
Castro del Rey 






Castrogeriz. . . 
C a s t r o g o n z á l o . . 
Castroj imeno. . . 
Castromembibre. 
Castromocho. . . 





A l m e r í a . 





C ó r d o b a . 
Val ladol id . 








C a s t r o n u ñ o . . 
Castropodame. 
Castropol. . . 
Gastroponce. . 
Castroserna de abajo. . 
Castroserna de arr iba. , 
Castroserracin 
Castro t ier ra 
Castro-Urdiales 
Castroverde 
Castro verde de Campos, 
Castroverde de Cerrato, 
Castrovido. . . . . . . 
Castro viejo 
Castaera.. 
Catada u . . 
Catarroja. 
Ca t i . i . . 
C á t l l á r . . 
C a t ó i r a . . 
Cat ra l . . . 
C a n d é . . . 
Caudete. . 
C á n d e t e . . 
Candiel . . 
Caudilla. . 
C a u r e l . . 




Val ladol id . 
Falencia. 
Val ladol id . 
Burgos. 
León . 
Val lado l id . 
Zamora. 
Val ladol id . 
León , 
Oviedo. 





















Cas te l lón . 
Toledo. 
Lugo. 
L é r i d a . 
PARTIDO 
JUDICIAL. 
Aranda de Duero , 
S a l d a ñ a . 
Avi lés . 
perga l . 
P u e n t e d é u m e . 
Puebla deTr ibes 
Potes. 
C u é l l a r . 
L u g o . 
Castro del Rio. 
Vi l la lon de Cam-
pos. 
La Baneza. 
La B a ñ e z a . 
Terdesillas. 




S e p ú l v e d a . 
Mota del Marqués 
F rech i l l a . 




Valor ía la Buena. 
Toro. 
Nava del Rey. 
Ponferrada. 
Castropol. 
Vi l la lon de Cam-
pos. 
S e p ú l v e d a . 
S e p ú l v e d a . 




ü i l l a l p a n d o . 
Valor ía la Buena. 










Terue l . 
Almansa. 
Bequena. 
V i ver. 
Torr i jos . 
Ouiroga. 










S a l d a ñ a . 
Avi lés . 
Gergal. 
P u e n t e d é u m e . 
Tribes. 
C a b u é r n i g a . 
Cué l l a r . 
Lugo. 
Mont i l la . 
V i l l a l o n . 
La Baneza. 




Vil la lpando. 
C u é l l a r . 
Medina Rioseco. 




Peñaf ie l . 
Vi l la lpando. 
Nava del Rey. 
Ponferrada. 
Castropol. 
V i l l a l o n . 
Riaza. 
Riaza. 




Vi l la lpando. 
Peñaf ie l . 
Salas de Infantes. 






















































































































































































































Cela de N a ñ e z . . . . 
Celada del Camino- . 
Celada de Roblecedo, 
Celadas 
Celadas (Las) 




Cellorigo. . . . . . 
Cenarruza 
Cendejas de en medio, 








Centenera. . . . . . 
Centenera de Andaluz. 
Cenzano 
Cepeda, . . . . . . 









J a é n , 
Sevilla* 
Granada, 












Avi la , 
León , 
Gáce re s 




Terue l . 
C o r u ñ a , 
G u i p ú z c o a , 
Murcia , 
Val ladol id , 















L o g r o ñ o . 











B ú r g o s . 
Talavera Reina. 
A n d ú j a r . 
Cazalla Sierra. 













C e b r é r o s . 
La Bañeza . 
A l c á n t a r a . 
Ort igueira , 
Valencia de A l -





Azpei l ia . 
Garavaca, 









Albar rac in . 
Haro. 
Gueruica. 
S igüenza . 
S i g ü e n z a . 
Granada. 
Tortosa. 
L o g r o ñ o . 

















B ú r g o s . 
Talavera. 












Taia vert í . 
Salas de Infantes 
Becerrea. 
Arenas. 
La Bañeza . 
A l c á n t a r a . 
Ort igueira 







Vi l l a lon . 
Pego. 










S igüenza . 
S i g ü e n z a . 
Granada 
Roquetas. 












Azpeit ia . 
Agreda, 
89 




























































































































































































Cerecillos de Campos. . 
Ce réz inos del Carrizal, 
Cerezal de A l i s t e . . , 
Cerezal d e P e ñ a h o r c a d a . 
Cerezo 
Cerezo . 
Cerezo de abajo. . . , 
Cerezo de ar r iba . . , 
Cerezo de Rioí i roi í . . , 
Cernadiila 
C e r n é g u l a 
Cerollera (La). . . . 
Cervantes 
Cervatos de ia Cueza. 





Cervera de Buitrago. . 
Cervera de A v i ñ o n . . , 
Cervera del Maestre, . 
Cervera de Pisaerga. . 
Cervera del r io Alhama. 
Cerveruela. . . . 
Cerv iá 
Ce rv i á . . . . . . 
Cervillejo de la Cruz. 
Cerro. . . . . . 
CezTalbo. . . . . 
Cerrabos {Los ) . . . 
Cerraton de Jnarros. 
Ceno (El) 
Cerro (El). . . . 




Ceuta. . ' . . . 
Ceuti 
Cerva l lá del Condado 
(ruadalajara. 
C o r u ñ a . 
Madr id . 
Valencia. 
Pontevedra. 



















Lér ida . 
Teruel . 
Toledo. 
Madr id . 
Zaragoza. 
Cas te l lón . 
Palencia. 
L o g r o ñ o . 
Zaragoza. 
Gerona. 









Gu ipúzcoa . 










J á t i v a . 
Estrada. 





A l c a ñ i c e s . 
Vi t igudino . 
H e r v á s . 
Cogolludo. 
Sepulveda. 
S e p ú l v e d a . 
Belorado. 
La puebla de Sa-
n a b r í a . 
Sedano. 
Valderrob 'es . 
Becerrea. 
C a r r i o n d e l o s 
Condes. 





Tala vera de la 
Reina. 
Tórre la guua. 
Ateca. 
San Mateo. 
Cervera de P i -
suerga. 




L é r i d a . 
Medir á del Cam-
po. 
Vivero . 
Vi t igudino . 
Tai a vera de la-
Reina. 
Belorado. 












S i g ü e n z a . 
Ordenes. 
Torrelaguna. 
J á t i v a . 
Caldas. 
Ort igueira . 
Brihuega. 
Segueros. 
Vi i ia lpando. 
Vil lalpando. 
A lcañ i ce s . 









Bece r r eá . 
Carr ion. 
































































































































































































Cevico de la Torre . 




Ciempozuelos. . . . . 
Cierva ( L a ) . . . . . . 
Ciieza. i' 





C i g u ñ u e l a . . . . . . . 
Cihuela 
C i h u r l 
( ' i juela . 
Cil lah 
Cil laperlata . . . . . , 
Cillas 
Cilleros 
Cilleros de la Bastida. . 
Cilleros el hondo. . . . 
Cilleruelo de abajo. . . 
Cil leruelo de a r r iba . . . 
Cil leruelo de S. M a m é s 
Cimanes del Tejar. . . 
Cimanes de la Veea. . . 
C imba l l a . . 
Cinco Olivas. 
Cincovillas . 
C inc to r rcs . . 
C i n t r u é n i g o . 
Cional . . . . 
CORRESPONDEN Á 
Ciordia ¡ N a v a r r a . 
C ipé rez . • Salamanca. 
Cirat. . . . ' ¡Cas te l lón . 
Ci rauqui Navarra . 
Ciria i s ó r i a . 
Ciruelas ¡Guada l a j a r a . 
Ciruelos de Cervera. . . ¡ B ú r g o s . 
C ü u e l o s de Coca. . . . fsesovia. 




L o a r o ñ o . 
Soria. 
Madr id . 
Cuenca. 
Murc ia . 
Santander. 
Guadalajara. 
Val l ado í id . 
Alava. 
Soria. 
Valla do l id . 
Soria. 
L o g r o ñ o . 
Granada. 
Avi l a . 
Bú rgos . 
Guadalajara. 






L e ó n . 




Cas t e l l ón . 
Navarra . 
Zamora. 
Ciruelos ó Vi l la r rea l . , 
C i r u e ñ a 





Cis térn iga . . . . . 
Cistierna 
Ci lóres del P á r a m o . 
Cindadela 
Toledo. 
L o g r o ñ o . 
Soria. 
Teruel . 
Avi la . 
Palencia. 
Gerona. 
Val ladol id . 






B a l t a n á s . 
Lerma . 








Valor ía la buena. 
Vi to r i a . 
Agreda. 
Val ladol id . 
Soria. 
l l a r o. 
San t a f é . 















More 11 a. 
Tudela. 
La Puebla de Sa-
n a b r í a . 
Pamplona. 
Vi t igudino. 




Le rma . 
Santa Mar ía de 
Nieva. 
O c a ñ a . 




A r é v a l o . 
Frechi l la . 
F í g u e r a s . 
















Medina Ríoseco . 
A m u r r í o . 
Agreda. 
Medina Ríoséco . 
Agreda. 
Santo Domingo. 
San t a f é . 













S i g ü e n z a . 




Vi í ígud iao . 
Lucena. 








M o n t a l b á n . 
Aréva lo . 
Car r íon . 
F í g u e r a s ; 
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Ciurana . . 
Ciurana . . 
Ciu ladi l la . . 
C iv i s . . . 
C i v i t . . . 
Cizcuqui l . . 

















Cobos de Cerrato. . , 
Cobos de F u e n t i d u e ñ a . 
Cobos de Segovia. , . 
Cobreros , 
Coca. . . 
Coca de Alba. 
C o c e n t á i u a . 
Cpculiaa. . 
Códes . . . 
Codesal . . 
C o á o ¿ . . . 
Codonera. (La). 




Cogéces de í z c a r . . 













G e r o n a . 
Tarragona. 
L é r i d a . 
L é r i d a . 
L é r i d a . 
Gu ipúzcoa . 
Gerona. 
Quesea. 
L é r i d a . 
Guadalajara. 
Zaragoza. 


































L é r i d a . 
Málaga. 










Seo-de Urgel . 
Cervera. 
Tolosa. 
Snta Coloma de 
F a r n é s . 





T r e m p . 
L o g r o ñ o . 
Castro pol . 
Purchena. 
Illescas. 






B a l t a n á s . 
Cuellar. 
Sta. M a r í a de 
Nieva. 
La Puebla de Sa-
nabria . 
Sta. M a r í a de 
Nieva. 
Alba de Termes. 
Cocentaina. 
Víl l ladiego. 
Molina. 
La Puebla de Sa-
nabr ia . 
Bé lch i te . 
A lcañ iz . 



























Calata y u d . 
Solsona. 
Sort. " 
L o g r o ñ o . 
Cas t rópo l . 
Purchena. 
Illescas. 





Ás tud i l lo . 
Cuellar. 
S. María Nie^ra. 
Puebla. 
S. María Nieva. 





Belcbi te . 
Valderrobres. 
S. Mar ía Nieva. 
La A l m u n i a . 




P e ñ a fiel. 





















































































































































































Colmenar del A r r o y o . . 
Colmenar de Oreja. . . 
Colmenar de la S ier ra . 






Coll de Nargo 
Collado. . 7 
Collado (El). . . . . . 
Collado de Contreras, . 
Collado Hermoso. . . . 
Coliado Mediano. . . . 
Collado del M i r ó n . . . . 
Collado de Vi l la lba . . . 
Collados 
Collazos do Boedo . . . 
Collbato . 
Colldejon. . . . . . . 
Cólliga 
Collsuspina 




Concha. . . 
Conchar . . 
Condado de Casl i lnovo. 
Condado de T r e v i ñ o . . 
C o n d é m i o s de abajo . . 






Conil . . . . 




Conquis ta . . 













Madr id . 
Madr id . 
Guadalajara. 
Madr id . 
Madr id . 
Granada. 
G é r o n a . 
Oviedo. 
H u e s c ñ . 
Lé r ida . 
C á c e r e s . 
Soria. 
Av i l a . 
Segovia. 
Madr id . 
A v i l a . . 


















Al icante . 
L e ó n . 
Falencia. 
G u a d a la j a -
ra. 
Cádiz . 
Cor u ñ a . 
L é r i d a . 
Soria. 
C á c e r e s . 
C ó r d o b a . 
Tarragona, 















I z n a l l o i . 
Gerona, 
Vil la viciosa 
Barbastro. 
Seo de Ü r g e l . 
Jarandil la , 
Agreda, 
Aréva lo . 
Segovia. 
Colmenar v ie jo . 
P iedrahi ta . 
Colmenar viejo, 
Cuenca, 




V i c h , 
Colmenar. 






S e p ú l v e d a , 





r r i á . 
P o n í e r a a d a . 






T rug i l lo . 
Fozoblanco. 
Tarragona. 
Cazalia de la Sie-




SU POBLAClOíi tíLTlMOS DATOS 
EN 
1860. 
A l b u ñ o l , 
Rivadavia , 











Torroel la . 
Vil laviciosa. 









C a ñ e t e . 












Miranda de Ebro. 
Sigile nza. 
S igüenza , 








































































































































































































Corbera. . , . . 
Corbera de Alc i ra . . 
Corbillos de los Otero: 
Corb ins . . 
Coreó les . . 
Córeos . . . 
Corcubion. . 
C ó r d o b a . . 
Cordobi l la . . 
Cordobi l la . . 
Cordobilla la Real . 
Cordovin . . . . 






Coria del R i o . . . 
Coristanco., . . 























L é r i d a . 
Guadalajara. 
Val ladol id . 
C o r u ñ a . 










Cáce re s . 
Sevilla. 
C o r u ñ a . 







Coronil(El) Sevil la. 
Corpa Madr id . 
Corporales.. . . 
Corporar io . . . 
Corsa. 
Corte-Concepcion. 
Cortegada.. , . 
Cortegana.. . . 
Cortelazor. . . . 
Corte de P e l é a s . . 
Cortes 













Vi to r i a . 






Terue l . 
Monta lban, 
San Fe l i ú de L l o -
bregat, 
G á n d e s a , 
A l c i r a . . 
Valencia de Don 
Juan. 
L é r i d a . 
Sacedon. 
Valeria la buena. 
Corcubion. 
C ó r d o b a . 
Mér ida . 
P e ñ a r a n d " de Bra-
camente. 
Astudi l lo . 









Cervera d e l Rio 
Alhama . 











Sant0 Domingo de 
la Calzada. 
Vi t igudino . 
La Bisbal. 





















Villanuev* Gel t rú 
Gandesa, 




Medina de Riosec0 
Corcubion. 
Córdoba , 
Mé i ida , 
P e ñ a r a n d a . 
Astudi l lo , 
Torreci l la . 
Molina. 
Tudela. 















































































































































































































































Cortes ¡ N a v a r r a 
Cortes de Aragón . 
Cortes de Arenoso. 
Cortes de Baza. . 
Cortes 
Cortes y Graena.. 
Cortes de P a l l á s . . 
Cor tezub i . . . 
Corti l las. . < . 
Cortos 
Corts de Sarria (Las) 
C o m i l ó n . , . . 
C o r u ñ a 
C o r u ñ a de l Conde. . 
Corvera. . . , , 
Corvera 
Corral de Almaguer . 
Corral de A y l l o n . 
Corral de Calatrava.. 
Corrales , 
Corrales 
Corrales (Los). . . , 




Coscojuela de Fantova, 
Coscojuela de Sobrarbe 
Coscullano 
Goscurita. . ; . . , 
Coslada 
Terue l . 




























Madr id . 
Cospeito Lugo. 
Cos teán ¡Huesca . 
Costitx ! Baleares. 
Costur I Cas te l lón , 




Cotillas Murcia . 
Cotovad Pontevedra, 
Govaleda. , , , , . Soria, 
Covarrubias, . , , , Burgos. 
Covatillas sTernel, 
Cox I Al icante , 
Cózar , , Ciudad-Real , 
Cozuelos, , , . 



















A y o r a . 
Guernica. 
Bo l t aña . 
Soria, 
Barcelona. 
V i l l a f r a n c a del 
Vierzo. 
C o r u ñ a . 
Á r a n d a de Duero 
Avi l é s . 
Vi l lacarr iedo. 
Quintanar de la 
Orden. 
Biaza. 
Almodovar d e l 
Campo. 
Peñaf ie l . 
Zamora. 
Tó r r e l a vega. 
Osuna, 
Chinch i l l a . 
Vi to r ia . 
Monta lban . 
Barbastro, 
Bol taña , 
Huesca, 
Almazan, 
Alca lá de Hena-
res. 





Vi l la lpando. 
Alber ique , 







Infantes ó V i l l a -
nueva Infantes 
Cuellar. 
Cervera de P i -
suerga. 
Orgiva. 
La Cañiza . 
Barbastro. 











Bol taña , 
Soria, 
S , F e h ' ú L l o b r e g a t 
Villafranca, 
C o r u ñ a . 
Salas. 
Av i l é s . 
Vi l lacar r iedo . 
Quintanar, 
Riaza. 
A l m a d é n . 
Peñaf ie l . 
Zamora. 
Vi l lacarr iedo. 
Estepa. 
Almansa. 
Vi to r ia . 
A lba r rac in . 
Barbastro. 
Bol taña . 
Huesca. 
Almazan. 
Alca lá . 




La A l m u n i a . 
Vi l la lpando. 
J á t i v a . 
A lca ráz . 
























































































































































































Cresp iá Gerona. 
Créspos A v i l a . 
Cré tas Teruel . 
Crevi l iente Alicante. 
Cripan Alava. 
Cr is t ina . Badajoz. 
Cr i s tóba l Salamanca. 
C r i v i l l e n Teruel . 
Crail les Gerona. 
Cuacos Cáce res . 
Cuadros León. 
Cualedro Orense. 
Cuart de Poblet. . . . Valencia. 




Cuar te l l Valencia. 




SU POBLACION IIJLTIMOS DATOS 




Cubel . . 
Cubellas. 
Cubells . . . . . . . 
Cu bi l las de Cerrato.. . 
Cubilias de Rueda. . . 
Cabillas de Santa Marta, 
Cublllejo de la Sierra. 
Cubil lejo de l Sitio. . i 
Cubi l lo ' (El) . . . . . 
Cubil lo (El) 
Cubi l lo . 
Cubil lo del Campo. . . 
Cubi l lo del Rojo. . . . 
Cubil los . . . . . . 
Cubillos 
Cubillos de los Oteros. . 
Gubia 
Cubo 
Cubo de Benavente.. . 
Cubo de D. Sandio (El) 
Cubo de la Sierra. . . 
Cubo de la Solana. . . 
Cubo del Vino (El). . . 
Cuca lón 
Cudil lero 
Cuelgamures. . . . . 
Cué l l a r . . . . . . . 




Cuenca de Campos. . . 
Al icante . 
Teruel . 
Madr id . 
Zaragoza. 
Barcelona. 
Lé r ida . 
Palencia. 
León. 
Val ladol id . 
Guadalajara. 



























F í g u e r a s . 









L e ó n . 
V e r i n . 
Torrente. 
Sagunto. 











t r ú . 
Balaguer. 
B a l t a n á s . 
Sahagun. 
Valor ía la Buena. 
Molina. 
Molina. 




S e d a ñ o . 
Ponferrada. 
Zamora. 





Vi t igudino . 
Sór ia . 
Soria. 
Fuentesauco. 
Cala ¡ñocha . 
P r á v i a . 
Zamora. 









Vilademuls . . 
Aréva lo . 
Valderrobres. 
Elche. 
Vi to r ia . 
Don Benito. 
Béjar . 
M o n t a l b á n . 
La Bisbal. 
Plasencia. 
L e ó n . 
V e r i n . 
Torrente. 
Sagunto. 















Mol ina . 











Vi t igud ino . 
S ó r i a . 
Só r i a . 
Zamora. 
M o n t a l b á n . 
P r á v i a . 
Zamora. 
Cué l l a r . 
Só r i a . 
Cuenca. 
Soria. 
Albar rac in . 




























































































































































































Cneva Cardie l . . . . 
Cueva del H i e r r o . . . 
Cueva de J u á r r o s . . 
Cueva de Roa (La). 
Cuevas de A l m u d e n . 
Cuevas de A m a y a . . 












del bece r ro . . 
d e C a ñ a r t (Las). 
Labradas . . . 
de Por ta l rub io 
de Pro vaneo. , 
de S. Clemente, 
de S. M á r c o s . . 
de Soria (Las), 
del V a l l e . . . 
Cuevas de Vela seo. . 
Cuevas de Vera . . . 
Cuevas de V i n r o m á . -
Culebras 
Culera (S. Miguel de) 
Culla 
Cubar de Baza. . . . 
Cullar Vega 
Cubera. . . . . . . 
Culleredo 
Cumbre (La) . . . . 
Cumbres de Enmedio . 
Cumbres mayores . . 
Cumbres de S. Bar t . 
Cunchillos 
Cunit 
Cunqni l la de Vidr ía les 
Cún t i s 
Cur ie l 
Cúr t i s , 
Cutanda 
C ú t a r 
C ú s c u r r i t a 
Cbabaler. . . . . . . 





P R O V I K C I A . 
Chalamera 
























Av i l a . 
Cuenca. 
A l m e r í a . 
Cas te l lón . 
Cuenca. 
Gerona. 




G o r u ñ a . 









G o r u ñ a . 
Teruel . 
Málaga. 




Avi l a . 

































A lbocáce r . 
Cuenca. 
Figueras. 
A l b o c á c e r . 
Baza. 
San ta fé . 
Sueca. 
G o r u ñ a . 




















C a ñ e t e . 
B ú r g o s . 
Aranda de Duero 
Monta lban . 
Vil ladiego. 
Búrgo de Osma. 
Arch idona . 
Ronda. 
Mora. 




Arch idona . 




A l b o c á c e r . 
Huete. 
Figueras. 





T r u j i l l o . 




Vendre l l . 
Benavente. 
Caldas. 
Peñaf ie l . 
Ordenes. 








A v i l a . 
Colmenar viejo. 
Soria. 
P e ñ a r a n d a . 
Fraga. 


































































































































































C h a ñ e . , . 
Chaorna. . 
C h a p i n e r í a . 











Chel la . . 
Chequila 


























Chi l la ron de Cuenca.. . 




Chinchi l la d e Monte 
Aragón 
C h i n c h ó n 
Chipiona 
Chiprana. . . • 
Chir ive l 
Ch i r i ve l l a . . . . 
Chite y T a l a r á . . 
Chiva 
Chiva de Morel la . 
Chódes 
Choclos 
C h ó v a r . 
Chozas de abajo. . 
Chozas de Canales. 
Chozas de Sierra. . 
Chucena 
Chueca 
C h u l i l l a . . . . . . 
Soria. 
A l m e r í a . 
Granada. 





J a é n . 











Madr id . 
Cádiz . 
Zaragoza. 







Caste l lón, 
León. 
Toledo. 









Puebla de Trives 
Chantada, 




Cué l la r , 














B o l t a ñ a . 
Chiclana. 





A l m a d é n . 
A lhama . 
Huesca, 
Chinchi l la , 
C h i n c h ó n . 







Morel la . 




L e ó n . 




Vi l la r de l Arzo-
bispo. 












C u é l l a r , 
San t a f é , 
Molina, 
Jerez de los Ca^  






















C h i n c h ó n . 







A lmunia . 
A lbocáce r , 
Segorbe, 
León, 






































































































































































































































Daganzo de A r r i b a . . 
Da i fón tes . . . . . . 





Daroca. . . . . . 
Dar r i ca l 
Darro 
Das 
Daya nueva. . . . 
Daya vieja 
D é b a n o s 
D e g a ñ a 
Deleitosa 
Dehesa 
Dehesa de Montejo. 
Dehesa de Romanos 
Dehesa de Guadix . 
Dehesa viejas. . . 
Dénia 
Dér io 
Descargamaria . . . 
Desojo 
Destriana 
D é u s t o 
Deva 
D e y á 
Deza 
Dicasti l lo 










D o m e ñ o 
Domingo Garc í a . . 
Domingo P é r e z . . . 
D. Alvaro 








D o n a m a r í a 
Doncel l • 
D o n h i e r r o . . 
Donjimeno 
Don vidas 
D o ñ a M a r í a . . . . . • 
D o ñ a Mencía • 
Doñ inos de Ledesma. 










A l m e r í a . 
Granada. 
Gerona. 





































L é r i d a . 
Segovia. 
A v i l a . 
A v i l a . 













Da imie l . 
Gand ía . 
Berja. 
F í g u e r a s . 








Gangas de Tineo. 
T r u j i l l o . 
Cuellar . 
CerveraPisuerga 
S a l d a ñ a . 
Guadix. 
Iznalloz. 




La B a ñ e z a . 
Bilbao. 















Sta. Mar ía Nieva . 
Escalona. 
Mér ida . 
D. Benito. 
La Puebla de Sa-
nabr ia . 
Pamplona. 
Balaguer. 
Sta. Mar ía Nieva. 
A r é v a l o . 








Daimie l . 
G a n d í a . 
Berja. 
F í g u e r a s . 









Nava lmora l 
Cuellar. 
Cervera. 
S a l d a ñ a . 
Guadix. 
Guadix. 










P i e d r a h í t a . 
Guadix. 




P a d r ó n . 
Baza. 
Dolores. 
Sór ia . 
Chelva. 
Sta. Mar ía Nieva. 
Torr i jos . 
Almendra le jo . 




Sta. Mar ía Nieva, 
A r é v a l o . 









































































































































































































Dosbarrios. . . 
Dosguers. . . 
Dos-Hermanas. 
Dosrius. . . . 
Dos-Torres. . 
Dos-Torres. . 
Dozon. . . . 
D r i é b e s . . . . 
Dudar 
D u e ñ a s . . . . 
Dumbr i a . . . . 
Durango. . . . 
Dura ton . . . . 
D ú r c a l . . . . 
D u r o a . . . . 
Duruelo . . . 





































S e p ú l v e d a . 
Orgiva. 
Gifuentes. 






O c a ñ a . 
Viladerauls. 
Garmona. 
Mata ró . 
Pozoblanco. 
Mora. 











































































































Ecba r r i 
Ecba r r i -Aranaz . . . 
Ecbaur i 




Egea de los Caballeros 
Ejeme. . 
E ju lve . . . 
Elanchove. 
E l b u r g o . . . 
Elda. . . 
Elduayen. . . . 
Elciego 
Elche 
Elche de la Sierra. 
E lgó iba r 
E lgor r iaga . . . . 
Elgueta. . . . . 
Eljas 
Eiorz 
E ló r r i o . . . . . 
E lv i l l a r 
E l l a r . . . . . . 
E m b i d . . . . . 
E m b i d de Ar iza . 
E m h i d de Ribera. 
Embun 
Ena. . . . . . . 

















G u i p ú z c o a . 
Alava. 
Al icante . 
Albacete. 
G u i p ú z c o a . 
Navarra . 
G u i p ú z c o a . 





















Egea de los Ca-
balleros. 
Alba de Termes. 
Aliaga. 
Guernica. 













Seo de Urgel . 

















P e ñ a r a n d a . 
Monlalban. 
Guernica. 
Vi tor ia . 
Monóva r . 
Tolosa. 
Vi tor ia . 
Elche. 
































































































































































Encinas de Abajo. . 
Encinas de A r r i b a . . . 
Encinasola 
Encinasola Comendads. 
Encinas Reales. . . . 
Encinedo 
Encini l las 
Encio. 
Enciso 




Enauidanos. . . .' . 
En ix 





E n t r i m o 
E n v i n y 
Epí ia 
E r á s u n 
E r á u d i o 
Ercina (La). . . . 
E r d á o 
E r e ñ s 
Ergoyena 
Erla 
Ermua . . . . . . 
E r ú s t e s 
E r ro . . , . . . 
Escacena del Campo. 






Escalonilla. . . . 
Escamilla 
E s c a ñ u e l a 
Escarabajosa.. . . 
Escarabajosade Cabezas 
Escaricbe. . . . 
Escaroz, . . . . 
Escatron. . . . . 







P R O V I N C I A . 
Zaragoza. 
Salamanca. 
Avi l a . 
Segovia. 





C ó r d o b a . 
L e ó n . 
Segovia. 
Burgos. 
L o g r o ñ o . 
Salamanca. 
Navarra . 
C o r u ñ a . 
Valencia . 
Cuenca. 





L o g r o ñ o . 
Orense. 





















J a é n . 
A v i l a . 
Segovia. 
Guadalajara. 
Navar ra . 
Zaragoza. 
Zaragoza. 






Barco de A v i l a . . 
S e p ú l v e d a . 
Variolabuena. 
Alba de Termes. 
Alba de Tormes. 
Aracena. 












A l m e r í a . 
Reinosa. 
J á t i v a . 
Zamora. 
Entrambas-aguas 
L o g r o ñ o . 
Bande. 
Sort. 



















Torr i jos . 
Sacedon. 















Peñaf ie l . 
P e ñ a r a n d a . 
Salamanca. 
Aracena. 










Motil l a . 
Gergal. 
Torrelavega. 
J á t i v a . 
Zamora. 
Vi l lacarr iedo. 
L o g r o ñ o . 
Bande. 
Sort. 
A l m u n i a . 
Baztan. 
Bilbao. 






Torr i jos . 
Aóiz . 
La Palma. 







































































































































































































Escobosa de Almazan. 
Escopete 
Escorca 
Escorial de abajo. . 
Escoriaza 





E s c ú l l a r 
E s c u ñ a u 
Escurial 
Escurial de la Sierra . 
E s c ú z a r 
Esfiliana 
Esgos 
Esguevillos.. . . . 
Eslaba 
Eslida 
E s p a d a ñ a 





Esparragalejo. . . . 
Esparragosa de Lares. . 
Esparragosade la Serena 
Esparraguera 
Espeja. . . . . . . 
Espeja 




E s p é s . . . . . . . 
Espiel 
Espinar 
Espinelvas (S. Vicente de 
Espino de Orbada. . . 
Espinosa de Caballeros. 
Espinosa del Camino. . 
Espinosa de Cervera. . 
Espinosa de Cerrato. . 
Espinosa de Henares. . 
Espinosa de Monteros. 
Espinosa deVillagonzalo. 
Espinoso del Rey. . . 
Espirdo 
Esplegares. . . . . 
Espluga Calva. . , . 
Espluga de F r a n c o l í . . 
Espluga de Serra, . . 








M a d r i d . 
G u i p ú z c o a . 





A l m e r í a . 
Lér ida . 










Caste l lón. 
Sevilla. 








Sór ia . 

















L é r i d a . 
Tarragona. 


















Viel la . 
T ru j i l l o . 
Sequeros. 
S a n t a f é . 
Guadix. 
Al la r i z . 




La Puebla de Sa-
nabr ia . 
Lucena. 
S . L ú c a r la mayor 
Aóiz. 
Mér ida . 
Puebla de Alcocer 
Castuera. 
S. F e l i ú L l o b r e g a t 
Ciudad-Rodrigo. 
Burgo de Osma. 
Castro del r i o . 
Burgo de Osma. 





St" Coloma F a r u é s 
Salamanca. 
A r é v a l o . 
Belorado. 
Salas de Infantes 
Bo l t aña . 
Brihuega. 
Vi l larcayo. 




L é r i d a . 
Montblanch. 
T remp. 























Peñaf ie l . 
Aóiz. 






Mér ida . 
Villan.adeSerena 
Castuera. 
Villaf.a P a n a d é s . 
Ciudad-Rodrigo. 
Burgo. 
Morí t i l l a . 
Búrgo 
A n d ú j a r . 






A r é v a l o . 
Bribiesca. 
Salas. 
Astudi l lo . 
Guadalajara. 
Vi l larcayo, 













































































































































































































Esproncecla. . . • 
Espuendolas. . . . 
Espuyola 
Esquidas 
Esquivias. . . . . 
Estables 






E s t a r á s 
Estebanvela. . . • 
Estella 
Estallenchs. . . . 
Estepa 
Estepa de San Juan. 
Estepar 
Estepona 
Esteras de Lub ia . . 
Esteras de Medina. 
Estercuel 
Esteribar 
Es ter r i de Aneo . . 
Esterr i de Cardos. . 
Estiche 
Es t imar iu . . . . . 
Estivella 
Estollo 
E s t o p i ñ a n 
Estorninos 
Estrada 
Estrella (La). . . . 
Estremera 
Estubeny. . . . . 
Etayo . 
Eterna 



















Lé r ida . 
Huesca. 
Huesca. 
L é r i d a , 
Barcelona. 












Lé r ida , 
Lé r ida , 
Huesca. 




Cáce re s . 
Pontevedra. 
Toledo. 




















I l l é s ca s . 
Mol ina . 
Palma. 
Sort. 
Tamari te . 

















S a r i ñ e n a , 
Seo de Urgel , 
Sagú uto. 
Ná je ra . 
Tamari te . 
A l c á n t a r a , 
Estrada, 
Puente Arzobispo 




Sta. María Nieva. 
Estella. 
Pamplona. 















































A l m a z á n , 




S a r i ñ e n a . 
Seo, 
Sagunto. 
Torreci l la , 
Benabarre. 
A l c á n t a r a . 
Estrada. 
Puente Arzobispo 



































































































































































































Fantova (Puebla de ) . 
Fanzara 
F a ñ a n á s 
Fa rajan 
Faramontanos T á b a r a 




F á s n i a 
Fatarella 
F á u r a 
Fa vareta 
Fayon 
F á y o s (Los) 
F e b r ó 
Fe lanix 
Fé l ix 
F é i n é s 
Fene 
F e r é z 
Feria 
Fermoselle 
Fernancabal lero. . . 
F e r n a n - N u ñ e z . . . . 
Fe r re i ra 
Fer re i ro la . . . . . . 
Ferreras de abajo. . 




Fe r ro l 
Fet 
Fica 
Figoles. . . . . . . 
Figols • . 
Figuera 
Figueras. . 
F iguerola . . . . . . 
Figuerola de Orcau. . 
F i g u e r ó l e s 
Figueruela de abajo. 
Figueruela de a r r i b a . 
Fisueruclas 
F i n e s . . . 
F ines t ra t . 
Finis ter re . 
F i ñ a n a . . 
Firgas . . 
F i s c a l . . . 
F i l e r o . . . 




Al icante . 
Huesca. 
Huesca. 
















A l m e r í a . 
Canarias. 





















Lér ida , 




A l m e r í a . 
Alicante, 
Coruna. 








Callosa E n s a r r i á . 





A lcañ ice s . 
Egea Caballeros. 
Bermil lo Sayago. 
Pina. 
Sort. 
Sta. Cruz de Te-
ner i fe . 
Gandesa. 
Sagunto. 
A lc i r a . 
Caspe. 
Tarazona. 
M o n l b l a n c h . 
Manacor. 





Bermi l lo Sayago. 
Piedrabuena. 
La Rambla . 
Guadix. 
Orgiva. 
A lcañ i ce s . 
A l c a ñ i c e s . 
Mahon. 
Calamocha. 
A lcañ i ce s . 








T r e m p . 
Lucena, 
A lcañ i ce s , 
A lcañ ices , 
La A l m u n i a de 
d o ñ a Godiua 
Purchena, 










Vi Ha joyosa. 
































A lcañ ice s . 







Vendre l l . 
T remp. 
Lucena. 
Alcañ ices , 
Alcañ ices , 
Borja, 
Purchena. 



























































































































































































































































Flores de A v i l a . . . . 
Florida de L i é b a n a . 
Fogás de M o n t e l ú s . . . 
Fogás de Tordera . . . . 
Fo ixá 
Folgarolas 
Folgoso de la Garballeda 














Fontanillas de Castro. 
Fontcuberta 
Fon té l l a s 
Fonteta. . . . . . . 












Forcarey. . . . . . 
F o r é s 
Forfoleda 
Formentera 
Forniche al to . . . . 
Forniche bajo. . . . 
Forna 
Forna lu tx 
Fornells de Selva. . 
F ó r n e s 
Fornelos 
Fornil los de Fermoselle. 
Fornoles 
Fornols 
F o r o n d a . . . . . . . 
Fontaleny. . . . . 
Fortanete 




L é r i d a . 







L e ó n . 
Val iadol id . 
Zaragoza, 
Val iadol id . 
L o g r o ñ o . 
L é r i d a . 












Val iadol id . 
Burgos. 
A v i l a . 





L é r i d a . 
























Aréva lo . 
Salamanca, 
Granollers, 
Arenys de Mar. 
La Bisbal . 
V ich , 
La Puebla de Sa-
nabria. 
Ponferrada. 
Valona la buena. 
Daroca, 
Peñaf le l . 
Haro. 
Lé r ida . 
Canjayar, 
Guadix. 










Vi l l a lon Campos. 
Lerma. 
Aréva lo . 
Ba laguer. 
Villafranca del 
P a n a d é s . 









Mora de Rubielos 






Bermil lo Sayago, 
Valderrobres, 
Seo de Urgel . 
Vi tor ia . 








A r é v a l o , 
Ledesma, 
Arenys de Mar, 
Arenys de mar . 
Torroel la . 
V ich . 
Puebla. 
Ponferrada. 
P e ñ a f iel . 
Daroca. 
Peña f i e l . 
Sto. Domingo. 
L é r i d a . 
Canjayar. 
B a z a . 






Vi l la lpando. 
Torroel la . 
Tude la . 
La Bisbal. 
V i l l a lon . 
Castrojeriz. 



















A lcañ i ce s , 
Valderrobres. 
Seo. 
A m u r r i o . 































































































































































































F r á d e s 
F r á d e s 
Fraga 
Frágo(El ) 





F r é a s d e Ciras. . . . 
Frechi l la 
Frechi l la 
Fredes 
Freaenal de la Sierra . 




Fre ix i i i e t 
F r é s c a n o 
Fx-esneda (La). . . . 
Fresneda de Allarejos 
Fresneda de Cuellar . 
Fresneda de la Sierra 





F r e s n e d o s o . . . . . 
F r e s u e ñ a 
Fresnillo de las D u e ñ a s 
Fresno (El) 
Fresno A l h á n d i g a . . 
Fresno de Cantespino. 
Fresno de Garacena. . 
Fresnil lo de la Fuente. 
Fresno de la Polvorosa. 
Fresno de la Ribera . . 
Fresno del Rio . . . . 
Fresno de R io t i ron . . . 
Fresno de Rodi l la . . . 
Fresno de Sayago. . . 
Fresno de Torote . . . 
Fresno de la Vega. . . 
Fresno el v i e jo . . . . 
Freila . 
Frias 
F r í a s . 
Fr ie ra de Valverde. . . 
Fr igi l iana 
Fr io l 





Terue l . 




Sór ia . 






Sór ia . 













Avi la . 
M a d r i d . 
León. 




A v i l a . 
Salamanca. 
Segovia. 








Madr id . 


























Sór ia . 





Frechi l la . 
A l m a z a n . 
Morel la . 
Fregenal de la 
Sierra 
Vi t igud ino . 
A l b u ñ o l . 
Tortosa. 
















Avi la . 
Alba de Termes. 
Riaza. 
Burgo de Osma. 
S e p ú l v e d a . 
Benavente. 
Toro. 
S a l d a ñ a . 
Belorado. 
Burgos. 
Bermi l lo Sayago. 
Alcalá Henares. 
Valencia de Juan. 
Navas del Rey. 
Baza. 
Bribiesca. 
Alba r rac in . 
A l c a ñ i c e s . 


















Morel la . 
Fregenal. 
Vi t igudino . 
A l b u ñ o l . 
Roquetas. 











Navalmora l , 
Ré ja r . 
Miranda. 
Aranda. 



































































































































































































































































Frontera (La) . . . . . 
F r u m á l e s . 
Frua iz 





Fuencemi l l an . . . . . 
Fuendejalon 
Fuendetodos. . . . . . 
Fuenferrada 
Fueagisola 
F u e n í a b r a d a 
Fuenlabrada de Montes 
Fuenllana 
Fuenmayor 
F u e n s a l d a ñ a 
Fuensalida . . . . . . 
Fuensanta 
Fuen-Santa. . . . . . 
F u e n s a v i ñ a n ( L a ) . . . . 
Fuente-Alamo. . . . , 
Fuente-Alamo. . . . , 
Fuentealvil la 
Fuenteandrino. . . . 
Fuente del Arco. . . , 
Fuentearmegi l . . . . 
Fuentebella. . . . . 
Fuente Bureba . . . . 
Fuentecambron. . . 
Fuentecantales. . . . 
F u e n t e c a n t o s . . . . 
Fuente de Cantos. . . 
Fuente el Carnero. . 
Fuentecen 
Fuente-Encalada. . . 
Fuente-Encarroz. . . 
Fuente el Fresno. . . 
Fuentegelmes. . . . 
Fuenteguinaldo . . . 
Fuenteheridos. . . . 
Fuentelaencina. . . . 
Fuente la H igue ra . . 
Fuente la Higuera . . 
Fuente la Lancha. . . 
F u e n t e l á r b o l . . . . . , 
Fuentelcesped. . . . , 
Fuentelespino de Haro. 
Fuentelespino de Moya 
Fuenteliante 
Fuentel isendro. . . . 
Fuentelmonge. . . . 
Fuentelsaz 
Fuentelsaz 
Fu ente v ie jo . . . . . 





















Madr id . 
Badajoz. 
Ciudad-Real. 
L o g r o ñ o . 
Val ladol id . 
Toledo. 
Albacete. 
J a é n . 
Guadalajara. 
Albacete. 





Sór ia . 
Burgos. 
Soria. 
Sór ia . 













C ó r d o b a . 






Só r i a . 
Guadalajara. 
Sór i a . 
Guadalajara 






St.a Cruz Palma, 
A l m a d é n . 
Medinaceli . 









L o g r o ñ o . 
Val ladol id . 
Torr i jos . 
La Roda. 
Martes. 
S i g ü e n z a . 
Chinch i l l a . 
Cartagena. 
Jorquera. 
Carr ion Condes. 
Llerena. 
Búrgo de Osma. 
Agreda. 
Bribiesca. 
Burgo de Osma. 
Burgo de Osma. 
Sór ia . 




G a n d í a . 









Aranda de Duero 
Belmente. 
C a ñ e t e . 







































He l l io . 
Cartagena (2.°) 
Jorquera. 






B ú r g o . 
Só r i a . 
Zafra. 
Zamora. 
Aranda de Duero 
Benavente. 
G a n d í a . 








Sór ia . 
Aranda. 
Tarancon. 
C a ñ e t e . 
V i t igud ino . 
Aranda de Duero 
Almazan. 
Molina. 

















































































































































































Fuente del Maestre. 
Fuentemilanos. . 
Fuentemizarra . . 
Fuenlemolinos . . 
Faentenebro. . , 
Fueatenovi l la . 
Fuente Olmedo. . 
Fuente e l Olmo de Fuen 
t i d u e ñ a 
Fuente el Olmo de Izcar 
Fuente Ove juna . . 
Fuente Pa lmera . . 
Fuente Pedro Naharro 
Fuentepelayo. 
Fuente l a P e ñ a . , 
Fuente l a Piedra. 
Fuentep in i i l a . . . 
F u e n t e - P i ñ e l . . , 
Fuente la Reina. , 
F u e n t e r r a b í a . . 
Fuenterrebol lo . , 
Fuenterroble deSalvat. 
Fuenterrobles. . 
Fuente de Sta. Cruz 
Fuente S. E s t é b a n ( 
Fuente e l Sauz. . 
Fuente el Saz.. . 
Fuente e l Sol . . . 
Fuentetoba. . . 
Fuente T o j a r . . . 
Fuente Vaqueros. 
Fuentes. . . . 
Fuentes. . . . 
Fuentes de Agreda. 
Fuentes de A n d a l u c í a 
Fuentes de Año. . 
Fuentes de Ayodar . 
Fuentes d e B é j a r . . 
Fuentesbuenas . 
Fuentescalientes. 
Fuentes de Garbaja] 
Fuentesclaras. . 
Fuentesclaras. . 
Fuentes de Cuellar. 
Fuentes de Nava. . 
Fuentes de Ebro . . 
Fuentes de Jiloca. 
Fuentes de L e ó n . . 
Fuentes de Magaña 
Fuentes de O ñ o r o . 
Fuentespalda.. . 
Fuentespina. . . . 
F uentes-Preadas.. 
Fuentes de Ropel. 
Fuentes de Rubielos 




















Cas te l lón . 






Avi l a . 
Madr id . 






Sór ia . 
Sevilla. 
Av i l a . 






























Sta. M.a de Nieva 
Riaza. 
















S e p ú l v e d a . 
Alba de Termes 
Requena. 
Sta. M.a de Nieva 
Ciudad-Rodrigo. 
Aré v alo. 



















Frechi l ia . 
Pina. 
Daroca. 





Aranda de Duero 
Fuentesauco. 
Benavente. 






























A r é v a l o . 
Alca lá . 
Medina. 
Sór ia . 
Priego. 












A lba r r ac in , 
Cuellar. 




















































































































































































































































Fueutesauco. . . . . 
Fuentes-secas. . . . 
Fuentesoto 
Fuentestrun 
Fuentes de Valdepero. 
F u e n t i J u e ñ a . . . . . 
F u e n t i d u e ñ a del Tajo. 
Fuerte del Rey. . . . 
Fuerte-escusa. . . . 
Fu l io la 
Fnlleda 
Funes 






Gáb ia la Chica, . . . 
Gábia la Grande. . . 
Gádor 





Galar. . . 
Galarde 
Galaroza 
G a l b á r r o s 
Galbar ru l i 
G a l d á c a n o 
G a l d á m e s 





Galindo y Perahuy. . . 









Gallegos de Altarairos, 
Gallegos de A r g a ñ a n . . 
Gallegos del Pan. . . 
Gallegos del Rio. . . 
Gallegos de Sobrinos. . 







Sór ia , 
Palencia, 
Segovia. 
Madr id . 
Jaén, 
Cuenca. 
L é r i d a , 










A l m e r í a , 
Cas te l lón . 
G u i p ú z c o a , 
Salamanca. 























Va l l ado l id . 














C h i n c h ó n . 
J a é n , 
Priego, 
Balaguer. 






! S . F e l i ú L l o b r e g a t 
Moti l la Palancar. 
Alber ique . 
Solsona, 
Benabarre, 
San ta fé , 
San ta fé , 
A l m e n a , 
Viver , 
Tolosa, 
















Alba de Tormes. 





Salas de Infantes. 
S e p ú l v e d a , 
Mota del M a r q u é s . 












C h i n c h ó n , 
Andú ja r , 





V i l l a n u e v a G e l t r ú 
Mot i l l a . 
A lc i r a . 
Solsona. 
Benabarre, 
S a n t a f é , 


















Torreci l la . 
Ledesma. 
P e ñ a r a n d a . 
P e ñ a r a n d a . 
Cór ia . 
Monta lban. 
S i g ü e n z a . 
Torr i jos . 
Salas de Infantes 
Segovia, 
Nava del Rey. 
Avi la , 
Ciudad-Rodrigo. 
Vi l la lpando, 
Benavente, 


















































































































































































Gallifa , . . 
Gallinero 
Gallinero de Cameros. 
Gallipienzo 
Gallocanta.. 
G a l l u é s . . 
Gal la r . . . 
Gamboa. . 
Gámiz . . 
Gamona l . 
Gamona l . 
Gamones. 
G á n a m e . . 
Gandesa.. 




G a r á y 





Ga rc ibuey . . . . . . 
Garciez 
Garcihernandez. . , 
Garcil lan , 
Garcinarro 
Garciotun 
Garc i r rey 
Garde 
Gargallo 
Garganclion. . . . 
Garganta (La ) . . . 
Garganta 
Garganta-la-Olla. . 
Garganta del V i l l a r . 
Gargantilla . . . . 
G a r g a n t i l l a . . . . 
Gárgoles de abajo . 
Gárgoles de a r r iba . 





Garrafe de Tor io . 
Garralda . . . . 
G a r r á y 
Garriga (La). . . 
Ga r r i gá s 
Garrigolas. . . . 






Sór ia . 
Log roño . 
Navarra . 
Zaragoza. 


















Cáce re s . 
Salamanca. 









Cáce re s . 
Madr id . 
C á c e r e s . 
Av i l a . 






























Sór i a . 










Bermi l lo Sayago. 
Bermi l lo Sayago. 
Gandesa. 
G a n d í a . 
C a ñ e t e . 
Oró la va. 


















H e r v á s . 
Torrelaguna. 
Jarandil la . 
Piedra h i ta . 








Navalmora l de la 
Mata. 
L e ó n . 
Aóiz. 







Sór ia . 









Alcañ ices . 
A l c a ñ i c e s . 
Gandesa 
G a n d í a 








Nava lmora l . 
Sequeros. 
Ubeda. 
P e ñ a r a n d a . 
StaM.a de Nieva 
Huete. 
















Vil lan.a de Serena 
Navalmora l . 
L e ó n . 
Baztan. 
Sór ia . 
Granollers. 











































































































































































































































Garrobo (El). . . • 
Garrovi l la (La) . . • 




G a s c u e ñ a 





Gaton de Campos. 
Gá tova 
Gaucin 






G a y á n e s 
G a z t é l u . . . . . . 
Gea • . 
Gejo de los Reyes. 




G é l v e s . . . . . . 
G e m a . . . . . . . 
G e m e n u ñ o 
G e m u ñ o 
Genalguacil . . . . 
G é n a v e 
Gene v i l l a 
Geno vés 
Ger 












Getafe . . . . . . 
Ge ve 
Gibraleon 






Gilgarc ía I Av i l a 
Sevilla. 
Badajoz. 
Cáce re s . 
A l m e r í a . 
Cuenca. 





Cáce re s . 
Vizcaya. 
Val ladol id . 
Cas te l lón . 
Málaga . 
Álava . 
L é r i d a . 
A v i l a . 
Huesca. 
G u i p ú z c o a . 
Barcelona. 
Al ican te . 
G u i p ú z c o a . 
Terue l . 
Salamanca. 
Salamanca. 






Av i l a . 
Málaga. 






A l m e r í a . 
Va l lado l id . 




é r i d a . 
Huesca. 
Valencia. 











Mér ida . 
Garrovi l las . 
Vera. 








V i l l a l o n . 
Segorbe. 
Gaucin. 
Vi to r ia . 
Viel la . 
Arenas. 
Jaca; 








S. Fe l iú Llobregat 
Pina. 
Sevil la . 
Zamora . 
Sta, Mar ía Nieva 




J á t i v a . 
P u i g c e r d á . 
B o l t a ñ a . 
Sevil la. 
Geraal. 
Val ladol id . 
V i ver . 
Torr i jos . 




Vi l l a r Arzobispo 





Barco de Avi l a . 
Estepa. 
Sagunto. 




Mér ida . 
A l c á n t a r a . 
Vera. 
Mot i l la . 
Torrelaguna. 
Huete. 





V i l l a l o n . 
Segorbe. 
Gauc in . 












Vil laf .1 P a n a d é s 
Belchi te . 
Sevilla (4.°) 
Zamora. 
Sta. Mar ía Nieva 
Avi la . 
Gaucin. 
Vi l l aca r r i l lo . 
Istella. 
J á t i v a . 




























































































































































































































Gimia lcon . . . 
Gimileo. . • • 
Ginebrosa (La). . 
G i a é s 
Gineta (La). . . 
G ines t á r . . . . 
Ginzo de L i m i a . . 
Gironella. . . . 
Gisclareny. . . 
Gistain 
Gobernador. . . 
Godall 
Godella. . . • 
Godelleta. . . • 
Godójos . . • • 
Godos 
Goizueta. . . • 
Gójar . . . . . 
Golada. . . . . 
G ó l m a y o . . . • 
G o l m é z 
Golosalvo. . • 
Go lpé j a s . . . • 
Gomara . . . • 
Gombreny. . . . 
Gomecello. . . . 
Gomesende. . . 
Gomeznarro.^ . . 
Gomezserracin. . 




Gordaliza del Pino. 
Gordejuela. . . 
Gordo (El). . . 
Gordonci l lo . . . 
Gorga 
Górl iz 
Gormaz. . . • 
Gorocica . . . 
Gósol . . . . 
Gotarrendura. 
Gotor 




Gradefes. . . . 
Grado (El ) . . . . 
Grado 
Grado 
Graja de Campalvo. 
Graja de Inies ta . . 
Grajal de l Campo. 
Grajanejos. . . 




A v i l a . 
Log roño . 
Teruel . 

















L é r i d a . 
Albacete. 
Salamanca. 












C á c e r e s , 
León . 




L é r i d a . 















Av i l a , 
PARTIDO 
JUDICIAL. 
A r é v a l o , 
Haro. 
A lcañ iz . 
Sevil la . 
Albacete, 
Tortosa, 
Ginzo de L i m i a , 
Berga, 
Berga, 









L a l i n . 
Sór ia . 
















Valencia D. Juan. 
Concentaina, 
Bilbao. 
Burgo de Osma, 
Guernica. 
Solsona. 
Av i l a , 
Calatayud, 
Azpeitia. 
Avi lés . 
S a l d a ñ a . 
Barcelona. 
L e ó n . 
Barbastro. 
P r á v i a . 
Biaza. 
C a ñ e t e , 
Moti l la Palancar. 
Sahagun. 
Brihuega. 
S e p ú l v e d a . 
A v i l a . 
DISTRITO 
ELECTORAL. 


















L a l i n 
Sór ia . 



















B ú r g o . 
Guernica. 
Seo de Urge!. 
A r é v a l o , 
Tarazona. 
Azpei t ia , 
Av i l é s . 
S a l d a ñ a , 
Gracia. 
L e ó n . 
Barbastro. 
P r á v i a . 
Biaza. 
C a ñ e t e , 






































































































































































































Granada (La) . . . . 
Granada (La). . 
Granadella. t . . 
Granadil la. , i . . 
Granadilla 
Granado (El). . . . 
G r a n á t u l a 




Granja (La). . . . 
Granja 
Granja de Escarpe. . 
Granja de Moreruela (La) 






G r a ñ e n a . . . . . 
G r a ñ e n a de las Garrigas. 
G r a ñ e n e l l a . . . . 
G r a ñ o n 
Grao (Vil lanueva del) 
Gratal lops. . . 
G a ü n s . . . . 
Gráva los . . . 
G raza lema. . . 
Gredil la la Polera 
Gredilla de S e d a ñ o . 
Griegos.. . 
Gri ja iba. . 
Grijota. . . 
G r i ñ ó n . . . 
G r i s a l e ñ a . . 
Gri sol. . . 
Grisen. . ' 
Grove. . . 
Guadahortuna 
Guadalajara. 








G u a d a s é q u i c o 
Guadasuar. 






L é r i d a . 





A v i l a . 
Salamanca. 
Barcelona. 
C á c e r e s . 
Valencia. 








L é r i d a . 
L é r i d a . 
L é r i d a . 




L o g r o ñ o . 
Cád iz . 
Burgos. 
Búi 'gos. 
Terue l . 
Burgos. 
Palencia. 








Sevil la . 
C ó r d o b a . 
Al icante . 
Madr id . 











P a n a d é s . 
Aracena. 
L é r i d a . 








H e r v á s . 
J á t i v a . 
Lé r ida . 






S a r i ñ e n a . 
Cervera, 
Lé r ida . 
Cervera. 









S e d a ñ o . 






A lmun ia de Doña 
Godina. 
C a m b á d o s . 
Iznal loz. 
Guadalajara. 
A lba r r ac in . 
Cazalla de Sierra. 
Posadas. 


















Cangas de Tineo 




J á t i v a . 
Borjas. 

























C a m b á d o s . 
Guadix. 
Guadalajara. 





























































































































































































Gúa ja r Faragu i t . . . 
Gúa ja r F o n d ó n . . . . 
G ú a l b a 
Gualchos 
Gualda 
Gualta . . . . . . . 
Guancha 
Guardamar 
Guardamar. . . . • 





Guardia deis Prats. . 
Guardiola 
Guardo 
G u a r e ñ a 
Guaro • • * 
G u a r r a t e . . . . . . 
Guarroman 
Guaso. 
Guaza de Campos . . 
G ú d a r . 
G u d i ñ a . 
Gudugarreta 
Guecho 
G ü e j a r - S i e r r a . . . . 
Gi ie l 







G ü e j a r - S i e r r a . . . . 




Gui jo . . . . . . . . 
Guijo de A v i l a . . . . 
Guijo de Coria. . . . 
Guijo de Galisteo. . . 
Guijo de Granad i l l a . . 



















Al icante . 
Valencia. 
J a é n . 
L é r i d a . 












Terue l . 
Orense. 


















C á c e r e s . 
Cáce re s . 
Cáce re s . 
Cáce re s . 
Guadalajara 
Salamanca. 
G é r o n a . 
Lé r ida . 
Sevilla. 
Canarias. 











Vi t igud ino . 
M o t r i l . 
M o t r i l . 
M o t r i l . 
Arenvs de mar . 
M o t r i l . 
Cifuentes. 
La Bisbal . 
Orotava. 
Dolores. 
G a n d í a . 
J a é n . 
Seo de Crgel. 





S a l d a ñ a . 
D. Beni to . 
Coin. 
Fuentesauco. 
La Carol ina. 
Boltana. 
Frechi l la . 
Aliaga. 










Azpeit ia . 










H e r v á s . 
Jarandil la . 
S i g ü e n z a . 
Alba de Termes. 
P u i g c e r d á . 
Seo de Urge l . 
Sevilla. 
Santa Cruz de Te 
ner i fe . 
Cervera. 
Guadix. 
Vi t igudino. 
M o t r i l . 
Mo t r i l . 
M o t r i l . 
Arenvs . 





Gand ía . 


























Vi tor ia . 
Granada (•!. 







































































































































































































































































Gumiel de Izan 
Gumiel del Mercado. . 
G u n t i n . . 
Gurb . . 
Guriezo (Valle de) . . . 
Gurp 
Gurrea de Gallego. . . 
Gusendo de los Oteros.. 





Avi la . 
L é r i d a . 








L é r i d a . 
Huesca. 
L e ó n . 
A v i l a . 
Bureos. 




Hazas en Cesto. . . . 
Hecho 
Helechosa 
Hel l in 
Henarejos 
H é n c h e . . 
Heras 




Herguijuela (La). . . . 
Herguijuela 
Herguij uela Cda-Rodrigo 
Herguijuela de la Sierpe. 
Herguij uela de la Sierra. 
Hermedes de Gerrato. . 
Hermigua 
Hermisende. . . . . . 
Hennosil la . 
H e r n á n i 
Hernamperez. . . . . 
Hernansancho 
Hernialde 
H e r v á s 
H e r v í a s 
Herradon (El). 
H e r r a m é l l u r i . 
Herrera (La) 
Herrera. . . 
H e r r e r a . . . 
Canai'ias. 













A v i l a . 








G u i p ú z c o a . 
Cáce re s . 
A v i l a . 
G u i p ú z c o a . 
C á c e r e s . 
L o g r o ñ o . 
Av i l a . 












Aranda de Duero 
Aran da de Duero 
Lugo. 




Valencia D.Juan . 


















A r é v a l o . 







Vil lanueva de la 
Serena. 






Hel l in , 
C a ñ e t e . 
Cifuentes. 
Brihuega. 
M o r e ü a . 
Arnedo . 
A lcáza r San Juan 
Tala vera la Reina 
Piedrahita . 
T ru j i l l o . 
Ciudad-Rodr igo . 
Sequeros. 
Sequeros. 
Ba l t anás . 





A r é v a l o . 
Tolosa. 
H e r v á s . 
Santo domingo de 
la Calzada. 
Cebreros. 








Aranda de Duero 
Vil lacarr iedo. 
Jaca. 
Castuera. 
He l l i n . 
C a ñ e t e . 
Brihuega. 
Guadalajara. 
Morel la . 
Arnedo . 
Alcázar . 
Talavera la Reina 
Piedrahita. 






















































































































































































Herrera de A l c á n t a r a . . 
Herrera de Duque . . , 
Herrera de Pisuerga. . 
Herrera de V a l d e c a ñ a s . 
H e r r e r í a . . . . . . . 
H e r r e r í a s (Valle de las) 
H e r r e r o s . . . . . . 
Herreros de Suso. . 
Herreruela 
Herreruela . . . . . 
Herreruela 
H e r r í n de Campos. . 
H e r r u m b l a r (El) . . . 
H í e n d e l a e n c i n a . . . 




Higuera j u n t o Aracena. 
Higuera de Ar jona . . . 
Higuera de Calairava, 
Higuera de las D u e ñ a s 
Higuera de Lle rena . , 
Higuera la Real . . . . 
Higuera de l a Serena, 








Híno ja les 





Hinojosa del Campo. . 
Hinojosa de Duero . . , 
Hínojosa del Duque . 
Hinojosa del Jarque. , 
Hínojosa de S. Vicente, 
Hinojosa de la Sierra . . 
Hinojosa de l Va l le . . , 
Hínojosas 
H í n o j o s a s . . . . . . . 
Hinojosos (Los). . . , 
Hi rue la (La) 
Hita 














A v i l a . 









C á c e r e s . 
Huelva. 
J a é n . 
J a é n . 





Cas te l lón . 
Albacete. 
Valencia. 
Av i l a . 
Burgos. 
Zamora. 
Cáce re s , 
Huelva. 
Burgos. 














Madr id . 
Guadalajara. 
Cuenca. 






Belcbi te . 
Valencia de A l -
c á n t a r a . 
Herrera Duque . 
S a l d a ñ a . 
B a l t a n á s . 
Molina. 
S. Vicente de l a 
Barquera . 
Sór ia . 
Piedrahita. 
Valencia A l c a n t . ' 
Cervera Pisuerga 
Puente Arzobispo 
Vi l l a lon Campos. 
Motílla Palancar. 
Atienza. 
H i j a r . 
Atienza. 
Segovia. 
Navalmoral de la 
Mata. 
Aracena. 




Fregenal Sierra . 
Castuera. 
Olivenza. 
V ive r . 
Chinchi l la . 
Chelva. 




A r a c e n a . 






Vi t igudino, 
Hínojosa D u q u e . 
Aliaga. 
Talavera Reina. 
Sór i a . 
Almendra l ej o. 
Almodovar Gamp 









c á n t a r a . 
Castuera. 
S a l d a ñ a . 
Astudi l lo , 
Molina. 
C a b u é r n i g a , 
Sór ia . 
Avi la . 
Valencia Alcant. ', 
Cervera, 
Puente Arzobispo 
Vi l l a lon . 
Motíl la. 
S igüenza , 
Alcañiz , 
S i g ü e n z a . 
Segovia. 
Nava lmora l . 
Aracena. 
A n d ú j a r . 
Martes. 
Av i l a , 
Llerena , 
Fregenal Sierra. 




















Sór ia , 


























































































































































































































































Hondón de las Nieves 









Horcajada de la Torre 
Horcajo 
Horcajo Medianero. . 
Horcajo de Montemayoi 
Horcajo de los Montes 
Horcajo de la Ribera. 
Horcajo de Santiago. 
Horcajo de las Torres. 
Horcajuelo. 




Hormi l l a . . 
Hormi l le ja . 
Hornachos. 
Hornachuelcs 
Horn i l lo (El). 
Horni l los . . 
Hornil los. . 
Hornil los de Cerrato 
Hornos. . , 
Hornos. . 
Horta. . , 
Horta. . , 
Hortaleza. , 
Hortezuele de Ocen 
H o r t i g ü e l a . . . 
Hur tumpascual . . 
Hospital de Orbigo^ 
Hospitalet . . . . 
Hosta l r ich. . . . 
Hoya (La). . . . 
Hoya Gonzalo.. . 
Hoyáles de Roa. . 
Hoyo de Manzanares 
Hoyo de Pinares (El) 
Hoyocar0 ú Hoyoquesero 
Hoyorredondo. . 
Hoyos 
Hoyos del Collado 
Hoyos del Espino. 
Hoyos de Miguel M u ñ o z 
Hoyuelos 
Hoyuelos de la Sierra 
Hoz de abajo.. . , 
Hoz de ar r iba . . . 
Hoz de Barbastro. . 
(La 
CORRESPONDEN Á. 










Av i l a . 
Cuenca. 




Avi la . 
Cuenca. 
A v i l a . 





L o g r o ñ o . 
L o g r o ñ o . 
Badajoz. 
Córdoba . 
A v i l a . 
L o g r o ñ o . 
V a l h d o l i d . 
Falencia. 
J a é n . 
L o g r o ñ o . 
Barcelona. 
Tarragona. 
Madr id . 
Guadalajara. 
Burgos. 
A v i l a . 






Madr id . 
A v i l a . 
A v i l a . 
A v i l a . 
C á c e r e s . 
A v i l a . 
A v i l a , 

















Motil la Palancar. 
Pastrana. 
Barco de A v i l a . 
Huete. 
Torrelaguna. 
Alba de Tormes. 
Béjar . 
Piedrabuena. 
Piedrabi ta . 
Tarancon. 
Aréva lo . 
Torrelaguna. 
Guadalajara. 
B ú r g o s . 
Burgos. 
Escalona. 
Na je ra . 
Ná je ra . 
Alraendralejo. 
Posadas. 
Arenas S. Pedro. 
Torre.3 Cameros. 
Olmedo. 





Colmenar v ie jo . 
Cifuentes. 
Salas de Infantes 
Piedrabita . 
Astorga. 
S. F e l i ú L l o b r e g a t 
Sta Coloma P a r n é s 
Béjar . 










St.aM.a de Nieva, 
Salas de Infantes, 
Burgo de Osma. 



















Aréva lo . 
Torrelaguna. 
Guadalajara. 
B ú r g o s . 
B ú r g o s . 
Torri jos. 
Torrec i l la . 
Torreci l la . 
Almendrale jo . 
Posadas. 
Arenas. 
Torreci l la . 
Medina Campo. 
Astudi l lo . 







A v i l a . * 
La B a ñ e z a . 




Aranda de Duero 
Torrelaguna. 
Arenas. 






Sta. Mar ía Nieva, 
Salas de Infantes 
Búrgo , 



































































































































































































Hoz de Jaca 
Hoz de la Vieja (La). . . 
Huarte 
Hua r t e -Araqu i l . . . i 
H u é c a s 
Huéc i j a 
Huólaga 
Hué lago 
H u é l a m o 
Huelma • 
Huelva 
Huelves . . . 
Büéneja 
H u é r c a l 
H u é r c a l - O v e r a . . . 
H u é r c a n o s 
Huerce(La). . . • 
H u é r g u i n a . . . . • 
H u é r m e c e s . . . • 
H u é r m e c e s . . . • 
Hueros (Los). . . . 
Huerta 
Huerta del Marquesado 
Huerta de la Obispa l ía . 
Huerta del Rey. . . 
Huerta Valdecarabanosi 
Huerta de Vero. . . 
Huer tabernando. . . 
Huertapelayo. . . . 
H u é r t e l e s 
Huerto • 
Huertos (Los)., . . 
Huesa 




Huetos (Los). . . . 
Huetos 
HuetoivSanti l lan. . , 
H u e t o r - T á j a r . . . . 
I luetor-Vega, , , . 
Hueva, . , . . • 
Huevar 
Humanes, . . , . 
Humanes. . . . . 
Humera 
Humil ladero . . . 
Hur tumpascual , . 












A lmer í a , 
C á c e r e s . 
Granada. 
Cuenca, 




A l m e r í a . 
A lmer í a , 































Madr id , 
Málaga. 












Torr i jos . 
C a n j á y a r , 
Coria. 
Guadix. 





A l m e r í a , 
Huercal-Overa 
N á j e r a . 
Atienza. 
C a ñ e t e , 
Burgos, 
S i g ü e n z a , 
Alcalá Henares. 
P e ñ a r a n d a . 
C a ñ e t e . 
Cuenca. 
Salas de Infantes. 






























C a n j á y a r . 
Gó,rifi. 
Guadix. 





A l m e r í a , 
Velez-Rubio. 
Torreci l la . 
S i g ü e n z a . 
C a ñ e t e . 
Burgos, 
S i g ü e n z a . 
Alca lá . 
P e ñ a r a n d a . 
C a ñ e t e . 
Huete. 













A m u r r i o , 
Brihuega. 
San ta fé . 
Loja. 
San ta fé . 
Pastrana, 





Avi la , 





















































































































































































































Ibahe^nando. . . 
I b a r g o i t i , . . . 
Ibars fie Noguera. 
Iba r s de Urge l . . 
C á c e r e s . 
Navarra . 
L é r i d a . 































Iba r ra . . . . 
I b a r r a n g u e l ú a . 
I b a n u r i . 
Ibdes. . . • 
Ibeas de J u á r r o s . 
I b i 
Ibias . . . . 
Ibieca. . . . 
Ibiza . . • • 
Ibo r ra . . . . 
I b r i l l o s . . . . 
Ibros. . . . 
Icarteguieta. . 
Icod 
Ichaso. . . . 
I d i a z á b a l . . . 
Igea 
Iglesias 
Iglesuela (La).. . . 
Iglesuela del Cid (La). 
Ig r i é s . . . . . . 
Igualada 
Iguaieja 
I g ü e ñ a 
Igúzqu i za 
I lche 
Ulan de Vacas. . . 
I l lana 
Ulano 
I l l a r . . . . . . . 
I l las 
Illescas 
l l l o r a 
I l laeca 









Ins t inc ion 
Inviernas (Las). . . 
Iñ igo 
I r a ñ e t a 
I r i é p a l . . . • • . 
I r i j o 
Trijóa 
I r í a s 
Iruecha 
I rue l a 
Iruelos 
I rueste . , . . . . 
I r u n . . . . . . 
Jruña 
CORRESPONDEN Á. 













L é r i d a . 
Burgos. 
J a é n . 
Gu ipúzcoa . 
Canarias. 
G u i p ú z c o a . 
G u i p ú z c o a . 

































C o r u ñ a , 
Tarragona. 
Sór ia , 
J a é n , 
Salamanca. 
Guadalajara, 








B ú r g o s . 
Jijona. 























Grandas Sa l íme . 
C a n j á y a r . 
A v í l é s . 
Illescas. 
Montef r ío , 
Calatayud, 
S igüenza . 
Pamplona. 
Inca, 
S a r r i á . 
Búrgo de Osma. 
Infantes. 
Las Palmas. 
Motí l la Palancar, 
Calatayud, 





C a r b a l l í n o 
Betanzos. 
Reus. 












B ú r g o s . 
Vi l lena . 
















G a u c í n , 





Cangas de Tineo 





S i g ü e n z a . 
Olza. 
Inca . 
Q u í r o g a . 




La A l m u n i a . 







































































































































































































I r u r a 
I ru ra i z 
Isaba. . . . . 
Isar 
Isasendo, . . . 
Iscar 
I s i l . . i , . . 
Isla Crist ina . . 
I sóbo l 
Isona. . . . ' . 
I s p á s t e r . . . . 
Istan 
Isuerre 
I tero del Castillo.. 
I tero Seco.. . . 
I tero de la Vega. . 
í t r a b o . . . . ; 
I tuero 
I tuero . . . . 
I tue ro de Azaba. . 
I t u r e n 
I t u r m e n d i . . . . 
Iza 
I z a g a o n d ó a . 
Izagre. . . 
Iza lzu . . . 
Izbor . . . 
Izna jar . . . 
Iznal loz. . 
Iznate. . . 
Izaatoraraf. 
Izurza . . . 







Jaca.. . . 
Jacari l la . . 
Jadraque. . 
J a é n . . . 
Jafre. . . 
Jalance.. . 
J a l ó n . . . 
J a l ó n . , . 
J a m b r i n a . . 
Jamilena. . 
Jana (La). . 
J á n o v a s . . 
Ja raba . . . 
Jaraco. . . 










G u i p ú z c o a . 
Val ladol id . 
L é r i d a . 
Huelva. 
Gerona. 















L e ó n . 
Navar ra . 
Granada. 
C ó r d o b a . 
Granada. 
Málaga. 












J a é n . 
Gerona. 
Valencia. 
Al ican te . 
L o g r o ñ o . 
Zamora. 
J a é n . 
Cas te l lón . 
Huesca. 
Zaragoza. 
Valenc ia . 




Vi tor ia . 
Aóiz. 











S a l d a ñ a . 
As tudi l lo . 
M o t r i l . 


















A m u r r i o . 
Aóiz . 











S a l d a ñ a . 
Astudi l lo . 
M o t r i l . 
Sta. M a r í a Nieva 





A ó i z . 
Sabagun. 
Aó iz . 
Org iva . 
Cabra. 
Guadix. 
Ve lez -Málaga . 











Or ihuela . 
S i g ü e n z a . 
J a é n . 
Gerona. 
Ayora . 


















S igüenza . 
J a é n . 
Torroel la . 
Requena. 
Dén ia . 




Bo l t aña . 
Daroca. 














































































































































































































































J a r a i c e j o . . . . . . . 
J a r a í z 
j a r a m i l l o de la Fuente. 
jaranj iUo Quemado.. . 
j á r a n d i l l á . . . . . . 
j a r á y . 
j a r i l l a . . . 
Jarque • 
j a r q u e . . . . . . . . 
jasa 
j á t a r 
j a t i e l 
j á t i v a 
j a u l i n 
j a ú r r i e t a 
. lávea 
Javier 
j av ie r regay 
j av ie r re la t re 
jayena 
j e m e i n 
j e rez . . . 
jeresa 
je rez de los Caballeros, 
je rez de lá Frontera . . 
j e r t e 
j e t e . 
Jijona 
j i m e n a 
j i m e n a de l á Frontera , 
j i m e r a de L i b a r . . . . 
j i r u e q u e 
joara 
j o a r í l l a . . 
j ó c a r . 
J ó d a r . . 











Juarros de Riomoros. . 
Juarros d é Voi toya . . 
Jubera 
Jubr ique 
J ú d e s • • • 
Jumi l l a . 
Jun 
Juncosa 
Juneda. . , 
Junquera (La) 
Junquera de A m b l a . . . 
CORRESPONDEN Á. 
PROVINCIAS. 
C á c e r e s . 
C á c e r e s . 
Burgos. 
Burgos. 
C á c e r e s . 
Soria. 
C á c e r e s . 








Al ican te . 









C á c e r e s . 
Granada. 
Al i can te . 
































Tru j i i l o . 
Ja randi l l a . 
Salas de Infantes. 
Salas de Infantes. 
Jarandi l la . 
Agreda. 
H e r v á s . 
Aliaga. 




J á t i v a . 
Belchite. 
Aóiz. 







Gand ía . 
Jerez Caballeros. 
Jerez. 
Jarandil la . 
M o t r i l . 





















Sta. Mar ía Nieva. 





Lé r ida . 
L é r i d a . 
Figueras. 
Al la r iz . 
DISTRITO 
ELECTORAL. 
Navalf f iora l . 
Plasencia. 
Salas d é Infantes 




Monta lban , 
Tarazona. 
Jaca. 
A l h a m a . 
Alcañ jz . 
J á t i v a . 
Belchi te . 
Baztan. 











M o t r i l . 




S i g ü e n z a . 
Sahagun. 
Sahagun. 
S i g ü e n z a . 
Ubeda. 
Almazan . 




Seo de Uí-gel. 
Mon ta lban . 




Sta. Mar ía Nieva . 
Sta. Mar i aNieva . 
L o g r o ñ o . 
G a u c i ñ . 
Almazaft. 
Yecla. 
San ta fé . 
Bofjas. 
L é r i d a . 
Figueras. 
































































































































































































Junquera de E s p a d a ñ e d o 
Junta de la Cerca. 
Junta de Otéo. 
Junta de Puetedey. 
Junta de Rio de Losa 
Junta de San Mar t in 
Junta de Traslaloma 
Junta de Vi l l a lva de Losa 
Junzano 
J u r i s d i c c i ó n de Lar a, . 
J u r i s d i c c i ó n S. Zadorni l . 
J u s é u 




J u y á 
Juzbado 






L a b á y e n 
Labiana. 
Laborc i l las . . . . , 
Labores (Las).. . . , 
Labraza . , . . •. , 
Labros. 
Labuerda. . . . . , 
L a - C a l a h o í r a . . . . , 
Lacozmonte. . . . , 
Lacunza 
L á c h a r . 
L a d r u ñ a n . . . . . . 
Lagartera 
Lagata 
Lage. . . . . . . 
Lago de Carucedo. . . 
Lagran 
L a g u a r d í a 
Laguarres 
L a g u e r u e l á . . . . . 
Laguna (La). . . . , 
Laguna de Cameros.. , 
Laguna de C o n t r é r a s . , 
Laguna-Dalga. . . 
Laguna de Duero. . , 
Laguna del Marquesado 
Laguna de Negri l los . 
Laguna-Rodr igo. . . 
Lagunarrota. . , . 
Lagunaseca. . . . 






































C o r u ñ a , 






L o g r o ñ o . 
Segovia. 
León . 










Al la r i z . 
Vi l la rcayo . 
Vi l la rcayo. 
Vi l l a rcayo . 
Vi l la rcayo . 
Vi l la rcayo . 
Vi l la rcayo . 
Vi l la rcayo . 
Huesca. 
Salas de Infantes. 


















Mol ina . 
Bo l t aña . 
Guadix. 
Vi tor ia . 
Pamplona. 
San t a f é . 
Castellote. 
Puente Arzobispo 








Tor ree* Camero. 
Cuellar . 
La B a ñ e z a . 
Val ladol id . 
C a ñ e t e . 
La B a ñ e z a . 
Sta. Mar í a Nieva. 
S a r i ñ e n a . 
Priego. 




Ginzo de L i m i a . 
Vil larcayo. 
Miranda de Ebro. 
Vi l l a rcayo . 
Miranda. 
Miranda de Ebro, 













Sta. María Nieva. 





Alcázar S. Juan 
Vi tor ia . 
Molina. 
Bo l t aña . 
Baza. 
A m u r r i o . 
Olza. 






Vi to r ia . 




Torreci l la . 
Cuellar. 
Valencia D. Juan. 
Peñaf ie l . 
Cañe t e . 
Valencia. 
Sta. Mar ía Nieva. 
S a r i ñ e n a . 
C a ñ e t e . 




















































































































































































































































Lamason (Valle de). 
L a m i n o r í a 
Lana 
Lanaja 
L á n c a r a 





Langa. . . . . . 
Langallo 
L a n g r é o 
Langui l la 
Lanjaron 
Lanseros 
Lantadi l la 
Lanteira 







Laperdiguera , . . . 
La-Peza 
Lapuebla de Labarca. 
Laracha. . • . . . 
Laranueva. . • . . , 
Lardero 
L a r e d o . . . . . . . 
Laroco. 




L á r r a g a 
Larraona 
L a r r a s o a ñ a 
La r r au l 
L a r r a u n 
L a r r é s 
Larrodr igo 
Lascasas 
L a s c é l l a s . . . . . . 
Lascuarre 
Las-Paules 
Las Presas (S. Pedro de) 
Las Puna 
Lastanosa. . . . . . 
Lastra del Cano (La). . 
Lastras de Cuellar . . 















A v i l a . 
Soria. 
Zaragoza. 





Pa l enc í a . 
Granada. 
S e v i l l a . 
Huesca. 
Navarra . 







C o r u ñ a . 
Guadalajara. 




A l m e r í a . 
Huesca. 
Vizcaya. 
Navar ra . 
Navarra . 
N a v a r r a . 
G u i p ú z c o a . 















L a l i n . 
Barbas t ro . 
S a r i ñ e n a . 
Puente Caldelas. 
S. Vicente Barq.a 
V i t o r i a . 
Estel la. 
S a r i ñ e n a . 
M u r í a s Paredes. 
S a r r i á . 
L a g u a r d í a . 
C a ñ e t e . 
A r é v a l o . 
Burgo de Osma. 
Daroca. 


















S i g ü e n z a . 
L o g r o ñ o . 
Laredo. 

















Bo l t aña . 
S a r i ñ e n a . 
Barco de Av i l a . 
Cuellar. 
Sta, María Nieva. 
DISTRITO 
ELECTORAL. 
L a l i n . 
S a r i ñ e n a . 
S a r i ñ e n a . 
Puente. 
C a b u é r n i g a . 
A m u r r i o . 
Olza. 
S a r i ñ e n a . 
M u r í a s . 
S a r r i á . 
V i to r i a . 
C a ñ e t e . 
Aréva lo . 
Burgo. 
Daroca. 














S a r i ñ e n a . 
Baza. 
Vi tor ia . 
Carballo. 
Molina. 
L o g r o ñ o . 
Laredo. 











P e ñ a r a n d a . 
Huesca. 
S a r i ñ e n a . 
Benabarre . 
Benabarre. 
P u i g c e r d á . 
Bol taña . 
S a r i ñ e n a . 
Piedrahita, 
Cuellar. 





























































































































































































Lastr i l la (La). . . 
Lat re . . . . . 
Laujar de Andarax. 
L a u q u i n i z . . . . 
Lavadores . . . . 
La Vid de Ojeda. . 
L a v i t 
Layana . . . 
L á y n a . . . 
L á y o s . . , 
L a z a . . . 
Lazagu r r i a . 
Lazcano. . 
Leaburu , . 
Leache. . . 
Lebi 'ancon. . 
Leb r i j a . . . 
Lecera. . . 
L e c i ñ e n a . . 
Lechago. . 
Lechen. . . 
Ledanca. . 




Led igos , . 
L é d r a d a . . 
L e g a n é s . . 
Leganiel . . 
Legaeda. . 
L e g a r í a . . . 
Legazpia. . 
Legorreta . . 
L é i r o . . . 
Leitariegos. 
Le iva . . . 
Leiza. . . . 
Lejoua. . . . 
Lemona. . . 
Lemoniz . . . 
Lena. . . . 
L é n c e s . . . . 
L e n t e g í . . . . 
Lentejuela (La). 
L e ó n . . . . 
Leoz 
Lepe . . . . 
Lequei t io . . . 
Lerga. . . . 
L e r í a . . . . 
L e r i n . . . . 
L é r i d a . . . . 
L e m a , . . 
Les 















G u i p ú z c o a . 







































L é r i d a . 
Burgos. 












Villafranca de l 









Mol ina . 





Br i buega. 
Moti l la Palancar. 
Náje ra . 
Ledesma. 
Soria. 









Cangas de l i n e o . 








M o t r i l . 
Osuna. 







L é r i d a . 
Le rma . 










A l mazan. 
Toledo. 









A lba r rac in . 
Daroca 
Brihuega. 
Moti l la . 
Torreci l la . 
Ledesma. 
Agreda. 

















M o t r i l . 
Morón . 
L e ó n . 
Tafalla. 
Huelva . 
































































































































































































































































Leza. . . . . . 





L i b r i l l a 
Libros 
Liceras 
L i d o n 
L i édana 
Liende (Valle de ) . 
L i é r g a n e s . . . . 
Lier ta 
Liesa 
L i é t o r . . . . . . 
L i g ü e r z a n a . . . 
L i j a r 
L i l i a 
L i l l o 
L i l i o 
L impias 
L inares 
L ina res 
Linares 
Linares 
Linares de l a Sierra . . 
Linea d é l a C o n c e p c i ó n . 
Linas de Broto 
L i ñ o l a 
L i r i a 
Litago 







L ó b r a s 
L o d á r e s de O s m a . . . . 
Lodosa 
Lodoso . . 
L o é c b e s 




L o m i l l a 
L o m i n c b a r 
L imovie jo 
L o m g á v e s '* 
L o n g á s . 
Longida, 






L o g r o ñ o . 
Alava. 
Vizcaya. 
G u i p ú z c o a . 
Albacete. 
Murc ia . 
Teruel . 
Soria. 










L e ó n . 
Toledo. 
Santander. 




Hue lva . 
Cád iz . 
Huesca. 














M a d r i d . 
L o g r o ñ o . 













Belchi te , 
Laguardia. 
Log roño . 

















R iaño . 








Bol taña . 
Ba laguer. 








Mér ida . 
A lbuño l . 











La A l m u n i a de 
d o ñ a Godina. 
Sos. 
Aóiz . 
A n d ú j a r . 
DISTRITO 
ELECTORAL. 
Hel l in . 
Belcbite. 
Vi tor ia . 
L o g r o ñ o . 
A m u r r i o . 
Bilbao. 
San Sebastian. 




Monta lban . 
Aóiz 
Lai-edo. 
Vi l lacar r iedo . 
Huesca. 
Huesca. 




La Vecil la . 








Bo l t aña . 
Balaguer. 













Alca lá . 
L o g r o ñ o . 








































































































































































































Lora de Éstfepa. . . . 
Lora del Rio 
Loranca del Campo . . 





Lor igui l la 
L o r q u i 
Lorves 
Losa (La) 
Losa del Obispo. . . 





Losar de la Vera. . . 
Los-Arcos 
Lóseos 
Losilla (La) . . . . . 
Lonsame 





L u b r i a 
Lucainena de los Torres 




Lucena de l Puer to . . 
Lucen i . 
Luciana 
Luc i l l o 
Luci l los 
Luco de B o r d ó n . . . 




Luena (Valle de). . . 
Luesia . . . . . . . 
Luesma 
L u é z a s 
Luisiana (La) . . . . 
Lugar nuevo de Corona. 
Lugar nuevo de Fenollet 
Lugar n.0 S. Geromino 
Lugo 
L ú g r o s 






















Av i l a . 
Cáce re s , 
Navar ra , 
Teruel . 
Soria, 




Madr id . 
Zamora. 
A l m e r í a . 
A l m e r í a . 
A l m e r í a . 








































V i l l a r Arzobispo. 
A lcañ i ce s . 
A l c a ñ i c e s . 
Segovia. 
Búrgo de Osma. 
Barco de A v i l a , 

































J á t i va , 
















































Albar rac in . 
Albaida. 
Lucena. 







J á t iva , 




Mot r i l , 
SU POBLACION jULTIMOS DATOS 









4 4 031 
320 






















































































































4 324 7 
335 




















































































































L u j u a . . , 
L u m b i e r , 
Lumbrales 
Lumbrei 'as , 
Lumias . . 
Lumpiague 






Navar ra . 
Salamanca. 






L u p i ñ e n Huesca. 
Lup iou J a é n . 
Luque C ó r d o b a . 
L u q u i n N a v a r r a . 
Luzaga Guadalajara. 
L u z á s Huesca. 
Luzon Guadalajara. 
L labors í . . . . . 




Llamas de la Ribera 
Llambi l las 




L l á n e s 
Llano de O l m e d o . . . 
Llanos 
Llanos (Los) 
L l a n s á 
Llardecans . . . . • 
L l a u r í 
Lledó 







L l imiana 
L l i n á s . . 
Llissa de M u n t . . • . 
Ll i ssá de Val í , , • • 
L l i v e r 
L l i v i a 
L l ó a , , , 







Lé r ida . 
Gerona. 
L e ó n . 
Gerona. 
Gerona. 















L é r i d a , 
Lé r ida . 
L é r i d a . 













V i t i g u d i n o . 
Torree.3 Cameros 
Almazan. 



















Vi t igudino, 
Torrec i l la . 
Almazan. 



















P u i g c e r d á . 
Solsona. 
Oviedo. 
J á t i v a . 
L lanos . 
Olmedo. 
Sta. Cruz Palma 
Barco de Avi l a . 
Figueras. 
L é r i d a . 






Seo de Urgel . 






Dén ia . 
P u i g c e r d á , 
Falset, 
A m u r r i o . 
Car le t . 
M ó ñ t b í a o c h . 
Vendre l l . 
So r t . 
Igualada. 
V i l a d e m u l s . 




P u i g c e r d á . 
Solsona. 
Gijon. 
J á t i v a . 






A l c i r a . 
Valder robres . 
Llerena. 
Llerena. 
Granol le rs , 








D é n i a . 
P u i g c e r d á . 
Gandesa. 
A m u r r i o , 
Chiva. 
Vendre l l . 










































































































































































Loret de Mar . . . 
Llosa (La) . . . . 
Llosa de Cainacho 
Llosa de R á n e s . . 
Llosas (Las). . . 
Lloseta 
Llovera , 
L l u b í 
L u m m a y o r . . . 
L lusá 
CORRESPONDEN Á 
PARTIDO , DISTRITO 
PROVINCIA. 




Macote r a . 
M a c h a c ó n 




M a d r e i n a ñ a 
Madrid 
¡Vladridanos. . . • • • 
Madridejos 
Madrigal • 
M í i d r i g a l d e A l t a s T o r r e s . 
Madrigal del Monte. . . 
Madrigal de la Vera . . . 





M a d r o ñ a l 
M a d r o ñ e r a 
M á d r u e d a n o 
Maclla . . . . . . . . 
Maello 
Magacela. . . . . . . 
Maga l lon . 
Magan.. . 
M a g a ñ a . . 
Magaz . . . 
Magaz.. . 
Magui l l a . . 
Mabamud . 
Mahide. . 
M a h o n . . 
Mahora . . 
Mahuel la . 
M á i c a s . . 
Mail lo (El). 
Gerona. 









C o r u ñ a . 














Av i l a . 
Burgos. 
Cáce res . 
[Burgos. 
























S.a Coloma P a r n é s 
Nules. 
Dén ia . 
J á t i v a 











A l l a r i z . 
P e ñ a r a n d a 
Bracamente. 










A r é v a l o . 
Le rma . 
.Tarandilla. 






T r u j i l l o . 
Burgo de Osma. 
Caspe. 
Avi l a . 



















J á t i v a . 










P e ñ a r a n d a . 
Salamanca. 




Torroel la . 
Madr id . 
Zamora. 
Quintanar . 
S i g ü e n z a . 










B ú r g o . 
Caspe. 
A r é v a l o . 





Astudi l lo . 
Llerena. 
Castrogeriz. 












































































































































































































































Maire de Castroponce. 
Mairena 
Mairena del A lco r . . , 




Maj a d r a y o . . 
Ma jan . . . . , 
Majones. . . , 
Majúa (La). , 
Malá 
Málaga. . . . 
Málaga . . . 
Malagon. . , 
Malagu i l l a . . , 
Malanquil la . 
Malcocinado. 
Maldá . . . . 
Male j a n . . . 
Malgrat . . . 
Mali l los . . . 
M a l ó n . . . . 
Malpar t ida . . 
Mal partida de Cáce re s 
Malpart ida de Corneja 
Malpartida de Plasencia 












Marnpri l la de Castrejon. 
Mambri l las de L a r a . . . 
Ma molar 
Manacor 
Mancera de abajo. . . 




















C á c e r e s . 
Cuenca. 


















Cáce re s . 
Av i l a . 
C á c e r e s . 
Badajoz. 
Lé r ida . 










































Mur ías Paredes. 









Arenys de mar . 
Bermi l lo Sayago. 
Tarazona. 
P e ñ a r a n d a de 
Bracamente. 
Cáce res . 
Piedrahita. 
P l a í e n c i a . 
Castuera. 
T r e m p . 
Car hallo. 








A r é v a l o . 
Roa. 
Salas de Infantes. 
Salas de Infantes 
Manacor. 














A lbuño l . 
Carmena. 
Sevilla (L0) 
Naval m o r a l . 
C a ñ e t e . 
Navalcarnero. 
S i g ü e n z a . 
A lmazan . 
Jaca. 











A lcañ ice s . 
Tarazona. 
P e ñ a r a n d a . 



















P e ñ a r a n d a . 
A v i l a . 
J a é n . 
Don Benito. 
Daroca. 
S i g ü e n z a . 

























































































































































































M a n j a r r é s 
M a n l l e u . . . . . . . 




Mansilla de Burgo . . 
Mansilla mayor . . • 
Mansilla de las Muías 
Mantiel . . . . . . . 
Mantinos 
Manuel 
Manzanal del Ba rco . . 
Manzanal de los Infants 
Manzanai'es 








Mañá r i a • • 
M a ñ e r u 
Maquedacon S. Silvestre 
Mará • • • 
Mar a c e ñ a 
Maranchon 
M a r á n g e s . 
M a r a ñ a . . . . . . . 







Mar cil la 
Marchagaz 
Marcha) 




M a r i a . . 
M a r i a . . 
Mariana 
Mar in 
Marina de Cudeyo . . 
Marinaleda 








Avi la . 




Lé r ida . 
L o g r o ñ o . 
Burgos. 


































































Ná je r a . 




N á j e r a . 
Burgos. 
L e ó n . 
L e ó n . 
Cifuentes., 
S a l d a ñ a . 
J á t i v a . 




Santo Domingo de 
la Calzada. 
Puebla de Tribes 
Orgaz. 









Mol ina . 
F u i g c e r d á . 
B i a ñ o . 
Estella. 
Sta M.a de Nieva. 
Medinaceli . 
Sta M.a de Nieva. 
Marbel la . 
S a r i ñ e n a . 
Ta falla. 
CarriondeGondes 













L i r i a . 
Orgaz. 
A v i l a . 
Burgos. 
Aréva lo . 
Torreci l la . 
V i c h . 
Astudi l lo . 
Manresa. 
Solsona. 
Torreci l la . 
Burgos. 




J á t i v a . 
Alcañ ices . 
Puebla. 















F u i g c e r d á . 






S a r i ñ e n a . 
Tafalla. 











Vil lacarr iedo. 
Estepa. 
Aracena. 
L i r i a . 
Orgaz. 

















































































































































































































































Marbellar de a r r iba . 




Marsá • • • 
Martes. . . . . . . 
Martiago 
Mar l iher re ro 
Mar t in de la Ja ra . . . 
Mar t i n M i g u e l . . . . 
M a r t i n M u ñ o z Dehesa, 
Mar t i n Muñoz Posadas 
Mar t in del Rio . . . . 
Mar t in del Rio . . . . 
Mart inamor . . . . . 
Mar t ínez 




M a r u r i 
Marzales 
Mar ra tx i 
Marrupe 
Mas deBarberans . . . 














Masias de Roda. . . 
Masías de Sant Hipo l i t 
de V o l t r e g á . . 





Masoteras , . 
Maspujols 
Masque fa 
Masroig. . . . . . . 
Masueco'. 
Malsanas 
Massanct de Cabrenys. 
Massanet de la Selva. 
Mata (La) 
Mata (La). . . . . . 
B ú r g o s . ' 
J a é n . 














Avi l a . 
Barcelona. 
Barcelona. 
J a é n . 
¡Segovia . 
Vízcava . 





B ú r g o s . 
Valencia. 



































B ú r g o s . 
Ubeda. 
A n d ü j a r 
Durango. 




A v i l a . 
Osuna. 
Segovia. 
Sta. Maria Nieva. 
Sta. Maria Nieva. 
Ciudad-Rodr igo . 
Montalban. 
Alba de Tormes. 
Piedrabi ta . 
S .Fel idLlobregat 
Granollers. 
Már tos . 




Talayera la Reina 
Tortosa. 
Castellote. 
S e d a ñ o . 
Alber ique . 











V i c h . 
V i c h . 
V i c h . 
Garballino. 
Vend re l l . 
M a t a r ó . 





Vi t igud ino . 
S. Coloma P a r n é s 
Figueras. 
S. Coloma P a r n é s 
Morel la . 




B ú r g o s . 
Baeza. 
A n d ú j a r . 
Durango. 




Avi l a . 
Estepa. 
Sta. Maria Nieva 
Sta. Maria Nieva 





San F e l i ú . 
Granollers. 
Már tos . 
Sta. Maria Nieva. 
Guernica. 
Nava del Rey . 
Palma 2 .° 













C a ñ e t e . 
Alcaraz. 
Brihuega. 
V i c h . 
V i c h . 
V i c h . 
Carbal l ino. 
Vendre l l . 




Villaf.a P a n a d é s . 
Gandesa. 






















































































































































































































































Mata de A l c á n t a r a (La) 
Mata de A r m u n a (La). 
Mata de Cuel lar . . . 
Mata de Ledesma. . . 











Matapozuelos. o . . 
Mata ró 
Matar rub ia 
Matase jun . . . . . . 
Matet 
Mal i l la (La) 
Mati l la de A r z ó n . . . 
Mat i l la de los Canos.. 
Mati l la de los Ganos.. 
Mati l la la Seca.. . . 
Matute 




M a y á i s . . . . . . . . 
Mayorga 
Mazaleon 




Mazar u l leque. . . . 
Mazarron 
M á z a t e r o n 
Mazcuerras 
Mazo 
Mazuecos. . . . 
Mazuecos. . . . 
Mázne la 
Máznelo 
M e a ñ o . . . . . , 
Mece r r eyes . . . . , 
Mecina A l f aha r . . , 
Mecina Bombaron. 
Mecina Fondales. , 
Mecina Tedel . . , 
Meco 












L e ó n . 
Barcelona. 
Soria. 




L e ó n . 
Soria. 















L é r i d a . 




C o r u ñ a . 
Palencia. 
Cuenca. 














Madr id . 
Badajoz, 










S e p ú l v e d a . 
Valencia D. Juan. 
Tarrasa. 
Agreda. 





Burgo de Osma. 
Olmedo. 









Náje ra . 
OÍot. 
Pamplona. 
Alba de Termes. 
Fuentesauco. 
L é r i d a . 
V i Halón Campos. 








C a b u é r n i g a , 
Santa Cruz de la 
Palma. 
Pastrana. 




L e r m a . 
üg i j a r . 
ü g i j a r . 
Orgiva. 
gi jar . 
Alcalá Henares. 
D. Benito. 
A v i l a . 
Pina. 
Bo l taña . 
DISTRITO 
ELECTORAL. 























Nava del Bey, 
Toro. 
Torreci l la . 
Olot 
Baztan. 
P e ñ a r a n d a . 
Zamora. 
Borjas. 
















Sala de Infantes, 
A l b u ñ o l . 
Orgiva. 
Orgiva. 
A l b u ñ o l . 
Alcalá, 
D. Benito. 
A v i l a . 
Belchite. 


























































































































































































































































Medina del Campo. . . 
Medina de Pomar . . . . 
Medina Rioseco 
Medina Sidonia 
Medina de las Torres, . 
Medinaceli 
Medini l la 











Mejorada del Campo. . 
Melegis 
Melgar de abajo. . . . 
Melgar de ar r iba . . . . 
Melgar de Fernamenta l . 
Melgar de Tera 






Mel l i d 
Membibre 
Membr ibe 
M e m b r i l l á 
M e m b r i l l a r 





Mendavia. . . . . 
Mendaza 
Mondeja 
Mend igo r r í a 
Mendoza . 
Meneses . 
Mengabr i l 
M e n g a m u ñ o z . . . . . 
Mengibar 






Merindad Castilla vie ja . 
Merindad de Gta U m b r í a . 
Merindad de Mcnt i ja . 
CORRESPONDEN A. 
P R O V I N C I A . 
Valladol id . 
Búrgos . 




A v i l a , 











M a d r i d . 
Granada. 
Val ladol id . 
Va l lado l id . 














C á c e r e s . 




























Medinacel i . 




Villf3 P a n a d é s . 
Atienza. 
Log roño . 
Olmedo. 
Mol ina . 
Fonsa grada. 
Cambados. 
Tala vera Reina 
Alcalá Henares. 
Orgiva. 
Vi l la lon Campos. 
Vi l la lon Campos, 
Castrogeriz. 
Benavente. 




R i v a d á v i a . 





S a l d a ñ a . 
Cogolludo. 








Vi tor ia . 









Mér ida . 
Vil larcayo, 













Vi l lacarr iedo, 
V i l l aP P a n a d é s , 
S i g ü e n z a . 





Tala vera Reina. 
Alcalá . 
Alhama, 
Vi l l a lon . 
V i l l a lon . 
Castrojeriz. 
Benavente. 




R i v a d á v i a . 




Daimie l . 
S a l d a ñ a . 
Guadalajara. 









Carr ion . 
D. Benito. 







Mér ida , 
Vil larcayo, 
Vil larcayo, 































































































































































































Merindad de Sotoscueva 
Mer indad Valdeporres. 
Mer indad de Valdivielso 
M e r l i 
Meruelo 
Mesas (Las) 
Mesas de Ibo r 
Mesegar 
Mesegar de Corneja. . . 








Mezquita de Ja rque . . . 
Mezquita de Lóseos . . 
Miajadas • 
Mianos 
Micereces de Tera . . . 






Mieres . Y 
Mier la (Ld) 
Mieza 
Miguel E s t é b a n 
Miguel I b a ñ e z 
M i g u e l a ñ e z 







M i l m á r c o s 
Mil lana 
Mi l lánes 
Mil lares . 
Mil lena 
Milles de la Polvorosa. 
Minas de Rio - t in to . . . 
Minaya 
Minglani l la (La) . . . . 
Mingor r í a 
M i ñ a n a 
Miño de Medina. . . . 















Cáce re s . 
Toledo. 
A v i l a . 






Sór ia . 
Orense. 
T e r ú e l . 
Teruel . 































Avi la , 
Soria, 





C á c e r e s . 
Vi l larcayo, 
Vi l l a rcayo . 




Navalmora l Mata 





A l m o d ó v a r Camp 
Estella, 
A l m u n i a Godina, 
Medinacel i , 
Viana del Bol lo . 
Al iaga . 
Montalban. 











Vi t igud ino . 
Quintanar Orden 
Sta, María Nieva 
Sta. Mar ía Nieva 
Ciudad-Real, 
Arenas S, Pedro 
Marbe l la , 
Va l l s . 
Tafalla, 
Aranda de Duero 
Vi t igud ino . 
Mo l ina . 
Sacedon. 
Navalmora l Mata 





Mot i l la Palancar 
A v i l a . 
Só r i a . 
Medinaceli . 
Búrgo de Osma. 
Atienza. 
Barbastro. 













Vi l larcayo, 










A l m a d é n . 
Estella. 
A l m u n i a . 
Almazan. 
V e r i n . 
Montalban. 
Montalban, 




S igüenza , 
Daroca. 
Santander. 




V i t i g u d i n o . 
Quintanar, 
Sta, Mar ía Nieva 




Val ls . 
Tafalla. 
Aranda, 
Vi t igudino . 
Molina, 
Pastrana. 




Va lverde . 
A l c a r á z . 
Moti l la . 
Aréva lo . 
Agreda , 
Almazan. 
B ú r g o , 
S i g ü e n z a . 
Barbastro. 































































































































































































M i r a f l o r . . . . . . . . 
Miradores d é l a Sierra . . 
Mirafuentes 
Miralcanap 
Mira l r io . . 
Mi ramar 
Mi rambe l 
Miranda 
Miranda 
Miranda de A z a n . . . . 
Miranda de l C a s t a ñ a r . • 
Miranda de E b r o . . . . 




Mira vete • 
Mi rón (El) 
Mironc i l io 








M o d ú b a r la Emparedada 
Moeche. . . . . . . . 
Mogau 
Mogarraz 
M o g á t a r . 
Mogente 
Moguer. 
M o h é d a s 
Mohédas de la Jara. . . 






Molar (El) . . . . . . . 
Molares (Los) 
Molezuelas la Car baile da 
Molina 
Molina 
Molina de ü b i e r n a (La). 
Molinaseca 
Molinicos 
Mol in i l lo 
Molinos (Los) . . . . . 
Molinos 
Molinos de D u e r o . . . . 
Molins 
Molins de Rey 




Al icante . 
Madr id . 
Navarra . 














Av i l a . 
A v i l a . 



















A l m e r í a . 
Val ladol id . 
Tarragona. 
Zamora. 









Madr id . 
Teruel . 
Soria. 
Al icante . 
Barcelona. 
L é r i d a . 
PARTIDO 
JUDICIAL. 
S i g ü e n z a . 
Dén ia . 
Colmenar viejo. 
Estella. 
L é r i d a . 
Brihuega. 






Miranda de EbrO. 
M é r i d a . 
Bilbao. 












Búrgo de Osma. 
Burgos. 
Fer ro l . 
Guia. 
Sequeros. 
Bermi l lo Sayago. 
Enguera. 
Moguer. 


























Dén ia . 
Torrelaguna, 
Estella. 
L é r i d a , 
Brihuega, 













A v i l a . 
Av i l a , 






B ú r g o . 
B ú r g o s . 




























































































































































































































Molvizar . . . . 
M o l l e d o . . . . 
Mollerusa. . . . 
Mol le t . . . . . 
Mollet , cerca dePerelada 
Mollet (S. Juan de) 
Moll ina 
Molió. . . . . . . 
Mombel t ran . . . . . 
Momblona . . . . . . 
Mombuey . . . . . . 
Monachi l 
Monasterio 
Monasterio de Rodil la . 
Monasterio de la Sierra. 
Monasterio de Vega.. . 
Moneada 
Moneada 
Moncalv i l lo . . . . . 
Monca lv i l lo 
Moncófa r . 
M o n c o r t é s . 
Monda. 
Mandariz 
M o n d é j a r 
M o n d o ñ e d o . . . . . 
Mondragon 
M o n d ú j a r 




M o n e v a . . . . . . 
Monfarracinos. . . . 
Monfero 
Monflori te 
M o n í o r t e 
Monforte 
Monforte 
Monforte . . . . . . 
Mongay 
Monis t ro l de Monserrat. 
Monleon. . . . . . 
Monleras 
Montmaneu . . . . . 
M o n ó v a r 
Monrea l 
M o n r e a l . . . . . . 
Monreal de Á r i z a . . 
Monrea l del Campo.. 
Monrós 
Monroy . . . . . . 
Monroyo 
Monsagro . . . 
Monsalape.. . . . , 
Monserrat 
Montagut 
Monta lban. . , . . [ 
CORRESPONDEN Á. 
P R O V I N C I A S . 
Granada. 
Santander. 











B ú r g o s . 
B ú r g o s . 
Val ladol id . 
Barcelona. 
Valencia. 
B ú r g o s . 
Cuenca. 
Cas te l lón . 













C o r u ñ a . 
Huesca. 
Al icante . 
Lugo. 
Salamanca. 
Terue l . 









Terue l . 
L é r i d a . 
C á c e r e s . 
Teruel . 
Salamanca. 
A v i l a . 
Valencia. 
Gerona. 
C ó r d o b a . 
PARTIDO 
JUDICIAL. 
M o t r i l . 
Torrelavega. 





P u i g c e r d á . 






Salas de Infantes. 
Vi l l a lon Campos. 
Barcelona. 
Valencia. 





P u e n t e á r e a s . 
Pastrana. 




















M o n ó v a r . 





Garro vi l las . 
Valderrobres, 
Ciudad-Rodrigo, 






M o t r i l . 
Torrelavega. 





P u i g c e r d á . 
Arenas. 
A l m a z á n . 
Puebla, 
S a n t a f é , 
S i g ü e n z a , 
Bribiesca, 
Salas. 
V i l l a l o n . 
Granollers. 






P u e n t e á r e a s , 
Pastrana, 




La Bisbal , 
Benabarre, 
Fregenal . 
Belchi te . 
Zamora. 
Puentedeume. 
S a r i ñ e n a . 
M o n ó v a r . 












A l b a r r a c i n . 
Sort . 
Cór ia . 
Valderrobres. 
Sequeros. 
A r é v a l o . 
Chiva. 


































































































































































































































































Montalbanejo. . . . 
Montalbo 








Montanyola. . . , . 
M o n t a ñ a n a 








Monteagudo. . . . . 
Monteagudo 
Montealegre 
Montealegre. . . . . 
Montearagon 
Montederramo. . . . 
Montefrio 
Montehermoso. , . , 
Montejaque. . . . . 
Montejicar. . . . . . 
Montej o 
Montejo de A r é v a l c . . 
Montej o de Lice ras. . . 
Montejo de la Sierra. . 
Montejo Vega Serrezuela 
Monte l l á 





Montenegro de Cameros 




Monter rubio . . . , .• 
Monterrubio 
Monterrubio 
Monter rubio de A r m u ñ a 






Mont i l la 
CORRESPONDEN Á. 
P R O V I N C I A . 






Cas te l lón . 
C á c e r e s . 
Cas te l lón . 













Terue l . 
Albacete. 










Madr id . 
Segovia. 
L é r i d a . 
Sevil la . 
C ó r d o b a . 
Salamanca. 
Val lado l id . 
Badajoz. 
Soria. 



























Vive r . 
Seo de ü r g e l . 
Benabarre . 








C a ñ e t e . 
Tudela, 
Almazan. 
^ l i a g a . 
A l mansa. 
Medin.a Rio-Seco. 
Talavera Reina. 





Alba de Tormes. 
Sta. Maria Nieva . 
Búrgo de Osma. 
Torrelaguna. 
Riaza. 
Seo de Urgel . 
Morón . 
La Rambla . 
Béjar . 
Peñaf ie l . 
Fuente de Cantos 
Soria. 
Albar rac in . 
Ateca. 
Ve r in . 
Chantada. 
Castuera. 
Salas de Infantes 
Sta. Maria Nieva. 
Salamanca. 




Vi l l anu .* Infantes 
Mérida , 
Mont i l l a . 
Monta lban . 
Huete. 
Huete. 
Torrec i l la . 
Albacete. 
Vi l la lpando. 
Lucena. 
T r u j i l l o . 
Lucena. 
Seo. 
B o l t a ñ a . 




Alba ida . 
Val ls . 
Reus. 
Berga. 













Sta. Maria Nieva 






Bé ja r . 
Peñaf ie l . 
Llerena. 
Sór ia . 
Albar rac in , 
Daroca. 
V e r i n . 
S á r r i a . 
Castuera, 
Salas. 




T a í a v e r a . 
Albaida , 
Infantes, 
Mér ida . 
Mont i l l a . 


























































































































































































M o n t i l l a n a . . . . . 
Montizon 
M o n t m a j o r . . . . . 
Montmany 
M o n t m e l ó 
Montmell 





M o n t o r n é s 
M o n t o r n é s 
Montero . . . . • . 
Montoro 
M o n t r á s 
Montreal 
Montroig . 
M o n t r ó y 
M o n t s e n y X . . . . 
Montuenga . . . . . 
Montuenga 




M o n z ó n . 
M o r a . . . . . . 
Mora de Ebro. . . . 
Mora la Nueva. . . . 
Mora de Rubielos. . . 
Moradi l lo de Roa. . . 
Moradil lo de S e d a ñ o . . 
Mora l . . . . . . . 
Moral 
Mora de Calatrava. . . 
Mora l de la Reina. . . 
Moraleda de Safayona. 
Moraleja de Coca. . , 
Moraleja de Cuellar. . 
Moraleja de Enmedio. 
Moraleja de Matacabras. 
Moraleja de Panaderas. 
Moraleja 
Moraleja de Sayago. . 
Moraleja del Vino. . . 
Morales 
Morales de Campos.. . 
Morales de Rey. . . . 
Morales de T o r o . . . . 
Morales de Valverde. . 
Morales del Vino . . . . 
Moral ina. . . . . . 
Moralzarzal 
Mor a ñ a 
Morasverdes 
Morata de J a l ó n . . . . 











L é r i d a . 




L é r i d a . 



























Madr id . 
Av i l a . 
Val ladol id . 


















V i l l aca r r i l l o . 
Berga. 
Granollers. 
Granol lers . 
Vendre l l . 
Arenys de mar . 
Cervera. 





Monto ro . 
Aliaga. 
La Bisbal . 
Montb lanch . 
Reus. 
Car le t . 
Granollers . 
Sta. Mar ía Nieva 
Medinaccl i . 
Manacor. 
Agui la r . 
Zaragoza. 
Barbastro. 




Mora de Rubielos 
Roa. 
S e d a ñ o . 
Riaza. 
Be rmi l lo Sayago. 
V a l d e p e ñ a s . 
Medina Rioseco . 
A lhama . 
Sta. Mar ía Nieva . 
Cuellar . 
Getafe. 
A r é v a l o . 
Medina delCamp. 
Coria . 
Be rmi l l o Sayago. 
Zamora. 




A l c a ñ i c e s . 
Zamora. 
Be rmi l l o Sayago. 
Colmenar v i e jo . 
Caldas. 
Ciudad-Rodrigo. 









Vendre l l . 
Arenys . 
Cervera. 
L é r i d a . 
Daroca. 
Vi l ladiego. 




La Bisbal . 















Aranda de Duero 
Vil ladiego. 
Riaza. 
Alcañ ices , 
Almagro . 
V i l l a l o n . 
Alhama. 
Sta. Mar ía Nieva 
Cuellar . 
Getafe. 















A l m u n i a . 
Daroca. 
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Morata de T a j u ñ a . . . . 
Moratalla 
Morat i l la de Henares. . 
Morat i l la de los Meleros 





Mor ciras • 
More l l 
Morel la • 
Moreni l ia 
M o r e n t e . . . . . . . . 
Moren t in • 
Morera (La) 
Morera . 
Moreruela de T á b a r a . 
Morés 
Moreruela de Infanzones 
Morga 
Mor i l lo 
Mor i l l e jo 
Mor iñ igo 
Moriscos 
Morón 





M o s c a r d ó n . 
Moslares.. 
Mosqneruela 
Mós to les 
M o t a d e Altarejos. . . 
Mota d e l Cuervo. . . 
Mota de l M a r q u é s . . . 
Moti l la del Palancar. . 
Moti l leja 
Motos 
Motr ico . . . . . . . 
M o t r i l 
Mayá 
Moya 
Moya. . . . . . . 
Moyuela 
M o z á r v e z . . . . . . 
Mozoncil lo 











Madr id . 
Murc ia . 
Guadalajara. 
Guadalajara. 







Cas te l lón . 
Guadalajara. 
C ó r d o b a . 

















Terue l . 
Falencia. 
Terue l . 
Madr id . 
Cuenca. 
Cuenca. 













Val ladol id . 
Al ican te . 
Falencia . 







C h i n c h ó n . 
Caravaca. 




Burgo de Osma, 
La Guardia. 
Iznalloz. 
Ginzo de L i m i a . 
Tarragona. 
Morel la . 




F a l s é t . 




Alba de Termes. 
Sacedon. 
P e ñ a r a n d a . 
Salamanca. 
M o r ó n . 
Almazan, 




A l b a r r a c i n . 





Mota del M a r q u é s . 
Mot i l l a Palancar. 
Jorquera. 
Mol ina . 
Vergara. 
M o t r i l , 
Manresa. 
Guia. 




A l m u n i a Godina, 
Valer ia la buena. 





A l m u n i a Godina. 
A l m u n i a Godina. 
DISTRITO 
ELECTORAL 
C h i n c h ó n . 
Cieza. 
















La A l m u n i a . 












A lba r r ac in . 





Nava de l Rey. 
Mot i l la . 
Jorquera. 
Mol ina . 
Vergara. 
M o t r i l . 
Castelltersol. 
Guia. 
C a ñ e t e . 
Belchite. 
Salamanca. 
Sta. Mar ía Nieva 







A l m u n i a . 
































































































































































































Muelas d é l o s Caballeros 
Muelas del pan. . . 
M u é s 







Munebrega. . . . 
M u ñ e r a 
M u n g ü i a (Villa de). . 
Munguia (Antieglesia de) 
Muniesa. . . . . 
M a n i l l a . . . . . 
M a ñ a n a 
M u ñ i c o 
M u ñ o c h a s 
M u ñ o g a l i n d o . . . . 
M u ñ o g r a n d e . . . . 
M u ñ o m e r del Peco. . 
M u ñ o p e d r o . . . . 
M u ñ o p e p e 
M u ñ o s a n c h o . . . . 
M u ñ o t e l l o 
M u ñ o z . . . . . . 
M a r . 
Mura 
Maras . , . . . . 
Murc ia 
M u r c h a n t e . . . . 
Murchas . . . . . 
M u r é l a g a 
Murero 
M u r í a s de Paredes. . 
M u r i e l 
M u r i e l 
M u i r e l de la Fuente. 
M u r i e l viejo. . . . 
M u r i e t a . . . . . 
M u r i l l o elGuende. . 
M u r i l l o el Fruto . . , 
M u r i l l o de Gallego. . 
M u r i l l o de M o n c l ú s . . 
M u r i l l o de Rio Leza. 
Mur í a 
Muro 
Muro ; . 
Muro de Agreda. . . 
Muro de Aguas. . . 
Muro de Cameros. . 
Muro de Roda. . . 
Muros 
Muros 







C o r u ñ a . 
C o r u ñ a . 
Vizcaya. 
Orense. 







L o g r o ñ o . 
A v i l a . 
Av i l a . 
A v i l a . 
A v i l a . 
A v i l a . 
A v i l a . 
Segovia. 
Avi la . 
A v i l a . 
A v i l a . 
Salamanca. 
L é r i d a . 
Barcelona. 
Lugo. 







Val ladol id . 







Log roño . 
Alicante. 
Al icante . 
Baleares. 
Sór ia . 
L o g r o ñ o . 
Log roño . 
Huesca. 







N a v a r r a . 
Bermi l lo Sayago. 












A v i l a . 
Piedrahi ta . 
A v i l a . 
A v i l a . 
A v i l a . 
A r é v a l o . 
Santa María de 
N i e v a . 
A v i l a . 











M u r í a s Paredes. 
Cogolludo. 
Olmedo. 
Burgo de Osma. 




Egea de los Caba-
lleros. 
Bo l t aña . 







B o l t a ñ a . 
Muros. 
P r á v í a . 
Uj i jar . 
DISTRITO 
ELECTORAL. 
Pueb la . 
Zamora. 
Estella. 
A l c a n í c e s . 










Monta lban . 
Torreci l la , 
A v i l a . 
A v i l a . 
Avila. 
A v i l a , 
A r é v a j o , 
A r é v a l o . 
Santa Mar ía de 
Nieva, 
Av i l a , 
A r é v a l o . 
Piedrahita. 
Ledesma. 
T remp . 
Castelltersol. 
Vivero . 
Murc ia . 
Tudela. 
A lhama . 
Durango. 
Daroca, 
M u r í a s . 
S i g ü e n z a . 
Medina Campo. 






B o l t a ñ a . 






Torreci l la . 
Bo l t aña , 
Muros, 
P r á v i a . 






























































































































































































5 . 2 5 2 
4 . 4 4 5 
4 . 2 9 9 
4 . 2 2 3 
4 0 . 2 0 6 
2 . 6 6 6 
4 . 0 8 0 
2 . 8 4 8 
4 . 8 6 5 
2 . 0 6 7 
4 . 5 5 6 
2 . 2 4 9 













3 . 4 3 0 
8 2 . 6 2 0 
4 . 3 0 0 
338 
4 . 3 2 8 
439 








4 . 0 4 6 
4 , 0 8 4 
4 , 3 7 0 
940 
2 , 9 4 0 





9 , 7 0 5 
4 . 8 2 5 






Murueta . . 
Muruzabal . . 
Musara (La). 
Museros. . 
M ú z q u e z . . 
Mut i loa . . . 
Muyo . , . 
CORRESPONDEN Á. 
Nacimiento 
Nachitua .. . . . . 
Nafria la Llana. . . . 
Nafria de Ucero. . . . 
Naharros 




Nanclares de la Oca. . 
N á q u e r a 
Nar i la 
Naron 
Narr i l los del A lamo . 
Narr i l los del Rebollar . . 
Narr i l los de S. Leonardo 
N á r r o s 
Narros 
N á r r o s del Castillo. . . 
N á r r o s de Matalayegua.. 
N á r r o s del Puerto. . . 




Nava de A r é v a l o . . . . 
Nava de la A s u n c i ó n . . 
Nava del Barco. . . . 
Nava de Béjar . . . . 
Nava de Francia . . . . 
Nava del Rey (La) . . . 
Nava de Ricomal i l lo (La 
Nava de Roa 
Nava de Sotroval. . . 
Navacarros 
Navacepeda de T ó r m e s . 






N a v a h e r m o s a . . . . 










G u i p ú z c o a . 
Segovia. 





L o g r o ñ o . 
Log roño . 





G o r u ñ a . 
A v i l a . 
A v i l a . 
Av i l a . 
Segovia. 
Soria. 
Av i l a . 
Salamanca. 
A v i l a . 




A v i l a . 
Segovia. 
A v i l a . 
Salamanca. 
Salamanca. 





A v i l a . 
Av i l a . 
Madr id . 
C á c e r e s . 
Av i l a . 
A v i l a . 
Segovia. 
Toledo. 
Av i l a . 
Cas te l lón . 












Gérga l . 
Guernica . 
Almazan. 
Burgo de Osma. 
Huete. 
Ná je ra . 
Log roño . 
Cervera. 
Toledo. 
Vi tor ia . 
Sagunto, 
A l b u ñ o l . 
Fe r ro l . 
Piedrabita. 
A v i l a . 
A v i l a . 
Cnellar. 
Soria. 
A r é v a l o . 
Sequeros. 
A v i l a . 
A r é v a l o . 
Mér ida . 
Ar a c e ñ a . 
Infiesto. 
A r é v a l o . 
Sta M.a de Nieva . 
Barco de A v i l a . 
Béjar . 
Sequeros. 
La Nava del Rey. 
Pte. Arzobispo. 
Roa. 





















Azpeit ia . 
Riaza. 
Gérga l . 
Guernica. 
Só r i a . 
Burgo. 
Huete. 
Torreci l la . 
L o g r o ñ o . 
Cervera. 
Toledo. 
A m u r r i o . 
Sagunto. 
A l b u ñ o l . 
Fer ro l . 
Piedrabita. 
Av i l a . 
A v i l a . 
Cuellar. 
Sór ia . 
A r é v a l o , 
Sequeros. 
A v i l a . 
A r é v a l o . 
M é r i d a . 
Aracena, 
Vil laviciosa, 







Aranda de Duero 
































































































































































































Navalacruz. . • . • 
Navalafuente.. . . . 
Navalagamella. . . . 
Navalcaballo. . . . ' 
Navalcan. 
Navalcaraero 1 . . . 
Navaleno. . ; . . . 
N a v á l e s . . . . ; . 
Navalilla • 
Navalmanzano. . . . 
Navalmoral 
Navalmoral. . . . . 
Navalmoral de la Mata. 
Navalmoralejo. . . . 
Navalmorales (Los) . . 
Navalon 
Navalonguilla. '. . • 
Navalosa . . . . 
Navalperal de Pinares. 
Navalperal la Ribera. . 
Naval pino 
Navalpotro 
Navalucillos (Los). . . 
Navaluenga. . . . 
Na val villar de Ibor.. . 
Navalbillar de Pela. . . 
N a v a l m o r a l e s . . . . 




Navares de Ayuso. . . 




Navarredonda. . . 
Navarred". Rinconada 
Navarred*. Salvatierra. 





Navarrevisca. . . . 
Navas de Buitrago. . 
Navas de Bureba. . 
Navas de Concepción 
Navas de Estena.. . 
Navas de Jadraque. . 
Navas de Jorquera. . 
Navas del Madroño. . 
Navas del Marqués . . 
Navas de Oro.' . . 
Navas del Rey. . ; 
Navas de S. Antonio. 







































































Búrgo de Osma, 
Alba de Termes. 
S e p ú l v e d a . 
Cuellar. 





















S e p ú l v e d a , 
Sepú lveda . 
Sepúlveda , 




















S. Martin de Val-
deiglesias. 
Segovia,, 























































































































































































































































4 . 6 4 6 




4 . 4 9 0 
4 .4 48 
308 
3 . 0 3 3 
346 








2 . 8 7 3 
4 .654 
323 














4 . 4 0 4 
575 
2 . 4 8 0 









2 . 6 2 2 
2 . 8 4 8 
875 
698 
4 . 4 0 8 








N a v a s c ü e s 
Navasfrias 
Nava ta 
Navatalgordo.. . . 
Navatejares. . . . 
N a v é s 
N á v i a 
N á v i a d e Suarna.. . 
Navianos de Val verde. 






Negreira . . . . 
Negr i l la 
Nei la 
N é i r a de Gusá . . . 
Nepas 
N e r i l , 
Nerja 
N é r p i o 
Nestar 
Nestares. . . . . 
Nestosa (La). . . . 
Neyla 
N i d á g u i l a 
Niebla 
Nieva 
Nieva de Cameros. . 
Nigran 
N igüe l a s . . . . . 
N igüe l l a 
Nihar ra 












Nogueirade Ramuin . 
Noguera 
Nogueras 




Nombrevilla. . . . 










A v i l a . 
Avi la . 







C o r u ñ a . 
G uada laj ara. 
Segovia. 









L o g r o ñ o . 
Vizcaya. 








A v i l a . 
A l m e r í a . 
Granada. 









S ó r i a . 
Orense. 
Terue l . 
Terue l . 
Teruel . 
Santander. 
Sór ia . 
Toledo. 
Zaragoza. 






A v i l a . 




A l c a ñ i c e s . 
Estella. 
Lerma. 
Uj i ja r . 
Fe r ro l . 













Barco de Avi l a . 
S e d a ñ o . 
Moguer. 





A v i l a . 
S ó r b a s . 
Granada. 
Huelma. 
O c a ñ a . 
Ponferrada. 
Huesca. 
A l m a z á n . 
Navabermosa. 
Carr ion Condes. 
Almendrale jo . 
B e c e r r e á . 
Burgo de Osma. 
Orense. 












Vi lademuls . 
A v i l a . 







A lbuño l . 
Puentedeume. 













Piedrabi ta . 
Villadiego. 
La Palma, 





A v i l a . 
S ó r b a s . 
San ta fé . 
Alcalá la Real. 
O c a ñ a . 
Ponferrada. 
Huesca. 
Sór ia . 
Toledo. 
S a l d a ñ a . 
Almendra le jo . 
B e c e r r e á . 
Burgo. 
Rivadavia. 







































































































































































































2 8 2 
1 . 9 9 5 
1 . 2 8 9 
866 
1 . 0 9 0 
406 
1 . 9 6 8 
9 . 4 7 7 





3 . 3 7 4 
107 
239 
















6 . 6 1 5 
1 . 2 9 0 
288 
312 
1 1 . 9 9 6 
559 
2 . 8 0 3 
2 . 0 4 9 






4 . 9 2 2 
180 
6 . 7 6 6 
456 
315 
















N o v á l l a s 
Novelda • 
N o v e l é • 
N o v é s • 
N o v é s • 
Noviales • 
Noviercas • 
Novi l las 
Noya 
N ú c i a 
Nueno 
Nueros 
Nueva C a r t e y a . . . 
Nuevalos 
Nuevo Bastan. . . 
Nuez 
Nuez de abajo (La) . 
Nuez de a r r iba (La) . 
Nules 
Nuiles 
Ñ u ñ o G ó m e z . . . . 
N u ñ o m o r a l 
N u ñ o v e r o s 
Obanos 
Obon 
O c a ñ a . . . . • • 
O c a ñ a 
Ocenil la . . : • 
Ocentejo. . • 
Ocio 
O e o . . ' ,.;•.!•> • • 
Ocon. , . . • 
Ocon de Y i l k f r a n c a . 
Ochagavia.. . • 
Ochandiano. . * 
Ochando. . . • 
Ochandur i . . • 
Oden 
Odena. . . . . 
O d í e l a 
O d ó n . . . . . 
O é n c i a . . . • . 
Ogassa. . . . . 
Ogijares. . . . 
Ohanes 
Oimbra : . . . 
Oix 
Oiz. . . . 1 . 









Al i can te . 
Valencia. 
L é r i d a . 
Toledo. 
Soria. 
Sór ia . 
Zaragoza. 
C o r u ñ a . 
Al ican te . 
Huesca. 
Teruel . 
C ó r d o b a . 
Zaragoza. 




Cas te l lón . 
Tarragona. 
Toledo. 




A l m e r í a . 
Toledo. 









L o g r o ñ o . 
L é r i d a . 
Barcelona. 
Navarra. 


















J á t i v a . 
Seo de Urge l . 
Torr i jos . 




Callosa E n s a r r i á 
Huesca. 














O v iodo. 
Sort . 
Ee-ga. 
Tar ragona . 
S a r i ñ e n a . 
Tarazona. 
Mo novar . 
J á t i v a . 
Seo. 







Albar rac in . 
Cabra. 
Daroca. 
C h i n c h ó n . 
Caspe. 















Gérga l . 
O c a ñ a . 















P u i g c e r d á . 
Granada. 
Canjayar. 
V e r i n . 
Olot. 
Pamplona. 
St.'0 D.0 Calzada 
Pamplona. 
Monta lban . 
G é r g a l . 
O c a ñ a . 
S ó r i a . 
Brihuega. 
Vi tor ia . 
Estella. 




Sta. Mar ía Nieva, 
Santo Domingo. 
Seo de Urgel . 
Igualada. 
Pamplona. 
Albar rac in . 
Vil lafranca. 
P u i g c e r d á . 
S a n t a f é . 
Canjayar. 
Ver in . 






















































































































































































Ojosnegros. . . . . 
Olaivar . 
Olalla , 








Olesa de Bonesvalls. . 
Olesa de Monserrat.. . 
Oliana. 
Olías 
Olías del Rey 







Oliva de Jerez. . . . 





Olivares de Duero. . . 
Olivella 
Olivenza 
Olmeda de Cebolla (La) . 
Olmeda deGobeta (La). 
Olmeda de la Cuesta. . 
Olmeda del extremo (La' 
Olmeda de Jadraque (La^ 
Olmeda del R e y . . . . 
Olmedilla de Alarcon. . 
Olmedilla del Campo. . 
Olmedilla de El iz . . , 
OlmedHlas 




Cimillos de Castro. . . 
Olmillos de Muñó. . . 
Olmillos de Sasamon. . 
Olmillos de Valverde. . 
Olmo (El). . . . . . . 
Olmos (Los) 
Olmos de Esgueva. . . 
Olmos de Ojeda . . . . 












































































Vi l lafc* Panadés 
Vi l lafc* Padadés 
Tarrasa. 















S. Lúcar mayor. 
Valoría la buena. 








































Villc.3 y Geltrú. 

















San lúcar . 
Peñafiel. 























































































































































































































Olmos de Pisuerga. . . 
Qlocán . . . . . . . 
Olocán 




Olson. . . . . . . 
Olujas , 
Olula de Castro. . . . 
Olula del R i o . . . . 
Olvan , 
O l v e g a . . . . . . , 
Olvena 
Olvera ; . 
Olves 
Olía 
Olzinellas. . . . . . , 
Ollauri. 




Omells de Nogalla . , 









Ontalvilla de Almazan. , 
Ontanares;. . . . , 
Ontañás . . . . . , 
Onteniente. . . . 




Ontória de la Cantera. , 
Ontória de Cerrato . 
Ontória del Pinar. . 
Ontória de Valdearados, 
Ontur. . . . . . . . 
Onzonilla 
O ñ a . . 
Oñate 





Orbaneja del Castillo. . 
Orbaneja de Riopico. . 












































































































Salas de Infantes. 
Arandade Duero. 




















































































































































































































































































1 . 4 6 5 
457 
7 . 5 7 6 
497 
V 2 . 1 6 6 
251 
7 5 7 
3 . 9 8 3 
1 . 0 5 8 




5 . 2 0 6 
2 .721 
2 . 2 6 0 
1 . 9 8 8 














1 . 4 3 8 
424 
1 . 7 2 7 
1 .001 
1 . 2 2 8 
5 . 0 9 6 
1 .059 
245 


















Ordejones(Los). . , . • 
Ordenes 
Ordia l (El ) 
Ordis 




Orellana la S i erra . . . . 




Orés . . . , 
Orgaña. 












Ornillos del Camino. . . 
Orol . . . 
Oren 
Oronz.. . , 
Oropesa 
Oropesa y Core huela. , 
Oroso 
Orotava 
Oroz-Betelú. . . . . , 






Ortigosa del monte. , 
Ortigosa de P e s t a ñ o . . 
Ortigueira 
Ortilla 






















































Caste l lón. 







































S . Sebastian. 
V i c h . 
Tafalla. 
V icb . 
Azpeitia. 
S igüenza . 
Jaca . 
B ú r g o s . 
Vivero. 
Miranda de Ebro. 
Aó iz . 







Arenys de Mar. 
Seo de Urgel. 
Morella. 
T o r r e e * Cameros 
Segovia. 

























Vi l lan. ' Serena 












V i c h . 
Tafalla. 
V i c h . 
Azpeitia. 

























































































































































































































Osa de la V e g a . . . 
Oseja 




Oso (El) • 
Osor (San Pedro de). 
Osornillo 
Osorno 







Otero de Rodas. . 
Otero de Centenos. 
Otero de Escarpizo. 
Otero de Guardo. . 
Otero de Herreros. 
Otero de R e y . . . 
Otero de Sanabria. 
Otero de Sariegos.. 
Otero con Fechada. 
Oteruelo del Val le . 
Oteruelos 
Otivar 










Oza (San Pedro de). 






Padilla de ahajo. . . 
Padilla de arriba. . . 
Padilla de Duero. . . 
Padilla de Jadraque . 











































































Burgo de Osma 
Avila. 
Sta Coloma Parnés 
Carrion de Condes 












































































Villafc.a P a n a d é s . 
Betanzos. 
Allariz. 



























































































































































































































































Padrones de Bureba. 
Padul 








Pajares de Fresno. . 

















os del Alcor, . . 
os del Arzobispo., 
os de Benaver. . 
os de Campos.. . 
os de Goda. . -
os del Pan. . . . 
os de Riopisuerga. 
os de Salvatierra, 
os de Sanabria.. . 
os de la Sierra. . 
os del Si l . . . . 
de Valduerna. 
os Villafranca (Los 
osrubios. . . 
Palafolls 
Palafrugell. . . . 
Pa lamós 
Palancares. . . , 
Palángues 
Palas de Rey. . . . 
Palau de Anglesola.. 
Palau de Montagut. . 
Palau de Noguera. . 
Palau de Sabardera.. 
Palau Sacosta. . . 
Palau de Santa Eulal ia 
Palau Sator. . . . 
Palausolitar. . . . 
Palazuelo de Sayago. 
Palazuelo de Vedija. . 
Palazuelos.. . . . 
Palazuelos 
Palazls. j unto Pampliega 
Palazuelos de la Sierra 
Palencia 
Falencia Negrilla. . 
Palenciana. . . . 
Palenzuela. . . . 
Palma 
Palma (La) . . . . 
Palma 
Palma del Rio. . . 
Pá lmaces de Jadraque.. 


































































L a Guardia. 
Arrecife. 
















Alba de Tormos. 
Puebla Sanabria. 
Salas los Infantes 




Arenys de mar. 
L a Bisbal. 



























































L a Bisbal. 
L a Bisbal. 
S igüenza . 
Morella. 
Chantada. 

































































































































































































































Palomares.. . . . . 
Palomares del Campo. 
Palomas. 
Palomeque. . . . . 
Palomera 
Palomero. . . . . . 
Palos de la Frontera. . 




P a l í a m e l o de Monegros. 
Pallejá 
















Paracuellos de Jarama. 
Paracuellos de Jiloca. 
Paracuellos de la Ribera 
Parada de arriba. . 
Parada de Rubiales. 
Parada de Sil . . . 
Paradas 






Páramo de Boedo. . 
Páramo de Sil . . . 
Paránta . . . . . 
















































































H e r v á s . 
Moguer. 
Gran olí ers . 
L a Bisbal. 
Tarragona. 
Cervera. 
Sar iñena . 
S. Fe l íúLlobregat 


























Sta. María Nieva 
































Villn.a y Geltrú. 
Seo. 






































































































































































































































Paredes de Bui t rago . . 






Parte de Bureba (La). . 
Partido Sierra Tobalina. 




Parras Castellote (Las| . 
Parras de Mar t i n (Las). 
Parres 
Par r i l la (La) 
Par r i l las . . . . . . . . 
Parroquia de B e s a l ú . . 
Parroquia de O r t ó . . . 











Paterna. . . . . . . . 
Paterna 
Paterna del Campo. . . 
Paterna d é l a Ribera . . 
Patones 
Pau 




Payo de Ojeda 
P a y p o r t á 
Pázos de Borhen . . . . 
Pazuengos 
Peal de Becerro. . . . 
Pechina 
Pedernales 
Pedernoso (El) . . . . . 
P e d r á y Coma 
Pedraja de Port i l lo (La). 
Pedrajas. 
Pedrajas de S. E s t é v a n . 









P R O V I N C I A . 
Guadalajara. 
Toledo. 




Madr id . 
Gerona. 
A lmer í a , 
Burgos. 
Burgos. 
Avi la . 
Badajoz. 
Cuenca. 




Val ladol id . 
Toledo. 
Gerona, 
L é r i d a . 
Gerona. 
G u i p ú z c o a . 
Tarragona. 
C á c e r e s , 







A l m e r í a . 
Valencia. 
Huelva. 
Cád iz . 
Madr id . 
Gerona. 
Tarragona. 








A l m e r í a . 
Vizcaya. 
Cuenca, 
L é r i d a . 
Val ladol id , 













La Bisbal . 
Purchena. 
Bribiesca, 
Vi l larcayo, 










Seo de Urgel . 
P u i g c e r d á . 
San Sebastian. 
Montblanch. 
Jarandi l la . 
Piedrahita. 
Sta. Cruz Palma. 
Ciudad-Rodrigo. 
M o n d o ñ e d o . 
Pastrana, 
Zaragoza. 
A l c a r á z . 













St,0 Dgo. Calzada. 
Cazorla. 





Sór ia , 
Olmedo. 
P u e b k f í a n a b r i a 
L i r i a , 
S e p ú l v e d a . 
ELECTORAL 
Sigiienza. 
Torri jos . 
Torrelaguna. 















Peñaf ie l . 
Talavera. 
P u i g c e r d á . 
Seo. 
P u i g c e r d á . 
San Sebastian. 
Vendre l l . 
Plasencia. 





Pi lar . 
A lca ráz . 
C a n j á y a r , 










Tor ren te , 
Redondela. 
Santo Domingo . 
Cazorla. 
A l m e r í a . 
Guernica, 
San Clemente. 
|Seo de Urgel . 
Medina Campo. 
Sór ia . 
Medina Campo, 
Puebla. 
































































































































































































Pedraza de A l b a . . . 
Pedraza de Campos. . 





Pedro Bernardo. . . 
Pedro M a r t í n e z . . . . 
Pedro M u ñ o z 
Pedro R o d r í g u e z . . . 
Pedroche 
Pedrola . 
P e d r o ñ e r a s (Las). . . 
Pedresa de Duero . . . 
Pedresa de l P á r a m o . . 
Pedresa del P r í n c i p e . 
Pedresa del Rey . . . . 
Pedresa Rio U r b e l . . . 
Pedresa de l a Vega. . , 
Pedresas (Las). . . . ( 
Pedrosillo d é l o s Aires. 
Pedrosillo de A l b a . . 





Pegalajar. . . . . . 
Pego 
Pego (El) 
Pegue r i ñ e s 
Palabra ve 
Pelahustan 
P e l a r r o d r i g u e z . . . . 
Pelayos 
Pelayos 
Pelayos. . . . : 
Peleagonzalo.. . 
Peleas de abajo.. 
Peleas de a r r iba . 
Pelegrina. . . . 




P e n á g u i l a . . . . 
Penellas 
P e ñ a (La) . . . . 
Penacaballera. . 
P e ñ a c e r r a d a . . . 
Penaf ie l . . . . . 
Peñaf lo r 
Peñaf lor . . . . 
Peñaf lor 
Penalba 








Madr id . 
Sevilla. 
C ó r d o b a . 
Av i l a . 
Granada. 
Ciudad-Real. 
A v i l a . 
C ó r d o b a . 
Zaragoza. 
Cuenca. 
B ú r g o s . 
Búrgos . 
Búrgos . 
Val ladol id . 










J a é n . 
Alicante. 
Zamora. 




















Val ladol id . 
Sevilla. 
Val ladol id . 
Zaragoza. 




Alba de Termes. 
Palencia. 





Arenas S. Pedro. 
Guadix. 
Alcáza r S. Juan. 
A r é v a l o . 
Pozoblanco, 







S a l d a ñ a 
Ejea Caballeros, 
Alba de Termes . 
Alba de Tormos. 
Salamanca. 
Garrovil las . 
Ná je ra . 









S, Mar t in de V a l -
deiglesias, 





S i g ü e n z a . 
Granada. 
Ledesma. 








Lora del Rio. 
Mota del M a r q u é s 
Zaragoza. 




P e ñ a r a n d a . 
Palencia. 












Aranda de Duero 
Castrogeriz, 
Castrogeriz, 





P e ñ a r a n d a . 
Salamanca. 
Coria. 
Torreci l la . 
Penaraada. 
Cazalla. 
Alcalá la Real. 
Pego. 
Toro . 
A v i l a . 
Salamanca. 
Torri jos . 
Ledesma. 
Navalcarnero. 



















Aréva lo . 






























































































































































































Peñalba de Castro. . 
Peñalba de S. Estéban. 
Peña lcazar . . , . 
Paña lón . . . . . 
Peña l sordo . . . . 
Peña lver 
Peñamel lera . . . . 
P e ñ a p a r d a . . . . 
Peñaranda Bracamonte 
Peñaranda de Duero. 
Peñarandi l la . . . . 
Peñarroya 
Peñarrubia . . . . 
Peñarrubia (Valle de). 
Peñas de S. Pedro. . 
P e ñ a s c o s a . . . . . 









Peral de Arlanza.. . 
Peraleda de la Mata . 
Peraleda de S. Bonaan.. 




Peralejos de abajo. . 
Peralejos de arriba. .\ 
Perales.. . . . . 
Perales 
Perales 
Perales de Tajuña. . 
Peralta 
Peralta de Alcofea. . 
Peralta de la Sal . . . 
Peraltilla 
Peralveche. . . . 
Peraméa 
Pera mola 
Peranzanes. . . . 
Perarrua. . . . . 
Peratallada. . . . 
Perazancas. . . . 
Perdigón (El). . . . 
Perdiguera. . . . 






































































Aranda de Duero 








Aranda de Duero 
Alba de Termes. 
Valderr obres. 
Campillos. 
































Villaf ,a del Vierzo 
Benabarre, 





































































































































































































































































Perilla de Castro. . . 
Peroja - • • 
Peromiago 
Peroniel del Campo. . 
Perorubio 
Pertusa 





Pesquera (La). . . . 
Pesquera 
Pesquera de Duero. . 
Pesquera de Ebro . . . 






Pezuela de las Torres. 
Pías 









Piedrahita de Castro. 
Piedrahita 
Piedralábes 
Piedramillera. . . . 
Piedramorrera. . . . 
Piedratajada 
Piedras-Albas. . . . 
















Pineda de la Sierra. . 





































































S e p ú l v e d a . 
Sar iñena . 
S e d a ñ o . 
Potes. 
Coria. 




Peñafie l . 












Uj i jar . 
Piedrabuena. 

















Inhes tó . 
Benabarre. 






Arenys de Mar. 
Huete. 
Belorado. 














































San lúcar . 
Vendrell . 
Gandía. 











































































































































































































































































Pine l l 
Piaet. . 
Pini l la Ambroz L . • 
P in i l la de los Barruecos. 
Pini l la de l Campo. . . 
P in i l l a de Jadraque . . . 
P in i l l a de Molina . . . . 
P in i l l a de los Moros . . . 
P in i l la de l O l m o . . . . 
P in i l la de Toro 
Pin i l la de Trasmonte. . 
P in i l la de l Valle . . . • 
P in i l los . . 
Pino (E l ) . . 
Pino 
Pino de Bureba. . . • 
Pino de l R i o . . . . • • 
Pino (San Vicente de l ) . 




Pinos del Rey 
Pinoso. . . . . . . . 
Pinseque. 
Pintano 
P i n t o . . ' . . . . . . . 
Pina (La) 
P i ñ a de Campos. . • • 
P e ñ a de Esgueva. . . . 
Pinar 
P i ñ e l de abajo 












P i r a c é s 
Pitarque 
P i t i égua 




Pía de Cabra. . . . 
P lá de l P a n a d é s . . . 



















Madr id . 





G o r u ñ a . 
C á c e r e s . 







Madr id . 
Gerona. 
Palencia. 
Val ladol id . 
Granada. 
Val ladol id . 
Val ladol id . 
Zamora-
Orense. 
Madr id . 
Zamora. 
















L é r i d a . 








Sta. Mar ía Nieva. 
Salas de Infantes. 
Agreda. 
S i g ü e n z a . 
Mol ina . 
Salas de Infantes. 
Medinaceli . 
Toro. 
Le rma . 
Torrelaguna. 




S a l d a ñ a . 
A r z ú a . 
H e r v á s . 
Solsona. 
Granada. 
San ta fé . 
Orgiva . 
M o n ó v a r . 




As tud i l lo . 
V a l o r í a la buena. 
Iznalloz 
Peñaf ie l . 
Peñaf ie l . 
Fuentesauco. 
Carbal l ino. 
Torrelaguna. 




B ú r g o de Osma. 
Mot i l la Palancar. 
Molina. 







Alba de Tormos. 
Valls . 
Vi l la f .* P a n a d é s . 
Seo de Urge l . 
Vergara. 















Sta. Mar ía Nieva. 
Salas. 
Agreda, 





Salas de Infantes 
Torrelaguna, 
Torreci l la . 
Ledesma. 
A lcañ i ce s . 
Bribiesca. 





S a n t a f é . 
M o t r i l . 





As tud i l lo . 
Peñaf ie l , 
Guadix. 
Peñaf ie l . 




A l c a ñ i c e s . 
Plasencia. 
Pastrana* 
Vi to r i a . 
B ú r g o . 






































































































































































































Pianolas . . 
Plasencia 
Plasencia . 
Plasencia de J a l ó n . , . 
Plasenzuela. . . . . . 
P lé l t a s 
P l é n a s 
P lénc ia 
Pliego 
P lóu • 
Pobla de C i é r b o l e s . . . 
Pobla de Glaramunt (La 
Pobla de la Granadella. 
Pobla de L i l l e t ( L a ) . . . 
Pobla de Mafumet . . 
Pobla de Masaluca. . 
Pobla de M o n t o r n é s . . 
Pobla de Segur. . . . 
P o b l a c i ó n (La) . . . 
P o b l a c i ó n de A r r o y o . . 
P o b l a c i ó n de Campos. 
P o b l a c i ó n de Cerrato; . 
Pobla dura Pelayo García 
Pobladura de Sotiedra 
Pobladura Valderaduey 
Pobladura del Va l l e . 
Pobleta d e B e l l b é y . . 
P o b l ó t e 




Po l . 
Pola de Gordon ( L a ) . . 




P o l e ñ i n o 
P o ü c a r 
P o l i n y á 










Pont d e A r m e n t e r a . . 
Pont de M o l i n s . . . . 
P o n t d e S u e r t . . . , 
Pontejos 










Gáce re s . 
Huesca. 
Zaragoza. 





Terue l . 
Lé r ida . 
Barcelona. 










L e ó n . 
Val ladol id . 
Zamora. 
Zamora, 
























L é r i d a . 
Tarragona. 
Gerona. 
L é r i d a . 
Zamora. 
Pontevedra. 




P u i g c e r d á . 
Plasencia, 
Huesca, 
A l m u n i a Godina, 
T ru j i l l o , 





Lé r ida . 
Igualada. 




Vendre l l . 
T r e m p , 
Estella, 
G a m ó n Condes 
C a r d ó n Condes 
B a l t a n á s . 
La Bañeza . 
Mota del M a r q u é s 
Toro. 






Alba de T o m e s . 
Lugo. 
La Veci l la . 




S a r i ñ e n a , 
Guadix, 
Tarrasa. 
Alc i r a . 
Callosa E n s a r r i á 
A l b u ñ o l . 
Inca. 
La Nava del Rey 
S a r i ñ e n a . 
Borja. 
Ponferrada, 













P u i g c e r d á . 
Plasencia. 
Huesca. 
A l m u n i a . 















S a l d a ñ a . 
Carr ion , 
Astudi l lo . 
La B a ñ e z a . 
Medina Rioseco. 
Vi l la lpando, 








La Veci l la . 




S a r i ñ e n a . 
Guadix, 
Tarrasa. 
A l c i r a . 
Villajoyosa. 
A l b u ñ ó l . 
Inca. 
Nava. 

















































































































































































































Portalrubio. . . . 
Portalrubio. . . . 
Portas 
Pórte la de Aguiar. . 










Porto. . . • • • 






Posada de Valdeon. . . 
Posadas. 
Potes 
Potries . . . . . . 
Poyales 
Poyá les del Hoyo. . 
Poyatos 





P ó v e d a . . . . . . . 
Poveda de las Cintas. . 
Poveda de la Obispalilia 
Poveda de la Sierra. . . 
Povedilla 
Poza de la Sal 
Poza de la Vega. . . . 
Pozal de Gallinas. , . 
Pozáldez 
Pozalmuro 
Pozan de Vero. . • • 
Pozanco 
Pozancos 
Pozo Alcon. , . . • 
Pozo de Almoguera (El ) . 
Pozo de Guadalajara. . 
Pozo Hondo . . . . 





















































































































































Palma (i .0). 
Puenteareas. 























Aréva lo . 




































































































































































































Pozo-Antiguo. . . . 
Pozoblanco 
Pozo-Lorente. . . . 
Pozondon. . . . . . 
Pozorrubio 
Pozoseco 
Pozos de Hioojo . . . 
Pozuei de A r i z a . . . 





Pozuelo de A l a r c o n . . 
Pozuelo de Calatrava. 
Pozuelo de la Orden . 
Pozuelo del P á r a m o . . 
Pozuelo del Rey . . . 
Pozuelo de V id r í a l e s . 
Pozuelos 
Pozuelos del Rey. . . 
Pradales 
P r á d a n o s de Bureba . 
P r á d a n o s de Ojeda. . 
P r a d e j ó n 
Pradeil 
P r á d e n a 
P r á d e n a 
P r á d e n a del R i n c ó n . 
P r á d e s 
Pradi l la 




Prado de l Rey . . . . 
Pradoluengo 
Pradorrey 
Prados Redondos. . . 
Pradosegar 
Prat de Llobregat . . 
Pratdecompte. . . . 
Pra tdix 
Prats de L l u s a n é s . . 
Prats de l Rey. . . • 
Prats y Sampsor. . . 




Premia de D a l t . . . . 
P r e m i á de M a r . . . . 
P r e ñ a n o s a 
Presencio 
Presidio de Andaraz. 


















Cáce re s . 
Cuenca. 
Zaragoza. 
M a d r i d . 
Ciudad-Real. 
Valladolid. 
L e ó n . 











Madr id . 
Tarragona. 
Zaragoza. 
L o g r o ñ o . 
L e ó n . 
Zamora. 
Madr id . 
Cádiz . 
Burgos. 
L e ó n . 
Guadalajara. 






Lé r ida . 
Oviedo. 
L é r i d a . 
L é r i d a . 
L o g r o ñ o . 
Barcelona. 
Barcelona. 
Lé r ida . 
Bú rgos 
A l m e r í a . 









A lba r rac in . 
Tarancon. 
Moti l la Palancar 
V i l i g u d i n o . 
Ateca. 
C á l a m o cha . 







La B a ñ e z a . 
Alcalá Henares. 
B é n a v e n t e . 
Almodovar Camp 







S e p ú l v e d a . 
Torrelaguna. 
Montb lanch . 
Egea Caballeros. 
Torre3 Cameros. 
R i año , 
Vil la lpando. 





Mol ina . 
Piedra h i t a. 





Seo de Urgel . 




M a t a r é . 
M a t a r é . 
Cervera. 
L e r m a . 






Albar rac in . 
Tarancon. 
Mot i l la . 
Vi t igud ino . 
Calatayud. 
Albar rac in . 
Almansa. 
Coria. 




Vi l l a lon . 
Valencia D. Juan 
Alcalá . 
B é n a v e n t e . 












Torreci l la . 
Sahagun. 

















M a t a r é . 
Ma ta ré . 
Cervera. 
Gastrojeriz. 

































































































































































































Proaza. . . . . . . 
Provencio (El). . . . 
P ru i t . 
Pru l lans . . . . . . . 
Pruna 
Puebla (La) 
Puebla d e A l b o r t o n . . 
Puebla de Alcocer. . 
Puebla de Alf indén . . 
Puebla de A l m e n a r a . 
Puebla A l m o r a d i e r í L a ) 
Puebla de Arenosos. . 
Puebla de Arganzon . 
Puebla de Azaba. . . 
Puebla de B e l e ñ a . . . 
Puebla de Benifasar.. 
Puebla de Bro l l en . . . 
Puebla do la Calzada. 
Puebla de C a r a m i ñ a l . 
Puebla de Castro ( L a ) . . 
Puebla de Cazalla (La)., 
Puebla, j u n t o á Coria (La 
Puebla de D. Fadr ique . 
Puebla D. Fadrique (La) 
Puebla de D. Bodr igo. , 
Puebla de Eca. . . , 
Puebla de Farnals . . . 
Puebla de Guzman. . , 
Puebla de Hijar (La) . . . 
Puebla de los Infantes. . 
Puebla Larga 
Puebla del Maestre. . . 
Puebla Montalban (La). 
Puebla Mujer m u e r t a . . 
Puebla de Obando. . . 
Puebla de Pedraza. . . 
Puebla del Pr inc ipe . . 
Puebla del Pr io r . . . . 
Puebla de la Reina. . . 
Puebla de Bocamora. . 
Puebla de Boda (La) . . 
Puebla de Rugat . . . . 
Puebla del Salvador.. . 
Puebla de S, Medel . . . 
Puebla de S. Migue l . . . 
Puebla de Sanabr ia . . . 
Puebla de Sancho P é r e z . 
Puebla de Tornesa. . . 
Puebla de Tribes. . . . 
Puebla de Valdáb ia (La). 
Puebla deValverde (La.) 
Puebla de Va l lbona . . . 
Puebla de Valles. . . . 
Puebla de Yeltes. . . . 
CORRESPONDEN i . 
PROVINCIA. 
L e ó n . 
Cuenca. 
C ó r d o b a . 
















Cas te l lón . 
Lugo. 
Badajoz. 









































B i a ñ o . 
Oviedo. 
S. Clemente. 
V i c h . 








V i ver. 





Mér ida . 
Noya. 
Benabarre. 







Val verde camino. 
Hi jar . 
Lora del Rio. 
Alber ique . 
Fuente de Cantos. 
Torr i jos . 
Torrelaguna. 
A lbu rque rque . 
S e p ú l v e d a . 
Infantes. 
Almendra le jo . 




Moti l la Palancar. 




Cas te l lón . 
Puebla de Trives 
S a l d a ñ a . 
Teruel . 








La Vec i l l a . 
Belmente. 
S. Clemente. 


























Alcañ iz . 
Cazalla. 
J á t i v a . 
Llerena. 
Torr i jos . 
Torrelaguna. 















S a l d a ñ a . 
Terue l . 
































































































































































































Pueblanueva (La). . 
Pueblica de Valverde. 
Pueblo nuevo del mar 
Puendeluna . . . . 
Puente de l Arzobispo. 
Puente-Galdelas.. . 
Puentecero. . . . 
Puente del Congosto. 
Puente Domingo Florez. 
Puente Duero. . . 
Puente G e n i l . . . . 
Puente-la-Reina. . . 
Puente-Sampayo. . 
Puente-Viesgo. . . 
P u e n t e a r é a s . . . . 
Puentedeume. . . 
Puentcdeva. . . . 
Puentedura. . . . 
Puentes G.a R o d r í g u e z . 
Puerta (La). , . . 
Puerta 
Puertas. . . . . 
Puerto de B é j a r . . 
Puerto de Cabras. . 
Puerto de la Cruz. . 
Puerto L á p i c h e . . . 
Puerto M o r a l . . . . 
Puerto-Real. . . . 
Puerto de Santa Cruz 
Puerto de Santa Mar ía . 
Puente de San Vicente 
Puerto de la Selva. . 
Puerto Serrano . . 
P u é r t o l a s 
Puertol lano. . . . 
Puer tomar in , . . . 
Puer tomingalvo. . . 
Pueyo 
Pueyo de A r a g u á s (El). 
Pueyo de F a ñ a n á s . . 
Pueyo de Jaca (El). . 
Pueyo de Santa Cruz. 
Puig . . . . . . . 
P u i g c e r d á 
Puigdalba . . . . , 
P u i g - G r ó s 
Puigpelat. . . .'. . 
P u i g p u ñ e n t . . . . 
Puig-Reig 




P u í g a r a 
Pu lp i 
Pulianas 
Pulianil las 











C o r u ñ a . 
Salamanca. 
León . 
Val ladol id . 





C o r u ñ a . 
Orense. 
B ú r g o s . 
C o r u ñ a . 
Guadalajara. 






























L é r i d a . 
L é r i d a . 
Barcelona. 
Toledo. 













Bé j a r . 
Ponferrada. 
Val ladol id . 
Agui la r . 
Pamplona. 
Puente Caldelas. 
Vi l lacarr iedo. 
P u e n t e a r é a s . 
Puentedeume. 
Celanova. 
Le rma . 





Arreci fe . 
Orotava. 
A l c á z a r S. Juan. 
Aracena. 
L t o . de Sta. María 
Tru j i l l o . 
Pto. de Sta. María 
Puente Arzobispo 
F í g u e r a s . 
Olvera. 
Bo l t aña . 









P u i g c e r d á . 
Villafc.8 P a n a d é s 




Vendre l l . 
Balaguer. 














Bé ja r . 
Ponferrada. 




Vi l lacar r iedo . 




Ort igueira . 
Brihuega. 








T r u j i l l o . 
Puerto. 
Puente Arzobisp 
V í l a d e m u l s . 
Grazalema. 
Bo l t aña . 
A l m a d é n . 
S a r r i á . 
Mora. 
Tafalla. 
Bo l taña . 




P u i g c e r d á . 
Vil lafranca. 




Vendre l l . 
Solsona. 




San ta fé . 
San t a f é . 
Carballino. 




























































































































































































































































Puras de Vi l l a f r anca . 
Purchena 
Purch i l 
P n r u j o s a . . . . . . 
Purul lena 







Quemada. . . . . . . 









Quintana y Congosto. . 
Quintana del Castillo . . 
Quintana del Marco . . . 
Quintana de l P i d i ó . . . 
Quintana de l Puente. . 
Quintana Redonda. . . 
Quintana de la Serena.. 
Q u i n t a n a d u e ñ a s . . . .. 
Q u i n t a n a é l e z 
Quintanalara 
Quintanaloma 
Quintanaloranco. . . . 
Quintanaluengos. . . . 
Qnintanamanvirgo. . . 
Q u i n t a n a o r t u ñ o . . . . 
Quintanapalla 
Quintanar de la Orden . 
Quintanar del Rey . . . 
Quintanar de la Sierra. 
Quintanarraya 
Quintanarruz 
Quintanas de G o r m a z . . 
Quintanas rubias abajo. 
Quintanas rubias arr iba 
Quintanavides. . . . . 
Quinlani l la de abajo. . 
Quintani l la del agua . . 
Quintani l la de ar r iba . . 
Quintanil la de Coco. . . 





Val ladol id . 
B ú r g o s . 
















J a é n . 
Huesca, 
Madr id . 
A v i l a . 
L e ó n . 
L e ó n . 
L e ó n . 
Búrgos . 
Palencia. 









B ú r g o s . 
B ú r g o s . 
Toledo. 
Cuenca. 
B ú r g o s . 
B ú r g o s . 
B ú r g o s . 
Só r i a . 
Só r i a . 
Sór ia . 
Búrgos . 
Val ladol id . 
Búrgos . 





Sta Cruz Palma. 
























La Bañeza . 
Astprga. 
La Bañeza . 
Aranda de Duero 
Bol tanás . 









B ú r g o s . 
Burgos. 
Quintanar Orden. 




Búrgo de Osma. 
Búrgo de Osma. 
Búrgo de Osma. 
Bribiesca. 
Peñaf le l . 
Lerma. 
Peñaf ie l . 



























Vi tor ia . 
La B a ñ e z a . 
Astorga. 
La B a ñ e z a . 
Aranda. 
As tud i l lo . 

















B ú r g o . 
Burgo. 
Bribiesca. 






















































































































































































Quintanil la del Molar. . 
Quintanil la del Monte. . 
Quintani l la del Olmo. . 
Quintani l la de O n s o ñ a . . 
Quintani l la Pedro abare3 
Quintani l la Riofresno. . 
Quintani l laS. Garc ía . . 
Quintani l la Sobresierra, 
Quintanil la S o m u ñ o . 
Quintanil la tres barrios. 
Quintani l la de Trigueros 
Quintani l la de Urz. . . 
Quint.8 V iva r Morocisla. 
Quintani l la-Bon. . . . 
Quintanillas (Las). . . 
Quiniela de Leirado. . . 
Quinto . . . . . . . 
Quinzano 
Q u i ñ o n e r i a (La). . . . 
Quiroga 
Qui rós 
Quiruelas de V i d r í a l e s . . 
Quismonde. . . . . 
Rabanal del Camino. 
Rabanal de las Llantas. 
R a b a n á l e s 
Rabanera . 
Rabanera del Pinar. . 
R á b a n o 
R á b a n o de Al i s t e . . 
R á b a n o s . . . . . 
R á b a n o s (Los). . . 
R a b é de las Calzadas. 
Rabos 
Rada de Haro. . . . 
Radiquero 
Radona 
Rafal. . . . . . 
Ráfa les . 
R a f e l b u ñ o l . . . . 
Rafelcofer . . . . 
Rafelguaraf. . . . 
Ráfol de A l m ú n i a . . . . 
Ráfol de Salem. , . 
R á g a m a 
Rágol 
Rairiz de Veiga. . . . 
Rajadell 
Ramales. . . . . 
Rambla (La). . . . , 
Rambla (La). . . . 
Ramiro , 



























L e ó n . 
Palencia. 
Zamora. 
L o g r o ñ o . 
Burgos. 
Val ladol id . 
Zamora. 
Burgos. 

























Vil la lon Campos. 
Vi l la lpando. 
Vi l la lpando. 




S e d a ñ o . 
Burgos. 
Burgo de Osma. 














Astó rga . 
Cervera. 
A l c a ñ i c e s . 
Torreci l la Camers 
Salas Infantes. 
Peñaf ie l . 
A l c a ñ i c e s . 
Belorado. 









G a n d í a . 
J á t i v a . 
Pego. 
Albaida. 
P e ñ a r a n d a . 
C a n j á y a r , 
Ginzo de L i m i a . 
Manresa. 
Ramales. 
La Rambla . 
Montalban. 
Olmedo. 




V i l l a l o n . 
Vil la lpando. 
Vil la lpando. 



















I l léscas . 
Astorga. 
Cervera. 
A l c a ñ i c e s . 
Torreci l la . 
Saks . 
Penafiel. 
A lcañ ice s . 
Bribiesca. 









Gand ía . 
J á t i v a . . 
Pego. 
Albaida. 
P e ñ a r a n d a . 



































































































































































































Raur re l l 
Real de G a n d í a . . . . 
Real de la Jara (El). . 
Real d e M o n t r o y . . . 
Real de S. Vicente (El) 
Realejo alto 
Realejo bajo 
Rabanal de las Llantas. 
Rebollar 
Rebolledas (Las). . . 
Rebolledo de la Tor re . 
Rebollo 
Rebollo 
Rebollosa de H i t a . . . 
Rebollosa de Jadraque 
Recas 
Recueja (La) 
Recuenco ( E l ) . . . . 
Recuerda 
Redal (El) 
Redecilla del Camino. 
Redecilla de l Campo. 
Redonda (La) 





R e g e n c ó s 
Regil 
Regueras (Las). . . . 





Re inóse de Cerrato. . 
Rejas de S. E s t é b a n . . 
Re l l én 








Renedo de V a l d á v i a . . 
Renedo de Valdetuejar 
Reaera 
Renieblas 





Madr id . 
L o g r o ñ o . 
Santander. 
Tarragona. 




















L o g r o ñ o . 






Al icante . 
Madr id . 
Gerona. 
G u i p ú z c o a . 
Oviedo. 




B ú r g o s . 
Palencia. 
Soria. 








Val ladol id . 
Palencia. 
L e ó n . 
Guadalajara 
Soria. 
G u i p ú z c o a . 









A r é v a l o . 
Tarragona. 
G a n d í a . 







B ú r g o s . 
Villadiego. 
S e p ú l v e d a . 
Almazan. 





B ú r g o de Osma. 
A r n e d o . 
Belorado. 
Belorado. 
V i t i gud ino . 
A y amonte. 
Redondela. 
CerveraPisuerga 
Or ihuela . 
Torrelaguna. 
La Bisbal. 
Azpeit ia . 
Oviedo. 
La Baneza. 




B a l t a n á s . 









Val ladol id . 
S a l d a ñ a . 








Torrec i l la . 
Laredo. 
Tortosa. 
A r é v a l o . 
Tarragona. 

















B ú r g o . 
L o g r o ñ o . 
Miranda. 
Miranda. 







Azpeit ia . 
Avi lé s. 
La B a ñ e z a . 
C a ñ e t e . 
L lerena . 
Toi'relavega. 
Bribiesca. 
As tud í l lo . 









Peñaf ie l . 







































































































































































































Requena de Campos. 
Resoba 





Retor t i l lo 
Retor t i l lo . . . . . 
Retuerta 




Revenga del Camino. 
ReYÍ l l a (La) . . . . 
Revi l la Cabriada. . 
Re v i l l a de l Campo. . 
Revi l la de Campos. . 
Revi l la de Collazos. . 
Revi l la Vallegera. . 
R e v i l l a r r u z . . . . 
Reyero 
Rezmondo . . . . 
R é z n o s 
R i á g u a s de S. B a r t o l o m é 
Riahuelas . . . . . 
Ria lp . . . . . . 
Rianjo 
R i a ñ o 
Riaza. . . . . . 
Riba (La) 
Riba de Esca ló te (La). 
R i b a d á v i a . . . . . 
Ribafrecha. . . . 
Ribaforada. . . . 
Ribagorda 
Ribarroja 
Ribas. . • . . . . 
Ribas. . . . . . 
Ribas de Jarama.. . 
Ribas del Si l . . . . 
R i b a t a j a d a . . . . 
Ribatajadil la. . . . 
R i b a t e j a d a . . . . 
Ribera de abajo (La). 
Ribera alta. . . . 
Ribera de ar r iba (La) 
Riberabaja. . . . 
Ribera de C a r d ó s . . 
Ribera del Fresno. . 
Ribera-Obeja. . . . 




































L é r i d a . 
C o r u ñ a . 
L e ó n . 
Segovia. 
Tarragona. 
S ó r i a . 
Orense. 
L o g r o ñ o . 




Log roño . 









L é r i d a . 
Badajoz. 
C á c e r e s . 
















Búrgo de Osma. 
Le rma . 
Fiedrabuena. 
Reus. 
Vi l la lpando. 
Segovia. 
Carr ion Condes. 




S a l d a ñ a . 
Castrogeriz. 
Burgos. 
R i a ñ o . 
Vil ladiego. 









R i v a d á v i a . 
L o g r o ñ o . 
Tudela . 
Cuenca. 
L i r i a . 
F u i g c e r d á . 
Ha ro . 






Vi to r ia . 
Oviedo . 
Vi tor ia . 
So r t . 
Almendrale jo . 
H e r v á s . 
Lucena. 
Riaza. 












S i g ü e n z a . 
Ciudad-Rodrigo. 




Vil la lpando. 
Segovia. 
As tud i l lo . 
Sór ia . 
Salas. 
B ú r g o s . 
Falencia. 
S a l d a ñ a . 
Castrogeriz. 
B ú r g o s . 







La Veci l la . 
Riaza. 
V e n d r e l l . 
Almazan. 
R i v a d á v i a . 
L o g r o ñ o . 
Tudela. 
Cuenca. 
L i r i a . 




C a ñ e t e . 
C a ñ e t e . 
Alca lá . 
Oviedo. 
A m u r r i o . 
Oviedo. 






A l m u n i a . 
SU POBLACION 



























































































































































































































































Riego del c amino , . . 
Riego de la Vega. . . 
R i é l v e s 
Riel lo 
Riells (San Mar t in de ) . 
Riera 
Riglos 
Rihoi t ia 
Ril lo . 
Ril lo . 
R i n c ó n de Soto.. . . 
Rinconada ( L a ) . . . . 
Rinconada ( L a ) . . . . 
Riner 







Rio t r i o . 
R iof r io . . . . . . . 




Riolobos. . . . • . . 
Rionansa (Valle de) . . 
Rionegro de l Puente . 
R i ó p a r 
R i ó s . 
Riosa 
Ríosa l ido 
Rioseco 










R i u d e c a ñ a s 
Riudecols 
Riudellots de la Selva. 
Rindoms. 
Rinmors 
Riva de Saelices (La) . 
Riva de Santiuste (La). 
Rivadedeva 








Murc i a . 
Zamora. 
L e ó n . 
Toledo. 







L o g r o ñ o . 
Salamanca. 
Sevi l la . 
L é r i d a . 
Orense. 
Lugo. 
A v i l a . 
Burgos. 
Burgos. 
Te rue l . 





A l m e r í a . 
Valencia. 







Só r i a . 























Alcañ ices . 
Gieza. 
Vi l la lpando. 
La Bañeza . 
Torri jos . 
Mur ías Paredes. 
St Coloma P a r n é s 









Puebla de Tr ives . 
Vivero . 




Av i l a . 
Atienza. 
Alcañ ices . 
Riaza. 
Colmenar. 
A l m e r í a . 
Alc i ra . 
Coria. 
S. Vicente Barq.a 
Puebla Sanabria. 
Alca ráz . 
Ve r in . 
Lena. 




M o n d o ñ e d o . 
Entrambas-aguas 
P u i g c e r d á . 
Tarrasa. 
Puebla Alcocer. 
Seo de Urgel . 











Cangas de Onís . 
Cambados. 
A l c a ñ i c e s . 
Cieza. 
Vi l la lpando. 
La B a ñ e z a . 
Torri jos . 











Tr ives . 
Vive ro . 
A r é v a l o . 
Salas. 
Búrgos . 
Terue l . 
A v i l a . 




A l m e r í a . 
A l c i r a . 
Coria. 
C a b u é r n i g a . 
Puebla. 
A l c a r á z . 
Ve r in . 
Oviedo. 
S i g ü e n z a . 
Sór ia . 
M u r í a s . 
B ú r g o s . 
M o n d o ñ e d o . 
Vi l lacarr iedo. 
P u i g c e r d á . 
Tarrasa. 
V i l l a n . * Serena 
Seo. 
Santa Coloma. 






Br i buega. 




































































































































































































Rivamontan a l m a r . . 
Rivamoatan a l mon te . 
Rivar redonda . . . . 
R iva r ro j a . . . . . . 
Rivas 
Riveira 
Riveros de la Cueza.. 
R i v i l l a de Barajas . . 
Roa 
R o á l e s 
Robla (La) 
Robladi l lo . . . . . . 
Robladi l lo 
Robleda • 
Robleda 
Robledi l lo de Gata. . . 
Robledil lo de l a Jara . . 
Robledil lo Mobernando 
Robledil lo de T r u j i l l o . . 
Robledi l lo de la Vera . . 
Robledo • 
Robledo 
Robledo de Cbavela. . . 
Robledo de l Mazo. . . 
Robledol lano . . . . . . 
Robliza de C o j o s . . . 
Robredo T e n ú n o . . . 
Robregordo. . . . . . 
Robres • 
Robres • 




Rocafort de Quera l t . . 

































C o r u ñ a . 
Falencia. 
A v i l a . 
Búrgos . 
Val ladol id . 
L e ó n . 
Falencia. 
Val ladol id . 
Salamanca. 
Zamora. 
Cáce re s . 
Madr id . 
Guadalajara. 
C á c e r e s . 
C á c e r e s . 
Albacete. 
Guadalajara. 
Madr id . 
Toledo. 
C á c e r e s . 
Salamanca. 
Búrgos . 
Madr id . 
Huesca. 



















L e ó n . 
Val ladol id . 
Tarragona. 
Zamora. 












As tud i í lo . 
Noya. 
Carr ion Condes. 
A r é v a l o . 
Roa. 
Vi l l a lon Campos. 
La Veci l la . 
Carrion Condes. 
Val ladol id . 
Ciudad-Rodrigo. 
La Fuebla de Sa-




T r u j i l l o . 
Jarandil la. 
A l c a r á z . 
Atienza. 





B ú r g o s . 
Torrelaguna. 
S a r i ñ e n a . 
Arnedo. 












Vendre l l . 
L a l i n . 
B o l t a ñ a . 
Pina. 
A l b a r r a c i n . 
Haro. 
La Veci l la . 
¡Medina Campo. 
Val ls . 
Berrai l lo Sayago 








As tud i í lo . 
Noya. 
Carr ion. 
A r é v a l o . 
Aranda de Duero 
V i l l a l o n . 
La Vecil la. 







T r u j i l l o . 
Flasencia. 
A lca ráz . 





B ú r g o s . 
Torrelaguna 
S a r i ñ e n a . 
Arnedo. 












Vendre l l . 
L a l i n . 
Bo l t aña . 
Belchite. 
A lba r rac in . 
Santo Domingo. 
La Vecil la . 
Medina. 
Valls. 
A lcañ ices . 






























































































































































































Rollamienta . . . . . 
Rollan 
R o m a n e o s . . . . . . 
Romangordo 
Romanillos de Atienza 








Ronqui l lo (El). . . . 
Roperuelos del P á r a m o 
Roquetas. . . . . . . 
Roquetas . 
Ros . . . 
Rosal. 
Rosal de la Frontera . . 
Rosario 
Rosas . . . 
Rosell 
Rese l ló 
Resines d é l a Requejada 
Rosinosde V i d r í a l e s . 
Rota. . . . . . . . 






Rozalem del M o n t e . . 
Rozas (Las) 
Rozas (Las) 
Rozas de Puerto Real. 
R ú a 
R u á n e s 
Rubena 
Rubí -
R u b í de Bracamente. 
Rubiales 
Rubiana 
Rubielos A l t o s . . . . 
Rubielos Bajos. . . . 
Rubielos de la C é r i d a . 




Rublacedo de Abajo. 




Rueda de Jalen. . . 
CORRESPONDEN Á. 
PROVINCIA. 
Sór ia , 
Salamanca. 
Guadalajara. 
C á c e r e s . 
Guadalajara 

















Cas te l lón . 












Madr id . 
Madr id . 
Orense. 
C á c e r e s . 
Burgos. 
Barcelona. 































L ú e a s Mayor 
La B a ñ e z a . 
A l m e r í a , 
Tortosa, 
Burgos, 
T u y , 




L é r i d a , 
La Pueb,a Sanab 
Benavente, 
Pt,0 de Sta, María 
J á t i v a . 
G a n d í a . 
Peñaf ie l . 
Sór ia . 
L e r m a . 




S." Mar t i n de Va l -
deiglesias, 
Valdehorras, 




Terue l . 
Valdehorras . 
Mot i l la Palancar. 
Moti l la Palancar. 
Montalban. 
Mota de Rubielos 
Igualada. 
Osuna. 






A l m u n i a Godiua. 
DISTRITO 
ELECTORAL 













S a n l ú c a r . 













J á t i v a . 
G a n d í a . 
Peñaf ie l . 
Sór ia . 
Castrogeriz. 
A l b a r r a c i n , 
Tarancon, 




Tru j i l lo . 
Burgos, 




Moti l la . 
Moti l la . 









Nava del Rey. 





























































































































































































R ú e n t e 
Ruesca 
Ruesga (Valle de). 
Ruesta. . . . 
Rugat. . . . . 
Rugui l la . . . . 





Sabadell. . . . . 
S a b a y é s 
S a b i ñ a n i g o . . . • 
Sabiote 
Sacecorbo.. ^ . . . 
Saceda de l Rio. . . 
Saceda-Trasierra. . 
Sacedon 
Sacedoncillo. . . . 
S á c e m e l a . . . . . 
Sacrausenia. . . . 
Sada • 
Sada 
S á d a b a 
Saelices. . . . . 
Saelices 
Saelices e l chico. . . 
Saelices de mayorga . 
Saelices de l Rio. . . 
Sagás 
Sagides.. . . , . 
Sagra. 
Sagrada (La). . . . 
Sagunto. . . . . 
Sahagun. 4 . . . 
Sahun 
Sajazarra 
S a l a m a n c a . . . . 
Salar 






Salas bajas. . . . 
Salas de Bureba . . . 
Salas de los Infantes, 
Salavinera . . . . 












J a é n . 













C o r u ñ a . 





Va l l ado l id . 
L e ó n . 
Barcelona. 
S ó r i a . 
Al icante . 
Salamanca. 
Valencia. 
L e ó n . 
Huesca. 
L o g r o ñ o . 
Salamanca. 
Granada. 
Lé r ida , 
Má laga . 
Gerona. 




B ú r g o s . 











Alba ida . 
Cifuentes. 
S, Vicente Barq, 






















V l l l a lon Campos. 
Sahagun. 
Berga. 





B o l t a ñ a . 
Haro. 
Salamanca. 
Lo ja . 
Vie l l a . 
To r rox . 
Olot . 





Salas de Infantes 
Igualada. 
Villadiego. 
Bermi l lo de Sa 
yago. 
T u y . 
DISTRITO 
ELECTORAL. 




Alba ida . 
Brihuega. 
C a b u é r n i g a . 













A l m a d é n . 
C u e í l a r . 
Betanzos. 
Áó iz . 
Sos. 
Tarancon. 
Br ihuega . 
Ciudad-Rodrigo, 
V i l l a l o n . 
Sahagun. 
Berga. 





Bo l t aña . 
Santo Domingo. 
Salamanca. 
San t a f é . 
Sort . 
Tor rox . 
P u i g c e r d á . 








A l c a ñ i c e s . 


















































































































































































































































S a l d a ñ a 
S a l d a ñ a 







S a l é r e s 
S a l g ü e r o de J u á r r o s . 
Salillas 
Salillas de J a l ó n . . . 
Salinas.. . . . . 
Salinas.. . _ . • . 
Salinas de Anana. . 
Salinas de Hoz. . . 
Salinas de Jaca. . . 
Salinas del Manzano. 
Salinas de Medinacel i . 
Salinas de Oro. . . 
Salinas de Rio Pisuerga 
Salinillas 
Salinillas de Bureba. 
S a l m e r ó n 
Salmeroncil los. . . 
Salmoral 
Salobral 
Salobre^ . . . . 
S a l o b r e ñ a 
Sa lomó 





Sa l té ras^ . . . . 
P a l v a c a ñ e t e . . . . 
Salvadlos 
Salvador . . . . 
Salvaleon 
Salvatierra. . . . 
Salvatierra. . .. . 
Salvatierra. . . . 
Salvatierra los Barros. 
Salvatierra de Santiago, 
Salvatierra de Termes 
Sallent 
Sallent 
Samaniego. . . . 
Samboal. . . . . 
Samir de los C a ñ o s . . 
S á m o s 
Sampedor 
Samper de Calanda.. 
P R O V I N C I A . 
Segó v i a . 








Terue l . 
Soria. 
Valencia. 
Gr a ñ a d a . 
B ú r g o s . 
Huesca. 
Zaragoza. 
Al i can te . 





Sór ia . 
N a v a r r a . 
Palencia. 
Alava. 








L e ó n . 
C á c e r e s . 
Cas te l lón . 
Barcelona. 
Gerona, 
Sev i l l a , 
Cuenca, 
Av i l a , 




















V i t o r i a . 
S a l d a ñ a . 
Riaza. 
B ú r g o s . 
Vi t igudino . 
Berga. 
Pamplona. 
A lba r rac in . 




S a r i ñ e n a . 
A l m u n i a Godina, 
M o n ó v a r . 
Vergara. 
Vi tor ia . 
Barbastro. 
Jaca. 








P e ñ a r a n d a Bte. 
A v i l a . 
A l c a r á z . 
Mot r i l . 
Vendrel l . 
R i a ñ o . 




S a n l ú c a r Mayor . 
C a ñ e t e . 
Aréva lo . 
Olmedo. 
Jerez Caballeros. 
Vi to r ia . 



















A m u r r i o . 
S a l d a ñ a . 
Riaza. 
B ú r g o s . 
V i t i gud ino . 
Berga. 
Baztan. 
A l b a r r a c i n . 
S ó r i a . 
A lba ida . 
A l h a m a . 
B ú r g o s . 
S a r i ñ e n a . 
A l m u n i a . 
M o n ó v a r . 
Vergara. 
A m u m o . 
B o l t a ñ a . 
Jaca. 
C a ñ e t e . 
A lmazan . 
Olza. 
Cervera . 




P e ñ a r a n d a . 
A v i l a . 
A l c a r á z . 
M o t r i l . 
Tarragona. 
La Vec i l l a . 
A l c á n t a r a . 




C a ñ e t e . 
A r é v a l o , 
Medina Campo, 
Jerez. 
V i t o r i a . 
P u e n t e a r é a s . 
Sos. 
Jerez. 
T r u j i l l o . 
B é j a r . 
Manresa. 
Jaca. 
V i t o r i a . 
Cuel la r . 
A l c a ñ i c e s . 
Becerrea, 
Manresa. 



























































































































































































Samper del Salz. . . 
Santa ( L a ) . . . . . . 
Santos ÍLos) 
Santos (Los) 
Sant A d r i á de Besos.. 
San A d r i á n 
San A d r i á n de Juarros . 
San A d r i á n del Val le . 
Sto Adriano del monte 
Sant Agus t í d e L l u s s a n é s 
San Agus t ín 
San Agus t ín 
San A g u s t í n , 
Santa Amal ia 
San Amaro 
Santa Ana 
Santa Ana de Pusa. . . 
Santa Ana la Real . . . 
San A n d r é s de l T e r r i . . 
S. A n d r é s del Congosto. 
S. A n d r é s del Rabanedo 
San A n d r é s del R e y . . . 
San A n d r é s Salóu . . . 
San A n d r é s de S. Pedro. 
San A n d r é s y S á u c e s . . 
San A n d r é s de Almarza 
Saut A n d r e u de Barc. 
Saut A n d r e u Llavaneras 
Saut Andreu de Palomar 
Sant Anio l de F i n e s t r á s . 
San Antol í y V i l a n o v a . . 
Sant An ton í de Vilanova 
de Vilamajor 
San Antonio A b a d . . . 
San Asensio 
Santa B á r b a r a 
Santa B á r b a r a 
San B a r t o l o m é 
San B a r t o l o m é 
S. B a r t o l o m é las Abiertas 
San B a r t o l o m é de Béjar 
San B a r t o l o m é Corneja. 
San B a r t o l o m é Pinares. 
San B a r t o l o m é T ó r m e s . . 
San B a r t o l o m é las Torres 
Sant Bai tomen del Gran 
San Boy de L l o b r e g a t . . 
Sant Boy de L l u s s a n é s . . 
Santa Br íg ida 
San Cár los la Ráp i t a . . 
San Cár los del Val le . . . 
San Cebrian de Campos 
San Cebrian de Castro.. 
San Cebrian de Mazó te . 
San Cebrian de M u d á . . 
Santa Cecilia 
Santa Cecilia del alcor . 

























L e ó n . 
Guadalajara. 
Gerona. 
Sór ia . 
Canarias. 





L é r i d a . 
Barcelona. 
Baleares. 






Av i l a . 
A v i l a . 
Av i l a . 






















La B a ñ e z a . 
Oviedo. 
V i c h . 
Colmenar viejo. 
Mora de Rubielos 
Vi l la lpando . 
D. Benito. 
Carbal l ino. 





L e ó n . 
Brihuega. 
Sta Coloma Farns 
Agreda. 
Sta Cruz^Palma 
Sór i a . 
S. F e l i ú Llobregat 





Ib iza . 
Haro. 
Val verde camino 
Tortosa. 
Arreci fe . 
Las Palmas. 
Talavera Reina. 





V i c h . 
S. F e l i ú Llobregat 













Belchi te . 











Vi l la lpando . 
D. Benito. 
Carball ino. 
T r u j i l l o . 
Pte de Arzobispo 
Valverde. 
Torroella. 






Sór ia . 
S. Fe l i ú . 













Fiedrahi ta . 
Av i l a . 
P iedrahi ta . 
Huelva. 
V i c h . 





As tud i l lo . 

































































































































































































































































Santa Cilia de Jaca. . . 
Sant Cipr iá de Val la t ta . 
San Giprian 
San Giprian de V i ñ a s . . 
Santa Clara de Aved i l l o . 
San Clemente. . . . . 
San Clemente Sasebas. 
San Clemente del Val le . 
Sant Climent Llobregat . 
Santa Coloma 
Santa Coloma de Cerve l ló 
Santa Coloma de P a r n é s 
Santa Colona Gramanet 
Santa Coloma de Queralt 
Santa Colomba Carabias 
Santa Colomba C u r u e ñ o 
Santa Colomba de Monjas 
Santa Colomba Somoza. 
Santa Comba 
Santa Creu de Olarde. . 
Santa Cristina de Haro. 
Santa Cristina Polvorosa 
Sta. Cristina Valmadrigal 
San Cr i s tóba l de Boedo 
San Cristo bal de Cuellar . 
San Cr i s tóba l de Cuesta. 
San Cr i s tóba l E n t t e v i ñ a s 
San Cr is tóbal Polantera. 
San Cr i s tóba l de l a Vega. 
Santa Croya de Tera . . 
Santa Cruz. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz 
Santa Cruz 
Santa Cruz de Bezana. . 
Santa Cru¿ de Boedo. . 
Santa Cruz de Campezo. 
Santa Cruz de C a ñ a m o s . 
Santa Cruz de Juarros. 
Santa Cruz de Moncayo 
Santa Cruz de Moya. . 
Santa Cruz de M ú d e l a . 
Santa Cruz de Nogueras. 
Santa Cruz de Panlagua 
Santa Cruz de Pinares. 
Santa Cruz del Retamar. 
Santa Cruz de la Salceda 
Santa Cruz de la Sierra . 
Santa Cruz de Tovedo . . 
Santa Cruz del Val le . . 
Santa Cruz del Val le . . 
Santa Cruz d e Y á n g u a s . 
Santa Cruz de la Zarza. 
Sant Cugat Sasgarrigas. 
CORRESPONDEN Á. 
P R O V I N C I A . 
Barcelona. 













































C á c e r e s . 
Av i l a . 
Toledo. 
Burgos. 
Cáce re s . 
Zaragoza. 









Arenys de Mar. 
T remp . 
Jaca. 







S .Fe l iú Llobregat 
N á g e r a . 
S . F e l i ú Llobregat 
















La B a ñ e z a . 
S.a Mar ía Nieva. 
Benavente. 
G é r g a l . 
S.aCruz Tenerife. 









C a ñ e t e . 
V a l d e p e ñ a s . 
Galamocba. 
H e r v á s . 
Cebreros. 
Escalona. 
Arenas de Duero 
T r u j i l l o . 
Calatayud. 
Arenas S. Pedro. 
Belorado. 
Agreda. 
O c a ñ a . 











Villan.11 y G e l t r ú 
Torreci l la . 
Villan.3 y Ge l t rú 
Santa Coloma. 
Granollers, 
Vendre l l . 
Benavente. 












La B a ñ e z a . 
Sta. Mar ía Nieva 
Benavente. 
G é r g a l . 
Santa Cruz. 
Santa Cruz. 
A lhama . 
Jaca. 
Santander. 
S a l d a ñ a . 











T r u j i l l o . 

































































































































































































Sant Gugat de l V a l l é s , . 
San Danie l 
Sto. Domingo Calzada. 
Sto. Domingo de P i r ó n 
Sto. Domingo Posadas. 
Sto. Domingo de Silos. 
Sta. Elena 
Sta. Elena de Jamuz. 
Sta. Engracia . . . . 
S a n c t i - S p i r i t u s . . . . 
Sanc t i -Sp i r i tus . . . . 
San E s t é b a n de Gormaz. 
San E s t é b a n de L i t e r a . . 
San E s t é b a n del Ma l í . . 
San E s t é b a n del Molar . 
San E s t é b a n de Nogales. 
San E s t é b a n de los Patos. 
San E s t é b a n de S i e r r a . . 
S. E s t é b a n de Valcueza. 
San E s t é b a n de l V a l l e . . 
S, E s t é b a n de Zapardie l . 
St. EstevePalantordera. 
St. Este ve de Sasro v i ras . 
Sta. Eufemia 
Sta. E u f e m i a . . . . . . 
Sta. E u g e n i a . . . . . . 
Sta. Eugenia 
Sta. Eugenia de Berga. . 
Sta. Eulalia 
Sta. Eulalia 
Sta. Eulal ia bajera. . . 
Sta. Eulal ia la m a y o r . . 
Sta. Eulalia de Oseos. . 
Sta. Eular ia de Ronsana. 
Sta. Eularia R u i p r i m e r . 
Sta. Fe . 
Sta. F é de Mondujar . . 
San Felices 
S. Felices (v i l la y valle de 
S. Felices de los Gallegos. 
San Felipe Ner i 
San F e l i ú de B u x a l l é n . . 
Sant F e l i ú de Codinas. . 
Sant Fe l iú de G u i x o l s . . 
Sant Fe l i ú de Llobregat . 
Sant F e l i ú de Pallareis. 
Sant Fe l iú Sa-serra. . . 
San Fernando 
San Fernando 
St. For t Gampcentellas. 
San Fulgencio 
Sant Fructuoso de Bages. 
Sta. Gadea de Cid . . . 
San G a r c í a de I n g é l m o s . 
St. Gervasio de Casó las . 
San Gregorio 
San G u i m de la P lana . . 








Avi la . 
Burgos. 
J a é n . 












A v i l a . 
Avi la . 
Barcelona. 
Barcelona. 













A l m e r í a . 










Cád iz . 





Av i l a . 
Barcelona. 
Gerona. 








A v i l a . 
Salas de Infantes 
La Carolina. 
La B a ñ e z a . 
Jaca. 
Puebla Alcocer . 
Ciudad-Rodrigo. 
Búrgo d é Osma. 
Tamari te . 
Benabarre. 
Vi l la lpando. 
L a B a ñ e z a . 
A v i l a . 
Sequeros. 
Ponferrada. 
Arenas S. Pedro . 
A r é v a l o . 
Arenys de m a r . 
S. F e l i ú Llobregat 




V i c h . 
Ibiza. 
A lba r rac in . 
Arnedo. 
Huesca. 




A l m e r í a . 
Agreda. 
Torrelavega. 
Vi t igudino . 
Dolores. 
S . a C o l o m a F a r n é s 
Granollers. 
La Bisbal . 

















Torroel la . 
Sto. Domingo. 
Segovia. 
A r é v a l o . 
Salas. 
La Carolina. 
La B a ñ e z a . 
Jaca. 





Vi l la lpando. 
La B a ñ e z a . 




Aréva lo . 
Arenys . 
V i l l a f c / P a n a d é s . 
Hinojosa. 




Ib iza . 
A lba r r ac in . 
Arnedo . 
Huesca. 




















Mi randa . 
Aréva lo , 
S. Fe l iú Llobregat 






























































































































































































































































D E i 
ESPAÑA. 
S. 
Santos la Humosa (Los). 
San Ildefonso 
Santa I n é s 
Sant Iscle de Val la l ta . . 
Sant Jaume D o m é n y s . . 
Sant Jaume F r o n t a n y á . 
San Javier 
Sant Joan D e s p í . . . . 
Sant Joan de F á b r e g a s . 






San Juan las Abadesas. 
San Juan Bautista. . . 
San Juan la Enc ia i l l a . . 
San Juan de Escoba. . 
San Juan de l M o l i n i l l o . 
San Juan del Monte . . . 
San Juan de la Nava. . 
San Juan de P a l a m ó s . . 
San Juan de l Puer to . . 
San Juan de la Rambla. 
San Ju l i á de Cerdanyola 
San J u l i á n de Ramis. . 
Sant Just Desvern . . . 
San Justo 
San Justo de la Vega. . 
Santa Lecina 
Santa Leocadia Algama. 
San Leonardo 





S. Lorenzo (El Escorial) 
S. Lorenzo C a p d e v á n o l l 
S. Lorenzo M o r u n y s . . 
S. Lorenzo de la Muga 
S. Lorenzo la Par r i l l a . 
Santa L u c í a 
Santa Luc ía 
Sant Llorens D 'Hor toas . 
Sant Llorens S a v a l l . . 
San L l ó r e n t e . . . . 
S. L l ó r e n t e de l a Vega 
Santa Magdalena. . . 
S. M a m é s de Burgos. 
S. M a m é s de Campos. 
San Marcia l 
Santa Margarida. . . 
Sta. Margarida M o n t r u y 
Santa Margari ta . . . . 
Santa Mar ía 
Sta. María la Alameda . 
COERESPONDEN Á. 
PROVINCIA. 










Cas te l lón . 
Baleares. 





A v i l a . 
Valencia. 
A v i l a . 
Burgos. 













L é r i d a . 
Av i l a . 
Canarias. 
Ciudad-Real 
Madr id . 
Gerona. 
L é r i d a . 
Gerona. 
Cuenca. 




Val ladol id . 
Palencia. 








Madr id . 
PARTIDO 
JUDICIAL. 
Alcalá Henares. . 
Segovia. 
Lerma. 
Arenys de Mar . 
Vendrel l . 
Berga. 
Murcia . 





Al icante . 
Manacor. 
Bol t a ñ a . 
P u i g c e r d á . 
Ibiza. 
Av i l a . 









S . F e l i ú L l o b r e g a t 
Puebla Sanabria. 
Astorga. 
S a r i ñ e n a . 
Figueras. 
Burgo de Osma. 
Benabarre. 
Balaguer. 
Barco de A v i l a . 
Las Palmas. 
A l m o d ó v a Campo 
Colmenar Viejo 




Barco de A v i l a . 
Las Palmas. 
S . F e l i ú L l o b r e g a t 
Tarrasa. 

















Vendre l l . 
Berga. 
Murc ia . 
San Fe l i ú . 
V i c h . 
Torroel la . 
Vinaroz. 
Ib iza . 
Al icante . 
Palma. 
Bol taña . 
P u i g c e r d á . 
Ibiza. 
A r é v a l o . 
J á t i v a . 
Arenas. 
Aranda . 
A v i l a . 




Torroel la . 
San F e l i ú . 
Puebla. 
Astorga. 
S a r i ñ e n a . 
Figueras. 
Burgo. 
Bo l t aña . 





P u i g c e r d á . 





Vi l lafranca. 
Castelltersol. 
Peñaf ie l . 
S a l d a ñ a . 
Vinaroz. 
Bdrgos. 
Carr ion . 
Zamora. 


































































































































































































Sta. Mar ía de la Alameda 
Sta. María A n a n u ñ e z . . 
Sta. Mar ía del A r r o y o . . 
Sta. Mar í a de Berrocal . 
Sta. Mar ía del Besora. . 
Sta. Mar ía de B u i l . . . 
Sta. María de Caballeros 
Sta. Mar ía de Cameros. 
Sta. Mar ía del Campo . . 
Sta. Mar ía del Campo. . 
Sta. Mar ía de Cayon. . 
Sta. Mar ía de C o r e ó . . . 
Sta. Mar ía de las Hoyas. 
Sta. Mar ía de Huer ta . . 
Sta. Mar ía del Inv ie rno . 
Sta. Mar ía de la i s la . . 
Sta. Mar ía de L a p e ñ a . . 
Sta. Mar ía de los Llanos 
Sta. María de M a r l é s . 
Sta. Mar ía de Mercadil lo 
Sta. Mar ía de Meyá . . 
Sta. Mar ía de Miralles 
Sta. Mar ía de N i e v a . . 
Sta Mar ía de O l ó . . . 
Sta. Mar í a de O r d á s . . 
Sta. Mar í a Palantordera 
Sta. Mar í a del P á r a m o 
Sta- Mar ía de B i a z a . . 
Sta. M a r í a R i v a r r e d o n d a 
Sta. Mar í a de Sando. . . 
Sta. Mar í a Tajadura. . . 
Sta. Mar ía del V a l . . . 
Sta. Mar ía de Val ver de. 




Sta. Marta , 
Santas Martas. . . . , 
Sant Mart í del Bas.. . , 
Sant Mar t í de Centellas 
Sant Mar t í de M a l d á . . . 
Sant Mar t í deProvensals 
Sant Mar t í de Riudeperas 
Sant Mar t í Sarroca. , 
Sant Mart í Sasgayolas 
Sant Mar t í Sescorts. . 
Sant Mar t í de Tor rue l la . 
San Mar t in deBoniches. 
San Mar t in del C a s t a ñ a r 
San M a r t i n de Herreros 
San Mar t i Q de L l é m a n a . 
San M a r t i n de Moncayo 
San Mar t in Monta lban . 
San Mar t in y M u d r í a n . . 
San Mar t in de Oseos. . 




Madr id . 
Burgos. 
A v i l a . 
A v i l a . 
Barcelona. 
Huesca. 
A v i l a . 


























L e ó n . 
Badajoz. 
C á c e r e s . 
Salamanca. 
Segovia. 
L e ó n . 
Barcelona. 
Barcelona. 


















S. Mar t i n de Va l 
deiglesias. 
Vi l ladiego. 
A v i l a . 
P iedrahi ta . 
V i c h . 
B o l t a ñ a . 
Barco de Av i l a . 
Torree.a Cameros 
L e r m a . 
San Clemente. 
Vi l lacarr iedo. 
V i c h . 
Burgo de Osma. 
Medinace l i . 
Br ib iesca . 
La B a ñ e z a . 
Jaca. 
Be lmonte . 
Berga . 
L e r m a . 
Balaguer. 
Igualada. 
Sta. M.a Nieva. 
Manresa. 
M u r í a s Paredes. 
Arenys de mar . 
La B a ñ e z a . 
Biaza. 




A l c a ñ i c e s . 
Astorga. 
Almendrale jo , 
T r u j i l l o . 
Salamanca. 
S e p ú l v e d a . 
Valencia D . Juan 
Berga, 
V i c h . 
Cervera. 
Barcelona. 
V i c h . 
Vi l l a f . de P a n a d é s 
Igualada. 
V i c h . 
Manresa. 













A v i l a . 
Piedrahita. 
V i c h . 
Bo l t aña . 
Piedrahita. 
Torrec i l la . 
Castrogeriz. 
S. Clemente 
Vi l lacar r iedo . 











Sta. Mar ía Nieva. 
Castelltersol. 
Mur ía s . 
Arenys . 





C a ñ e t e . 
Benavente. 
La B a ñ e z a . 
Zafra. 








V i c h . 
Vi l laf r .* P a n a d é s , 
Igualada, 
V i c h . 
Manresa. 
C a ñ e t e . 
Sequeros. 
Cervera. 
Vi l lademuls . 
Tarazona, 





































































































































































































SanMart in de lP impol la r 
San Mar t in de Pusa . . , 
San Mart . Rey Aure l io . 
San Mar t in del Rio. . , 
San M a r t i n de Rubiales 
San Mar t in de Trevejo;, 
San M a r t i n d e U n x . . . 
San Mart Valdeiglesias, 
San Mar t . Valderaduey 
San Mar t in de Valveni 
San Mar t in de la Vega. 
San Mar t in de la Vega. 
San M a r t i n V e l l . . . 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo de Gallego. 
San Mateu de Bajes. . 
San Miguel 
San Miguel de Aguayo. 
San Miguel del A r r o y o 
San Miguel de B e r n u y . 
San Miguel Campmajor 
San Miguel de Corneja 
San Miguel de F l u v i á . 
San Miguel del P ino. . 
San Miguel de la Ribera. 
San Miguel de Salinas.. 
San Miguel Serrezuela. 
San Miguel de Valero. . 
San Miguel del Val le . . 
San Mi l l an 
San M i l l a n Caballeros. 
San Mi l l an de la Cogolla 
San Mi l l an de Lara. . , 





San Nico lás del Puerto 
Santa Olalla 
Santa Olalla 
Santa Olal la . . . . . 
Santa Olalla de Bureba, 
Santa Olaria de Gallego 
Santa Oliva , 
San Pablo 
San Pablo de la Moraleja 




San Pedro del A r r o y o . 
San Pedro Bercianos. . 
San Pedro de Ceque. . 
San Pedro de GaiUos. . 










Cáce re s . 
Navarra . 
Madr id . 
Zamora. 
Val ladol id 
Av i l a . 








Val lado l id . 
Segovia. 
Gerona. 
A v i l a . 
Gerona. 
Val ladol id . 
Zamora. 
Alicante . 





L o g r o ñ o . 
Búrgos . 













Va l l ado l id . 
Gerona. 
A v i l a . 
Gerona. 
Albacete. 




Val ladol id . 







San M a r t i n de 
Valdeiglesias 
Vi l la lpando . 
Valor ía la buena 












Piedrahi ta . 
Figueras. 
Tordesillas. 
F u e n t e s a ú c o . 
Or ihuela . 
Piedrahita. 
Sequeros. 
Vi l la lpando. 
Vi to r i a . 
Valencia D 
N á g e r a . 
Salas Infantes. 
S l o . Dog. Calzada 




Cazalla de Sierra 
Aracena. 
Ciudad-Rodr igo . 
Escalona. 
Br íb ie sca . 
Egea Caballeros. 
V e n d r e l l . 
Navahermosa. 
Olmedo. 
P u i g c e r d á . 
A r é v a l o . 
Olot . 
Chin c i l l a . 
A v i l a . 
La Bañeza . 
Benavente. 
S é p ú l v e d a . 












Vi l la lpando. 














Vi l l ademuls . 
Nava del Rey. 
Toro. 
Orihuela. 
Piedrahi ta . 
Sequeros. 
Vil la lpando. 
Vi to r ia . 
Valencia. 
Torreci l la . 
Salas. 
Santo Domingo . 
P e ñ a r a n d a . 
Torroel la . 
Sequeros. 




Torr i jos . 
Bribiesca. 
Egea. 
Vendre l l . 
Toledo. 
Medina Campo. 
P u i g c e r d á . 
A r é v a l o . 
Olot. 
Almansa. 
Aréva lo . 
La B a ñ e z a . 
Puebla. 
Biaza. 































































































































































































San Pedro Manr ique . , 
San Pedro de la Mata. , 
San Pedro de M é r i d a . , 
San Pedro de la Nave . . 
San Pedro Palmicl ies . . 
San Pedro Pescador.. , 
San Pedro del Romeral. 
San Pedro Rozados. . . 
San Pedro Samuel . . . 
San Pedro del V a l l e . . , 
San Pedro de la Viña . , 
San Pedro de Zamudia . 
San Pelayo , 
San Pelayo 
San Pere deis Arque l l s . 
Sant Pere de Ribas. . . 
Sant Pere Riudevi l les . 
Sant Pere de Tarrasa. 
Sant Pere de T o r e l l ó . . 
Sant Pere de Vilamajor 
Santa P e r p é t u a . . . . 
Santa P e r p é t u a Moguda 
Sant Pol de m a r . . . . 
Santa P o l a . . 
San Pr iva t de Ras . . . 
Sant Q u i n t i de Mediona. 
San Quirce Riopisuerga. 
Sant Quirse de Besora.. 
Sant Quirse Safaja. . . 
San Quirse de Tarrasa . 
San Roma de A b e l l a . . 
San Romau 
San R o m á n 
S. R o m á n de Campezo. 
San R o m á n de la Cuba. 
S. R o m á n de la Hornija. 
San R o m á n del Va l l e . . 
San Roque 
San Roque de Riomiera . 
San S a d u r n í 
San S a d u r n í de Noya . , 
St. S a d u r n í D'Osormort 
San Salvador 
San Salvador de B i a ñ a . 
S. Salvador Canlamuga 
San Salvador de To ló . 
San Salvador de l Valle 
San Saturnino. . . • 
San Sebastian 
San Sebastia n . . . . . 
S. Sebastian Ballesteros 
San Sebastian los Reyes 




Santiago de Calatrava. . 
Santiago del Campo.. . 
CORRESPONDEN Á. 
PROVINCIA. 













Val lado l id . 
















L é r i d a . 














L é r i d a . 
[Vizcaya. 
C o r a ñ a . 
Canarias. 
Guipúzcoa . 
C ó r d o b a . 




C o r u ñ a . 
J a é n . 




Tor r i jos . 




Vi l lacarr iedo. 
Salamanca. 
B ú r g o s . 
Ledesma. 
Benavente. 
A l c a ñ i c e s . 
Ledesma. 
Mota M a r q u é s . 
Cervera. 
Vil lan.a y G e l t r ú . 
Vil lafranca. 
Tarrasa. 
V i c h . 
Granollers . 
M o n t b l a n c h . 
Tarrasa. 
Arenys de m a r . 
Elche. 
Olo t . 
Vil lafranca. 
Vi l lad iego . 




Tor ree* Cameros 
Tala vera Reina. 
La Guardia. 




Vil lacarr iedo. 
La Bisbal. 
Villafr.3 P a n a d é s . 
V i c h . 





F e r r o l . 
Sta Cruz Tenerife 
S. Sebastian. 
La Rambla. 
Colmenar v ie jo . 
Ayamonte . 






















Vi l lanueva . 
Vil lafranca. 
Tarrasa. 
V i c h . 
Arenys de mar . 











Torreci l la , 
Talavera. 
Vi to r ia . 
Carr ion. 
Nava del Rey. 
Benavente. 
Algeciras. 
Vi l l acar r iedo . 
La Bisbal. 
Vi l laf ranca . 
Castelltersol. 
Medina Rioseco, 
P u i g c e r d á . 
Cervera. 











































































































































































































































































Santiago de Garbajo . . 
Santiago de l Collado. . 
Santiago de la Espada. 
Santiago Millas 
Santiago de la Puebla . . 
Sancti S p í r i t u s 
San Tirso de Abres . . . 
Santo T o m é . . . . . . 
Santo T o m é del Puer to . 
Santo T o m é d e Z a b a r c o s , 
San Torcuato 
Santa Ursula 
San. Yicens de Castellet. 
Sant Vicens de Hor ts . . 
Sant Vicens Llavaneras . 
Sant Vicens de T o r e l l ó . . 
San Vicente de A l c á n t a r a 
San Vicente Arana . . . 
San Vicente de A r é v a l o . 
San Vicente del B a r c o . . 
San Vicente de Barquera 
San Vicente de la Cabeza 
San Vicente de Palacio. 
San Vicente Raspeig. . 
San Vicente de Sonsierra 
San VicentsdelsCalders. 
San Vi tero 
Sanahuja. 
Saucedo 
Sanchidr ian . . . . . . 
Sanchon de la R ibera . . 
Sanchon de la Sagrada. 
S a n c h o m e ñ o 
Sanchorreja. . . . . . 
Sanchotello 
Sandianes 
S a n d i n i é s 
Sando 
Sandoval de la Reina. . 
Sanet y Negrals . . . • 
Sanfelicesde los Gallegos 
S a n g a r c í a 
Sangarren 
S a n g ü e s a 
Sanjenjo 
S a n l ú c a r deBarrameda 
S a n l ú c a r de Guadiana 
S a n l ú c a r la Mayor . . 
Sans 







S a n t a ñ y . 








G á c e r e s . 
A v i l a . 
J a é n . 




J a é n . 
Segovia. 
A v i l a , 












Val ladol id . 
Al icante . 
L o g r o ñ o . 
Tarragona. 
Zamora. 
L é r i d a . 
L e ó n . 





















Navar ra . 
Navar ra . 
Navar ra . 





V a l e * A l c á n t a r a . 
Piedrahi ta . 
Siles. 
As to rga . 




S e p ú l v e d a . 
A v i l a . 
Sto. Dg.0 Calzada 
La Laguna. 
Manresa. 
S F e l i ú Llobregat 
M a t a r é . 
V i c h . 
A l b u r q u e r q u e . 
Vi tor ia . 
A r é v a l o . 
A lcañ i ce s . 
San Vicente Barq 
Alcañ ices . 
Medina de Campo 
Al icante . 
Haro. 
Vendre l l . 
A l c a ñ i c e s . 
Solsona. 
Villafrc,3 Vierzo. 
Aréva lo , 
Vi t igudino . 
Sequeros. 
Cué l l a r . 
A v i l a . 
Béjar . 




Dén ia . 
Vi t igudino . 










Es t e l l á . 
Tafalla. 





A l c á n t a r a . 
Piedrahi ta . 
V i l l a c a r r i l l o . 
Astorga. 
P e ñ a r a n d a . 
Ciudad-Rodr igo. 
Vega de Rivadeo. 
Cazorla. 
Riaza. 
A r é v a l o . 
Santo Domingo . 
Laguna. 
Mam esa. 
San Fe l i ú . 
Arenys de Mar . 
V i c h . 
M é r i d a . 
V i to r i a . 
A r é v a l o . 
Benavente. 
C a b u é r n i g a . 
Benavente. 
Medina. 
Al icante . 
Santo Domingo . 
Vend re l l . 
A l c a ñ i c e s . 
Solsona. 
Vil lafranca. 
A r é v a l o . 
Vi t igud ino . 
Sequeros. 
Cué l l a r . 
A v i l a . 





D é n i a . 
Vi t igud ino . 
St.a Mar ía Nieva. 
S a r i ñ e n á . 
Aóiz . 
Cambados. 
S a n l ú c a r . 
Huelva, 
S a n l ú c a r . 
S, F e l i ú Llobregat 
Palma (2 0) 
Tafalla. 




































































































































































































S a n t e r v á s de Campos. 
S a n t e r v á s de la Vega. 
Santesteban. . . . . 
S a n t i b á ñ e z el a l to . . . 
S a n t i b á ñ e z de A y l l o n . 
S a n t i b á ñ e z el bajo . . 
S a n t i b á ñ e z de B é j a r . . 
S a n t i b á ñ e z de Ecia. . 
S a n t i b á ñ e z de Resoba 
S a n t i b á ñ e z de la Sierra. 
S a n t i b á ñ e z del V a l . . . 
S a n t i b á ñ e z de Valcorba 
S a n t i b á ñ e z de Vid r í a l e s 
S a n t i b á ñ e z Zarzaguda. . 
Santillana 
Santillana de Campos. , 
Santiponce . . . . . . 
Santiso 
Santisteban de l Puerto . 
Santiurde de Reinosa. . 
Santiurde de Toranzo. . 
Sautiuste. 
Santiuste de Pedraza. . 
Santiuste S. Juan Bauta. 
Santiz 
San to l éa 
S a n t o ñ a 
Santorcaz. . . . . . . 
Santorens 
S a n t o v é n i a . . . . . . 
S a n t o v é n i a 
S a n t o v é n i a 





Sanzó le s 
Sapeira 
S á r d a s 
S a r d ó n de Duero . • 
S a r d ó n de los Frailes. 
Sargentes de la L o r a . 
Sariego 
Sariegos 
S a r i ñ e n a 
Sarnago 
Saro . 
Sarsa de Surta. . . . 
Sarsamarcuello . . . 
Sartaguda 
Sartajada. . . . . . 
S a r v i s é . 
S a r r a c í n 
Sarratella 
Sarreal. . . . . . . 
S a r r e á u s 
S a r r i á 
Val ladol íd . 
Falencia. 
Navarra . 
C á c e r e s . 
Segovia 












C o r u ñ a . 

















L o g r o ñ o . 
L o g r o ñ o . 
Zamora. 
L é r i d a . 
Huesca 
Val ladol íd . 
Salamanca. 
B ú r g o s . 
Oviedo. 






Navar ra . 
Toledo. 
Huesca. 
B ú r g o s . 






Vi l l a lon Campos. 




H e r v á s . 




L e r m a . 
Peña f i e l . 
Benavente. 
B ú r g o s . 
Torrelavega 
Carr ion Condes. 
Sevi l la . 
A r z ú a . 
V i l l aca r r i l l o . 
Reinosa. 
Vi l lacar r iedo . 
S i g ü e n z a . 
Segovia. 




Alca lá Henares. 
Benabarre. 
B ú r g o s . 
L e ó n . 
Va l l ado l íd . 
Benavente. 





T remp . 
Jaca. 
Peñaf ie l . 
Ledesma. 
S e d a ñ o . 
Inflesto. 
L e ó n . 
S a r i ñ e n a . 
Agreda. 
Vi l lacar r iedo . 
B o l t a ñ a . 
Huesca. 
Estella. 
Tala vera la Reina 
Bol taña . 
B ú r g o s . 
A l b o c á c e r . 
Montblanch. 




V i l l a l o n . 



















Vi l lacarr iedo. 
S i g ü e n z a . 
Segovia. 








Peñaf ie l . 
Benavente. 







Peña f i e l . 
Ledesma. 
Villadiego. 
Vi l laviciosa . 
L e ó n . 
S a r i ñ e n a . 
Agreda. 
Vi l lacar r iedo . 




B o l t a ñ a . 
B ú r g o s . 
A l b o c á c e r . 
Vendre l l . 
Bande. 






































































































































































































S a r r i é s 
Sarrion 
Sarroca 
Sarroca deBel le ra . . 









Sauquillo A l c á z a r . . . 
Sauquil lo de B o ñ i c e s . 
Sauquillo de Cabezas. 
Sauquil lo de Paredes. 
S á u s . . • 
Sauzal 
S a v i ñ a n 





S e b ú l c o r 
Seca (La) 
Secastilla. . . . . . 
S e c o r u n . . . . . • • 
Secuita. . . . . . . 
S e d a ñ o 
S e d a v i . . . . . . . 
Sedella 
Sediles 






Segura de L e ó n . . . 
Segura de la S i e r r a . . 
Seguri l la 
Seira 
Selas 
S ó l a y a 
S é l g u a 
Selva 
Selva (La) 
















Terue l . 
L é r i d a . 





C á c e r e s . 


























Cas t e l l ón . 
Segovia. 
C á c e r e s . 
G u i p ü c o a . 
Teruel . 
Badajoz. 


















S á r r i a . 
Aóiz. 
Mora deRubielos, 
L é r i d a . 








Vi t igud ino . 
Ciudad-Rodrigo. 
Sór í a . 
Só r i a . 
Segovia. 




Monfor te . 
Vi l l ena . 
Tor rox . 
Caldas. 
Pastrana. 
S e p ú l v e d a . 
Medina Campo. 
Benabarre. 
Bo l t aña . 
Tarragona. 
S e d a ñ o . 
Torrente . 





H e r v á s . 
Azpeit ia . 




Bol taña . 
Mol ina . 







S.a Coloma F a r n é s 
Atienza. 
Albaida . 




S á r r i a . 
Aóiz. 





Belchi te . 
S i g ü e n z a . 
Nava lmora l . 
Montalban. 
Estepa. 






Torroel la . 
Laguna. 
La A l m u n i a . 
Monforte. 
Vi l l ena . 




Nava del Rey. 
B o l t a ñ a . 










Azpeit ia . 
Montalban. 
Fregenal . 
V i l l a c a r r i l l o . 
Talavera. 
Bo l t aña . 
Mol ina . 








S i g ü e n z a . 
Albaida . 
































































































































































































S e n e g ü e y Sorripas. . 
S e n é s 






S e ñ e r a 
Seo de U r g e l . . i . . 
Sepulcro Hi la r io . . . 
S e p ú l v e d a 
Sequera de Fresno. . 




S e r d o ñ o l a 
S e r i ñ á 
Serna (La) 
Serna (La). 
S e r ó n 
S e r ó n 
Seros 




Ser rac in . 
Serrada (La) 
Serrada 
S e r r a d a . . . . . . . 
Ser rade l l . 
Serradil ia 
Serradii la de l Ar royo . 




Ser r e j ó n 
Sesa 
s e s e ñ a 
Sesma 
s e s t á o . . . . ; . . 
sestrica 
S e t á d o s . . . . . . . 
Setcasas 
Setenil 
Se t í les 
Setla y Mirarosa . . . 
seva 
Sevilla . 
Sevilla l a Nueva. . . 





P R O V I N C I A . 
Tarragona. 
Huesca. 


















Madr id . 
Falencia. 
A l m e r í a . 
Sór ia . 






A v i l a . 
Madr id . 
Val ladol id . 
L é r i d a . 




A v i l a . 
Madr id . 










Al icante . 
Barcelona. 
Sevil la . 
Madr id . 
Toledo. 
Salamanca. 








S ó r b a s . 
S a r i ñ e n a . 
D é n i a . 
Tarrasa. 
T remp . 
V i c h . 
Castellote. 
A lbe r ique . 
Seo de Urgel . 
Ciudad-Rodrigo. 









S a l d a ñ a . 
Purchena. 
A l m a z á n . 
L é r i d a . 
Jaca. 












Arenas S. Pedro. 
Getafe. 
Nava lmora l Mata 





P u e n t e a r é a s . 
P u i g c e r d á . 
01 vera. 
Molina. 
Dén ia . 





L é r i d a . 
A t i enza . 
Valls . 
Jaca. 
G é r g a l . 
S a r i ñ e n a . 










Aranda de Duero 
Sequeros. 
Fe r ro l . 
Berga. 
Tarrasa. 
Torroel la . 
Torrelaguna. 
S a l d a ñ a . 
Purchena, 
A l m a z á n . 
Borjas. 
Jaca. 
Bo l t aña . 
Torroel la . 
Sagunto. 
Riaza. 
A v i l a , 
Torrelaguna. 
Medina. 







Nava lmora l . 






P u i g c e r d á . 
Grazalema. 
Mol ina . 






Lér ida . 

































































































































































































































































Sierra de Engarceran 
Sierra de Fuentes. . 
Sierra de L u n a . . . . 
Sierra de Yeguas . . . 
Sierro 
Sieso de Huesca. . • 
Sieste 
S ié t amo 
Siete-Aguas 
Siete Iglesias 
Siete Iglesias. . . . 
Siete Iglesias. . . . 
Sigeres. . . . . . . 
S i g ü e n z a 
Siguero • 









Simat de Val ld igna . . 
Sin y Salinas. . . . 
S i n á r c a s 
S i n é u 
Singra 
Sinlabajos. 







Sitraraa de Tera . . . 
Soba (Valle de) . . . . 
Sober • . . 
Sobradiel 
Sobradillo 
Sobradillo de Palomares 
Sobrado 
Sobremunt 
S o b r e s c ó b i o 
Socovos 




Solana de los Barros. 
Solana de Bé ja r . . . 
Solona de lR ioa lmar . 









Cas t e l l ón . 
C á c e r e s . 
Zaragoza. 
Málaga . 





M a d r i d . 
Salamanca. 
Val ladol id . 





L e ó n . 































L o g r o ñ o , 
Ciudad-Real 
Badajoz. 
A v i l a . 
A v i l a . 
Guadalajara. 





A l b o c á c e r . 





Bol taña , 
Huesca, 
Chiva, 
Tórre la guna. 
Alba de Tormos. 
La Nava del Rey. 
Avi la . 
S igúenza . 
S e p ú l v e d a . 







L a l i n . 
Val ladol id . 
A lc i r a . 
B o l t a ñ a . 
Chelva. 
Inca. 
Albar rac in . 












Vi t igudino . 
Bermi l lo Sayago 
A r z ú a , 
V ich , 
Labiana. 
Veste. 
Alcázar S, Juan, 












A l b o c á c e r , 




S a r i ñ e n a . 
B o l t a ñ a . 
S a r i ñ e n a . 
Chiva. 
Torrelaguna. 
P e ñ a r a n d a . 
Nava. 
A r é v a l o . 











Alc i r a , 




A r é v a l o . 
Jaca, 





Vi l l anueva . 
Benavente. 
Vi l lacar r iedo . 
Monforte, 
Borja, 
V i t igud ino . 
A l c a ñ i c e s . 
A r z ú a . 
V i c h . 
Labiana. 
H e l l i n . 
A lcáza r . 
A lcañ i ce s . 
L o g r o ñ o . 
Da imie l . 
Almendra le jo , 
Piedrahita . 
A v i l a . 
















































































































































































































Somontin, . . . . . . 
Somosierra 
Somoras. . . . . . . 
Soa • 
Soa (Puerto del). . . . 







S o p o r t ú j a r . . . . . . . 
Sopuerta 
Sora 
Soravi l la 
Sorbas 
Sordillos 





Sorpe • • 




Sos y S e s u é • 
Sóses 
Sot de Gbera . . . . 





Sotillo de la Adrada . 
Sotillo de las Palomas. 
Sotillo de l R i n c ó n . . 
Soti l lo de la R ibe ra . . 
Soto y A m i o 
Soto de l B a r c o . . . . 
Soto de Cameros. . . 








J a é n . 
L é r i d a . 
Só r i a . 
Tarragona. 
Santander. 
A v i l a . 
L é r i d a . 
Valencia. 
Baleares. 
Sór ia . 
Oviedo. 
Guadalajara. 
A l m e r í a . 
Madr id . 
C o r u ñ a . 
Lé r ida . 











G u i p ú z c o a . 
A l m e r í a . 
B ú r g o s . 
Sór ia . 
L é r i d a . 
J a é n . 
Salamanca. 
Navarra 
L é r i d a . 
Lér ida . 
Granada. 
L o g r o ñ o . 
Zaragoza. 
Huesca. 
L é r i d a . 
Valencia . 
C a s t e l l ó n . 
A v i l a . 
L o g r o ñ o . 
Guadalajara 
Segovia. 
A v i l a . 
Toledo. 
Sór ia . 
Búrgos . 
L e ó n . 
Oviedo. 






Br ibiesca . 
M o t i l l * Palancar, 
Hue lma . 
L é r i d a . 
A l m a z a n . 
M o n b l a n c h . 
Ent ramb". aguas 





















V i c b . 
Tolosa. 
Sórba3. 
Vil lad iego . 
Só r i a . 
Sort. 
V i l l a c a r r i l l o . 




A l b u ñ o l . 
L o g r o ñ o . 
Sos. 
B o l t a ñ a . 
L é r i d a . 
V i l l a r Arzobispo. 
Segorbe. 
A v i l a . 
L o g r o ñ o . 
Cifuentes. 
S e p ú l v e d a . 
Cebreros. 
Talavera Reina. 
Sór i a . 
Aranda deDuero 
M ú r i a s Paredes. 

















Cangas de Tineo 
S i g ü e n z a . 
Purchena. 
Torrelaguna. 
Or t i gue i r a . 
Sort. 
Noya, 











S ó r b a s . 
Vi l ladiego. 
S ó r i a . 
Sort. 
V i l l a ca r r i l l o . 
B é j a r . 
Es te l la . 
Sort. 
Sort. 
A l b u ñ o l . 
L o g r o ñ o . 
Egea. 




A v i l a , 
L o g r o ñ o . 
Brihuega. 
Biaza, 
A v i l a . 
Talavera. 
Sór ia . 
Aranda. 
M ú r i a s . 

































































































































































































Soto de Cerrato . . . , 
Soto de S. E s t é b a n . . . 
Soto de la Vega . . . . 









So tove l l ános 
Sotragero 






S u é r a s 
Sul l i 
Sumacarcer 
Sumbi l la 
S u ñ é r . . 
Suda . . . 
Sui'p 
Susqueda(S. Vicente de) 
Susinos 
S u t e r r a ñ a 
Taba ñ e r a de Cerrato. 
Taba ñ e r a la Luenga. . 
Tabanera de V a l d á v i a . . 
T á b a r a . . . . . . . 
Tabera de abajo. . . 
Tabernas 
Tabernas 
T a b é r n e s Blanques. . 
T a b é r n e s de Valldigna 
Taberno 
T a b e r n ó l a s 
Tabescan 
Tablada d e l R u d r o n . . 







Taganana. . . . . . 
Tagarabuena 
T a b a l . . 




















Lé r ida . 
Valencia. 
Soria. 
Cas te l lón . 
A l m e r í a . 
Valencia. 
Navarra . 
L é r i d a . 
Barcelona. 
Lé r ida . 
Gerona . 
B ú r g o s . 










A l m e r í a . 
Barcelona. 
L é r i d a . 










A l m e r í a . 
Lé r ida . 
PARTIDO 
JUDICIAL. 
Bal tanás . 
Bú rgo de Osma. 
La Bañeza . 










B ú r g o s . 
Villadiego. 
Vi tor ia . 
Vil lafr .a P a n a d é s 





A lbe r ique . 
Pamplona. 
L é r i d a . -> 
Manresa. 
Sort . 
S.a Coloma Farns 




Astudí l lo . 
B ú r g o . 
La B a ñ e z a . 
S a l d a ñ a . 
Cuenca. 










A m u r r í o . 
Ví l la f ranca . 





J á t i v a . 
Baztan. 
L é r i d a . 
Manresa. 





B a l t a n á s . 
Segovia. 
S a l d a ñ a . 
A l c a ñ í c e s . 
Ledesma. 




V e l e z - R u b í o . 
V í c h . 
Sort . 
S e d a ñ o . 
Sta Mar ía N ieva . 
Chantada. 





Sta Cruz Tenerife 
Toro. 
Sorbas. 
Seo de ü r g e l . 
Palencia. 
Segovia. 
S a l d a ñ a . 
Benavente. 
Ledesma. 
Gérga l . 
S a r i ñ e n a . 
Valencia. 
Gand ía . 










































































































































































































T a i a m á n t e s 
Ta la rn 
T a l a r ú b i a s 
T a l a v á n 
Talavera la Rea l . . • 
Tala vera de la Reina. 







Tallada (La) . . . . 
Ta l lade l l 
Tal l tendre 
Tamajon 
Tamame 
T a m á m e s 
T á m a r a 
Tamar i t 




T a n i ñ e 
Tanque 
T a p i a . . 
T a p i a . . 
Tapióles 




T a r a m u n d i 
Tarancon 
T a r a n c u e ñ a 




T á r b e n a 
T a r d á g u i l a 
T a r d á j o s 
T a r d á j o s 














Madr id . 
Zaragoza. 
L é r i d a . 
Badajoz. 
Cáce re s . 
Badajoz. 
Toledo. 
C á c e r e s . 
Cáce re s . 
[Cáceres. 
Cuenca. 




L é r i d a . 







Val ladol id . 
Burgos 
Badajoz. 
















Al icante . 
Salamanca. 
Burgos. 
Sór ia . 
Sór ia . 
Zamora . 










Alba de Tormos, 
Manresa, 
Colmenar Vie jo , 
Bor ja , 
T r e m p , 
Herrera Duque. 




Jarandil la . 
Navalmora l Mata 
C a ñ e t e . 
Nules, 
Olivenza. 
Burgo de Osma, 
La Bisbal. 
Cervera, 
Seo de Urge l . 
Cogolludo. 
Bermi l lo Sayago, 
Sequeros. 
A s t u d i l l o . 
Tarragona. 








Vi l la lpando, 
Figueras, 
Guadalajara. 
V i c h , 
Br ihuega . 
Castropol, 
Tarancon. 
B ú r g o de Osma. 
Molina. 
La Roda. 
P e ñ a r a n d a B t e . 
Tarazona. 
Callosa E n s a r r i á . 
Salamanca. 
Burgos. 
S ó r i a . 
Sór ia . 
Benavente. 
S ó r i a . 
Huesca. 
Zamora. 






Sór ia . 









Nava lmora l . 
Plasencia. 
Navalmoral , 




Tor roe l l a . 
Cervera. 
Seo. 
S i g ü e n z a . 
Zamora . 
Sequeros. 
As tudi l lo . 
Tarragona. 
Fraga. 





Vi l ladiego. 
Vega de Rivadeo, 





Vega de Rivadeo. 
Tarancon. 
Burgo . 
Mol ina . 
Albacete. 
P e ñ a r a n d a . 
Tarazona. 
Vil la] oyosa. 
Salamanca. 
Vi l ladiego. 
Só r i a . 
Sór ia . 
Benavente. . 




































































































































































































































Tenebron ( E l ) . . . . 
Teo 
Tera • • • 
Teresa 
Teresa. . 




































































































L a Laguna. 
Arrecife. 
Puebla de Tribes. 

























Alba de Tormos. 
Sedaño . 












































































































































































































































































Tiemblo (El) . . . 
Tierga 








Tinieblas . . . . . 
T iños i l los . . . . . 
T i rapu 
Tirgo 
T i r i g 
T i r v i a 
T i t águas 
T i tú le la 
T i arana 
Tivenys 
Tivisa • 
Toba (La) . . . . . 
Tobar (El) 
Tobarra . . • • • 
Tobes y Raedo. . . 
Tobia 















T o m á r e s y San Juan de 
Aznalfarache. . . 
Tomel losa . . . • • • 
Tomelloso 







Toral de los Guzmanes 
T o r á s 
Torbiscon 
Tordehumos 
T o r d e l r á b a n o . . . . 
















Av i l a . 
Navarra . 
L o g r o ñ o . 
Castell. Plana 
L é r i d a . 
Valencia 
Madr id . 


















L é r i d a . 











C o r u ñ a . 
L é r i d a . 
L é r i d a . 
L e ó n . 
Castell. Plana 
Granada. 









Mol ina . 




Caldas de Tineo, 
Salas de los Inft , 
A r é v a l o . 
Pamplona. 
Haro. 









H e l l i n . 
Burgos. 
Ná je ra . 
Quintanar Orden 
Lora del Rio. 
Morel la . 
Orense. 
Lucena. 
C a b u é r n i g a . 
A v i l a . 
B o l t a ñ a . 
Toledo. 
Sant. M.a Nieva. 







Alcázar S. Juan. 
T u y . 






Y.a de Don Juan . 
V i v e r . 
A l b u ñ o l . 
Medina Rioseco. 
Atienza. 
Mol ina . 
A v i l a . 
Tarazona. 
Sos. 








Aréva lo . 
Pamplona. 
Sto. Domingo, 







S i g ü e n z a . 
C a ñ e t e . 
He l l in . 
Bribiesca. 
Tor rec i l l a . 
Quintanar . 
Sevilla (2.°) 
Morel la . 
Rivadavia. 
Lucena. 
C a b u é r n i g a . 
A r é v a l o . 
Bol taña . 
Toledo. 


















A l b u n o l . 
V i l l a lon . 





































































































































































































































































Tor i ja 
T o r i l 




T o r m e l l a s . . . . . . . 






Tornadizos de A v i l a . . 
Tornavacas 









Torralba del Burgo. . . 
Torralba de Galatrava. 
Torralba de los Frai les . 
Torralba de Oropesa. . 
Torralba de Ribota. . . 
Torralba de los Sisones. 
Torra lb i l la 
Torre (La) 
Torre A l h á q u i m e . . . . 
Torre las Á r e a s . . . . 
Torre de Arcas 
Torre del B ú r g o . . 
Torre de Gameros. . . 
Torre del Campo . . . . 
Torre de Capdella. . . 
Torre de Claramuat . . 
Torre de Compte. . . . 
Torre de D. Miguel . . . 
Torre de Embesora . . . 
Torre de E n d o m é n e c h . . 
Torre del E s p a ñ o l . . . 
Torre E s t é b a n Hambrau 
Torre de Fontambella 
Torre de Juan A b a d . 





Val ladoí id . 
Salamanca. 
Burgos. 









L o g r o ñ o . 
A v i l a . 
Huesca. 
Terue l . 
Al icante . 
L é r i d a . 
L é r i d a . 
Salamanca. 
A v i l a . 
Gáce re s . 
















Av i l a . 
Cádiz. 
Terue l . 
Te rue l . 
Guadalajara. 
L o g r o ñ o . 
J a é n . 
L é r i d a . 
Barcelona. 
Teruel . 










Arenys de Mar 
Molina. 
Tordesillas. 
P e ñ a r a n d a . 
L e r m a . 
Ordenes. 
Le rma . 
V i c h . 
Ponferrada. 
Brihuega. 
Navalmora l Mata 
Albar rac in . 
Bo l t aña . 
A l m a z á n . 
Sto. Domingo. 
Barco de A v i l a . 
S a r i ñ e n a . 
A lba r r ac in . 
Pego. 
Lé r ida . 
Balaguer. 
Sequeros. 
A v i l a . 
Jarandi l la . 
Plasencia. 
Galamocha. 
V i ver . 
Toro. 























A lbocáce r . 









Mol ina . 
Na Va del Rey. 




V i c h . 
Murias . 
Brihuega. 
Nava lmora l . 
A lba r r ac in . 
Bo l t aña . 
A l m a z á n . 
Sto. Domingo. 
Piedrahi ta . 
S a r i ñ e n a . 





A v i l a . 
Plasencia. 
Plasencia. 
A l b a r r a c i n . 
Segorbe. 
Toro. 










A lba r r ac in . 
Daroca. 





Tor rec i l l a . 





A lbocáce r . 





































































































































































































Torre de los Molinos . . 
Torre d e M o r m o j o n (La 
Torre los Negros. . . , 
Torre de P e ñ a f i e l . . . . 
Torre de Santa M a r í a . , 
Torre Val de S. Pedro. , 
Torre del Valle ( L a ) . . . 
Tor readrada . . . . . . 
T o r r e a r é v a l o 
Torre-baja 
T o r r e b e l e ñ a 
T o r r e b é s e s . . . . . . 
T o r r e b l á c o s 
Torreblanca 
Torre-Blanco-Pedro . . 
T o r r e c a b a l l e r o s . . . . 
Torrecampo 
T o r r e c i l l a . 
Torrec i l la 
Torreci l la de la Abadesa 
Torrec i l la de A l c a ñ i z . . 
Torreci l la sobre Alensác1 
Torrec i l la de los Angeles 
Torrec i l la de Cameros. 
Torrec i l la de l M o n t e . 
Torrec i l la de la Orden. 
Torrec i l la del P i n a r . . 
Torrec i l la del Rebollar 
Torreci l la de la To r r e . 
Torrec i l la de Va lmadr id 
Torreci l las de l a Tiesa 
Torrecuadrada Molina 
Torrecuadrada de Valles 
Torrecuadradi l la . . . 
T o r r e c h i v a . . . . . 
Torredembarra . . . 
To r redon j imeno . . . 
Torrefarrera 
Torrefeta 
Torrefombel l ida . . . 
Torrefrades 
Torregalindo 
Torregamones. . . . 
Torregrosa 
Torrehermosa. . . . 
Torreiglesias 
Torrejon de A r d ó z . . 
Torre jon de la Calzada 
Torre jon del R e y . . . 
Torrejon el Rubio . . 
Torre jon de Velasco . 
Torre jonci l lo 
Torre jonci l lo del Rey. 












Val ladol id . 







L é r i d a . 
Soria. 
Cas te l lón . 
J a é n . 
Segovia. 
C ó r d o b a . 
Cuenca. 
Toledo. 
Val ladol id . 
Terue l . 
L o g r o ñ o . 
C á c e r e s . 
L o g r o ñ o . 
Burgos. 
Val ladol id . 
Segovia. 
Teruel . 
Val ladol id . 
Zaragoza. 




Cas te l lón . 
Tarragona. 
J a é n . 
L é r i d a . 
L é r i d a . 




L é r i d a . 
Zaragoza. 
Segovia. 
Madr id . 
Madr id . 
Guadalajara. 
C á c e r e s . 
Madr id . 
C á c e r e s . 
Cuenca. 
Teruel . 
Madr id . 






Peñaf ie l . 
Mantanchez. 
S e p ú l v e d a . 





L é r i d a . 
A l m a z á n . 







A lcañ iz , 
N á j e r a . 
Hoyos. 
Torree.3 Cameros 
Le rma . 
La Nava del Rey. 
Cuellar. 
Montalban. 
Mota de M a r q u é s 
Zaragoza 





Vendre l l . 
Martes. 
L é r i d a . 
Cervera. 
Valeria la buena. 
Bermi l lo Sayago. 
Aranda de Duero 
Bermi l lo Sayago. 
L é r i d a . 
Ateca. 
Segovia. 












Carr ion . 
Palencia. 
Montalban. 
Peñaf ie l . 








A lmazan . 




C a ñ e t e . 
Puente Arzobispo 
Nava del Bey. 
Alcañ iz . 
Torreci l la . 
Hoyos. 








Mol ina . 
Brihuega. 






Peña f i e l . 
A l c a ñ i c e s . 
Aranda . 

















































































































































































































































































T o r r e l l a . . . . . . . . 
To r re l l a s . . . . . . . 
Torrel las . . . . . . . 
Torrel las de F o i x . . . . 
Torremanzanas . . . . 
To r r emayor 





Torremocha de A y l l o n . 
Torremocha de l Campo 
Tor remocha Jadraque. 
Torremocha de l Pinar 
Tor remochue la . . . 
Tor remol inos . . . . 
Torremonta lbo . . . . 
T o r r e m u ñ a 
Torren t 
Torrente 
Torrente de Cinca . 
Torrenueva 
Torreorgaz 
Torre-Padre . . . . . 
Torre-Pero-Gi l . . . . 
Tor requebrad i l l a . . . 
Torrequemada. . . . 
Torres 
Torres 




Torres de Arbant ihez. 
Torres de Alcanadre . 
Torres de B e r r e l l é n . 
Torres de Montes. . . 
Torres del Obispo. . 
Toi-res de Segre. . . 
T o r r e s a v i ñ a n (La) . . . 
Torresandino. . . . 
Torrescarcela. . . . 
Torreserona 
Torresmenudas.. . . 
Torres-Torres. . • • 
Torrevaldealmendras. 
Torrevel i l la 
Tor rev icen te . . . • 
Torrevieja 
T é r r i c o 
Torr i jas . . 
Tor r i jo 




P R O V I N C I A . 
Huesca. 
Santander. 
Val ladol id . 





Al icante . 
Badajoz. 
Badajoz. 
C á c e r e s . 
C á c e r e s . 








L o g r o ñ o . 





C á c e r e s . 
B ú r g o s . 
J a é n . 
J a é n . 
C á c e r e s . 
J a é n . 
M a d r i d . 
Navarra . 
Salamanca. 
Terue l . 
Zamora. 





L é r i d a . 
Guadalajara. 
B ú r g o s . 
Va l lado l id . 




Terue l . 
Sór ia . 
Al ican te . 
Toledo. 
Terue l . 
Zaragoza. 





Mota del M a r q u é s 
Colmenar Viejo 
J á t i v a . 
Sant F e l i ú L l o b g t 
Tarazona. 
Villafc.4 P a n a d é s 
Gijona. 
Mér ida . 
Mér ida . 
Jarandi l la . 
Montanchez. 
Torrelaguna. 
Alba r rac in . 
Burgo de Osma. 
S i g ü e n z a . 
S i g ü e n z a . 
Mol ina . 
Mol ina . 
Málaga . 
L o g r o ñ o . 
Tor ree* Cameros 
La Bisbal . 
Torrente . 
Fraga. 
V a l d e p e ñ a s . 




C á c e r e s . 
Mancha Real. 
Alcalá de Henares 
Estella. 
Salamanca. 
A lba r r ac in . 
Zamora. 
Siles. 




L é r i d a . 
S i g ü e n z a . 
Lerma . 
P e ñ a ñ e l . 
L é r i d a . 
Salamanca. 
Sagunto. 
S i g ü e n z a . 
Alcañ iz . 
Medinaceli . 
Or ihuela . 
Puente Arzobispo 











J á t i v a . 
V i l l a n u e v a G e l t r ú 
Tarazona. 
Villafranea. 
Vi l lena . 
Mér ida , 
Almendra le jo . 
Plasencia. 
C á c e r e s . 
Torrelaguna. 
Teruel . 
B ú r g o . 
Mol ina . 
S i g ü e n z a . 
Mol ina . 
Mol ina . 
Máiaga (19). 
L o g r o ñ o . 
Torreci l la . 




C á c e r e s . 
Castrogeriz. 
Ubeda. 
J a é n . 
C á c e r e s . 
J a é n . 
A l c a l á . 
Estella. 
Salamanca. 
A l b a r r a c i n . 
Vi l la lpando. 
V i l l a c a r r i l l o ' 
S a r i ñ e n a . 
Bor ja . 
S a r i ñ e n a . 
Benabarre . 
Borjas. 
Mol ina . 
Castrogeriz. 









Terue l . 
Calatayud. 



























































































































































































Torr i jos 
Tor roe l la de P l u v i a . . 
Toroel la de M o n t g r í . . 
Torreja 
Torronteras 
T o r r o x 
T o r r ú b i a . 
T o r r ü b i a 
T o r r ú b i a del Campo . . 
T o r r ú b i a de l Casti l lo, , 
Tortajada 
Tor t e l i á . 
Tór to l a 
Tór to la 













T o talan. 
Totana 
T o t a n é s , 
Touro 
T ó u s 
T ó u s . . . . . . . . 







T r a i d . . . . . . . . 
Tra iguera 
Tramacas t ie l , . . . 
Tramacas t i l l a . . . , 
Tramacast i l la . . . . 
Trasmiras 
Trasmoz 







T r e d ó s 
Trefacio 




















Av i l a . 





G á c e r e s . 
L é r i d a . 




L é r i d a . 
Málaga. 
Múre la . 
Toledo. 
G o r u ñ a . 
Barcelona. 
Valencia. 






L é r i d a . 
Guadalajara. 
Cas te l lón . 






L ú g o . 
Va l lado í id . 
Badajoz. 
G o r u ñ a . 
Sór ia . 
Cádiz. 
L é r i d a . 
Zamora. 
Avi la . 
Salamanca. 
T o r r i j o s . 
Figueras. 
La Bisbal . 
Falset. 
Sacedon. 
T o r r o x . 
Mol ina . 
Sór ia . 
Tarancon. 
San Clemente. 




P iedrahi ta . 
L e r m a . 
S i g ü e n z a . 
Tortosa. 
Mol ina . 
Cogolludo. 
Nava lmora l Mata 
Balaguer . 
Belorado. 
P u i g c e r d á . 
Be lch i t e . 
StaColoma P a r n é s 
Seo de Urge l . 
Má laga . 
Totana . 
Navahermosa. 
A r z ú a . 
Igualada. 
A lbe r ique . 
Vi l ladiego. 
Galatayud. 
R i vadeo. 
Ledesma. 
A l c a ñ i c e s . 
Cuenca. 
Balaguer, 
Mol ina . 
S. Mateo, 
Terue l , 
Jaca, 
A l b a r r a c i n . 
Ginzo de L i m i a . 
Tarazona. 
Borja. 
Vi l l a lba . 




S a n l ú c a r Barr*. 
Vie l la . 
PueblaSanabria . 
Barco de A v i l a . 
Ledesma. 
Torr i jos 
Vi lademuls . 
















Mol ina . 
Guadalajara. 
Navalmora l . 
Solsona. 
Bribiesca. 
P u i g c e r d á . 






A r z ú a . 
Igualada. 
Enguera. 




A l c a ñ i c e s . 
C a ñ e t e . 
T r e m p . 
Molina. 
Vinaroz. 
Terue l . 
Jaca. 









S a n l ú c a r . 
Sort. 
Puebla. 

































































































































































































































































Tremellos (Los). . 
T r emp 
Trescasas. . . . 
Tresjuncos. . . . 
T respaderne . . . 
Tresviso 
Trevelez 
T r e v i a n a . . . . 
T rev i j ano . . . . 
Triacastela. . . . 
Tr iba ldos . . . . 
Tr ió lo 
Tr igueros . . . . 
Tr igueros . . . . 
Tr i jueque . . . . 
T r i l l o 
T r i o l l o . . . . . 
T ronchen . . . . 
Trucios 
Truchas 
Tru j i l l anos . . . . 
T r u j i l l o 
T r u j ü l o s 
T u b i l l a dei agua. 
T u b i l l a del Lago. 
Tudanca . . . . 
Tudela 
T adela 
Tude la de Duero . 
Tude l i l l a . . . . 
T u é j a r . . . . . 
Tuine je 
T u l e b r a s . . . . 
T u r c i a . . . . . 
Turegano. . . . 
T u r i s 
T u r l e q u e . . . . 
T u r m i e l 
T u r ó n 
T u r u b u e l o . . . . 
T u r r e 
T u r r i l l a s . . . . , 
T u r r u n c u n . . . 
T u x e n t 
T u y 
Ubarrundia . 
Ubeda. . . 
Ubidea . . . 
Ubierna. . 
Ubr ique . . 
Ucar . . , 
Uceda. . , 
Ucero. , . 




Lér ida . 
Segovia. 
Cuenca. 
B ú r g o s . 
Santander. 
Granada. 
L o g r o ñ o . 













C á c e r e s . 
Granada. 
B ú r g o s . 
B ú r g o s . 
Santander. 
L é r i d a . 
Navarra . 
Valladolid. 











A l m e r í a . 
A l m e r í a . 
L o g r o ñ o . 













B ú r g o s . 
T remp . 
Segovia. 
Be lmente . 





B e c e r r e á . 
Tarancon. 
N á j e r a . 
Huelva . 







Mér ida . 
T r u j i l l o . 
Iznalloz,, 
S e d a ñ o . 
Aranda de Duero. 
C a b u é r n i g a . 
Balaguer. 
Tudela . 
Val ladol id . 
Arnedo . 
Chelva. 
Arrec i fe . 




L i l l o . 
Mol ina . 
Uj i jar . 




Seo de Urgel . 
T u y . 
DISTRITO 
ELECTORAL 
B ú r g o s . 
T r e m p . 
Segovia. 
Tarancon. 
Vi l la rcayo. 
C a b u é r n i g a . 
Orgiva . 
Sto. Domingo. 
L o g r o ñ o . 
B e c e r r e á . 
Tarancon . 









Mér ida . 




C a b u é r n i g a . 
Seisena. 
Tude la . 









Mol ina . 













Vitor ia . 
Ubeda. 
Durango. 




B ú r g o de Osma. 
Tarancon. 














































































































































































































































lidias , , 
Ugena 
Ugí jar . . . 
Ujados 
U j u é . . . 
Uléa 






Ulle . . 
UUestret. .^. 
U m b r e t e . . * 
U m b r í a s 
Unarre 
Uncastillo. . . . . . . 
Unciti 
U n d u é s de Lerda. . . . 
U n d u é s Pintano. . . . 
Ungilde . 
Union. (La) . 
Union, (La) 
Unzue 




Urdiain . . 
Urdíales del Pára mo . . 















U r r é a d e G a e n . . . . . 
Urréa de Jalón 
Urrez. . 
Urriez . . 
U r r o z . . 
U r r o z . . 
Usagre. 
U s á n o s . 
Used . . 
Useras, 
U s o n . . 
CORRESPONDEN Á. 









































































L a Bisbal , 
S, Lúcar mayor. 






















Mota del Marqués. 






































































































































































































































































































































U s u r b i l . 
Utande. 
Utebo. . , 
Uterga . 
U t i e l . . , 
U t r e r a . 
U t r i l l a . 
ü t r i l l a s . 









Sevil la . 




V a d i l l o . 
Vadi l lo 
Vadi l lo de la S i e r r a . . . 
Vado (El) 
Vadocondes 
Va l de Sto. Domingo . . • 
V a l de San G a r c í a ( E l ) . . 
Val de San Lorenzo. . . 
V a l de San M a r t i n . . . 
Val de San Vicen te . . . 
Valacloche -
Valbona 
Valbaena de Duero . . • 
Valbuena de Pisuerga. • 
Valcabado : . • 
Valcabado d e R o a . . . 
Va Icarios 
Valdá l iga (Valle d e ) . . 
Val danzo • 
Valdaracete 
Valdarachas. . . . . 
Valdastillas 
Valde N u ñ o - F e r n a n d e z 
Valdealgorfa 
Valdeande. . . . . . 
Valdeancheta. . . . 
Valdearcos 
Valdearenas 
Valdeavel lanos. . . . 
Valdeavellano de Tera 
Valdeavero 
Valdeaveruelo. . . . 
Valdebimbre . . . . 
Valdecaballeros. . . 
Valdecabras 
V a l d e c a ñ a s 
V a l d e c a ñ a s 
V a l d e c á r r o s 
Valdecasa 
Valdecebro 
Valdecolmenas de abajo 
Valdecolmenas de arr iba 
Valdeconcha. . . . 













Só r i a . 
Zamora. 
A v i l a . 
Guadalajara. 
B ú r g o s . 
Toledo. 
Guadalajara. 
L e ó n . 
Zaragoza. 
Santander. 
Terue l . 
Terue l . 
Val ladol id . 
Palenoia. 
Zamora. 
B ú r g o s . 
Navar ra . 
Santander. 
Só r i a . 
M a d r i d . 
Guadalajara. 
C á c e r e s . 
Guadalajara. 
Te rue l . 
B ú r g o s . 
Guadalajara. 
Val ladol id . 
Guadalajara. 
Guadalajara. 
Sór ia . 
Madr id . 
Guadalajara. 
L e ó n . 
Badajoz. 
Cuenca. 
C á c e r e s . 
Falencia. 
Salamanca. 
A v i l a . 






















Aranda de Duero 




V ic t . Barquera 
Te rue l . 
Mora de Rubielos 
Peñaf ie l . 




Vic t . Barquera 
Búrgo de Osma 
C h i n c h ó n . 
Guadalajara. 
P l a s é n d a . 
Cogolludo. 
Alcañ iz . 
Aranda de Duero 
Brihuega. 
Peñaf ie l . 
Brihuega. 
Brihuega. 
Sór ia . 
Alcalá Henares 
Guadalajara. 




Ba l t anás . 
Alba de T o r m é s 
A v i l a . 






B ú r g o . 
T o r o . 
Piedrahita. 
S i g ü e n z a . 
Aranda . 




C a b u é r n i g a . 
T e r u e l . 
Mora. 
Peñaf ie l . 




C a b u é r n i g a . 
B ú r g o . 






Br ihuega . 
Peñaf ie l . 
Guadalajara. 
Brihuega. 







Astudi l lo 
P e ñ a r a n d a . 
A v i l a . 




































































































































































































Valdeganga de Cuenca 
V a l d e g o v í a 
Valdegrudas 







Va lde lágua 








Valdelugueros. . . . 
Valdemadera . . , . 
Valdemaluque . . . 
Valdemanco 
Valdemanco 
V a l d e m a q u e d a . . . . 
V a l d e m é c a . . . . 
Va ldemer i l l a . . . . 
Yaldemierque. . . 
Va ldemol inos . . . 
Va ldemora . . . . 
Valdemorales . . . 
Va ldemor i l l o . . . • 
Va lde tnor i l lo . . . • 
Valdemoro 
Valdemoro 
Valdemoro del Rey. 
Valdemoro Sier ra . 
V a l d e n á r r o s . . . . 
Valdenebro. . . • 
Valdenebro. . . . 
Valdenocl ies . . . • 
Valdeobispo. . . . 
Va ldeo léa 
Valdeolivas. . . . 
Valdeolmi l los . . . 
Valdeolmos. . . . 
V a l d e p e ñ a s . . . . 
V a l d e p e ñ a s . . . . 
V a l d e p e ñ a s de l a Sierra 
CORRESPONDEN Á. 
PROVINCIA 
Terue l . 
Zamora . 
L e ó n . 










C á c e r e s . 
Soria. 












L e ó n . 












Avi la . 
L e ó n . 
C á c e r e s . 
Cuenca. 
Madr id . 




Sór ia . 
Soria. 
Val ladol id . 
Guadalajara. 




Madr id . 
Ciudad-Real. 
J a é n . 
Guadalajara. 
Alba r rac ia . 
T o r o . 
L e ó n . 
Montanchez. 
La B a ñ e z a . 




A m u r r i o . 
Brihuega. 
Bé ja r . 
Daroca. 
Navalmora l Mata 
Agreda . 
Nava lmora l Mata 




C h i n c h ó n . 
Aracena. 
S e d a ñ o . 
At ienza. 
Mora de Rubielos 
Ledesma. 
A l c a ñ i z . 
La Veci l la . 
Cerv .a r ioAlhama 
Burgo de Osma. 
A l m a d é n . 
Torre laguna . 
San M a r t i n V a l -
deiglesias. 
C a ñ e t e . 
Puebla Sanabria. 
Alba de Termes. 
Piedrahi ta . 
Valencia D . Juan 
Montanchez. 
C a ñ e t e . 
Navalcarnero. 
Getafe. 
A g r é d a . 
Huete. 
C a ñ e t e . 
Burgo de Osma. 






As tudi l lo . 
Alcalá Henares. 
V a l d e p e ñ a s . 
Martes. 
Cogolludo. 
A lba r rac in . 
Toro . 
L e ó n . 
T r u j i l l o . 
La B a ñ e z a . 















C h i n c h ó n . 
Aracena. 
Vil ladiego. 




La Vecil la . 
Arnedo. 
Burgo. 
A l m a d é n . 
Torrelaguna. 
Navalcarnero. 
C a ñ e t e . 
Puebla. 
Salamanca. 
Piedrahi ta . 
Valencia. 
T r u j i l l o . 













Astudi l lo . 
Alca lá . 



























































































































































































































































Valdepié lago . . . . 
Valdepié lagos . . . 
Valdepolo 
Valdeprado. . . . 
Valdeprado. . . . 
Valdeprados. . . * 
Valdéras 
Valderejo 
Valderrábano . . . 
Valderrebollo. . . 
Valderredible. . . 
Valderrey 
Valderrobres.. . . 
Valderrodilla. . . 
Valderrodrigo. . . 
Valderroman. . . 
Valderrueda. . . . 
Valdés 
Va ldesamár io . . . 
Valdesaz 
Valdescorriel. . . 
Valdesimonte. . . 
Valdesotos 
Valdespina. . . . 
Valdestillas. . . . 
Valdeteja 
Valdetorres. . . . 
Valdetorres. . . . 
Valdevacas. . . . 
Valdevacas de Montejo 
V a l d e v a r n é s . . . . . 






Valdunquillo. . . . 
Valencia 
Valencia 
Valencia de Alcántara 
Valencia de Don Juan. 
Valencia delMombuey 
Valencia de las Torres 
Valencia del Ventoso. 
Valencina. . , . 
Valenzuela. . • 
Valenzuela. . • 
Valera de abajo. . . 
Valera de arriba. . . 
Valero 
Valfarra 
Valfermoso de Monjas 

































































































L a Vecilla. 
Don Benito. 




Puente del Arz.0 
Roa. 
Alcalá Henares 







Valenc* D. Juan 
Jerez dé losCabl l s 
Llerena. 












d é l a Calzada, 
Motilla Palancar. 
























































































































































































































































V a i m a l a 
Valmaseda 
Valmojado 
V a l o r 
V a l o r í a del Alcor. . . . 
Va lor ía la Buena . . . 
Valpalmas 
V a l p a r a í s o . . . . . . 
V a l p a r a í s o de Abajo. . 




V a l s e q u í l l o 
V a l s e q u í l l o 
Valtablado de Beteta. , 
Valtablado del Rio. . 
Valtajeros 
V a l t í e n d a s . . . . . . 
Valt ierra 
Valtorrres . . . . . . . 
V a l t u e ñ a . . . . . . . 
V a l v e n e d í z o 
V a l ver de 
Valverde 
V a l verde 
Valverde 
Valverde junto á Burg0s 
Valverde delGamino. . 
Valverde del Camino. 
Valverde de Campos. . 
Valverde Enr ique . . . 
Valverde del Fresno. . 
Valverde de Júcar . . . 
V a l verde de Leganés : . 
Valverde de Llerena. . 
Valverde del Majano. . 
Va lverde de Mérida. . 
Valverde de Valdelacas* 
Valverde de la V e r a . 
Valdeverdajo. . . . 
Valverdon 
Valv ieja 
V a l i d e A l c a l á . . . . 
V a l l d e A l m o n a c í d . . 
V a l l d e E b o . . . . • 
Val í de Gall inera. . . 
V a l í de Laguart, . . 






































































































Medina Ríoseco . 


























B e l c h í t e . 





















































































































































































































































































































Val lcebre . . . . . . . 
V a l i d a r a 
V a l i d a n . 
Valldemosa 
Val lgorguina 
Valle de A b d a l a g í s . . . 
Valle de Bardagi . . . . 
Valle de Gas te l lbó . . . 
Valle de Cerrato. . . . 
Valle de F ino l l edo . . . 
Valle Hermoso 
Valle de Hoz de Arreba 
y a ü e de L i e r j o . . . . . 
Valle de Manzanedo.. . 
Va l l e de Matamoros. . , 
Va l l e de Mena. . . . 
Va l l e de Oro 
Val le de Santa A n a . . 
Valle de la Serena. . 
Val le de T a b l a d i l l o . . 
Val le de Tobal ina . . 
Valle de Valdebezana. 
Valle de Valdelaguna. 
Valle de V a l d e l u c i o . . 
Valle de Zamarozas . . 
Vallecas. 




V á l l e m e l a de Pedraza. 







V a l l g o r g u i n a . . . . 
Val l ibona 
Vall i rana 
Va l l -L lobrega . . . 
Ya l lmo l l 
Val ls 
V a l l u é r c a n e s . . . . 
Va l lye r t . . . . . . 
V a l l v i d r e r a . . . . 
V a n d e l l ó s 
Vansa (La) 
V á ñ e s 
Vara de R e y . . . . 
Vea 
Veciana 















L é r i d a . 
Falencia. 
L e ó n . 
Canarias. 
B ú r g o s , 
Huesca. 
B ú r g o s . 
Badajoz. 






B ú r g o s . 
B ú r g o s . 
B ú r g o s , 
B ú r g o s , 
M a d r i d . 
T e r u e l . 









L é r i d a . 
Tarragona, 
Barcelona, 









L é r i d a . 
Falencia. 
Cuenca. 
Sór ia . 
Barcelona. 













Arenys de mar . 
Antequera, 
Bo l t aña . 
Seo de Urgel . 
B a l t a n á s . 
Villafrc.a Vierzo, 
S.aCruzTenerife 
S e d a ñ o . 
Bo l t aña . 
Vi l la rcayo . 
Jerez Caballeros. 
Vi l la rcayo . 
M o n d o ñ e d o . 
Jerez Caballeros 
Castuera, 
S e p ú l v e d a . 
Vi l la rcayo, 
S e d a ñ o , 
Salas Infantes. 
Villadiego. 
S e d a ñ o . 
Alca lá . 
A lba r r ac in . 
Castrogeriz, 
Bé ja r . 
Cuellar, 
S e p ú l v e d a , 
S e p ú l v e d a . 
Castrogeriz, 
J á t i v a . 
Las Palmas. 
P u i g c e r d á . 
Balaguer. 
Montb lanch , 
Arenys de Mar. 
Morel la . 
S . F e l i ú L l o b r e g a t 
La Bisba l . 
Valls , 
Valls. 
Miranda de Ebro 
Montb lanch 
S. F e l i ú L l o b r e g a t 
Falset, 














A r e n y s , 
Antequera . 
B o l t a ñ a , 
Seo de Urgel , 
As tudi l lo , 
Vil lafranca, 
Santa Cruz. 
Vi l l a rcayo . 
B o l t a ñ a -
Vi l larcayo. 
Jerez. 
Vi l l a rcayo , 
M o n d o ñ e d o . 
Jerez, 
Yi l l anueva , 
Cuellar. 
Miranda. 
Vi l l a rcayo , 
Salas, 
Villadiego, 
V i l l a r cayo . 
Alcalá , 
A l b a r r a c i n . 
Castrogeriz. 





J á t i v a . 
Guia, 
P u i g c e r d á . 
Balaguer, 
Vendre l l . 
Arenys . 
Morel la . 
V i l l a n u e v a G e l t r ú 
La B i s b a l . 
Val ls , 
Val ls . 
Miranda, 
Vendre l l . 







La Vecil la. 
Salamanca. 
Durango. 

































































































































































































Vega de Almanza (La) 
Vega de B u r 
Vega de Doña Ol impa . 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. . 
Vega de L i é b a n a (La). 
Vega de Pas, . . . . 
Vega de Rioponce. . 
Vega de Rivadeo. . . 
Vega de Santa M a r í a . 
Vega de T e r a . . . . 
Vega de Tirados. . . 
Vega de Vaicarce . . . 
Vega de Valdetronco. 
Vega de Villalobos. . 
Vega Cervera. . . , , 




Vegaquemada. . . . . 
Vegarienza 
Vegas de l Condado. . . 





Velados . . 
Velamazan 




Velez de Benaudal la . . 
Velez-Málaga 
Velez-Rubio 
Vel i l la 
Vel i l la de los Ajos. . . 
Vel i l la de Cinea. . . . 
Vel i l la de Ebro . . . . 
Vel i l la de Guardo. . . . 
Vel i l la de Filoca. . . . 
Ve l i l l a de Medinacel i . . 
Vel i l la de San Antonio . 
Veli l la de San E s t é b a n . 
Vel i l la de la Sierra. . . 
V elidas 
Vel lés (La) 
Vellisca 
Velliza 
Ve l lón . (El) 
Vendrel l 
Venialbo 
Venta del Moro 
Ven ta l ló 




L e ó n . 
Palencia. 
Palencia. 
L e ó n . 
L e ó n . 
Santander. 
Santander. 
Val ladol id . 
Oviedo. 




Val ladol id . 
Zamora. 
L e ó n . 
Segovia. 
Zamora. 
L e ó n . 
Segovia. 
León . 
L e ó n . 







Sór ia . 
Val ladol id . 
Av i l a . 
A l m e r í a . 
A l m e r í a . 
Granada. 
Málaga . 
A l m e r í a . 
Val ladol id . 





S ó r i a . 
Madr id . 
Só r i a . 




Val ladol id . 








V a l d e ó r r a s . 
Sahagun. 
Cervera Pisuerga 
S a l d a ñ a . 
Vil lafrc.a Vierzo. 
L é o n . 
Potes. 
Vi l lacar r iedo 
Vi l l a lon Campos. 
Castropol. 
A v i l a . 
Benavente. 
Ledesma. 
V i l l a f r c * Vierzo 
Mota M a r q u é s . 
Vi l la lpando. 
La Veci l la . 
Cuellar . 
A l c a ñ i c e s . 
R i a ñ o . 
Segovia. 
La Vec i l l a . 
M u r í a s Paredes. 




A l b a r r a c i n . 
Chiclana. 
Tala v era la Reina 
A l m a z á n . 
Medina Campo. 
A v i l a . 
Gergal. 
Velez-Rubio. 
M o t r i l . 
Ve lez -Málaga . 
Velez-Rubio. 
Tordesillas. 
A l m a z á n . 
Fraga. 
Pina. 
S a l d a ñ a . 
Calatayud. 
Medinacel i . 
Alca lá Henares. 

















S a l d a ñ a . 
Vil lafranca. 
L e ó n . 
C a b u é r n i g a . 
Vi l lacarr iedo. 
Vi l l a lon . 
Vega de Rivadeo 




Nava del Rey. 
Vil la lpaudo. 
La Veci l la . 
Cuellar. 
Benavente. 
La Veci l la . 
Segovia. 
La Vecil la . 
M u r í a s . 
León , 
Segovia. 
S igüenza . 
Salamanca. 
A lba r r ac in . 
Medina. 
Talavera. 
A l m a z á n , 
Medina. 
A r é v a l o . 
Gergal. 
Velez-Rubio. 
M o t r i l . 
Velez-Málaga . 
Velez-Rubio, 
Nava del Rey. 





A l m a z á n , 
Alca lá . 
Burgo. 
Sór i a . 





Vendre l l . 




































































































































































































































































Ventas P e ñ a Aguilera. . 
Ventas Retamosa (Las). 
Ventas de S. Julián (Las 
Ventas de Zafarraya. . 
Ventosa (La) 
V e n t o s a . . . . . . . . 
Ventosa de la Cuesta. . 
Ventosa de Pisuerga. . 
Ventosa del Rio Almar. 
Ventosa de San Pedro. . 
Ventosa de la Sierra. 



















Vezdemarban. . . . 
Vezosilla 
Viacamp y Li tera , . . 
Viana 
Viana 
Viana del B o l l o . . . . 
Viana de Cega. . . . 
Viana de Jadra^ue. . 
Viana de Mondejar. . 
































































Almer ía . 
Huesca, 





























































L a Laguna. 

































































Azpeí l ia . 
Pamplona, 
Villalpando. 











































































































































































































V i l a c h 
V i l a d a . . . . . . . 
V i l a d á s e n s . . . . 
Viladecaballs. . . . 
Vi ladecans . . . . 
Vilademat 






V i l a h u r 
Vilajuiga 
Vi la lba Sa-serra . . 
Vilal lcons 
Vi la l ler 
Vilallonga{S. Martin de) 
Yilallonga 
Vilal lovent. . . . . . 
Vi lamacolum. . . . 
Vilamalla 
Vilamaniscle 
Vi lamitjana. . . . . 
V i l a m ó s 
Vi lanant . . . . . . 
Vilano v a de la Aguda. 
Vilanova de Bellpuig. 
Vi lanova del Camí . . 
Vilanova Escornalbou 
Vilanova y la Geltrú. 
Vilanova de Meya . . 
Vi lanova de la Mugas 
Vi lanova de Prades . . 
Vilanova de S a u . . . 
Vi lanova de Segriá. . 




Vi lasar de Dalt 











































































Sta Coloma Farns 




V i e l l a . 


















Arénys de mar 
V i c h . 
Tremp. 
Puigcerdá . 
















V i c h . 
Balaguer. 
Reus. 







V i c h . 
Montblanch. 
L a Carolina. 























































V i c h . 
Val l s . 





























































































































































































































































Vi lech y E s t a ñ a . . . . 
V i l e l l a alta 
Vilel la baja 
Vi leña 
V i l o p r i u 
Vi lor ia 
Vi lo r i a de Rioja . . . . 
Vilossel l 
Vi lo v i 
Vi loví 
Viluena (La) 
V i lves t r e . . . . . . . 
Vi lves t re de M u ñ ó . . . 
Vilvestre del P inar . . . 
V i l l a del Prado 
V i l l a % Rey 
V i l l a del Rio 
V i l l a de Ves 
Vi l laba 
V i l l abañez 
Vi l labaruz de Campos. . 
Vi l l abermudo 
Vil lablanca 
V i l l a b l i n o de la Ceana.. 
Vil labona 
Vi l l abra j ima 
Vi l labraz 
V i l l ab ráza ro 
Vil labuena 
Vil labuena • 
Vi l l abuena . . . , . . 
Vi l lacadima 
Vi l l a cañas 
V i l l a -Cá r lo s 
Vi i lacar ra lon 
Vil lacarr iedo 
V i l l aca r r i l l o 
Vi l la castin 
Vil lacé • 
V i l l ac id de Campos. . 
Vi l lac idaler 
Vi l laciervos 
Vi l l aco . . . . . . . 
Villaconancio . . . . 
Villaconejos 
Villaconejos 
Vil lacor ta 
Vi l lacorza . . . . • . 
Villacreces 
Vi l lada 
Villadangos del P á r a m o 
Villadecanes 











P R O V I N C I A . 





Val ladol id . 
B ú r g o s 






B ú r g o s . 
M a d r i d . 
C á c e r e s . 
C ó r d o b a . 
Albacete. 
Navar ra . 
Val ladol id . 
Va l lado l id . 
Palencia. 
Huelva . 
L e ó n . 
G u i p ú z c o a . 
Val ladol id . 
L e ó n . 
Zamora. 
Alava . 





Val ladol id . 
Santander. 
J a é n . 
Segovia. 
L e ó n . 
Val ladol id . 
Palencia. 
Só r i a . 
Va l lado l id . 
Palencia. 
Cuenca. 
M a d r i d . 
Segovia. 
Guadalajara. 
Val ladol id . 
Palencia. 
L e ó n . 
L e ó n . 
León . 
Zamora. 













Peñaf ie l . 
Belorado. 
L é r i d a . 
Vi l l a fc . aPanadés , 
S. Coloma F a r n é s . 
Ateca. 
Vi t igud ino . 
B ú r g o s . 
Salas de Infantes 
Chincbon. 
A l c á n t a r a . 
Montero. 
Jorquera. 
P a m p l ó n a . 
Val ladol id . 
V i l l a lon Campos, 
Cervera Pisuerga 
Aya monte. 






Sór ia . 
Fuentesauco. 
Atienza. 
L i l l o . 
Mahon. 
V i l l a lon Campos. 
Vi l lacar r iedo . 
Vi l l aca r r i l lo . 
S.a Mar ía Nieva 
Valencia D . Juan 
Vi l l a lon Campos. 
Frecbi l la . 
Sór ia . 
Valor ía la buena. 
B a l t a n á s . 
Priego. 
C h i n c h ó n . 
Biaza. 
S i g ü e n z a . 
Vi l la lon Campos. 
Frecbi l la . 
L e ó n . 
Villafranca Vierzo 
Valencia D.Juan. 
Bermi i lo Sayago. 
Villadiego. 
Carr ion Condes. 
Daroca. 





Tor roe l l a . 






Vi t igud ino . 
Vil ladiego. 
Salas. 
C h i n c h ó n . 




Peña f i e l . 
V i l l a lon . 
Cervera. 
Huelva. 





Vi to r ia . 
Sór ia . 
Toro. 
S i g ü e n z a . 
Quintanar . 
Mahon. 
V i l l a l o n . 
V i l l a ca r r i edo . 
V i l l a c a r r i l l o . 
S.a Mar ía Nieva. 
Valencia , 
V i l l a l o n , 
Carr ion. 
Sór ia . 
Peñaf ie l . 
As tudi l lo . 
Cuenca. 
C h i n c h ó n . 
Biaza. 
S i g ü e n z a . 
V i l l a l o n . 
Carrion, 
León , 




S a l d a ñ a . 
Daroca. 





























































































































































































Villaescusa (Valle de). . 
V i l l a escusa 
Villaescusa de Haro. . 
Vil laescusa del B u t r ó n . 
Villaescusa de Palositos 
Villaescusa de Roa. . . 
Villaescusa la Solana. . 
V i l l a é s p a s a 
Vi l laesper 
Villafáfila 
V i l l a f a m é s 
Vi l l a fe l i che 
V i l l a f e r . . . . . . . . 
V i l l a f e r r u e ñ a 
Villaílor 
Vil laf lores 
Vil lafrades de Campos. 
Vi l l a f ranca 
Vil lafranca 
Vi l la f ranca 
Vi l l a f ranca las Agujas. . 
Vi l l a f ranca los Barros . 
V i l l a f c * los Caballeros. 
V i l l a f c * d e l Campo. . 
Vi l la f ranca del Cid . . 
Vi l l a f ranca de Duero. . 
Vi l laf ranca de Ebro . . 
Vi l laf rc .a Montes de Oca 
Vi l l a f ranca del P a n a d é s 
Vi l la f ranca de la Sierra. 
Vi l l a f ranca del V i e r z o . 
Vi l la f ranqueza 
Vil lafrechos 
V i l l a f r i a . . . . . . . 
V i l l a f r u e l 
V i l l a f rue l a 
V i l l a fue r t e . . . . . . 
V i l l a f u f r e 
Vi l l aga l i jo 
V i l l a g a r c í a . . . . . . 
V i l l a g a r c í a . . . . . . 
V i l l a g a r c í a 
Vi l lagarc ía de Campos. 
Vil lagaton . . . . . . 
Vi l lager iz 
Villagomez la Nueva. . 
Vil lagonzalo. . . . . . 
Villagonzalo 
Vil lagonzalo 
Vil lagonzalo Pedernales 
V i l l a g u t i e r r e z . . . . 
V i l l a h a n de Palenzuela 
Vi l lahar ta 
V i l l ahe rmosa . . . . 
V i l l ahe rmosa 















Val ladol id . 
Zamora. 




Av i l a . 
Salamanca. 
Val ladol id . 
Baleares. 
G u i p ú z c o a . 
Navarra. 




Cas te l lón . 
Val ladol id . 
Zaragoza. 
B ú r g o s . 
Barcelona. 
A v i l a . 
León. 
Alicante. 










V a l l a d o l i d . 
L e ó n . 
Zamora. 




B ú r g o s . 
Burgos. 
Palencia. 
C ó r d o b a . 
Cas te l lón . 
Ciudad-Real 
Terue l . 
Palencia. 












Salas los Infantes 
Medina Rioseco. 
V i l l a l p a n d o . 
Cas t e l lón Plana. 
Daroca. 
Valencia. D. Juan 
Benavente. 
A v i l a . 
P e ñ a r a n d a . 





Almendra le jo . 
Madridejos. 
A lba r r ac in . 
More l la . 
La Nava del Rey 
Pina. 
Belorado. 
Villafc.a P a n a d é s 
Piedr ahita. 
Villafc.a V i e r z ó . 
Al icante . 
Medina Rioseco. 
B ú r g o s . 
Saldana. 
Le rma . 
V a l o r í a la Buena 
Vi l l aca r r i edo . 
Belorado. 
L le rena . 





V i l l a l o n . 
M é r i d a . 
Alba de Termes. 
Sta. Mar í a Nieva 
B ú r g o s . 
B ú r g o s . 





Carr ion Condes. 
Vil ladiego. 
Vi l l aca r r i edo 
Toro. 
Tarancon. 





V i l l a lon . 
Vi l la lpando. 




Aréva lo . 
P e ñ a r a n d a . 





Almendra le jo . 
Quintanar . 
A lba r r ac in . 






Vi l laf ranca . 
Elche. 
Vi l l a lon . 
B ú r g o s . 
Saldana. 
Castrogeriz. 
Peñaf ie l . 
V i l l aca r r i edo . 
Br ib iesca . 
Llerena. 





V i l l a l o n . 
Don Benito. 
Salamanca. 
Sta. Mar ía Nieva 
Búrgos . 
Vil ladiego. 
Astudi l lo . 
Hinojosa. 
A l b o c á c e r . 
Infantes. 
Montalban. 
S a l d a ñ a . 
































































































































































































































































Yillalan de Campos. . . 
Villalar 
Villalazan 
Vi l la lba . , 
Villalba . . 
Vi l la lba . . 
Villalba de A d a j a . . . . 
Villalba del Alcor. . . 
Villalba del Alcor. . . 
Villalba a l t a . . . . . . 
Villalba baja . . . . . . 
Villalba de los Barros . . 
Villalba de Duero. . . 
Villalba de Guardo. . . 
Villalba de Lampreana 
Villalba de la Loma. . 
Villalba de los Llanos. 
Villalba de los Morales 
Villalba del Rey . . . 
Villalba de R i o j a . . . 
Villalba Sa-serra. . . 
Villalba de la Sierra. 
Villalbarba. < . . . 
Villalbos 
Villalcampo 




Villalmanzo. . . . . 
Villalobar 
V. 



















































Villaluenga y Gabiños. 




Villalvilla junto á Búrgos 
Villalvilla de Gumiel 
Vi l la lv i l la juntoá Villad0 
Vil lamaléa 
Villamalur 











































Aranda de Duero 
Saldaña . 
Villalpando. 





Arenys de Mar. 
Cuenca. 




















Sa ldaña . 
Grazalema. 
Frechilla. 
Burgo de Osma. 
Alcalá de Henares 
Búrgos. 


















Medina del Camp 













Arenys de Mar. 
Cañete. 


























































































































































































































Vi l lamanr ique . . . . 
Vil lamanrique 
Vil lamanrique de Tajo 
Vll lamanta 
Yil lamantil la 
V i l l a m a ñ a n 
Vil lamarchante. . . . 
Vi l lamarin 
Vi l lamart in 
Vi l lamartin 
Vil lamartin de Campos 
Vil lamartin D. Sancho. 
Vil lamartin Villadiego. 
Vi l lamayor. . . . . . 
Vi l lamayor 
Vil lamayor 
Vi l lamayor Calatrava. . 
Vil lamayor de Campos. 
Vil lamayor de Montes. 
Vi l lamayor de Santiago. 
Vi l lamayor de Trev iño . 
Vi l lambis t ia . . . . . . 
V i l l a m e á 
V i l l a m e á . 
Villamediana 
Villamediana 
Vil lamediani l la . . . . 
Vil lameji l 
Vi l lamel de la Sierra. . 
Vi l lamerie l . . . . . . . 
V i l l a m e s í a s 
Vi l lamiel 
Villamiel. . . . . . . 
V i l l a m i n a y a . . . . . . 
Vi l lamizar 
Vi l lamol 
V i l l a m o n t a n . . . . . . 
Vi l lamor de Cadozos. . 
Vi l la mor de Escuderos. 
Vi l lamor de la Ladre. . 
Villamoratiel 
Vi l lamorco. . . . . . 
Vil lamoronta. . . . . 
Villanuelas 
Vi l lamuera de la Cueza. 
Vi l lamurie l de Campos. 
Villamuriel de Cerrato 
Vi l lan de Tordesillas , 
V i l l anañe 


































F a l e n c i a . 
Burgos. 







L e ó n . 
León . 











































































L e r m a . 















































L a Bañeza. 






















































































































































































































Villanueva del A c e r a l . . 
Villanueva de Alcárdete . 
Villanueva de Alcolea. . 
Villanueva de Alcoron. 
Vil lanueva de Algaidas. 
Villanueva de Alp ica t . . 
Vi l lanueva Argano. . . 
Vi l lanueva de Argecilla. 
Vil lanueva del Ariscal . 
Vi l lanueva de Arosa. . 
Vi l lanueva Arzobispo. . 
Vi l lanueva de Azoague. 
Vi l lanueva la Barca . . . 
Vi l lanueva de Bogas. . 
Villanueva Caballeros. . 
Vi l lanueva de Cameros. 
Vi l lanneva de Campean 
Vil lanueva del Campillo 
Vi l lanueva del Campo 
Vil lanueva de la Cañada 
Vi l lanueva del Carazo. 
Vi l lanueva de Castellón 
Villanueva los Castillejos 
Vi l lanueva del Conde. . 
Villanueva del Conde. . 
Vil lanueva la Condesa.. 
Vi l lanueva de Córdoba. 
Villanueva las Cruces. . 
Vi l lanueva de Duero. . 
Villanueva del Duque. . 
Vi l lanueva Escuderos. . 
Vil lanueva del Fresno . . 
Vi l lanueva la Fuente. . 
Vil lanueva del Gál lego . 
Vil lanueva de Gómez. . 
Vi l lanueva de Gormaz. 
Vil lanueva del Grao. . 
Vil lanueva Guadamajud 
Vil lanueva de Gumiel . . 
Vi l lanueva de Henares. 
Villanueva la Huerva. . 
Vi l lanueva de Infantes. 
Vil lanueva los Infantes. 
Viljanueva de Jamuz. . 
Vi l lanueva de la Jara. . 
Vi l lanueva de Jiloca. . 
Vil lanueva las Manzanas 
Vil lanueva de Mesia. . 
Vi l lanueva de Odra . . . 
Vi l lanueva de ó s e o s . . 
Vil lanueva del Pardillo. 
Vi l lanueva de Perales . . 
Vil lanueva de las Peras 
Vil lanueva de Puerta 
Vil lanueva del Rebollar 
Vil lanueva del Rebollar 
Vil lanueva de la Reina. 



















































































Salas los Infantes 
Alberique. 
Ayamonte. 











Aréva lo . 
Burgo de Osma. 
Valencia. 
Huete. 




Valoría la Buena 
L a Bañeza. 
Motilla Palancar 
Daroca. 





































































































































































































































































Vil lanueva de l Rey . . 
Vi l l anueva del R io . . 
Vi l lanueva Rio Ubierna 
Vi l lanueva del Rosario, 
Vi l l anueva de S. Carlos 
Vi l l anueva de S, Juan, , 
V i l l a n u e v a de S, Máncio 
Vi l lanueva de la Serena 
Vi l lanueva de la Sierra 
Vi l lanueva de Sigena. 
Vi l lanueva de Tapia . 
Vi l lanueva de la Torre 
Vi l lanueva de las Torres 
V i l l a n u e v a d é l a s Torres 
Vi l lanueva del Trabuco. 
V i l l anueva de la V e r a . . 
V i l la ñ u ñ o 
Vi l l aad r id 
V i l l a o r n a t e . . . . . . 
Villapalacios 
V i l l a p r o v e d o . . . . . . 
V i l i aque j ida 
V i i l a q u i l a m b r e . . . . . 
V i l l aqu i r án los Infantes. 
V i l l a q u i r á n d é l a Puebla 
V i l l a r de l Ala 
V i l l a r de l Aguila . . . . 
V i l l a r de Arnedo (El) . . 
V i l l a r del Arzobispo. . . 
V i l l a r de Barr io . . . . 
V i l l a r del B u e y . . . . . 
V i l l a r del Campo . . . 
V i l l a r de Cánes 
Vi l l a r C a ñ a s 
Vi l l a r de Ciervo . . . . 
Vi l la r de C i e r v o s . . . . 
V i l l a r de Cobeta (El) . . 
V i l l a r de l Cobo 
Vi l l a r de Corneja . . . . 
V i l l a r d e D o m i n g o G a r c í a 
Vi l la r del la E n c i n a . . . 
V i l l a r de Gall imazo. . . 
Vi l l a r 
V i l l a r 
Vi l l a r 
V i l l a r 
Vi l l a r 
Vi l l a r 
Vi l la r 
V i l l a r 
V i l l a r 
del Horno. . . 
de l Humo . . . 
d e l L a d r ó n . . . 
del Maestre . . 
de M a y a . . . . 
de los Navarros, 
de Ola l l a . , . . 
del Olmo. . . . 
de l Pedroso . . 
Vi l l a r de Peralonso. 
Vi l la r de Plasencia. 
Vi l la r del Pozo. . . 
CORRESPONDEN Á. 
PROVINCIA. 






Val ladol id . 
Badajoz. 
C á c e r e s . 
Huesca. 
M á l a g a . 
Guadalajara. 
Granada. 
Val ladol id . 
Málaga . 






L e ó n . 
L e ó n . 
B ú r g o s . 
Bú rgos , 
S ó r i a , 
Cuenca. 




Sór ia , 














Sór ia . 
Zaragoza. 
Cuenca. 
Madr id . 
C á c e r e s . 
Salamanca. 







Lora de l Rio. 
B ú r g o s , 
Archidona , 




Vi l l anueva de la 
Serena. 
Granadi l la . 
S a r i ñ e n a . 




Arch idona . 
Jarandi l la . 
S a l d a ñ a . 
R i v a d é o . 
Valencia D. Juan 
A l c a r á z . 
S a l d a ñ a , 
Valencia D 
L e ó n , 
Castrogeriz, 
Castrogeriz. 
Só r i a . 
H u e t é . 
Arnedo . 
Vi l l a r Arzobispo. 
Al la r iz , 
Be rmi l lo Sayago. 
Agreda. 
A l b o c á c e r . 
Belmente, 
Ciudad-Rodrigo. 
Vi t igudino . 
Molina , 
A lba r rac in , 
Piedrahi ta . 
Cuenca, 
Belmente . 
P e ñ a r a n d a de 
Bracamente. 
Cuenca, 




Belchi te . 
Cuenca. 
Alca lá Henares. 














Vi l lanueva. 
Hoyos. 







S a l d a ñ a . 
R i v a d é o . 
Valencia. 
Alca ráz . 





Sór ia . 
Huete. 
L o g r o ñ o . 
Chelva. 
Trives. 
A l c a ñ i c e s . 
Agreda, 









P e ñ a r a n d a . 
Huete, 






C h i n c h ó n . 
















































































































































































































































Vi l l a r de Puerco. 
V i l l a r de Rena. . 
Vi l l a r del Rey . . . . 
V i l l a r del Rio . . . . 
V i l l a r de Salz. . . . 
V i l l a r de Santos. . , 
V i l l a r de l Saz de Arcas . 
V i l l a r del Saz Navalon 
V i l l a r de S o b r e p e ñ a , 
Vi l la r de Torre. . . 
V i l l a r de la Yegua. 
Vi l l a r a lbo 
Vi l l a r a l t o • 
V i l l a r c a y o . . . . . 
V i l l a r d e b ó s 
Vi l la rdec ie rvos . . 
V i l l a r d e f a l l á b e s . . 
V i l l a r d e f r á d e s . . . 
V i l l a rd i egua de Ribera 
V i l l a r d í g a 
V i l l a r d o m p a r d o . . . . 
V i l l a r d o n d i e g o . . . . 
V i l l a re jo 
V i l l a r e j o ' . 
Vi l lare jo ( E l ) . . . . . 
Vi l l a re jo del Espartal 
V i l l a r e j o de Fuentes. 
V i l l a r e j o de Medina . . 
Vi l l a re jo de Montalban 
Vi l l a r e jo de l a P e ñ u e l a 
V i l l a r e j o P e r i é s t e b a n . 
V i l l a r e jo de S a l v a n é s . 
V i l l a r e jo del V a l l e . . 
V i l l a r e j o-seco. . . . 
V i l l a r e j o-sobrehuerta. 
V i l l a r e n 
Vi l l a res 
Vi l la res (Los 
Vi l l a res (Los 
Vi l l a res de Órbigo 
Vi l l a res de la Reina. 
Vi l l a res del Saz. . . 
Vi l la res de Y é l t e s . . . 
V i l l a r gordo 
Vi l l a rgordo del Gabriel . 
V i l l a rgordo del J ú c a r . . 
Vi l l a rgordo Marquesado 
Vi l la r r iezo 
V i l l a r i j o 
V i l l a r i n o 
V i l l a r i n o de Con so . . 
Vi l l a i ' i no Trasias iemi. . 
Vi l l a r luengo 
V i l l a r m a y o r 















L o g r o ñ o . 
Salamanca. 
Zamora. 





Val ladol id . 
Zamora. 
Zamora. 
J a é n . 
Zamora. 
L e ó n . 








Madr id . 





J a é n . 
Sór ia . 








B ú r g o s . 














V i l l a n u e v a de la 
Serena. 
A l b u r q u e r q u e . 
Agreda. 
Alba r rac in . 
Ginzo de L i m i a 
Cuenca. 
Cuenca. 
S e p ú l v e d a . 




V i l l a r c a y o . 
V e r i n . 
La Puebla de Sa 
nabria . 
Vi l l a lpando . 
Mota de l M a r q u é s 
Bermi l lo Sayago 
Vi l l a lpando . 
Martos. 
To ro . 
Astorga. 
Ná je ra . 














J a é n . 









B ú r g o s . 
Agreda. 
Ledesma. 
Viana del Bol lo . 
A l c a ñ i c e s . 
Aliaga. 
Ledesma. 
B ú r g o s . 
Ciudad-Rodrigo. 
V i l l a n u e v a . 
Mér ida . 
Agreda. 









V i l l a r c a y o . 
V e r i n . 
Puebla. 
V i l l a l p a n d o . 
Medina Rioseco, 
A l c a ñ i c e s . 
V i l l a l p a n d o . 
A n d ú j a r . 
Toro. 
La B a ñ e z a . 
Torreci l la . 
A lba r r ac in . 
Huete . 
Tarancon. 









S i g ü e n z a . 
J a é n . 
Sór ia . 
La B a ñ e z a . 
Salamanca. 
Huete. 





B ú r g o s . 
Agreda. 
Ledesma, 
Tr ives . 
A l c a ñ i c e s . 
Montalban. 
Ledesma. 





















































































































































































SU POBLACION ÚLTIMOS DATOS 





Vil la rmentero Falencia. 
Vi l lar rnentero Val ladol id . 
V i l l a rmero Búrgos . 
V i l l a rmue r to Salamanca. 
V i l l a r o Vizcaya. 
Vi l l a rquemado Terue l . 
V i l l a r t a Cuenca. 
Vi l l a r t a de los Montes.. Badajoz. 
V i l l a r t a Quintana . . . . L o g r o ñ o . 
V i l l a r t a de S. Juan . . . Ciudad-Real 
V i l l a r r a b é Falencia. 
V i l l a r r a m i e l Falencia. 
Vi l lar rasa Huelva. 
V i l l a r r e a l Alava, 
V i l l a r r ea l Cas t e l l ón . 
V i l l a r r e a l G u i p ú z c o a . 
V i l l a r r ea l Huesca. 
V i l l a r r ea l Zaragoza. 
V i l l a r r i n de Campos.. . Zamora. 
V i l l a r r o b l e d o . . . . . . Albacete. 
V i l l a r rod r igo J a é n . 
V i l l a r r o y a . Logroño . 
Vi l l a r royade losFinares . Terue l . 
V i l l a r r o y a de l a Sierra . . Zaragoza. 
V i l l a r r u b i a Salamanca. 
V i l l a r r u b i a de los Ojos.. Ciudad-Real. 
V i l l a r r u b i a de Santiago. Toledo. 
V i l l a r r u b i p . . Cuenca. 
Villasabariego L e ó n . 
Vil lasabariego. . . . . Palencia. 
Vi l lasandino. . . . . . B ú r g o s . 
Vil lasarracino Falencia. 
Villasayas Soria. 
Villasbuenas C á c e r e s . 
Villasbuenas Salamanca. 
Vil lasdardo Salamanca. 
Villaseca Segovia. 
Vi l lasecade A r c i é l . . . Só r i a . 
Villaseca de Henares. . Guadalajara, 
Villaseca de la Sagra. . Toledo. 
Villaseca de Uceda . . . Guadalajara 
Villaseco Zamora. 
Villaseco de Gamitos." . Salamanca. 
Villaseco de los Reyes. Salamanca. 
Vil laselan 
Vi l lasequi l la de Yepes. 
V i l l a sexmi r 
Vi l las idro 
V i l l a s i l ayVi l l ame lend ro 
Vil las i los 
Vil las tar 
Vi l lasur de Herreros 
Villatobas 
V i l l a t o q u i t e . . . . 
Yi l la toro 
León . 
Toledo. 
Val lado l id . 
B ú r g o s . 
Falencia. 
B ú r g o s . 





Carr ion de los 
Condes. 
Valor ía l a Buena. 
B ú r g o s . 
Vi t igud ino . 
Durango. 
A l b a r r a c i n . 
Moti l la Falanear 
Herrera Duque 
Sto. Domingo de 
l a Calzada. 
Manzanares. 
S a l d a ñ a . 
Frechi l la . 
La Fa lma . 
Vi to r ia . 











Da imie l . 
O c a ñ a . 
Tarancon. 
L e ó n . 
Carr ion de 
Condes. 
Castrogeriz. 
S a l d a ñ a . 
Almazan. 
Hoyos. 
V i t i g u d i n o . 
Ledesma. 
S e p ú l v e d a . 
Sór ia . 







O c a ñ a . 
Mota M a r q u é s 
Castrogeriz. 
S a l d a ñ a . 
Castrogeriz. 
Terue l . 
B ú r g o s . 
L i l l o . 
F rech i l l a . 






tes, nos. tes. 
Carr ion . 
Feñaf ie l . 
Vi l l ad iego . 
Ledesma. 
Durango, 
Terue l . 
Mot i l l a . 
Castuera. 
Sto. Domingo. 
A lcáza r . 
S a l d a ñ a . 
Carr ion . 
La Falma. 
A m u r r i o . 




Vi l la lpando. 
A lca ráz . 
Vi l l aca r r i l lo . 
Arnedo . 
Mora. 
Calata v u d . 
Ciudad-Rodrigo. 
Da imie l . 
O c a ñ a . 
Tarancon. 
L e ó n . 
los 
S a l d a ñ a . 
Castrogeriz. 
S a l d a ñ a . 
Almazan. 
Hoyos. 














S a l d a ñ a . 
Castrogeriz. 
Terue l . 
Búrgos . 
Ocaña . 
Carr ion . 

































































































































































































































Vi l l a toya . . 
V i l l a tue lda . 
V i l l a t u e r t a . 
V i l l a t u r d e . . 
V i l l a t u r i e l . . . . 
V i l l aumbra l e s . . . 
V i l l a v a q u e r i n . . . 
V i l l a vedo a. . . . 
Vil lavelasco. . . . 
Vi l lavelayo. . . . 
V i l l a v e l i d 
V i l l a v e n d i m i o . . . 
V i l l a verde . . . . 
V i l l a v e r d e . . . . 
V i l l a ver de 
V i l l a v e r d e . . . . 
V i l l a v e r d e . . . . 
Vi l laverde 
Vil laverde de Arcayos . 
V i l l ave rde de l Ducado 
V i l l a v e r d e de Tscar.. 
Vi l laverde M o r j i n a . . 
Vi l laverde del Monte . 
V i l l ave rde de Montejo 
Vi l l ave rde y Pasaconsol 
Vi l l ave rde P e ñ a o r a d a 
V i l l a v e r d e de l Rio. . 
V i l l ave rde Trúc ios V a l l e 
Vi l l ave ta 
Vi l laveza del Agua 
V i l l a veza de V a l verde 
Vi l lav icenc io Caballeros 
Vi l lavic iosa 
V i l l a viciosa 
Villaviciosa 
Vi l lavic iosa de O d ó n . 
V i l l av i e j a 
Vi l lav ie ja 
Vi l l av ie j a 
Vi l l av ie j a 
Vi l lav ie ja 
Vi l lav iudas 
Vi l l ayandre . . . 
V i l l a y e r n o . Mosquillas 
V i l l a y o n 
Vi l l ayuda y C a s t a ñ a r e s . 
Vi l l aza la 
Vi l lazopeque . . . 
Villegas 




V i l l e l 
V i l l e l de Mesa. 
ViUe lga . . . . 
V i l l e n a . , . . 
Vi l le r ias . . , . 





L e ó n . 
Palencia. 
Val ladol id . 
B ú r g o s . 
L e ó n . 
L o g r o ñ o . . 
Va l lado l id . 
Zamora. 
Albacete. 
L o g r o ñ o . 
Madr id . 
Salamanca. 
Soria. 
Val ladol id . 
L e ó n . 
Guadalajara. 
Segovia. 
B ú r g o s . 
B ú r g o s . 
Segovia.' 
Cuenca. 
B ú r g o s . 
Sevil la. 
Santander. 
B ú r g o s . 
Zamora. 
Zamora. 
Val ladol id . 
C ó r d o b a . 
Guadalajara. 
Oviedo. 
Madr id . 
B ú r g o s . 
Cas te l lón . 
M a d r i d . 
Salamanca. 
V a l l a d o l i d . 
Palencia. 
L e ó n . 
B ú r g o s . 
Oviedo. 
B ú r g o s . 
L e ó n . 
B ú r g o s . 





Al ican te . 
Palencia. 









L e ó n . 
Palencia. 
Valor ía la Buena 
Villadiego. 
Sahagun. 
Ná je ra . 
Mota M a r q u é s . 
Toro . 
A l c a r á z . 
Ná je ra . 
Navalcarnero. 
Salamanca. 
Sór ia . 
Medina Campo. 
Sahagun. 











A l c a ñ i c e s . 





B ú r g o s . 
Nules. 
Tór re la guna. 
Vi t igud ino . 
Tordesillas. 
B a l t a n á s . 
R i a ñ o . 
Búrgos . 
Luarca. 
B ú r g o s . 
La Bañeza . 
Casti-ogeriz. 
Vi l lad iego . 
Santa Mar ía 
Nieva. 
Terue l . 
Mol ina . 
F rech i l l a . 
Vi l lena . 






Aranda de Duero 
Estella. 
S a l d a ñ a . 
L e ó n . 
Palencia. 
Peñaf ie l . 
Vi l l ad iego . 
Sahagun. 
Torreci l la . 
Medina Rioseco 
Toro. 
A l c a r á z . 
Torrec i l la . 
Getafe. 
Salamanca. 
Sór ia . 
Medina. 
Sahagun. 



















T ó r r e l a guna. 
V i t i g u d i n o . 
Nava de l Rey. 
Astudil lo ' . 
La V e c i l l a . 
Vi l l ad iego . 
Luarca , 
B ú r g o s . 
La B a ñ e z a . 
Castrogeriz. 
Vi l ladiego. 


























































































































































































































































V i l l o d r e . 
V i l l o d r i g o . 
V i l l o l d o . . 
V í l l o r a . , 
V i l l o r e j o , 
V i l l o r e s . 
V i l l o r í a . . 
V i l l o r o b e . . 
V i l l o r r u e b o . 
V i l l o r u e l a . 
V i l l o s i l l a . 
Vi l los lada . 
Vi l los lada , 
V i l l o t a del Duque . 
V i l l ove l a 
Vi l lov ieco 
V i l l u s t o 
V i m b o d i 
Vimianzo 
Vinacei te • 
V i n a i x a . . . . 
Vinalesa • 
Yinaroz 
Y i a d e l . . . . . . . 
V i n e b r e . . . . . . 
V ia iegra de abajo. . 
V in ieg ra de a r r iba . . 
Y inuesa . . . . . . 
Y i ñ a s . . 
Y i ñ a s p r e . . . • 
Y i ñ e g r a de Morana . . 
Y i ñ o l s 
Y i ñ u e l a 
Y i ñ u e l a 
Y i ñ u e l a s 
Yis iedo 
Y i s o . 
Viso (El) 
Yiso de l A l c o r . . . • 
Yiso del M a r q u é s . . 
Vistabel la . . . . 
Yis tabel la 
Y i t a 
Vi t igud iuo 
Vi tor ia 
V i a de Llebata . • • • 
V iu re 
V i v e l del Rio Mar t in , 
Y i v e r 
Y i v e r 
Y i v e r d é l a Sierra . . 





















G o r u ñ a . 
Teruel . 
Lér ida . 
Valencia, 
Cas t e l l ón . 
Cuenca. 
Tarragona. 
L o g r o ñ o , 










C ó r d o b a . 
Toledo, 
Sevil la . 
Ciudad-Real, 
Caste l lón, 
Zaragoza. 
A v i l a . 
Salamanca, 
Alava, 
L é r i d a . 
Gerona, 
Terue l . 
Barcelona. 
Cas te l lón , 
Zaragoza. 
L ú g o , i 
PARTIDO 
JUDICIAL. 
Astudi l lo , 
As tud i l lo . 
Carr ion de los 
Condes, 
C a ñ e t e . 
Burgos . 
Mor ella. 
F e n a r a n d a de 
Bracamente, 
B ú r g o s , 
Salas de los I n -
fantes. 
F e ñ a r a n a d e 
Bracamente. 
S a l d a ñ a . 
Torree, Cameros 
Santa M a r í a de 
Nieva . 
S a l d a ñ a , 
Roa. 
Carr ion de los 
Condes. 
Vi l lad iego , 
Montblanch, 
Corcubion, 
Hi jar . 
L é r i d a . 
Valencia. 
Y ina roz . 
Priego. 
Falset. 
N á j e r a . 
Ná j e r a . 
Só r i a . 
A l c a ñ i c e s . 
La Guardia. 
A r é v a l o . 
Reus. 
Y e l e z - M á l a g a . 
Bermi l lo Sayago 
Cogolludo. 




Y a l d e p e ñ a s . 
Lucena . 
Daroca. 
Fiedrahi ta . 
Vi t igud ino , 
Y i t o r i a , 




V i ve r . 
Calatayud. 
Y i v e r o . 
DISTRITO 
ELECTORAL. 
Astudi l lo , 
Astudi l lo . 
Carr ion. 
C a ñ e t e . 
Vi l lad iego , 
Mor el la . 
P e ñ a r a n d a . 
B ú r g o s . 
Salas. 
P e ñ a r a n d a , 
S a l d a ñ a . 
Torreci l la , 
Sant M.ade Nieva 
S a l d a ñ a . 











Torreci l la . 
Torreci l la . 
Só r i a . 
A l c a ñ i c e s . 
V i to r i a , 
A r é v a l o . 
Reus, 
Y e l e z - M á l a g a . 
Zamora. 
Guadalajara 





A l b o c á c e r . 
Daroca. 
A v i l a . 
Vi t igud ino . 




























































































































































































Vizmanos. . . 
V iznar . . . . 









Yébenes . ( L o s ) . . . . 








Yé lamos de abajo.. • 










Yudego y Villandiego. 
Yuncler 
Yunclillos 
Y ú n c o s 
Yunquera 





Z a e l . . . 
Zafara . , 
Zafarraya. 






























































































I l léscas. 
I l léscas . 




















L a Bisbal. 
Guia. 
Baztan. 

























I l léscas . 
I l léscas . 





















































































































































































Zaídia . . 
Zahinos. . 
Zalaméa la Real . . . 





Zalla. . . . . . . . 
Zamarra . . . . . . 






Zapardiél de la Cañada 










Zarza junto Alanje. 
Zarza de Granadil la . . 
Zarza la mayor . . . . 
Zarza de Montanchez. , 
Zarza de Pumareda (La 
Zarza de T a j o . . . . 
Zarza Capilla . . . . 
Zarzalejo. 
Zarzosa • 
Zarzosa de Riopisuerga 
Zarzuela 
Zarzuela de Jadraque. 
Zarzuela del Monte. . . 
Zarzuela del Pinar. . . 
Zas 











































































































Puebla de Alcocer 









Búrgo de Osma. 















































































































































































































































































































Zorita de la F ron te ra . . 
Zori ta de la L o m a . . . 
Zor raqu in 
Zótes de l P á r a m o , . 





Zuga r r amurd i . . . 
Zuheros 
Zú ja r 
Z u m á r r a g a . . . . 
Zumaya 
Zumel 
Z u ñ e d a 






Val lado l id . 
L o g r o ñ o . 
L e ó n . 
Granada, 
Navarra , 




C ó ' d o b a . 
Granada. 
G u i p ú z c o a . 
G u i p ú z c o a . 
B ú r g o s . 
B ú r g o s , . 
Navarra . 




P e ñ a r a n d a de 
Bracamente, 
V i l l a l o n Campos. 
Santo Domingo 
de la Calzada. 











B ú r g o s , 
Bribiesca, 
Estella, 
H u é r c a l - O v e r a . 
Vi tor ia . 
DISTRITO 
ELECTORAL 
P e ñ a r a n d a . 
V i l l a l o n . 
Santo Domingo. 













































































































P R O V I N C I A S . 
A l a v a . , . 
Albacete. . 
Alicante. . 
A l m e r í a . 
A v i l a . . . 
Badajoz.. . 
Barce lona . . 
Burgos. . . 
C á c e r e s . . . 
Cádiz . . . . 
C a s t e l l ó n . . 
Ciudad-Real . 
Córdoba. . 
Coruña. . . 
Cuenca. . . 
Gerona. . . 
Granada. . 
Guadalajara. 
G u i p ú z c o a . . 
Huelva. . . 
H u e s c a . . . 
J a é n . . . . 
L e ó n . . . . 
Lérida. . . 
L o g r o ñ o . . 
Lugo . . . . 
Madrid. . . 
M á l a g a . . . 
Murcia. . . 
Navarra . . 
Orense. . . 
Oviedo. . . 





Sevi l la . . . 
Sór ia . . . • 
Tarragona. . 
Teruel . . . 
Toledo. . . 
Valencia . . 
Valladolid. . 
Vizcaya . . . 
Zamora . . . 
Zaragoza. . 
Baleares. . 








































































































































































































































































E l E j é r c i t o , Guardia Civ i l é Institutos armados que en 1860 existian en la P e n í n s u l a , 
quedan comprendidos en las respectivas partidas anteriores, s e g ú n los puntos en que se 
hallaban al verificarse el Censo; y añadiendo las fuerzas que se encontraban en Tetuan. . . 
Total d<c Habitantes en 1860 
E n las anteriores partidas respectivas á 1877 no se han comprendido las fuerzas del 
E j é r c i t o , Guardia C i v i l é Institutos armados; ascendiendo é s t a s á " 
Total de Habitantes en ISVS 
Totales comparados. 














































































































NOTAS.—(A) MODIFICACIONES OCURRIDAS DESDE 1860 EN LOS PARTIDOS JUDICIALES.=:EII A lbace te , 
el de C a s a s - I b a ñ e z ha tomado el n o m b r e de Jorquera . E n Barcelona se l i a creado e l de V i l l a n u e v a 
23 
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y Geltrú. E n Caceres el de Granadilla se denomina hoy Hervás. E n Castellón se ha suprimido 
el de Yillarreal. E n Grerona el de Rivas lleva el nomhre de Puigcerdá. E n Jaén se ha creado el de 
Linares. E n Múrcia el de L a Union. E n Pontevedra el de Tabeiros ha tomado el nombre 
de Estrada. E n Sevilla se ha suprimido el de Alcalá de Guadáira. E n Teruel el de Segura tiene la 
capitalidad hoy en Montalban. E n Yalencia el de Murviedro se denomina ahora Sagunto y ha 
sido suprimido el de Moneada. E n Valladolid se ha creado el de L a Mota del Marqués. Y en Vizcaya 
se ha suprimido el de Marquina. 
(1) Los Ayuntamientos de Ali y Elorriaga fueron suprimidos por R. O. de 18 de Marzo de 1864. 
E l de Sabando se incorporó en 1868 á Anaya. > 
(2) Por anexión del de San Jorge á Olivenza. 
(3) Por agregación del de Tamayo al de Oña y el de Soportilla á Bozóo. 
(4) Nuevo Ayuntamiento; L a Línea de la Concepción. 
(5) Por agregación del de Masearell al de Núles en 26 de Marzo de 1872. y del de Villaloroaz al de 
Segorbe en 2 Enero 1861. 
(6) Por agregación de los de Fontanosas y Tirteafuera al de Almodóvar: y del de Solana del Pino á 
Mestanza. 
(7) Por supresión del de Zambra. 
(8) Por agregación del de Villamayor á Puentedeume en 1873. 
(9) Por supresión del de Llagostera. 
(10) Por agregación del de Cañamares al de L a Miñosa. 
(11) Por supresión del de Igueldo. 
(12) Por supresión del de Banaguas 
(13) Por anexión del de Tobarréta al de Linares en 1873. 
(14) Por supresión y acumulación á otros de los de Requejo y Corús, Quintanilla de Somoza, 
Yillanueva de Jamúz, Benllera. y Yillafañe. 
(15) Por agregación de los de E l Collado Cuzcurritilla á los de Juvera y Rodezno respectivamente. 
(16) Por anexiones; Benaque á Macharavieya: Chilches á Velez-Málaga: Daimalos á Arenas: 
Corumbela á Sayalonga: Pujerra á Jubrique: Sérralo á Cuebas del Becerro: Yillanueva de 
Canche á Antequera: y Olías á Málaga. 
(17) E l Ayuntamiento de Pungín fué creado por orden del Poder Ejecutivo de 12 de Mayo de 1870. 
(18) E n 1863 y con varias Parroquias del Concejo de Castropoly otras del de E l Franco se constituyó 
E l ayuntamiento de Tapia en virtud de instancia de D. Francisco Casariego, el cual le dotó 
de un Instituto de 2.a enseñanza, Escuelas, Casa Consistorial, Iglesia y un pequeño puerto. 
También en 1873 se creó el de Degaña por la unión de varias Parroquias, y en 1869 el de 
Villayon. 
(19) Por anexión de los de Mourente y Salcedo al de Pontevedra. 
(20) Por supresión y agregación á otros de los de Samano, Marrón, Seña, Espinama, Carabios, 
Rioseco, Pujayo, Riovaldeiguña, y San Vicente de León y los Llares; habiéndose creado dos 
nuevos, Udias y Las Rozas. 
(21) Por agregación al de Valencia de los de Beniferri y Benimachet y el de Patraix; el de Emperador 
á Moneada; el de Beniparrell á Albal; E l de Torre de Cerda á Ayacór, el de Torrente de 
Fenollet á Llanera: y el de Tosalnou á Rafelguaraf. 
(22) Por agregación del de Tórtoles al de Tarazona. 
(23) Nuevo Ayuntamiento; Taganana. 
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L a Roda, 
Teste, . 
Aleoy. . . . . . 
Alicante 
Callosa de Ensarriá. 







Orihuela. . . . . 
Pego 
Villajoyosa. . . . 
Villena 
Almería. . . 
Berja. . . . 
Canjáyar. . . 
Gérgal, . . . 
Huéscal-Overa. 
Purchena. . . 
Sorbas. . . . 
Yelez-Rúbio. . 
Vera. . . . 
Arenas de San Pedro. 
Arévalo, , , . . 
Avila 
Barco de Avila. . . 
Cebreros. . . . . 













































Á QUE UNOS Y OTROS 









































































Alburquerque. . . . 
Almendralejo 
Badajoz.. . . . . . 
Castuera 
Don Benito 
Fregenal de la Sierra. . 
Fuente de Cantos. . . 
Herrera del Duque. . . 




Puebla de Alcocer. . . 
Villanueva de la Serena. 
Zafra. 




San Beltran. . . . i 





Mataré . . . 
San Feliú del Llobregat. . . 
Tarrasa . 
Vich . 
Villafranca del Panados. . . 
Villanueva y Geltrú. . . . 






Miranda de Ebro. . . . . , 
Roa. . 
Salas de los Infantes. . . . 
Sedaño 
Villadiego.. 
Villar cay o , 
Alcántara. . . . . 
Cáceres 
Coria 




Logrosan. . . . 
Montanchez. . . . 
ISavalmoral de la Mata. 
Plasencia 
Trujillo.. . . . . 


































































































































Morella. . . 








Arcos. . . 
San Antonio.) 
Santa Cruz. r 





Puerto de Santa María. . . 
San Fernando. . . . . . 
San Lúcar de Barrameda;. . 
San Roque 
Alcázar de San Juan. 
Almadén 
Almagro 
Almodóvar del Campo. 
Ciudad-Real. . . . 
Daimiel.. . . . . 
Infantes 
Manzanares. . . . 
Piedrabuena. . . . 
Valdepeñas. . . . 
Aguilar.. . . 
Baena. . . . 
Bujalance. . . 
Cabra. . . . 
Castro del Rio. 
Dereeha. . . 
Izquierda. . . 
Fuente Obejuna.. 
Hinojosa del Duque 
Lucena 
Montilla. . . . 
Montero. . . . 
Posadas 
Pozoblanco. . . 
Priego de Córdoba. 






























































































































Coruña. . . 
Ferrol. . . 
Muros. . . 
Negreira. . 
Noya.. . . 
Ordenes. . 
Ortigueira.. 







Motilla del Palancar. 
Priego 












Sagrario. . [ Granada. 



















Azpéitia. . . 
San Sebastian. 
Tolosa. . . , 



















































































L a Palma 
Moguer. . . . . . 






Jaca. . . 
Sariñena. 
Tamarite. 
Alcalá la Real. 
Andújar.. . 
Baeza. , . . 
Carolina (La).. 
Cazorla. . . . 
Huelma.. . . 
Jaén. . . . 
Mancha Real. , 
Mártos. . . , 
Siles.. . . . 
Ubeda. . . . 
Villacarrillo. . 
Linares.-. . . 
Astorga 
Bañeza (La). . . . 
León 




Valencia de Don Juan. 
Vecilla (La). . . . 
Villafranca del Vierzo. 
Balaguer. . 
Cervera.. . 
Lérida, . . 
Seo de Urgel. 
Solsona.. . 
Sort. . . . 
Tremp. . , 
Viella, , . 
Alfaro, . 
Arnedo 
Calahorra. . * 




Santo Domingo de la Calzada. 










































































































































Rivadéo . . 
Sarria. . . 
Villalba.. . 
Vivero. . . 
Alcalá de Henares. 
Colmenar viejo. . 











Navalcarnero.. . . . . 



































































A U D I E N C I A 
TERRITORIAL. 






























































(' Entrada. Ascenso. Término. 
, Entrada, 












Allariz. . . . . 
Bande 
Carballino.. . . 
Celanova. . . . 
Ginzo de Limia. . 
Orense 
Puebla de Trives. 
Ribadavia. . . . 
Valdeorras.. . . 
Verin. . . . . 
Viana del Bollo. . 
Avilés 
Belmonte. . . . 
Cangas de Onis. . 
Cangas de Tineo. 
Castropol. . . . 
Gijon 
Grandas de Salime. 
Infiesto 
Labiana. . . . 
Lena 
Luarca. . . . . 
Llanes 
Oviedo 
Právia. . . . . 
Villaviciosa. . . 
Astudillo 
Baltanás. . , . . . 
Carrion de los Condes. 
Cer vera de Pisuerga. . 
Frecliilla , 
Falencia 
Saldaña. . . . . . 
Caldas 









Vigo.. . . . 




Peñaranda de Bracamente. 
Salamanca. . . . . . 
Sequeros. . . . . • • 





Á QUE UNOS Y OTROS 
PERTENECEN. 
4.a ) Pamplona. 
Coruña. 










































































Castro-Urdiales . . . . 






San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega 
Villacarriedo. . . . . . 
Cuellar 
Riaza 





Búrgo de Osma. . .. 
Medinaceli 
Soria 
Carmona. . . . . 
Cazalla de la Sierra.. 
Ecija 
Estepa. . . . . . 
Lora del Rio. . . . 
Marchena 
Morón 
Osuna. . . . . . 
San Lúcar la Mayor.. 
Magdalena 
Salvador 
San Román. . . . 
San Vicente. . . . 
Utrera 
• Sevilla, 
Falset. . . 
Gandesa. . 
Montblanch. 
Reus.. . . 
Tarragona.. 
Tortosa.. . 






Navahermosa.. . . 
Ocaña 
Orgaz 
Puente del Arzobispo. 
Quintanar de la Orden. 































































































































Albarracin.. . . 
Alcañiz 
Aliaga 
Calamocha.. . . 
Castellote. . . . 
Hijar 
Mora de Rubielos. 
Montalban.. . . 
Teruel. . . . . 
Valderrobres. . . 
Albaida.. . . . . 
Alberique 
Alcira 




Enguera. . . . . 
Gandía 
Játiva. . . . . . 
Liria 
Sagunto 




Mar. . . . . . 
Mercado.. . . . 
San Vicente. . . 
Serranos . . . . 
Villar del Arzobispo. 
' | Valencia, 
Medina del Campo , 
Medina deRioseco 
Nava del Rey (La). . . . . , 
Olmedo 
Peñafiel . . . 
Tordesillas . . . . . . . . 
Valoría la Buena , 
P l a z í ^ : i : ^ a l l a d o M 
Villalon de Campos 
Mota del Marqués 




Alcañices. . . . 
Benavente.. . . 
Bermillo de Sayago. 
Fuente-sauco.. . 
Puebla de Sanábria. 
Toro.. . . . . 







A U D I E N C I A 
T E R R I T O R I A L 
A QUE UNOS Y OTROS 
P E R T E N E C E N . 








































4. a (Burgos, 







































Almúnia de D.a Godina. 
Ateca. . . . . . . . 
















Lonja :1 Palma. 
Arrecife 




Santa Cruz de la Palma. 



























G O B I E R N O S M I L I T A R E S DE PROVINCIAS, PLAZAS Y PUNTOS F U E R T E S DE ESPAÑA. 






De Castilla la Nueva. |4a0dvfaajara-
, / Toledo. 
(MADRID.) Cuenca. 
De Cataluña.. , . 
(BARCELONA. 
De Andalucía. . 
(SEVILLA.) 










Campo de Gríbraltar 
De Galicia. . . 
(CORUÑA. 













De Granada. . 
(GRANADA). 
( Granada. 
, i Málaga, 
i Almería. 
I Jaén. 


































Peñen de la Gomera, 
Prisiones de San Francisco. 
Castillo de Monjuich (Barcelona). 
Fuerte de S. Carlos (Barcelona). 
Castillo principal (Lérida). 
Castillo de Gardeny (Lérida). 
Fuerte de San Juan (Tortosa). 
Islas Medas. 
Castillo de S, Sebastian (Cádiz). 
Castillo de St.a Catalina (Cádiz). 
Castillo de Puntales (Cádiz.) 
Castillo de Sancti Petri (Cádiz). 
Cortadura (San Fernando). 
Isla Verde. 
Castillo del Hacho (Ceuta). 
Fuerte de Isabfel 2. (Ceuta). 
Fuerte del Principe Alf.0 (Ceuta). 
Castillo de Galeras (Cartagena). 
Cast.0 de Sta Bárbara (Alicante). 
Castillo de San Diego (Coruña). 
Castillo de San Antón (Coruña). 
Castillo de San Felipe (Ferrol). 
Castillo de la Palma (Ferrol). 
Fuerte de Salvatierra. 
Castillo de Gibralfaro (Málaga) 
Prnes. delaAlhambra (Granadal 
190 
















. . (Badajoz. 
| Cáceres. 
. . | Navarra (Pampln* 
(Alava (Vitoria). 






De Burgos. . . . 
(BURGOS.) 





De las Islas Canarias. . 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.) {_ 
(Tenerife, 
i Gran Canaria. 

















Santa Cruz Tenerife 
Las Palmas. 
Castillo de Valencia de Alcántara 
Cindadela (Pamplona). 
Castillo de la Mota (S. Sebastian, 
Castillo de Búrgos. 
Fuerte Rastrillar (Laredo). 
Fortaleza de la Mola. 
Castillo de Bellver (Mallorca). 
Castillo de S. Cárlos (Mallorca). 
Castillo de Fornells (Menorca). 
Isla Cabrera. 
Castillo de Paso Alto. 
Castillo de S. Franc." del Risco. 
Castillo de San Cristóbal. 
Santa Cruz de Orotava. 
191 





























































































Collado de Yíllalba. 
Cuevas de Provanco. 
Cutar. 
Dos-Torres. 
Gador. 
Luisiana. 
Vallgorguina. 
PROVINCIAS, DICE, 
Valencia. 
Huelva. 
Lérida. 
Huesca. 
Salamanca. 
León. 
Badajoz, 
Segovia. 
Sevilla. 
Ghiadalajara. 
Huesca. 
Cuenca. 
Valladolid. 
Madrid. 
Segovia. 
Málaga. 
Teruel. 
Almería. 
Sevilla. 
Barcelona. 
238 
224 
2.853-11.722 
120 
251 
935 
112 
1.745 
033 
1.696 
15 
68 
266 
126 
1.321 
5.040 
15.624 
417 
57 
DEBE DECIR. 
331-
2.038 
2.224 
•1.148 
620 
2.051 
235 
912 
4.745 
330 
4.696 
115 
168 
866 
426 
132 
540 
1.624 
117 
577 
Está repetido 
Está repetido 







